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Menot ja tulot.
Kaupunkien ja kauppalain menot ja tulot v. 1939 
on tilastossa käsitelty samojen periaatteiden mu­
kaan'kuin edellisenkin vuoden.
Menot. Kaupunkien menot olivat v. 1939 
2 032 979 300 mk. Ne lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 149 960 800 mk eli 8.0 %. V. 1938 meno­
jen lisäys oli 20.1 %. Viime vuosikymmenen ajan 
kaupunkien menot ovat säännöllisesti kasvaneet 
paitsi v. 1933, jolloin ne olivat jonkinverran pie­
nemmät kuin edellisenä vuonna. Kauppaloissa on 
kehitys ollut samansuuntainen. V. 1939 kauppa­
lain menot olivat 138 204 400 mk. Lisäys edelli­
sestä vuodesta oli' 18 687 500 mk eli 15.0 % .
Menoihin" ja tuloihin sisältyy kuten aiemmin 
myös korvaus omien laitosten suorituksista. Jollei 
oteta lukuun nettona tilastoon otettujen liikelai­
tosten ja kunnankassan välisiä tilityksiä, on eri 
meno- ja tuloluokkiin sisältyvät omien laitosten 
luontoissuoritukset arvioitu kaupungeissa yhteensä 
168 641 900 mk:ksi ja kauppaloissa yhteensä 
8  694 800 mk:ksi. Kaupunkien kokonaismenoista 
luontoissuoritukset olivat 8.3 %, mutta kauppa­
loiden kokonaismenoista vain 6.,'j mikä johtuu 
siitä, että kaupungeilla on suhteellisesti enemmän 
sellaisia laitoksia, -kuten kunnalliskoteja, sairaa­
loita y. m., joissa osa palkasta suoritetaan luon­
toisetuina.
Taulukosta 11:0 1 nähdään eri kaupunkien sekä 
kauppalain yhteenlasketut varsinaiset menot, pää­
omamenot ja kokonaismenot kaikkiaan, keskimää­
rät asukasta kohden, sekä kuinka paljon menoista 
oli edellä mainittuja omien laitosten välisiä tili­
tyksiä. Pääomamenot tarkoittavat pitkäaikaisten 
lainojen kuoletuksia, kiinteän omaisuuden ostoa, 
irtaimiston perushankintoja, uusien rakennusten 
rakentamista, satamien ja kunnallisten liikelaitos­
ten uudistöitä tai viimeksimainituille myönnettyä 
lisäpääomaa sekä siirtoja rahastoihin (paitsi eläke- 
ja  verontasausrahastoihin). Kaikki muut menot, 
siis myös uudet katu-, puisto-, kenttä- ja loka- 
viemärityöt on luettu varsinaisiin menoihin.
Utgifter och inkomster.
Städernas och köping-arnas utgifter och inkoms­
ter är 1939 liar i Statistiken behandlats enligt 
samma principer som föregäende är.
Utgifter. Städernas utgifter utgjorde är 1939 
2 032 979 300 nrk, vilket jämfört med föregäende 
är innebar en ökning pä 149 960 800 mk eher 
8.0 % . Är 1938 var ökning-en 20.t %. Under 
señaste ärtionde ha städernas utgifter regelbundet 
ökats utom är 1933, da de voro nägot mindrc än 
föregäende är. I  köpingarna har utveoklingen 
varit likartad. Är 1939 stego köpingarnas utgifter 
tili 138 204 400 mk. Ökningen frän föregäende är 
utgjorde 18 687 500 mk oller 15.6 %.
I  utgifterna och inkomsterna ingär liksom förr 
även ersättning för de egna verkens prestationer. 
Om man icke beaktar likviderna mellan kommu- 
nens kassa och de affärsföretag-, som i Statistiken 
upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sädana de uppskattats i  de olika 
utgifts- och inkomstgrup.perna i städerna tili sam- 
manlagt 168 641 900 mk p<Jh i köpingarna tili sam- 
manlagt 8 694 800 mk. Av städernas totala ut­
gifter utgjorde naturaprestationerna 8.3 %, men 
av köpingarnas totala utgifter endast 6.3 % , vil- 
ket beror därpä, att städerna ha relativt tage; 
mera sädana inrättningar, säsom kommunalhem, 
sjukhus m. fl., i vilka en del av Ionen utgöres av 
liaturaförmäner.
Av tabell n:o 1 framgä de olika städernas 
samt köpingarnas sammanlagda egentliga utgifter, 
kapitalutgifter och totala utgifter, inalles och 
i medeltal per invänare, samt huru stör del av 
utgifterna, som utgjordos av ovannämnda likvider 
kommunen s verk eiiiellan. Kapitalutgifterna avsq 
amorteringar av längfristiga län, inköp av fast 
egendom, grundansikaffning av lösegendom, upp- 
förande av nya byggnader, nyauläggning i ham- 
nar och av kommunala affärsföretag eller ät de 
sistnämnda beviljat tillskottsikapital Samt över- 
föringar tili fonder (utom tili pensions- och 
skatteutjämningsfonder). Alia andra utgifter, sä- 
lodes även för nya gator, parker, planer odi 
kloaker, ha liänförts tili de egentliga utgifterna.
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2N :o  1. Eri kaupunkien sekä kauppalain menot. —  De olika städemas samt köpingarnas utgifter.
Depenses des villes et des bourgs.
Niistä: — Därav:
Varsinaisia menoja Pääomamenoja Kokonaismenoja
Dont:
Egentiiga utgifter Kapitalutgifter • Totala utgifterDépenses propre­




Asu- Asu- Asu- Muutos muneiis verk
kasta kasta kasta v:sta 1938
Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden Kakkiaau kohden Förändring Liquidations
Inalles Per in- Inalles Per in- Inalles Per in- frän är 1938 entre les diffé-
Total vänare Total vänare Total vänare Changement vents services de
Par Par Par de Vexer- la commune
habitant habitant habitant eine 1938
1000 mk Mk 1000 mk Mk 1000 mk Mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit—Städer— Villes 1 369 980.9 1800 662 998.4 900 2 032 979.3 2 700 +  149 960.8 168 641.9
Helsinki —  Helsingfors . .. 573 554.5 2 200 364 335.7 1400 937 890.2 3 600 + 28 789.7 65 382.0
Loviisa —• Lovisa............ 5 335.9 1 500 1 072.7 300 6 408.6 1800 + 716.9 '489.0
Porvoo —■ Borgä ............ 9 275.1 1300 1 215.0 200 10 490.1 1500 + 281.8 1 420.5
Tammisaari —• Ekenäs ... 6 348.7 1900 397.0 100 6 745.7 2 000 — 116.3 748.3
Hanko —■ Hangö ............ 7 702.6 1100 1 446.3 200 9148.9 1300 — 1 046.3 724,4
Turku — Ä b o ................. 153 711.1 2 300 40 261.0 600 193 972.1 2 900 + 48 393.3 19 081.7
Pori—■ Björneborg ......... 32 502.5 1900 23 399.0 1300 55 901.5 3 200 + 3 866.1 3,715.1
Rauma— Raumo .......... 11543.7 1400 6 810.5 800 18 354.2 2 200 + 419.6 1651.4
Uusikaupunki—'Nystad .. 3 052.3- 900 548.5 200 3 600.8 n o o — 436.9 1 356.1
Naantali —• Nadondal . . . . 812.1 800 176.7 200 989.1 1000 + 73.3 ,89.1
Maarianhamina —■ Marie-
haiun .......................... 3 139.0 1300 8 657.9 3 500 11 796.9 4 800 + 7 923.5 194.3
Hämeenlinna —Tavastehus 11127.6 1300 3 667.6 500 14 795.2 1800 — 2 626.6 « 1373.1
Tampere — Tammerfors .. 113 963.5 1 700 41 319.8 600 155 283.3 2 300 + 12 863.4 17 729.3
Lahti .............................. 26 448.3 1000 17 111.4 700 43 559.7 1700 + 7 653.0 2 916.1
Viipuri —  Viborg............ 118 887.2 1600 48 546.6 700 167 433.8 2 300 — 3 317.8 13 912.2
Sortavala........................ 8 662.8 2 000 11 405.5 2 700 20 068.3 4 700 + 12 184.8 1258.7
Käkisalmi ....................... 4 831.3 1200 4111.3 1000 8 942.6 2 200 + 946.3 553.5
Lappeenranta •— Villman-
Strand ........................ 14 394.1 1100 4 604.1 400 18 998.2 1500 — 1 236.9 1.916.9
Hamina — Fredrikshamn 5 796.0 1300 1146.7 300 6 942.7 1600 — 3 823.6 8,00.2
Kotka ............................ 40 524.1 2 000 18 687.1 900 59 211.2 2 900 + 12 275.4 ä 944.3
Mikkeli— S:t Michel ___ 9 494.1 900 1 655.7 200 11149. S 1100 + 1 069.5 987.9
Heinola .......................... 2 789.7 1100 855.6 300 3 645.3 1 400 — 96.1 197.6
Savonlinna —• Nvslott. . . . 8 843.2 1200 1 842.4 200 10 685.6 1400 + 1 434.2 899.7
Kuopio ........................ . 28 720.0 1300 8 134.0 400 36 854.0 1700 + 2 765.4 4 609.9
Joensuu .......................... 9 110.6 1900 4 082.4 800 13 193.0 2 700 + .2 300.7 1 095.7
Iisa lm i............................ 4 321.0 1 300 3 676.8 1100 7 997.s 2 400 + 2 719.1 614.3
Vaasa —■ Vasa ................ 36 430.6 1300 5 229.5 200 41 660.1 1500 — 5 930.7 5 314.5
Kaskinen —• Kaski) ......... 1 865.2 1 200 84.6 100 1 949.8 1300 + 480.0 208.6
Kristiinankaup. —• Kristi-
nestad ........................ 3 852.7 1600 644.3 300 4 497.0 1900 — 70.3 690.9
Uusikaarlepyy - Nykarleby 1 326.0 1500 293.2 800 1619.2 1800 + 267.1 120.5
Pietarsaari—-Jakobstad .. 12 406.8 2 000 4015.7 600 16 422.5 2 600 + 1 234.6 2 481.4
Kokkola —■ Gamiakarleby 11 968.8 1500 2 393.5 300 14 362.3 1800 + •1 403.1 1 760.8
Jyväskylä....................... 14 342.8 1800 2 910.0 300 17 252.8 2 100 + 2 531.4 1 523.0
Oulu —■ Uleäborg............ 35 872.5 1500 10 658.4 400 46 530.9 1900 + 7 256.2 5 404.9
Raahe — Brahestad ....... 2 908.4 900 310.0 100 3 218.4 1000 + 280.3 261.3
Kajaani.......................... 9 430.7 1400 1 412.7 200 10 843.4 1600 — 2 606.6 1 593.0
Kemi .............................. 21 721.5 1200 15 043.3 900 36 764.8 2100 + 10 766.6 2 263.6
Tornio —• Tornoä............ 2 963.6 1500 835.9 400 3 799.5 1900 + , 373.6 358.1
K auppalat — K öpingar —
Bourqs ........................ 94 398.2 800 43 806.2 360 138 204.4 n o o + 18 687.5 8 694.8
Kauppaloiden menoista olivat suurimmat Rova­
niemen 13.3 milj. mk, Salon 12.7 milj. xnk ja  Var­
kauden 12.2 milj. mk, pienimmät taas Vammalan 
l . i  milj. mk.
Bland köpingarna liade Rovaniemi, Salo ocli 
Varkaus de största utgifterna resp. 13.3, 12.7 ooh 
12.2 milj. mk,, de minsta äter Vammala l. i 
milj. mk.
Taulukko nro 2 osoittaa kaupunkien ja kauppa­
lain menot ryhmittäin v. 1939. Ryhmät vastaavat 
kaupunkiliiton talousaivioasetelmaeliclotuksen me- 
noluokkia. Yleisistä sosiaalisista menoista on kui­
tenkin siirretty eri pääluokkiin varatyöt sen mu­
kaan, mitä töitä on teetetty, sekä yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin suoritetut apurahat sen mukaan, mi­
hin tarkoituksiin ne on myönnetty. Samoin on 
valtuuston sekä kaupungin- ja  kauppalanhallituksen 
varamäärärahat, jotka talousarvioasetelmassa ja 
kyselykaavakkeessa sisältyvät rahoitusmenoihin, eri­
telty käyttötarkoituksen mukaan eri menoluokkiin.
Tabell nro 2 utvisar städernas och köpingaraas 
utgifter fördeladc pä grupper är 1939. Grupperna 
motsvara huvudtitlarna i stadsförbundets förslag 
tili budgetuppställning. Frän de allmänna sociala 
utgifterna ha likväl reservarbetena överförts tili 
olika huvudtitlar beroende pä arbetets art samt 
understöden för allmännyttiga ändamäl beroende- 
pä det ändamäl, för vilket de beviljats. Likasä 
ha fullmäkt.iges samt stads- och köpingsstyrelsens 
dispositionsmedel, vilka i budgetuppställningen 
och frägeformuläret Inga i finansieringsutgifterna, 
■specificerats pä olika utgiftstitlar beroende pä det 
ändamäl, vartin de använts.
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Nro 2. Menot ryhmittäin. —  Utgifterna gruppvis. —  Dépenses par groupes.
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1000 mk' % | 1000 mk 1000 mk j  % 1000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunal-
förvaltning —• Administration centrale ..........
Erinäiset valtiotehtävät — Särsldlda statsupp-
.giiter —• Fonctions diverses de l’Etat ............
Palotoimi ■— Brandväsendet —■ Service des
pompiers .......................................................
Terveydenhoito — Hälsovärd — Hygiène publique 
Sairaanhoito — S'jukvârd —■ Soin des malades .. 
Huoltotoimi - -  Samhällsv&rd — Assistance
. publique .......................................................
Yleiset sosiaaliset tehtävät—-Allmänra sociala
.uppgifter — Activité sociale générale.............
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- o. bild- 
ningsverksamhet — Enseignement et éducation 
\ Yleiset työt —• Allmänna arbeten — Travaux
i publies............................................................
! Kiinteä omaisuus —■ Fast egendom —• Immeubles
i Satamat — Hamnar — Ports ...........................
! Kunnallisten liikeyritysten tuottama tappio —■, 
i De kommunala affärsföretagens förlust —• D é-j
l ficits des services industriels communaux..........:
Muut tuloa tuottavat laitokset—• Övrigainkomst- ' 
bringande företag — Autres services comportant ;
des recettes ......................................................■
! Rahoitusmenot — Finansieringsutgilter — 
j Dépenses financières.......................................
| Varsinaisia menoja yhteensä — Summa egentliga 
j utgifter — Dépenses proprement dites, en tout
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Dépenses de ( 
capital . ........................................................ j
Varsinaisia ja pääomamenoja yhteensä — Egeni- 
liga och kapitalutgifter inalles — Dépenses pro­
prement dites et dépenses de capital, on tout .. j
63107.2 3.1 + 4 377.1 5 546.5 4.0 + 257.3
79 874.2 3.9 + 15 084.1 2 260.0 1.6 + 1 009.2
29190.fi 1.4 + 2 592.4 1 908.3 1.4 + 365.7
18 079.4 0.9 + 2 158.3 1 935.8 1.4 + 95.4
144 634.2 - 7.1 -h 9 006.4 5 154.0 3.7 + 388.7
191 327.8 9.4 + 4 332.1 18 037.3 13.0 + 623.7
20 094.3 1.0 + 2 091.8 697.4 0.5 + 263.2
192 105.3 9.4 + 9 439.7 23 293.5 16.9 “h 644.9
255 973.9 12.fi + 52 262.0 18 914.3 13:7 + 978.8
80567.9 4.0 + 6 717.5 6 291.0 4.6 — 2.9
46245.9 2.3 + 1592.8 141.9 0.1 + 30.4
1 649.0 0.1 + 176.7 298.5 0.2 + .298.5-¡
22 336.2 l. l + 1365. .9 233.1 0-2 + 79.9.
224 795.0 l l . l —185 662.1 9 686.fi 7.0 _. 1 383.«
1369980.9 67. i — 74 465.3 94398.2 68.3 + 3 649.2
662998.4
■
32.0 +224 426.1 43 806.2 31.7 +15 038.3,
2 032979.3 100.O + 1 4 9 960.8 138 204.4 100.O
(
+ 1 8  687.5
Menoryhinien kokoonpano selviää tarkemmin 
taululiitteestä nro 1. Tässä on kuitenkin syytä 
huomauttaa muutamista yleisistä seikoista. Ivun-
Utgiitsgruppornas sammansättning framgär när- 
mare av tabellbi-lagan nro 1. Här av det likväl 
skäl att framhälla nägra allmänna omständighe-
4tien omistamien yleisten rakennusten korjaus­
kustannukset (satamien, liike- ja muiden tuloa 
tuottavien laitosten korjauskustannuksia lukuun­
ottamatta) on viety kiinteän omaisuuden meno- 
luokkaan. Kaikille virastoille ja  laitoksille, jotka 
on sijoitettu kuntien omistamiin rakennuksiin, 
on laskettu arviovuokra, joka on otettu tuloksi 
kiinteän omaisuuden tuloryhmään. Satamien., liiko­
ja  muiden tuloa tuottavien laitosten rakennusten 
korjauskustannukset sen sijaan on' viety asian­
omaisten laitosten menoksi. Tämän lisäksi olisi 
näille laitoksille ollut laskettava niihin kiinnitetyn 
pääoman korkoja ja poistoja. Koska häitä kor­
koja ja poistoja ei kuitenkaan vielä ole otettu 
kaikkien kuntien kirjanpitoon ja koska niistä ei 
aina ole saatu täydellisiä tietoja, puuttuvat nämä 
kokonaan tilastosta, samoinkuin myös pääluokkaan 
„kiinteä omaisuus” vietyjen kiinteistöjen pääoma- 
arvojen korot ja poistot.
Kaupunkien ja kauppalain rahoitusmenot vähe­
nivät edellisestä vuodesta, samoin pienenivät kaup-, 
palaili menot kiinteästä omaisuudesta. Kaikki 
muut menoluokat olivat v. 19,39 suuremmat kuin 
edellisenä vuonna. Eniten .lisääntyivät yleisten 
töiden ja erinäisten valtiotehtävien menorylimät. 
Viimeksimainittujen menojen lisäys etupäässä joh­
tui niistä uusista tehtävistä, joita sota-aika asetti 
kunnille. Tämä ilmenee seuraavasta asetelmasta.
ter. Keparationskostnaderna för av 'kommunen ägda 
ailmänna byggnader (med undantag av hamnar, 
affärs- och andra inkomstbringande företag) ha 
liänförts tili utgiftsgruppen „fast egcndom” . För 
alla ämbetsverk och inrättningav, som äro in- 
rymda i kommunernas egna byggnader, har bcräk- 
nats eil uppskattad hyra, som upptagits som inkomst 
i inkomstgruppen „fast egendom” . Keparations- 
kostnaderna för hamnbyggnader samt affärs- och 
andra inkomstbringande inrättningars byggnader 
■ha däremot hänförts tili utgi-fterna för respektive 
inrättningar. Dessutom hade för dessa inrättningav 
bort beräknas ränta ocli amortering pä det i dem 
inyesterade kapitalet. Enär dessa räntor och av- 
skrivningar likväl ickc ännu upptagits i alla kom- 
muners bokföring och da fuliständiga uppgiftcr 
om dem icke alltid erliällits, saknas de lielt och 
hallet i Statistiken, liksom även räntorna odli 
amorteringama pä de tili gruppen „fast egendom”  
hänförda fastigheternas kapitalvärde.
■Städernas ocli köpingarnas finansieringsutgifter 
minskades jämfört med föregäende är. Likaledes 
minskades köpingarnas utgiftor för fast egendom. 
Alla övriga utgiftsgrupper voro är 1939 större 
än föregäende är. Mest ökades utgiftegruppema 
„ailmänna arbeten”  och „särdkilda statsuppgifter” . 
ökningen av sistnämnda utgifter berodde i 
främsta. rummet pä de nya uppgiftcr, som kriget 
älade koimnunerna. Detta framgar av fiiljande 
sammanställning.
N :o  3. Erinäiset valtiotehtävät. Särskilda statsuppgifter. —  Fonctions diverses de l ’Etat.
I Kaupungit —  Stader —  Villes Kauppalat— Köpingar— Bourgs
' Maistraatti (järjestysöikeus), rakennustarkastüs, raastu­
van- (kihlakunnan-) oikeus ja syyttäjistö —■ Magis- 
j traten (ordningsrätten), byggnadsinspektionen, räd- I stuvu- (härads-) rätten och äklagare— Magistrats et
i tribunal municipal ..................................................
Ulosottolaitos — Exekutionsverket — Huissiers ........
Poliisilaitos ja kaupunginvankiia — Polisinrättningen
ocli stadsfängelset —• Police ....................................
Tullihuoneet —■ Av tullverket disponerade byggnader
—■Bâtiments de la douane ......................................
Kansanhuoltolautakunta —■ Folkförsörjningsnämnden —
Commission de l’approvisionnement..........................
Työvelvollisuuslautakunta — Arbetspliktsnäir.nden —
Commission de Vobligation à travail ........................
Majoituslautakunta — Inkvarteringsnäninden —■ Com­
mission des quartiers militaires ...............................
Väestönsuojelu Befolkningsskydd — Défense passive
antiaérienne .............................................................
Avustukset maanpuolustustarkoituksiin —■ Understöd 
för försvarsändamäl — Subventions pour des buts de
la défense nationale . ...............................................
Muut valtiotehtävät —■ Övriga stahsuppgifter —• Autres
dépenses ..............................................................

















1000 mk °‘0 1 000 mk 1000 mk % ' 1 000 mk
20 751.7 26-0 -f 877.6 . 480.1 21.3 + 38.6
10 508.0 13.2 +  . 467.8 362.3 16.0 4- 18.5
29 654.1 37.1 +  1 432.1 80.1 3.6 _1_ 5.6
3 081.6 3.9 +  42.0 — — —
1321.1 1.6 +  1321.1 140.9 6.2 + 140.9
104.3 0.1 +  104.3 6.9 0.3 LL 6.9
151.1 0.2 +  147.1 16.3 0.7 + 16.0
9 315.7 11.7 +  8 310.3 • 683.6 30.2 + 590.1
3 658.8 4.5 +  1501.1 291.2 12.9 + 96.3
1 327.8 1.7 +  879.8 198.0 8.8 + 96.0
79 874.2 100.O + 1 5  084.1 2 260. o 100.O +  1 009.2
oPaitsi erinäisten valtiotehtävien menoryhmään 
sisältyi väestönsuojelun aiheuttamia menoja vielä 
muihin menoryhmiin, kuten menoja lisätystä palo- 
suojelusta ja hälytyslaitteista palotoimen menoi­
hin, ensiapuasemista useasti sairaalain menoihin, 
yleisistä suojahaudoista yleisten töiden menoihin 
sekä kunnan virastojen ja laitosten suojelusta 
kiinteän omaisuuden tai pääomamenojen menoryh- 
miin. Kun sodan aiheuttamia menoja ei ollut voitu 
edellyttää talousarviota laadittaessa ovat useat 
kunnat kirjanneet näitä menoja ennakkomenojen 
tilille, joten ne eivät sisälly menoluetteloon. Kau­
punkien ennakkomenojen tilille oli kirjattu me­
noja suojahaudoista 1 021 100 000 mk, muita vss- 
menoja 3 533 600 mk, kansanhuoltolautakunnan me­
noja 11 800 mk ja työvelvollisuuslautakunnan me­
noja 600 mk. Kauppalain ennakkomenojen tilille 
oli kirjattu väestönsuojelumenoja 188 500 mk, kan­
sanhuoltolautakunnan menoja 23 900 mk ja työ­
velvollisuuslautakunnan menoja 1.100 mk.
Förutom i gruppen „särskilda statsuppgifter” 
ingiek utgifber för befolkningsskydd även i  ándra 
grupper, t. ex. utgifter för ökat brandskydd och 
alarmanordningar i utgifterna för brandväsendet, 
utgifterna för förstahjälpstationer ofta i utgif­
terna för sjukhus, utgifterna för allmänna skydds- 
gravar i utgifterna för allmänna arbeten samt 
utgifterna för skyddet av konununens ämbetsverk 
och inrättningar i grupperna. „fast egendom” eller 
„kapitalutgifter” . Enär de utgifter som förorsakats 
av kriget icke kunnat förutses vid utarbetandet 
av budgeten ha mänga kommuner bokfört dem pä 
förskottsutgifternas konto, varför de ej inga i 
utgiftsförteckningen. Som förskottsutgifter i 
städerna hade bokförts följande belopp: för
skyddsgravar 1 021 100 000 mk, för annat befolk­
ningsskydd 3 533 600 mk, för folkförsörjnings- 
nänmder 41 800 mk och för arbetspliktsnämnder 
600 mk. Som förskottsutgifter i köpingarna hade 
bokförts 188 500 mk för befolkningsskydd, 23 900 
mk för folkförsörjningsnämnder och 1 100 mk för 
arbetspliktsnämnder.
N :o 4. Huoltomenot. — Värdutgifter. —  Dépenses de l ’assistance publique.
Kaupungit — Stader — Villes Kauppalal —Köpingar — Bourgs
»
1939











1000 mk 0//O 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Huolto- ja lastensuojelulautalcunta —■ Väri- och barnslcydds-
+ 1  765.0 864.4nämnd — Commission de Vassistance publique ................... 16 835. i 8.S 4.8 +  62.4
Köyhäinhoitomenoja —• Fattigvàrdsutgifter — Assistance pub-
61.3 14 361.5 79. eligue des adultes ............................................................... 117 231.5
Kunnalliskoti ja työlaitos —■ Kommunalhem och arbetsinrätt- 
ning —• Maisons municipales de retraite et de travail . . . . 37 661.7 19.7 ■ +1515.3 3 074.O 17.0 +  151.9
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvârd —■ Placement dans des
institutions non municipales ............................................ 25 523.2 13.3 3 277.9 18.2
Muu köyhäinhoito —• Övrig fattigvárd —- Autres dépenses ... 53 869.8 28.2 8 003.S 44.1
• Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille^—■ Under- - 
stöd at föreningar för befrämjande av fattigvárd —1 Sub­
ventions aux associations privées ..................................... 176.8 0.1 — 21.5 5.8 b.o — 1.2
Lastensuojelumenoja — Utgifter för barnskyddsverksamhet —
55 987.5 29.2 2 701.7 15.0Dépenses pour la protection de l'enfance ..........................
Lastenkodit ja -seimet —■ Barnhem och -krubbOr —• Hospices
d'orphelins et crèches ........................................................ 11 730.8 6.1 -j- y io.i 1021.8 5.7 +  25.2
Koulukodit ja ammattioppilaskodit —■ Skolhem och yrkes- 
elevhem •—■ Internats ........................................................ 9 289.8 4.S ' +  596.3 _ _ _ _ _
Lastentarhat —■ Barntrâdgârdar —■ Ecoles enfantines (Froebel) 16 145.9 8.4 +  1 225.9 — — —
Muu laitoshoito —• Övrig anstaltsvârd — Placement dans des
2.1 313.1 1.7institutions non municipales .............................................. 3 948.7
Muu lastensuojelu — Övrig barnskvddsverksamhet — Autres
5.8 1141.1 6.3dépenses ............................................................................. 11131.0
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille —
Understöd at föreningar för barnskvdd — Subventions pour
+  145.9 225.1 1.3 — 198.0les buts de la protection de l'enfance ................................ 3 741.3 2.0
Irtolaishuolto — Yard av lösdrivare —■ Garde des vagabonds .. 546.9 0.3 +  76.9 64.7 0.4 +  42.3
t Alkoholistihuolto —• Alkoholistvârd —■ Garde des aleoolistes .. 726.5 0.4 +  111.2 45.0 0.2 +  16.3
Yhteensä — Summa — Total 191 327.8 19(1.0 +  4 332.1 18 »37.3 lOu.o +  623.7
6N :o  5. Kaupunkien työnvälitys- ja  työttömyysmenot. —  Städemas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet
Dépenses des villes pour • le chômage.
Varafcyöt — Reservarbeten —- Travaux de réserve a» S-.*«! O 2
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1000 mk
1939
Helsinki ■— Helsingfors......... 1 629.5 5 696.5 -210.5 913.9 591.0 __ __ 322.9 _ _ 8 450.4 —3 313.9
Loviisa — Lov isa ................. — _- — — — — ..— __ __ __ __ __
Porvoo —■ Borgä ................. 19.9 — — — — — — — — — 19.9 — 36.1
Tammisaari —• Ekenäs ......... — — — 96.6 63.1 — 33.5 . . — — 96.6 — 54.3
Hanko —  Hangö ................. 4.5 — — — — — — — — — 4.5 — 2.7
Turku —■ Ä b o ....................... 214.1 1 987.6 52.8 9 852.2 6 613.1 476.5 — 2 417.9 — 0.6 12 107.3 +7 540.0
Pori— Björneborg .............. 2) 73.0 — — — — — — — — — 73.0 +  10.2
Rauma — Raumo ................ 5.4 — — 1 710.3 15.6 293.9 — 1 133.3 — 1 715.7 +  1 710.6
Uusikaupunki —■ Nystad . . . . ■-- — — 13.0 13.0 — — — — — 13.0 +  13.0
Naantali —■ Nädendal.......... — — — — — — — — — — ' --
Maarianhamina — Mariehamn — __ — — ■ - - - - — — — — — , --
Hämeenlinna —■ Tavastehus .. 36.0 — — 45.1 5.4 — 16.3 — 0.9 — 82.0 — 3.7
Tampere — Taminerfors....... 243.7 1 111.5 — 7 016.4 4 300.3 1 097.5 — 932.6 — 136.6 8 508.2 — 403.7
Lahti ................................... ,75.3 — — 1891.7 1375.3 427.4 89.0 — 8.0 7.6 1982.6 +1 245.3
Viipuri —  V iborg ................. 214.2 1 696.7 219.5 2 058.7 325.3 — — 1 733.4 — 152-2 4 341.3 —9 276.4
Sortavala ...................... 121.0 — — 191.5 178.6 — ■-- — — — 312.5 +  209.3
Käkisalmi ................... . — - -- — — — — - - — — — — —
Lappeenranta—Vili rr änstrand 36.7 — — 753.4 611.1 100.5 — 41.8 — 61.0 851.4 —1 963.8
Hamina — Fredrikshaiim ... — — — 200.0 200.0 — — .— — — 200.0 +  200.0
Kotka ................................. 89.5 330.5 — >)7 304.5 429.5 438.6 — 883.6 — 133.1 7 857.6 +6157.1
Mikkeli— S:t Michel .......... 12.8 99.9 — 219.6 172.9 46.7 .-- — — — 332.3 +  22.0
Heinola ............................... — _ - — — — — — — — — '-- —
Savonlinna — Nyslott.......... 26.1 — — . 419.7 150.7 — ' -- 169.0 ' -- 0.9 446.7 +  163.1
Kuopio ............................... 63.9 --• — *)3 330.7 1840.7 104.3 19.9 472.8 — 9.0 3 463.6 +1474.9
Joensuu ............................... 135.1 — — 130.0 22.2 41.4 3.4 — — — 265.1 +  20.2
Iisa lm i................................. 4.0 __ — 460.8 155.0 — — — — — 464.8 — 354.1
Vaasa —■ Vasa ..................... 69.3 — — — — — — — — — 69.3 —2 935.3
Kaskinen — Kasko .-............ - - — — 14.6 5.2 — 9.4 __ 14.6 +  11.5
Kristiinankaupunki —  Kristi- 
nestad .............................. 392.9 295.2 97.7 39.8 432.7 +  272.2'
Uusikaarlepyy —*■ Nykarleby — -- - — — _ - — — — — — —
Pietarsaari —■ Jakobstad . . . . 18.5 --■ — — — — — — __ 2.9 21.4 — 16.2
Kokkola —■ Gan.lakarlebv ... 9.8 — — 1 050.o — 1050.0 — — — 7.5 1 067.3 +1 057.3
Jyväskylä ............................ 16.1 — — — — — - — 16.1 — 10.6
Oulu —• Uleäborg................. 41.2 257.2 __ 1 548.9 879.7 314.0 20.2 335.0 __ _ 1 847.3 +  777.9
Raahe — Brahestad ............ __ __ __
K a jaan i................... '........... 17.3 . -- — 0910.1 «77.1 17.9 148.7 — — 4.3 931.7 +  839.3
Kemi ................................... 62.3 320.7 — 1 650.6 857.7 451.0 8.5 — __ 200.7 2 234.3 — 94.7
Tornio — Torneä................. — — — — — — - — — — — 27.4
Kaikki kaupungit —  Sämtliga
städer — Total ................. 3 239.2 11 509.6 482.8 42175.2 19 482." 5154.9 413.1 8 475.8 8.0 756.» 58 163.2 +3  231.6
1938 ..................................... 2 818.3 9 618.4 1 260.8 40 615.7 17 303.812 845.8 832.8 12 066.0 214.8 403.6 54 931.6
1937 ............ ....................... 2 313.6 9 624.2 1 382.7 30 147.1 16 105.r> 2 563.5 766.9 4 833.0 158.4 496.2 44122.2
x) Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. —  lcke direkta understöcl ät arhetslösa. De ingil i utgifterna 
for fattigvärden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
"*) M,yös työttömyyslautakunta. — Även arbetslöshetsnämndcn.
8) Lisäksi on varastotilille .kirjattu varatyÖnä teetettyjä katukiviä 28.o. — Dessutom luir ä förrädskontot bokförts som reservarbetc huggcu 
gatsten 28.o.
4) Lisäksi on varastotilille kirjattu varatyönä teetettyjä katukiviä 252.5. — Dessutom har â förrädskontot bokförts som reservarbete hnggen 
gatsten 252.5.
5) Lisäksi on metsätöitä menotilin ulkopuolella 417.s. — Dessutom skogsarbeten utom budget 417.s.
7N :o  6. Kauppalain työnvälitys- ja työttömyysmenot. —  Köpingamas utgifter för arbetsförmedling och arbetslöshet.
Dépenses des bourgs pour le chômage..
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1000 mk
1939
Karjaa — K aris ................... •
Karkkila ............................. 2.1 — — — — — — — — 0.6 2.7 + 2.1
Lohja — Lo jo ...................... 18.2 — — 22.2- 22.2 — — — — — 40.4 + 2.0
Kauniainen — Grankulla---- — — — — — — — — — — — —
Haaga — Haga ................... — — — — — - - — — — — — —
Hyvinkää ........................... 9.3 — — — — — — — — 9.3 + 0.9
Kerava ............................... 4.8 — — — — — — — — — 4.8 — 0.1
Salo ................................... 31.9 — — 623.8 68.0 407.5 50.5 97.8 — 2.4 658.1 + 164.9
Vammala ........................... — — — — — — — — — — — —
Loimaa ............................... — — — — — ■-- — — — — — —
Forssa ................................ lO.o — . -- 274.0 146.4 — 36.6 — • »■ — 8.1 292.1 + 97.5
2.4 _ ____ 79.1 79.1 ____ __ __ ____ ____ 81.5 __ 146.1
Nokia.................................. 6.3 — — — — — — — 6.3 + 0.2
Riihin äki ........................... 4.4 — — 61.4 15.9 — - -- — — — 65.8 — 19.1
i Lauritsala ........................... — — 136.9 630.2 616.5 — ■-- — — 2) 7.0 774.1 + 391.9
Kouvola ............................. — — — — — — • -- ' — — — — — 0.1
Koivisto ............................. 1,4 — — 12.2 3.4 — — 8.s — — 13.6 — 11.9
Lahdenpohja ...................... — — — — — — — — — — — —
Pieksän, ä ........................... — — — — —. — — — — — — —
Varkaus ............................... 14.2 — — 247.2 247.2 — — --. — 51.9 313.3 + 7.3
Lieksa ................................ — — — 9.8 — — 2.3 7.5 — — 9.8 + 9.8
Nurmes ............................... — — — — — — — — . — — — —
Seinäjoki............................ 1.1 — — 50.0 50.0 — — — — — 51.1 — 115.3
Äänekoski........................... — — — — — — —1 — — — ’ -- — 24.9
Suolahti............................... — — — 73.9 12.0 — 7.7 — — 1.2 75.1 + 73.4
Rovaniemi .......................... — — — 380.6 110.o 210.O — — — — 380.6 —1 003.5
Kaikki kauppalat — Samtliga
97.1 114.11 köpingar — Total ............ 106.1 — 136.9 2 464.4 1 370.7 617.5 — 71.2 2 778.6 — 571.0
! 1938 .................................... 89.7 — 21.7 3 227.5 1416.6 1 475.9 130.3 94.0 — 10.7 3 349.6 —
Huoltomenot ovat viime vuosikymmenen ajan 
jatkuvasti nousseet. Kaupunkien huoltomenojen 
lisäys edellisestä vuodesta oli 4.3 milj. ja kauppa­
lain O.ö milj. Suhteellisesti kaupunkien huolto- 
menot kuitenkin alenivat. Ne olivat asukasta koh­
den kaupungeissa v. 1938 256 mk ja  v. 1939 253 
mk, kauppaloissa ne sitä vastoin nousivat 143 
markasta v. 1938 144 markkaan v. 1939. Menot 
lastensuojelulain nojalla myönnetyistä avustuksista 
ja muihin kuin kunnan omistamiin hoitolaitoksiin
Viírdutgifterna ha under de señaste tio áren 
kontinuerligt okats. okningen av várdutgifterna 
utgjorde for stádernas vidkommande 4.3 milj. 
oeh for kopingarna 0.6 milj. Proportionsvis 
minskades' likval stádernas várdutgifter. De ut­
gjorde i stáderna ár 1938 256 mk och ár 1939 
253 m’k per invánare. I  kopingarna okades de 
dáremot frán 143 mk ár 1938 till 144 mk ár 
1939. De forut till motsvarande fattigvárdsut- 
gifter hánforda bidrag, som beviljats pá grund
*) Ei suoranaisia avustuksia työttömille. Ne sisältyvät köyhäinhoidon menoihin. — Icke direkta understöd ät arbetslösa. 
De in g A i , tgifterna för fattigvàrden. — Subventions directes aux chômeurs non comprises.
2) Tästä apurahaa muurauskursseja varten 6.0. — Härav understöd för murarkurser 6.0.
s
8sijoitetuista lapsista, jotka aiemmin on yhdistetty 
köyhäinhoidon vastaaviin menoihin, ilmoitetaan 
nyt ensi kertaa tilastossa erikseen, vaikkakin tie­
dot joissakin tapauksissa saattavat olla epävar­
moja, koska kaikissa kunnissa ei nähtävästi ole 
pidetty tarkkaa eroa köyhäinhoito- ja  lastensuo- 
jelumenojen välillä. Huoltomenot nähdään elätel­
tyinä taulukosta n:o 4.
Yleisten sosiaalisten tehtävien pääluokka liittyy 
osaksi läheisesti huoltotoimeen. Tähän menoluok- 
kaan kuuluvat nimittäin työtuvat, ammattikurs­
sit ja  muut työttömyysmenot paitsi varatyöt, jotka 
im viety eri menoryhmiin1, siis esim. varatilinä 
tehdyt katutyöt yleisten töiden inenorjdimään, 
metsätyöt kiinteän omaisuuden menoryhmään 
j.n . e. Taulukosta n:o 5 nähdään yhdistelmä kau­
punkien kaikkiin eri menoluokkiin sisältyvistä 
työttömyysmenoista. .
Kaupunkien työttömyysmenot lisääntyivät 5.» % 
edellisestä vuodesta.
Katujen, teiden, puistojen ja  kenttien kustan­
nuksista (katuvalaistusta lukuunottamatta) oli kau­
pungeissa 16.0 % varatyömenoja, viemärien me-
av lagen om barnskydd, och utgifterna for barn 
i värdanstalter, som icke ägas av kommunen, 
upptagas nu för första gängen särs'kilt i Statisti­
ken, ehuru uppgifterna i en del fall mfihända 
inte äro füllt exakta, emedan alia kommuner 
synbarligcn icke gjort noggrann ätskillnad mellan 
utgifter för fattigvärd och utgifter för barn­
skydd. Tabell n:o 4 inAehäller specifieeradc upp- 
gifter om' värdutgifterna.
Utgiftsgruppen allmänna sociala uppgifter an­
sluter sig delvis nära tili samhällsvärden. Till 
denna utgiftsgrupp höra nämligen arbets-stugor, 
yrkeskurser och andra ai’betslöshetsutgifter med 
undantag av reservarbetena, vilka hänförts tili 
olika utgiftsgrupper, säledes t. ex. de säsom rc- 
servarbete utförda gatuarbetena tili utgiftsgrup­
pen „allmänna arbeten” , skogsarbetena tili ut­
giftsgruppen „fast egendom”  ö. s. v. Tabe.ll n:o 5 
innehfUler en sannnanställning av städernas arbets- 
löshetsutgifiter vilka inga i alia olika utgifts­
grupper.
Städernas arbetslöshetsutgifter ökades med 
5.9 %  frän föregäende är.
Av kostnaderna för gator, vägar, parker ocii 
planer (gatubelysningen icke medräknad) utgjor- 
des i städerna 16.0 %  av utgifter för reservarbe-
N :o  7. Opetus- ja sivistystoimen menot. —  U tgifter for undervisnings- och bildningsvâsendet.
Dépenses pour l ’enseignement et l ’éducation.
. K a u p u n g it —  S tade r — V illes K a u p p a la t  -— K ö p in g a r  —  Bourgs
1939
M uutos 
v :s ta  1938 
P örän d rin g  







v :s ta  1938 
Pö rän d rin g  




1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Kansakoulut — Folkskolor — E c o le s  p r im a i r e s  . . . 137 857.9 71.8 + 6 368.7 21 399.2 91.8 +  724.1
Oppikoulut —• Lärdomsskolor —  E c o le s  se co n d a ire s  
Kauppaoppilaitokset —• Handelsläroverk — E c o le s
1566.7 0.8 + 5.2 --- - — —
d e  c o m m e r c e ..................................................................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsan-
4 695.7 2.4 — 156.2 — — —
stalter — ■ E c o le s  p r o f e s s io n n e l l e s .................................. 13 919.3 7.3 + 487.7 163.0 0.7 —  14.0
Työväenopisto —Aïbetarinstitut — In s t i t u t s  o u v r ie r s 3 812.4 2.0 + 6.3 — ----. —  98.3
Kirjasto —• Bibliotek —  B ib l io th è q u e s  .......................... 11912.7 6.2 + 788.4 698.7 3.0 — 25.6
Museot —■ Museer — . M u s é e s  ................................................
Muu sivistystöin.i •— Annan bildningsverksanîhet
2142.2 l . l + 72.0 — — ---
•— ■ A u t r e s  d é p en s es  ..................................................................
Avustukset kouluille ja sivistystarkoituksiin — 
Understöd ât skolor saint för bildningsändanni! 
— • S u b v e n t io n s  a u x  éco les  e t a u x  a u t re s  m s t i-
6 326.0 3.3 + 872.6 154.9 0.7 +  91.3
t u t io n s  d ’ é d u c a t io n  .................................................................. 9 872.4 5.1 + 995.0 877.7 3.8 —  32.0
Y hteensä— Sum m a —  Totab 192105.3 lOO.O + 9 439.7 23 293.5 lOO.O +  644.9
9noista 13.() % ja satamien menoista 7.7 %. Edel­
lisenä vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 
-20.3%, 8.8% ja 11.4%.
Taulukosta n:o 6 nähdään eri kauppalain kaikki 
eri menoluokkiin sisältyvät työttömyysmenot v. 
1939.
Kauppaloissa työttömyysmenot vähenivät edel­
lisestä vuodesta 17.0 %. Niissä oli katujen, teiden, 
puistojen ja  kenttien menoista (valaistusta lukuun­
ottamatta) 14.0 % varatyomenoja, viemärien me­
noista 24.5 % ja  satamien 38.7 %. Edellisenä 
vuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 15.8 %, 
44.2 % ja  24.6 %.
Taulukko n:o 7 osoittaa opetus■ ja  sivistystoi­
men menot.
Rahoitusmenot olivat seuraavat:
ten, av utgifterna för kloaker 13.6 % ooh av utgif- 
terna för hamnar 7.7 %. För foregaende är voro 
motsvarande procenttal 20.3 %, 8.8 % och 11.4 %.
Av tabell neo 6 framgär köpingarnas samtliga 
utgifter för arbetslösheten är 1939. .
I  köpingania minskades arbetslöshetsutgifterna 
frän föregäendo är med 17.0 %. I  dessa utgjordes 
utgifterna för gator, vägar, parker och planer 
(med undantag av belysning) tili 14.0 % av ut­
gifter för reservarbeten, av utgifterna för Hoa- 
kerna tili 24.5 % och för hamuama tili 38.7 %. 
För föregäende är voro motsvarande procenttal
15.8 %, 44.2 % och 24.0 %.
Tabell n:o 7 utvisar utgifterna för undervis- 
nings- och hildningsväsendet.
Finansieringsutgifterna voro följando:
N :o 8. Rahoitusmenot. —  Finansieringsutgifter. —  Dépenses financières.















1000 mk % 1000 m t 1000 mk % 1000 mk
Vakautetun velan korot —■ Räntor â konsoliderad
gäld — • Intérêts sur la dette consolidée .............. 113 785.9 50.6 +  6 276.7 4 757.4 49.1 +  381.9
Tilapäisluoton korot —  Räntor â tillfällig kredit —
Intérêts sur la dette flottante ........................... 11717.9 5.2 +  3 611.4 287.8 3.0 —  23.9
Muut lainakustannukset —  Övriga lânekostnader
— • Autres frais des emprunts ........................... 37 759.8 10.8 — 193186.5 68.7 0.7 +  31.1
Poistot ja palautukset —  Avskrivningar och resti- 1
tutioner — ■ Dégrèvements et restitutions ............ 20 226.1 9.0 +  297.0 2 850.7 29.4 —  689.5 !
Siirto verontasausrahastoon— ■ Överföringtillskatte- 1
utjämningsfonden — • Transport dans le fond pour I
la répartition égale des impôts ........................ 41305.3 18.4 — . 2 660.7 1 722.0 17.8 —1 083.2
Yhteensä —  Summa —  Total 224 795.0 lOO.o — 185 662.1 9 686.6 lOO.o — 1383. 6
Kaupunkien rahoitusmenojen pieneneminen edel­
liseen vuoteen verrattuna johtuu etupäässä siitä, 
että Helsingin lainakustannukset v. 1938 olivat 
poikkeuksellisen suuret. Tämän lisäksi sekä kau­
pungeissa että kauppaloissa verontasausrahastoihin 
siirrettiin vähemmän varoja kuin edellisenä vuonna.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien ja 
kauppalain pääomamenot ryhmittäin. Lainojen 
uudistuksia ei ole luettu lainojen kuoletus- ja  ly- 
hennysmenoihin.
Minskningen av stadernas finansieringsutgifter 
jamfort med foregaende ar beror i framsta rum- 
met pa abt Helsingfors lanekostnader ar 1938 
voro exceptionellt stora. Dessutom overfordes sa- 
val i staderna soni i kopingarna till skatteutjam- 
ningsfonderna mind-re medcl an foregaende ar.
Foljande tabell utvisar fordelningen av stader­
nas och kopingarnas Icapitalutgifter pa grupper. 




N :o  9. Pääomamenot. —  Kapitalutgifter. —  Dépenses de capital.
Kaupungit — Städer — V ille s Kauppalat — Köpingar — Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1938 I v:sta 1938
Förändring i Förändring
1939 frán ár 1938 1939 i frán ár 1938
Changement : Changement
de Vexer- de Vexer-
c ice 1938 cice 1938
1000 mk’ % 1 000 mk 1000 mk % 1000 mk
Hallinnollisten ja yleisten laitosten uudet rakennuk-
i
set — Nya byegnader för administrativa och ali- i
m anna inrättningar —• N o u v e a u x  b â t im e n ts  des
s e rv ic e s  p u b l i c s  ....................................................................... 122 903.6 18.5 +  18 471.3 16 836.9 38.4 +  7 926.8
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles p r im a ire s  ............. 21 910.0 3.3 — 10 324.7 10 672.0. 24.4 +  5 048.1
Muut »opetus- ja sivistyslaitokset — Andra undervis-
nings- och bildningsanstalter — A u tre  éduca tion  . . . . 23 175.1 3.5 — 2 443.9 130.0 0.3 +  125.0
Sairaalat — Sjukhus — H ô p ita u x  ............................. 22 778.9 3.4 +  3 481.8 609.8 1 . 4 +  386.4
Huoltotoimi — Samhällsvärd — A ss istance pu b liqu e  . . . . 6 274.4 0.9 — (j 934.0 1 337.S 3.1 -h 649.8
Maatilojen ja tonttien osto — Innöp av jordegen-
dou ar ooh ton ter — A c h a t  d e  t e r r e s ............... 131186.9 19.8 +  128 573.6 3 782.7 8.6 +  492.6
Maatilojen ja metsien perusparannukset —• Grund-
förbättringar ä jordlägenheter och skogar —
A m e n d e m e n ts  d u  s o l  e t des fo rê ts  ...................... 2 955.-4 0.5 +  2 258.2 660.2 1.5 +  409.6
Satan at —• Hamnar — P o r t s .................................................. 78 289.1 11.8 +  2 703.3 161.7 0.4 — . 122.3
Sähkölaitokset —1 Elektricitetsverk —: U s in e s  é lec-
t r i q u e s ................................................................ 81 462.4 12.3 +  19 355.1 2 485.0 5.7 +  503.1
Kaasulaitokset —■ Gasverk —• U s in e s  à  g a z  .......... . 6 890.9 1.0 — 647.9 — — —
Vesijohtolaitokset —• Vattenledningsverk — . S e rv ic e s
des e a u x  ............................................................. 67 052.7 10.1 +  36 565.9 7 321.6 16.7 +  7 321.6
Muut liikeyritykset —■ Övriga affärsföretag — A u t -
res  s e rv ic e s  in d u s t r ie ls  .....................................:. 3 613.6 0.5 — 1492.8 — — —
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkon. st-
bringande företag —■ A u t r e s  s e rv ic e s  c o m p o r ta n t
des re ce tte s  ......................................................... 12 329.6 1.9 — 2 075.2 3.0 O.o — 364.4
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto —
Inventarier till administrativa och alin anna in-
rättningar —• M o b i l i e r  des s e rv ic e s  p u b l ic s  ........ 7 074.2 1.1 +  1563.0 933.1 2.1 +  173.7
Arvopaperit ja osuudet —• Värdepapper och andelar
— • T i t r e s  ............................................................. 4 485.8 0.'7 — 503.3 1 900.4 4.4 +  814.4
Lainananto — Utlaning —• P r ê t s  a c co rd é e s  ............ 048.6 O.i 4- 520.8 — — — 217.2
Siirrot rahastoihin *) —■ Överföring tili fonderna
— s F o n d a t i o n s  1)  ................................................ 47 958.9 7.2 — 3108.7 2 499.9 5.7 — 1 741.2
Lainojen kuoletus ja ennalta osoitettujen lainojen
poisto —■ An.ortering och avskrivning av i förskott
anvisade lánen.edel —• A m o r t is s e m e n t s ............... 96 247.3 14.5 +  22 242.8 7 221.7 16.5 — 158.4
Pääomamenoja yhteensä — Kapitalutgifter inalles
— ■ D é p e n s e s  d e  c a p i t a l  e n  t o u t ........................... 662 998.4 100.O +  224 426.1 43 806.2 lOO.O +  15 038.3
Menotiliin kirjatuista uudisrakennusmenoista ja 
imäishankinnoista hallinnollisia ja  yleisiä laitoksia 
varten olivat huomattavimmat: Helsingissä ratsas- 
tusstadion 13.8 milj., velodroomi 5.8 milj., uusi 
kansakoulutalo 7.1 milj., poikien ammattikoulu- 
talo 5.0 milj., työväenopiston lisärakennus 1.5 
milj., Tervalammen työlaitoksen rakennukset 1.5 
milj., Nikkilän sairaalan lääkärin asuntorakennus
1.3 milj. sekä korvaus valtiolle aiemmin rakenne­
tuista sairaalarakennuksista 10.o milj., Tumssa 
täyskunnalliset asuinrakennukset 2.0 milj. ja las­
tenkoti 1.9 milj., Maarianhaminassa kaupungintalo
5.0 milj., Tampereella sairaalarakennukset 4.s milj. 
ja  ammattikoulutalo 13.0 milj., Viipurissa koulu­
rakennukset 1.3 milj., Sortavalassa seurahuone ja
Av de ä utgiffcskontot bokförda utgifterna för 
nybyggnader och nyanskaffningar för de admi­
nistrativa ooh allmänna inrättningarna voro de 
viktigaste: i Helsingfors ett ridstadion 13.8 milj., 
en velodrom 5.8 milj., en ny folkskolebyggnad
7.1 milj., en yrkesskola för gossar 5.0 milj., 
arbetsinstitutets tiMbyggnad 1.5 milj., Tervalampi 
arbetsanstalts byggnader 1.5 milj., en läkarbostad 
vid Niekby sjukhus 1.3 milj. samt ersättning at 
staten för tidigare uppförda sjufchusbyggnadcr
10.0 milj., i Äbo helkommunala bostadsbyggnader
2.0 milj. och ett barahem 1.9 milj., i Mariehamn 
ett stadshus 5.0 milj., i Tammerfors sjukhusbygg- 
nader 4.3 milj och: en yifkesskola 13.0 milj., 
i Viborg slkolbyggnador 1.3 milj., i Sortavala ett
0 Paitsi verontasaus- ja elalierahastoihin. — Utom till skatteutjàmnings- och pensionsfonderna, — Exepté U tond de la ré­
partition égale des impôts et les tonds de pensions.
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ju h la h u o n e is t o r a k e n n u s  7.4 m i l j .  j a  k u lk u t a u t i s a i ­
r a a l a  1 . 7  m i l j . ,  Käkisalmessa k a n s a k o u lu t a lo  2 .0  
m i l j . ,  Lappeenrannassa s a i r a a la  1 .0  m i l j . ,  Kotkassa 
k a n s a k o u lu r a k e n n u k s e t  6 .4  m i l j . ,  Iisalmessa k a n s a -  
k o u lu r a k e n n u s  2 .0  m i l j .  j a  Kemissä a m m a t t ik o u lu -  
r a k e n n u s  1 . 7  m i l j .  m k .  Lohjalla o s o i t e t t i i n  k a u p -  
p a la n t a lo n  r a k e n t a m is e e n  2 .3  m i l j . ,  Keravalla k a n -  
s a k o u lu t a lo a  v a r t e n  4.1  m i l j . ,  Nokialla j a t k o k o u lu a  
v a r t e n  1 .4  m i l j .  j a  Rovaniemellä k e s k u s k a n s a k o u ­
lu n  r a k e n n u s k u s t a n n u k s i in  4 .9  m i l j .  m k .  S a t a m ie n  
u u d is t ö i s t ä  j a  - h a n k in n o is t a  o l i v a t  s u u r im m a t  Hel­
singissä E t e l ä s a t a m a n  r a k e n n u s t y ö t  1 8 .9  m i l j . ,  K a ­
t a j a n o k a n  5 .8  m i l j . ,  k a lu s t o n  j a  a lu s t e n  h a n k in ta .
4 .8  m i l j . ,  m u u t  y h t e e n s ä  14 .3  m i l j .  m k ,  Turussa 
s u lk u t e la k a n  r a k e n t a m in e n  1 .0  m i l j ,  u u d e n  l a i t u r i n  
r a k e n t a m in e n  3 .8  m i l j .  j a  n o s t u r i e n  h a n k in t a  2.0  
m i l j . ,  Porissa M ä n t y lu o d o n  s a t a m a n  la a je n n u s  6 .1  
m i l j . ,  Pietarsaaressa v ä y l ä n  r u o p p a u s  2 .0  m i l j .  j a  
Oulussa n o s t u r i e n  h a n k in t a  2 .5  m i l j .  m k .  Rau­
malla s a t a m ie n  u u d is t ö ih in  k ä y t e t t i i n  k a ik k ia a n
1 .4  m i l j .  j a  Viipurissa 9 .8  m i l j .  m k .  T u l o a  t u o t ­
t a v i e n  l a i t o s t e n  u u d is t ö i s t ä  m a in i t t a k o o n  e r ik s e e n  
Helsingin j a  Rauman t e u r a s t a m o id e n ,  e d e l l i s e n  1 .5  
m i l j . ,  j ä l k im m ä is e n  1 .0  m i l j .  m k ,  Lahden j a  Jy­
väskylän l i n j a - a u t o a s e m a t  3 .9  m i l j .  j a  1 . 7  m i l j .  
m k  s e k ä  Viipurin k a u p p a h a l l in  la a j e n n u s  l . o  
m i l j .  m k . ■'
K u t e n  a i e m m in  j o  m a in i t t i i n ,  e i  p ä ä o m a m e n o i ­
h in  o le  lu e t t u  k a t u j e n ,  t o r i e n ,  t e id e n ,  s i l t o j e n ,  
k e n t t i e n  j a  v i e m ä r i e n  u u d is t ö i t ä .  N e  s i s ä l t y v ä t  
s a m o in k u in  n ä id e n  k o r ja u s k u s t a n n u k s e tk in  r y h ­
m ä ä n  „ Y l e i s e t  t y ö t ” . U u d is m e n o t  o l i v a t  s e u ­
r a a  v a t  :
s o c ie t e t s h u s  o c l i  e n  f e s t l o k a l  7 .4  m i l j .  - s a m t  e t t  
e p id e m is ju k h u s  1 . 7  m i l j . ,  i  Käkisalmi e n  fo l fc -  
s k o l e b y g g n a d  2 .0  m i l j . ,  i  Villmanstrand e t t  s ju k -  
h u s  1 .0  m i l j . ,  i  Kotka f o l k s k o l e b y g g n a d e r  6.4  
m i l j . ,  i  Iisalmi e n  f o l k s k o l e b y g g n a d  2 .0  m i l j .  o ch  
i  Kemi e n  y r k e s s k o l e b y g g n a d  1 . 7  m i l j .  m k .  I  Lojo 
b e v i l j a d e s  2 . 3  m i l j .  f ö r  u p p f ö r a n d e  a v  e t t  k ö p in g s -  
h u s , i  Kerava 4 .1  m i l j .  f ö r  e n  f o lk s k o la ,  i  Nokia
1 .4  m i l j .  f ö r  e n  fo r t s ä t t n in g s s ik o l a  o c h  i  Rova­
niemi 4 .9  m i l j .  m k  f ö r  u p p f ö r a n d e  a v  e n  e e n t r a l -  
f o l k s k o la .  A v  n y a n l ä g g n in g a r n a  o c h  - a n s k a f fn in -  
g a r n a  i  h a m n a r n a  b ö r a  i Helsingfors f r ä m s t  
n ä m n a s :  b y g g n a d s a r b e t e n a  i  S ö d r a  h a m n e n  18.9  
m i l j . ,  p ä  S k a tu d d e n  5 .8  m i l j . ,  a n s k a f f n i n g  a v  
m a t e r i e l  o c h  f a r t y g  4 .8  m i l j . ,  ö v r i g a  s a m m a n la g t  
14 .3  m i l j .  m k ,  i  Äbo 1.0 m i l j .  f ö r  u p p f ö r a n d e  
a v  e n  t o r r d o c k a ,  3 .8  m i l j .  f ö r  en  n y  k a j  o ch
2 .0  m i l j .  f ö r  im k ö p  a v  l y f t k r a n a r ,  i  Björneborg
6 .1  m i l j .  f ö r  u t v i d g n i n g  a v  M ä n t y lu o t o  h a m n , i  
Jakobstad 2 .0  m i l j .  f ö r  u p p m u d d r a n d e  a v  f a r l e d e n  
o c h  i  TJleaborg 2 .5  m i l j .  m k  f ö r  a n s k a f f n i n g  a v  
l y f t k r a n a r .  I  Raunio b e g a g n a d e s  in a l l e s  1 .4  m i l j .  
t i l i  n y a n l ä g g n in g a r n a  i  h a m n a r n a  o c h  i  Viborg
9 .8  m i l j .  m k .  A v  n y a n l ä g g n i n g a r  f ö r  in k o m s t -  
b r in g a n d e  f ö r e t a g  m ä  s ä r s k i l t  n ä m n a s  s l a k t e r i e m a  
i  Helsingfors o c h  Raumo, d e  f ö r r a  p ä  1 .5  m i l j o -  
n e r ,  d e  s e n a r e  p ä  l . o  m i l j .  m k ,  l i n j e b i l s t a t i o n e r n a  
i  Lahti -och Jyväskylä, 3 .9  m i l j .  r e s p .  1 . 7  m i l j .  m k , 
s a m t  u t v i d g n in g e n  a v  s a lu h a l le n  i  Viborg l.o 
m i l j .  m k .
S ä s o m  r e d a n  t i d i g a r e  n ä m n t s  h a r  i c k e  t i l i  k a p i -  
t a l u t g i f t e r n a  l i ä n f ö r t s  n y a n l ä g g n in g a r n a  a v  g a t o r ,  
t o r g ,  v ä g a r ,  b r o a r ,  p la n e r  o c h  k lo a k e r .  D e  in g ä ,  
l ik s o m  ä v e n  m o t s v a r a n d e  r e p a r a t io n s k o s t n a d e r ,  i  
g r u p p e n  „ A l l m ä n n a  a r b e t e n ” . N y a n l ä g g n in g s -  
k o s t n a d e r n a  v o r o  f ö l j a n d e :
N : o  10. K a tu la ito k s e n  u u d e t  työt. —  G a tu v ä se n d e ts  n y a n lä g g n in g a r .
Nouvelles constructions de la voirie.



















1000 mk O',0 1 000 rak 1000 mk % 1000 mk
Kadut, torit, tiet ja sillat —- Gator, torg, vägar och
broar — ■ Voies, places et ponts ..........................
Loka viemärit —■ Kloaker —  Egouts ......................
Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat —  Parker,
61410.4 50.7 +20 537.6 3 905.o 52.7 +583.2
33 334.7 27.5 +  5 449.9 2 307.1 31.1 —697.0
planteringar och koloniträdgärdar — ■ Parcs ........
Snojahaudat ja suojakan n.iot —  Skyddsrum och
6 092.2 5.0 +  1249.2 70.9 1.0 —  5.0
-gravar —  Abris ........................................................
Urheilukentät ja ui., arannat — • Idrottsplaner och
6 684.4 5.5 +  6 684.4 601.5 8.1 +601.5
simstränder — ■ Plans de sports et plages.............. 13 703.9 11.3 +  9 960.2 530.1 7.1 +232.1
Yhteensä —  Summa —  Total 121 225.6 100.O + 4 3  881.s 7 414.6 lOO.o +  714.8
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N : o  11. K a u p u n k ie n  j a  k a u p p a la in  m y ö n tä m ä t  a p u ra h a t  y k s ity is il le  jä r je s tö i l le  j a  la ito k s ille .  
A v  s t ä d e m a  och  k ö p in g a m a  b e v i l ja d e  u n d e rstö d  ä t  p r iv a t a  o rg a n is a t io n e r  och  in rä ttn in g a r .
Subventions accordées par les villes et les bourgs mix associations et institutions privées.
Taloudellisille yhdistyksille ja liikeyrityksille 
At ekonom
iska föreningar och affärsföretag 
Pour des buts économiques
Väestönsuojelua harjoittaville järjestöille ! 
At organisationer för befolkningsskydd 
i 







Ât andra organisationer för försvarsändam
äl 
Pour les autres buts de la défense nationale
Palotointa edistäville yhtym
ille —
 At sam- 
m
anslutningar för befräm
jande av brand- 
skydd —
 A
ujx corps volontaires de pom
piers
Yksityisille sairaaloille ja terveydenhoitoa 
edistäville yhdistyksille —
 At priv. sjukhus 
o. föreningar för befräm
jande av hälsovärd 
Aux hôpitaux privés el aux associations 
privées pour des buts sanitaires
■Köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja 
■laitoksille - At organisationer för befräm
jande 
j av fattigvärd —
 Aux associations de charité
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille 
ja laitoksille —
 At föreningar och institu- 
tioner för befräm
jande av barnskydd 
Pour les buts de la protection de Venfance
M
uihin sosiaalisiin tarkoituksiin x) 
För andra sociala ändam
äl*) 





Aux associations de sport
SS-
0 V











Orkestereille ja laulukuoroille 
At orkestrar och sängkörer 











Kaupungit— Städer — Vittes 102.5 856.9 2 296.5 64.7 874.3 1488.0 176.8 3 741.3 821.8 1 324.5 657.4 4 287.7 2 972.5
2)
1 298.0
937.0 1 675.2 21777
Helsinki —■ Helsingfors ... __ 171.7 200.0 1.3 116.9 457.1 24.0 688.4 465.3 409.7 245.0 1 822.7 35.0 400.5 6 335
Loviisa — Lovisa............ 7.0 3.1 70.1 — 44.2 6.2 3.5 20.2 0.5 21.2 5.0 64.0 1.5 42.7 0.8 290
Porvoo — Borgä ............ — 2.0 107.o — - 7.8 400.5 8.0 239.0 — 13.5 — 41.0 2.5 47.5 13.5 882
Tammisaari —  Ekenäs ... — — 21.2 — 25.5 1.0 1.5 2.0 — 7.1 — — — 22.0 7.3 87
Hanko — Hangö ............ — — 50.o — 15.5 31.0 — 88.2 — 12.0 1.5 15.0 — — 3.7 216
Turku —• Ä b o ................. 9.0 — 300.0 1.0 37.0 44.6 9.5 486.9 57.0 143.5 58.2 471.6 435.0 7.5 114.5 2175
Pori —■ Björneborg ......... — 8.0 54.1 — 134.1 •-- 25.0 106.2 42.0 72.0 20.o 135.0 125.0 122.5 31.o 874
Rauma —■ Raumo .......... — — lOO.o 0.1 46.8 89.7 — — 2.5 54.4 — 114.6 26.3 2.0 29.0 465
Uusikaupunki— Nystad .. 15.0 — 30.0 6.0 66.5 — 2.0 6.0 — 3.0 — 64.3 — 13.0 12.2 218
Naantali — Nadendal___ __ — — '-- — — — 2.4 — 0.4 0.3 8.0 — 0.5 5.0 16
Maarianhamina —- Marie- 
liamn .......................... 10.0 12.5 8.0 15.2 26.2 71
Hämeenlinna —-Tavastelms — — 74.0 — 11.0 — — — 2.5 32.0 12.2 30.o 10.o 3.0 13.5 188
Tampere —• Tammerfors .. lO.o 30.o — 1.0 31.8 — 30.0 120.0 130.o 121.7 113.3 21.5 407.o'175.o 435.7 1627
Lahti .............................. — — — — 25.0 20.0 5.0 40.0 0.5 42.1 lO.o 140.0 44.0 17.0 19.5 363
Viipuri —• V iborg............ 21.0 — 225.0 — 29.5 75.0 25.0 660.0 41.0 27.0 50.0 311.3 350.o 244.0 68.0 2127
Sortavala........................ 5.5 — 75.0 5.0 7.8 — 2 .o 35.0 1.0 27.0 3.0 68.0 — 22.5 3.5 255
Käkisalm i....................... __ _ 21.3 15.0 — — 7.5 1.5 _ 18.0 — 10.5 1.0 0.5 1.0 76
Lappeenranta —■ Villman- 
strand ......................... 3.0 50.8 18.0 9Ö.0 13.0 24.0 0.5 106.9 13.0 12.0 331
Hamina —- Fredriksliamn .— 0.5 35.0 — lO.o — 0.5 98.5 . -- 15.0 6.0 6.5 4.3 5.0 0.9 182
Kotka ............................ — — - - 25.0 15.o 15.0 5.o 83.0 10.0 60.o 24.4 244.0 lOO.o 20.0 18.0 619
Mikkeli —  S:t Michel . . . . — — 45.0 — 20 .o 10.0 4.0 — — 7.0 5.0 1.0 6.0 15.0 5.0 118
Heinola .......................... — — 25.0 — — 6.0 — 1.0 — 11.0 2.0 55.0 — 1.5 lO.o 111
Savonlinna —  Nyslott___ — — 40.o — 12.1 — — 4.0 — 18.2 6.5 — 12.0 — 27.5 120
Kuopio .......................... — 26.0 200.0 — 53.9 45.0 2.0 47.0 33.0 39.5 4.o 1.0 10.0 35.7 85.6 583
Joensuu .......................... 2.5 — 50.o — 34.9 — — 61.0 — 12.7 5.o 122.3 15.0 8.8 21.2 333
Iisa lm i............................ — 2 .o 31.0 — 10.o 12.0 0.5 — — — 1.0 •7— — 4.0 5.o 65
Vaasa — Vasa ................ 9.5 85.0 150.0 — 24.1 6.0 — 141.0 — — 16.0 -lOO.o — 52.0 59.0 642
Kaskinen — K asko......... — — 5.o — — — — — — 1.5 — 21.8 — — 0.4 28
Kristiinankaup. — Kristi- 
nestad ................. : . . . 22.0 0.2 1.0 21.2 8.0 9.0 2.7 64
Uusikaarlepyy - Nykarleby 2.0 — 22.0 — — 1.0 1.3 — — — 0.5 18.6 — — 0.1 45
Pietarsaari—'Jakobstad .. — 2.0 20.0 lO.o 7.5 — lO.o — 0.5 13.4 8 .o 68.5 3.9 2.8 6.0 152
Kokkola —• Gamlakarleby 6.0 2.0 35.0 — — — — 83.0 3.0 21.8 10.0 29.0 3.0 12.0 3.0 297
Jyväskylä....................... — — 50.0 — lO.o — 4.0 15.0 6.5 16.5 18.0 65.7 25.0 17.5 43.1 271
Oulu —  Ule&borg............ — — 100.O — 20.0 178.1 6.0 413.5 5.5 23.0 21.8 15.o 30.o — 148.4 961
Raahe —■ Brahestad ....... —- — 17.7 — — 40.0 — 63.3 3.o — .— 50.3 — — — 174
Kajaani.......................... — 1.0 50.o — 23.1 — 0.5 9.9 5.0 15.5 2.5 23.0 lO.o 5.0 24.0 169
Kemi .............................. — 20 .o — — 0.5 36.3 — 77.0 — 5.0 7.7 25.0 40.0 — 15.3 226
Tornio —■ Tornea............ 5.o — 20 .o — 15.0 — “ “ 29.1 — 12.0 — 7.6 — 3.0 2.5 94
K auppalat —  K öp in gar —
Bourgs ........................ 14.0 68.2 247.0 __ 174.7 68.7 ,5.8 225.4 42.4 186.0 34.7 683.9 60.5 28.3 105.0 1945
*) Tässä tarkoitetaan vanhainkodeille, lepo- ja kesäkodeille, aistiviallisten järjestöille (paitsi nimenomaan sivistystarkoituksiin myönnettyjä), työt 
myyden torjuntaan ja sosiaalista työtä varten myönnettyjä avustuksia. —  Här avses understöd ät älderdoms-, vilo- och sommarhem, ät organisationer 
blinda, dövstumma o. dyl. (utom sädana som uttryckligen beviljats för bildningsändamäl), för arbetslöshetens lindrande och för socialt arbete.
2) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. —  Här ingär även understöd ät operan. —  Y  compris la subvention ä Vopera.
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Järjestöille ja  yksityisten omistamille laitoksille 
maksetut apurahat on tilastossa viety eri meno- 
luokkiin niiden tarkoitusten mukaan, joihin ne on 
myönnetty. Taulukkoon n:o 11 on yhdistetty 
kaikki kaupunkien ja kauppalain myöntämät 
apurahat.
Taululiitteisiin n:o 1 ja n:o 14 on eri sarak­
keisiin otettu kaupunkien ja kauppalain hallin­
nonhaarojen tärkeimmät palkkausmenot. Koska ti­
lan säästämiseksi kaikkia palkkausmenoja, ei kui­
tenkaan ole voitu erikseen ilmoittaa, esitetään 
taulukoissa nro 12 ja nro 13 yhteenveto kaikista 
eri virastoissa ja laitoksissa kuukausipalkalla 
olleille palkkasääntöisille viranhaltijoille, muulle 
henkilökunnalle ja tilapäiselle työvoimalle makse­
tuista palkoista sekä luottamustointen haltijoille 
maksetuista palkkioista. Näihin taulukkoihin ei 
sen sijaan ole otettu tuntipalkalla olleille työn­
tekijöille maksettuja palkkoja, jotka suoritetaan 
työmäärärahoista eikä kuntien liikelaitosten palve­
luksessa olleille maksettuja palkkoja, jotka eivät 
sisälly menotiliin.
Be understöd, som utbetalats ät sammanslutnin- 
gar och av enskilda ägda inrättningar, ha i Sta­
tistiken fördelats pä olika utgiftsgrupper beroende 
pä, för vilket ändamäl de beviljats. I. tabell 
nro 11 ha sammanförts alla av städerna och 
köpingarna beviljade understöd.
I  tabellbilagorna nro 1 oc.h nro 14 ha de vik- 
tigaste löneutgifterna för städernas och köpingar- 
nas olika förvaltniugsgrenar upptagits i skilda 
kolumner. Da .av utrymmesskäl likviil icke alla 
löneutgifter kunnat uppgivas särskilt för sig, 
framlägges i tabellema nro 12 och nro 13 ett 
sammandrag av alla löner, som i de olika ämbets- 
verken och inrättnmgarna betalats ät tjänsteinne- 
havare ä »tat, övrig personal och tillfällig arbets- 
kraft, som uppburit mänadslön iivensom . a.v ar- 
vodena ät irmehavarna av förtroendeposter. I  dessa 
tabeller har däremot icke medtagits de ät arbetare 
med timlön, utbetalade löner, som erlagts ur 
arbetsanslag, och icke heller ät personer anställda 
vid kommunernas affärsfiiretag utbetalade löner, 
vilka icke observerats ä utgiftskontot.
N r o  12. P a lk k a u sm e n o t  ry h m ittä in . —  L ö n e u t g i f t e r  g ru p p v is .
Appointements des fonctionnaires par groupes.
Kaupungit —  Stader — Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs
M e n o r y li m ä — ü t g i f t s g r u p i> 










v :s ta  1938 
Förändring 




. 1 000 mk % 1000 mk 1 0 0 0  mk /b 1000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 




Erinäiset valtiotelitävät — Särskilda statsuppgifter 
—■ Fondions diverses de VEtat............................ 29 616.2 8.3 +  2 469.2 982.2 3.9 + 194.6
Palotoimi —  Brandväsendet.—• Service des pompiers 17 123.0 4.8 +  1139.5 800.3 3.2 + 224.2
Terveydenhoito —■ Hälsovftrd —• Hygiène publique 12 665.1 3.5 +  1 666.4 1 430.1 5.7 + 83.2
Sairaanhoito — • Sjukvârd —■ Soin des malades....... 61 536.4 17.2 - f  5 578.8 1 905.o 7.7 144.9
Huoltotöin i —■ Samhällsvärd —  Assistance publique 42 080.2 11.7 +  3 782.2 1 393.2 5.8 + 167.3
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allin anna sociala upp- 
gifter —■ Adivité sociale générale ........................ 4 507.6 1.3 +  580.4 99.2 0.4 10.9
Opetus- ja sivistystoimi —■ Undervisnings- och bild-
ningsverksamhet — ■ Enseignement et éducation . . . 109 294.3 30.5 +  6 960.4 12 606.8 50.6 + 877.2
Yleiset työt —• Allmänna arbeten —■ Travaux publics 19 900.0 5.5 +  2 502.o 1 407.2 5.7 + 114.5
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom —■ Immeubles . . 14 788.6 4.1 +  1 976.1 951.4 3.8 + 176.4
Satamat —- Harnnar —• Ports ...................................... 11 008.2 3.1 +  558.7 8.5 O.o 2.5
Muut tuloa tuottavat laitokset —■ Övriga inkomst- 
bringande företag —• Autres services comportant
des recettes ................................................................. 7 452.1 2.1 +  846. S 111.3 0.5 + 32.5
Yhteensä — Summa —  Total 858 325.9 ÎOO.O + 3 0  331.1 24 912.7 100.O +
I
2 211.2 '
Seuraava taulukko osoittaa kuinka suuret palk­
kausmenot eri kaupungeissa ja  kauppaloissa olivat 
ja  kuinka monta prosenttia ne olivat kaikista var­
sinaisista menoista.
Följande tabell visar huru Stora löneutgifterna 
voro i  de olika stadeina och köpingarna samt 
huru mänga procent de utgjorde ay alla egentliga 
utgifter.
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N:o 13. Eri kaupunkien ja  kauppalain palkkausmenot. —  Löneutgifterna i de olika städerna och 
köpingarna. —  Appointements äes fonctionnaires par villes et bourgs.
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Villes et bourgs
Palkat ja palkkiot 
Löner och arvoden 
Appointements
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Villes et bourgs
Palkat ja palkkiot 


























 des dépenses 
proprement dites
1000 mk 0//O 1000 mk %
Kaupungit —  Städer — Villes ... 358 325.9 26.2 Oulu — Uleäborg...................... 8 066.3 22.5
Raahe —■ Brahestad ................. 908.1 31.2
Helsinki —- Helsingfors.............. 150 398.9 26.2 Kajaani.................................... 2 763.4 29.3
Loviisa —■ Lovisa ....................... 1236.6 23.2 Kemi ........................................ 5 593 2 25.7
Porvoo — Borgä ....................... 2 180.6 23.5 Tornio — Torneä..................... 760.0 25.6
Tammisaari — Ekenäs .............. 1 851.7 29.2
Hanko — Ilangö ....................... 2 353.8 30.6
Turku — Ä b o ........................... 30172.3 19.6 Kauppalat — Köpingar — Bourgs 24 912.7 26.4
Pori — Björneborg ................... 8 779.8 27.0
3190.8 27.6 Karjaa — Karis ...................... 390.2 24.1
Uusikaupunki — Nystad .......... 837.3 27.4 Karkkila .................................. 493.0 22.3
Naantali — Nädendal................ 294.2 36.2 Lohja — L o jo ........................... 1 303.2 30.7
Maarianhan, ina — Mariehamn ... 931.7 29.7 Kauniainen —• Grankulla .......... 284.2 19.7
Hämeenlinna —■ Tavastehus ___ 2 771.9 24.9 Haaga — Haga ........................ 609.3 21.3
32 854.3 28.8 Hyvinkää ............................... 1 391.9 27.8
Lahti ................r...................... 7 657.5 ' 29.0 Kerava...................................... 873.7 26.6
Viipuri — V iborg...................... 35 143.2 29.6 Salo ......................................... 1 275.1 20.5
2 051.4 23.7 177.7 31.4
1437.9 . 29.8 477.5 30.4
Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 9(53.9 27.5 Forssa ...................................... 1251.8 25.9
Hiluina — Fredrikshamn.......... 1391.4 24.0 Valkeakoski ............................. 816.1 21.0
Kotka ...................................... 9 593.4 23.7 Nokia........................................ 2 385.2 28.2
Mikkeli — S :t Michel ................ 2 651.7 27.9 Riihin; äki ................................. 2 044.2 3i.6
621.1 22.3 1 498.5 27.1
Savonlinna — Nyslott................ 2 474.4 28.0 Kouvola .................................. 1 436.0 27.1
Kuopio...................................... 8 132.3* 28.3 Koivisto ................................ 464.4 34.2
Joensuu.................................... 2 699.9 29.6 Lahdenpohja ........................... 33.4
1 277.5 29.6 Pieksän, ä .................................. 546.1 26.3
10 552.7 29.0 Varkaus......... .......... . 2 103.7 24.2
Kaskinen — Kasko ................... 533.1 28.6 Lieksa ...................................... 631.6 30.2
Kristiinankaupunki - Kristinestad 1 415.0 36.7 Nurmes .................................... 292.1 3(5.1
Uusikaarlepyy — Nykarleby___ 348.0 26.2 Seinäjoki .................................. 818.0 25.2
Pietarsaari —■ Jakobstad .......... 3 906.6 31.5 Äänekoski................................. 834.2 2(5.i
3 278.1 27.4 Suolahti . . . . . .  ............... 680.3 34.9
Jyväskylä ................................. 3 251.9 22.7 Rovaniemi ............................... 1 478.6 23.2
Tulot. K a u p u n k i e n  j a  k a u p p a l a i n  v a r s i n a i s t e n  
j a  p ä ä o m a t u l o j e n  k o k o n a i s m ä ä r ä t  v .  1 9 3 9  s e k ä  
t u l o t  a s u k a s t a  k o h d e n  n ä k y v ä t  t a u lu k o s t a  n : o  14 . 
P ä ä o m a t u l o i h i n  o n  lu e t t u  k i i n t e ä n  j a  i r t a im e n  
o m a is u u d e n  m y y n t i ,  k u n n a l l i s t e n  l i i k e y r i t y s t e n  p ä ä ­
o m a - a r v o j e n  p o i s t o t ,  k u n t i e n  v a r o i s t a  m y ö n ­
n e t t y j e n  l a i n o j e n  l y h e n n y k s e t ,  s i i r r o t  o m is t a  r a ­
h a s t o i s t a  ( p a i t s i  v e r o n t a s a u s r a h a s t o s t a ) , p ä ä o m a ­
m e n o j e n  p e i t t ä m is e e n  s a a d u t  v a l t i o n a v u t  s e k ä  
u u d e t  p i t k ä a i k a i s e t  l a in a t .
I n k o m s t e r .  T o t a l b e l o p p e n  a v  s t ä d e r n a s  o c h »  k ö -  
p in g a r n a s  e g e in t l i g a  o e h  k a p i t a t in k o m s t e r  ä r  19 3 9  
s a m t  im k o m s t e r n a  p e r  i n v a n a r o  f r a m g ä  a v  t a b e l l  
n : o  1 # »  T i l l  k a p i t a l in k o m s t e r n a  h a  h ä n f ö r t s  f ö r -  
s ä l j n i n g  a v  f a s t  o c h  lö s  e g e n d o m ,  a v s k r i v n in g a r  
a v  d e  k o m m u n a la  a f f ä r s f ö r e t a g e n s  k a p i t a l v ä r d e n .  
a v ik o r t n in g a r  a v  lä n  b e v i l j a d e  u r  k o m m u n e n s  m c d c l .  
ö v e r f ö r i n g a r  f r ä n  e g n a  f o n d e r  (u t o m  f r ä n  s k a t t e -  
u t j ä m n in g s f o n d e n ) ,  s t a t s u n d e r s t ö d  f ö r  t ä c k a n d e  a v  
k a p i t a l u t g i f t e r  s a m t  n y a  l ä n g f r i s t i g a  lä n .
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N:o 14. Eri kaupunkien sekä kauppalain tulot. — De olika stademas samt köpingarnas inkomster.
Kecettes äes villes et -des hourgs.
Varsinaisia tuloja Varsinaisia ja pääomatuloja
Egentliga inkomster Egentliga ocli kapitalinkomster
Recettes proprement Recettes proprement dites et
dites recettes de capital
Asu- Asu- Asu- Muutos
kasta kasta kasta v:sta 1038
- Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden Kaikkiaan kohden FÖrändring
Inalles Per in- Inalles Per in- Inalles Per in- irán Ar 1938
Total vänare Total vänare Total vanare Changement
Par Par Par de Vexercice
habitant habitant habitant 1938
1000 mk Mk 1000 mk Mk 1000 mk Mk 3 000 mk
K aupungit —  Städer — Villes------ 1481 687.1 2 000 492 965.0 600 1974  602.1 2 600 + 79 836.4
Helsinki — Helsingfors ............. 627 531.4 2 400 267 572.7 1100 895 104.1 3 500 — 5 524.3
Loviisa •— Lovisa...................... 6 228.2 1700 285:5 100 6 513.7 1800 + 421.2
Porvoo — Borgit .......................... 9 570.s 1400 627.8 100 10198.6 1500 — 644.5
Tammisaari— Ekenäs ................ 6 339.0 1800 244.4 100 6 583.4 1900 — 283.3
Hanko —• Hangö .............. 1------- 7 483.8 1000 1 031.3 200 8 515.1 1200 1360.7
Turku —  Ä b o ............................. 146 902.5 2 200 46 027.1 700 192 929.6 2 900 + 46 147.1
Pori — Björneborg ................... 36 251.6 2100 18 285.8 1000 54 537.4 3100 + 2 070.2
' i a 502 A 1 600 4 260.2 500 17 762.8 2100 H- 1 879.7
Uusikaupunki — Nystad .......... 3 355.8 1100 63.2 [20] 3 419.0 noo 849.5
Naantali-—-Nädendal............... 931.9 900 . 157.2 200 1 089.1 noo + 170.7
Maarianhamina —- Mariehamn ... 3 866.6 1600 5 815.2 2 300 9 681.8 3 900 + 4 950.9
Hämeenlinna — Tavastehus . . . . 11 441.2 1400 2 074.5 200 13 515.7 1600 — 4 060.0
Tampere — Tammerfors............ 129 434.4 1900 23 703.4 300 153 137.8 2 200 + 5 382.8
Lahti ........................................ 32 618.4 1300 13 386.9 500 46 005.3 1800 + 11 248.2
Viipuri — Viborg...................... 130 428.7 1800 34 475.3 500 164 904.o 2 300 — 5 957.4
Sortavala.............................. • ■ 9 753.3 2 300 8 252.4 1900 18 005.7 4 200 + 7 778.4
Käkisalmi ................................ 5 973.3 1500 2 729.7 700 8 703.0 2 200 + 304.9
Lappeenranta — yillmanstrand .. 17 701.7 1400 1 259.0 100 18 960.7 1500 — 2121.5
Hamina — Fredtikshamn.......... 6 166.0 1400 653.6 100 6 819.6 1500 — 4114.5
Kotka ..................................... 44 024.5 2 200 13 012.8 600 57 037.3 2 800 + 9 811.9
Mikkeli — S:t Michel ............... 10 997.4 1 100 757.s 100 11 755.2 1200 + 536.3
Heinola .................................... 3 390.2 1300 200.5 100 3 590.-7 1400 — 204.8
Savonlinna —■ Nyslott............... 9 268.5 1300 799.0. 100 10 067.5 1400 + 912.6
Kuopio..................................... 28 919.8 1400 7 124.0 300 36 043.8 1 700 + 419.4
Joensuu .................................... 9 798.6 2 000 3 276.9 700 13 075.5 ' 2 700 + 1 690.7
Iisalmi ............... ...................... 4190.3 1300 3 671.7 noo 7 862.0 2 400 j- 2 579.2'
Vaasa — Väliä Tv........................ 38 908.8 1400 2 968.0 100 41 876.8 1500 — 7 821.7
Kaskinen — Kasko ................... 2 009.6 1300 10.o m 2 019.6 1300 — 574.2
Kristiinankaupunki - Kristinestad 3 919.7 1700 373.0 100 4 292.7 1800 — 203.1
Uusikaarlepyy — Nykarleby---- 1 446.5 1600 164.1 200 1 610.6 1800 + 256.5
Pietarsaari — Jakobstad .......... 12 926.8 2100 3 136.0 500 16 062.8 2 600 + 501.9
Kokkola — G-amlakarieby ........ 11 339.5 1400 2 929.6 400 14 269.1 1800 + 968.6
Jyväskylä ................................ 15 252.4 1 900 2 086.9 200 17 339.3 2100 + 1 476.3
Oulu —• Uleäborg...................... • 38 745.0 1600 7 750.3 300 46 495.3 1900 + 5 132.3
Raahe — Brahestad ................. 2 907.5 900 90.1 [30] 2 997.6 900 + 106.6
Kajaani.................................... 9 906.3 1400 671.3 100 10 577.6 1500 — - 1 836.7
Kemi . . . . . ........................... 24 860.1 1400 12 478.3 700 37 338.4 2100 + 10 220.7
Tornio — Torneä...................... 3 344.4 1700 559.5 300 3 903.9 2 000 + 425.5
Kauppalat —  Köpingar — Bourgs. 111 595.3 900 27 110.7 200 138 706.0 1 1 0 « + 19 189.6
T u l o j e n  k o k o n a is m ä ä r ä t  p o ik k e a v a t  v a in  v ä h ä n  
m e n o je n  k o k o n a is m ä ä r i s t ä ,  k o s k a  t u lo t  t a l o u s a r ­
v io s s a  m ä ä r ä t ä ä n  m e n o je n  m u k a is ik s i .  T a u lu k k o  
n : o  15  o s o i t t a a  k a u p u n k ie n  j a  k a u p p a la in  t u l o t  
r y h m i t e t t y in ä  m e n o lu o k k ia  v a s t a a v i i n  o s a s t o ih in .
In k o m s t e r n a s  t o t a l b e l o p p  a v v i k a  e n d a s t  f ö g a  
f r ä n  u t g i f t e m a s  t o t a l b e l o p p ,  e m e d a n  in fe o m s t e r n a  
i  b u d g e t e n  f a s t s t ä l l a s  i  ö v e r e n s s t ä m m e ls e  m e d  
u t g i f t e r n a .  T a b e l l  n : o  15  u t v i s a r  s t ä d e r n a s  o oh  
k ö p in g a r n a s  in k o m s t e r  f ö r d e l a d o  • p &  a v d o ln in g a r ,  
s o m  m o t s v a r a  u t g i f t s g r u p p e r n a .  . ■
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N : o  15. T u lo t  ry h m ittä in . —  In k o m s te m a  g ru p p v is . —  Ile,celtes par groupes.
! Kaupungit —  Stader — Villes Kauppalat — KÖpingar — Bourgs
, T u 1 o r y h m ä
I n k o r a s t g r u p p

















1000 mk O'/o 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalför- 
valtning —■ Administration centrale.................... 1 780.2 0.1 —  163.2 90.6 0.1 —  35.2
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgifter 
—• Fonctions diverses de l’E ta t........................... 32 928.9 1.7 —  5 686.2 108.6 0.1 +  41.1
Palotoimi — • Brandväsendet —  Service des pompiers 3 184.6 0.2 —  145.3 121.6 0.1 +  2.6
Terveydenhoito —• Hälsovärd —■ Hyqiène publique 5 769.9 0.3 —  877.9 912.9 0.7 —  164.8
Sairaanhoito —  Sjukvârd —■ Soin des malades....... 57 964.6 2.9 —  545.4 1 769.7 1.3 —  104.9
Huoltotoimi —■ Samhällsvärd —  Assistance publique 48 984.1 2.5 +  1557.6 4 300.8 3.1 +  53.1
Yleiset sosiaaliset tehtävät —  Allmänna sooiala 
uppgifter —• Activité sociale qénérale ................. • 8 764.2 0.4 +  556.4 49.7 O.o +  9.3
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild- 
ningsverksamhet —■ Enseignement et éducation ... 46 041.7 2.3 +  1488.9 10 942.6 7.9 -1- 295.4
Yleiset työt —• Allmänna arbeten —• Travaux publics 39 740.4 2.0 — 5 358.1 4 357.8 3.1 +  560.0
Kiinteä omaisuus —• Fast egendom — Immeubles .. 195 603.0 9.9 +  3 912.1 11515.5 8.3 +  585.5
Satamat —• Hamnar —■ P orts ................................. 77 858.3 3.9 —  2 585.2 119.4 0.1 58.8
Kunnalliset liikeyritykset —• Kommunala affärs- 
företag —? Services industriels communaux ......... 116 218.2 5.9 —  15 125.4 2 915.4 2.1 —  92.6
Muut tuloa tuottavat laitokset —■ Övriga inkomst- 
bringande företag —■ .Autres services comportant 
des recettes ......................................................... 32 019.4 1.6 +  3 379.3 282.8 0.2 +  52.1
Rahoitustulot —• Finansieringsinkomster —■ Recettes 
financières ......................................................... 814 779.6 41.3 +  78 999.0 74107.9 53.4 +  7 918.1
Varsimaisia tuloja yhteensä —■ Egentliga inkomster 1481 637.1 75.0 +  59 406.6 111 595.3 80.5 +  9 060.9
malles —• Recettes proprement dites en to u t ......... 492 965.0 25.0 +  20 429.8 27110.7 19.5 +  10128.7
Pääomatulot—• KapitalinkomsterRecettes de capital
Varsinais ia  ja  pääom atu lo ja  yhteensä —  Egentliga  
oeh  kapitalinkom ster inalles —  Recettes propre­
ment dites et recettes de capital en tout ................ 1974 602.1 lOO.o +  79 836.4 138 706.O lOO.O
í
+  19 189.6 ;
Tuloryhmistä oli rahoitustulojen ryhmä suurin. Av inkoinsterna bildade fino/nsicringsinkomsternu 
Siihen ryhmään luetut, tulot on tarkemmin eritelty den största gruppen. De däri ingäendo inkomstcrna 
taulukossa n:o 16. finnas närmare specificerade i tabell n:o 16.
N : o  16. R a h o itu s tu lo t . —  F in an s ie rin g s in k o m ste r . —  Recettes financières.
Korot ja osingot —■ Räntor och dividende! — Inté­
rêts et dividendes................................................
Kunnallisten liikeyritysten pääoma-arvon korko — 
Ranta â de egna affärsföretagens kapitalvärde —■ 
Intérêts sur le capital des services industriels com­
munaux ..............................................................
Siirto verontasausrahastosta •— Överföring frân 
skatteutjämningsfonden —• Transport du fond
pour la répartition égale des impôts ...................
Poistetut, käyttämättä jääneet siirtomäärärahat —■] 
Avskrivning av oanvända balanserande anslag —■
Soldes passifs de Vexercice précédent repris........
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista —■ An- 
del i Alkoholiliike A. B:s vinstmedel — Participa­
tion au de bénéfice du Monopole d’alcool de l’Etat 
Erinäiset verot — Diverse skatter — Impôts divers 
Kunnallinen tulovero —■ Kommunal inkomstskatt
— Impôts communal sur le revenu....................
Yhteensä — Summa — Total

















1000 mk o, ' /O 1000 mk 1000 mk 0//o 1000 mk
35 550.3 4.4 — 2 554.5 1 160.0 1.6 +  10.3
44 564.0 5.5 +  5 377.2 1 024.0 1.4 +  462.0
200.0 O.o — 98.4 0.1 +  98.4
6 093.6 0.7 +  3 935.7 1 736.5 2.3 +  1715.3
8 763.1 1.1 +  259.3 1 457.5 2.0 +  51.4
5 659.9 0.7 +  89.9 535.7' 0.7 +  5.0
713 948.7 87.6 +71891.4 68 095.8 91.9 +  5 575.7
814 779.6 100.O +  78 999.0 74107.9 100.O +  7 918.1
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1000 mk Mb 1000 mk
1939
Helsinki— Helsingfors............... 7 43 761 004 156 254 306 327.0 200 633.4 5.6 0.8 306 966.8 1 302.1 308 268.9
Loviisa — Lovisa........................ 6 50 396 440 1614 2 576.9 100 12.8 13.3 — 2 603.0 — 2 603.0
Porvoo — Borgä ........................ 7 25 705 064 3 734 5111.7 200 21.0 3.0 — 5 135.7 0.1 5 135.8
Tammisaari — Ekenäs ............... 6 70 314 687 2162 2 114.1 150 12.2 1.1 — 2127.7 O.o 2127.7
Hanko — Hangö ........................ 6 30 549 777 3 713 3 463.6 100 17.7 2.1 0.1 3 483.5 — 3 483.5
Turku —• A h o ............................. 10 — 7 467 470 36 697 74949.2 200 170.4 172.8 0.6 75 293.0 26.4 75 319.4
Pori — Björneborg .................... 8 15 1 953 554 8 286 15 950.8 150 36.3 — — 15 987.1 31.5 16 018.6
Rauma —• Raumo ...................... 8 15 600 971 2)3 275 4 904.3 200 26.2 — — 4 930.5 1.7 4 932.2
Uusikaupunki — Nystad ............ 8 50 206 963 1518 1761.5 190 7.6 1.7 — 1770.8 0.4 1771.2
Naantali — Nädendäl................. 8 25 54 481 510 449.5 200 2.8 2.5 — 454.8 — 454.8
Maarianhamina — Mariehamn ... 5 50 374 410 1312 2059.3 200 5.5 — — 2 064.8 3.0 2 067.8
Hämeenlinna —■ Tavastehus ....... 6 50 723 228 4 055 4 701.1 200 27.0 0.7 — 4 728.8 0.9 4 729.7









58.4 3.6 __ 16 627.7 1.9 16 629.6
Viipuri — V iborg............ : .......... 9 62 176.2 199.0 11.2 — 62 386.4 579.0 62 965.4
Sortavala.................................... 7 50 474 742 2 256 3 571.1 200 14.2 2.4 — 3 587.7 13.8 3 601.5
Käkisalmi .................................. 6 80 520 727 1867 3 544.1 200 17.6 — — 3 561.7 1.9 3 563.6
Lappeenranta — Vilin) anstrand .. 8 20 898 132 6 207 7 449.8 150 27.9 — — 7 477.7 9.9 7 487.6
Hamina — Fredrikshamn............ 8 30 284 423 1876 2 360.7 200 15.4 1.2 — 2 377.3 — 2 377.3
Kotka ....................................... 8 50 1 999 288 9 916 16 993.9 200 53.5 — — 17 047.4 6.8 17 054.2
Mikkeli— S:t Michel ................. 8 — 616 634 4 345 4 933.1 150 26.0 1.8 — 4 960.9 10.2 4 971.1
Heinola ..................................... 9 .-- 174 308 1320 1577.3 150 8.4 — — 1585.7 1.8 1587.5
Savonlinna — Nyslott................. 9 75 464 490 2 963 4 542.0 200 29.2 — — 4 571.2 0.3 4 571.5
Kuopio ..................................... 8 25 1 425 332 9 709 11 794.3 200 56.8 — 0.2 11851.3 54.1 11 905.4
Joensuu...................... ............... 7 90 501639 2 453 3 975.4 200 23.4 1.8 — 4 000.6 6.8 4 007.4
Iisalm i....................................... 8 — 208 281 1267 1 670.0 200 8.8 5.8 — 1 684.6 — 1 684.6
Vaasa — Vasa .......... ................ 8 10 2 509 252 14 947 20 374.8 200 104.6 8.8 — 20 488.2 7.6 20 495.8
Kaskinen — Kaikö .................... . 7 — 94 686 750 664.9 200 4.4 0.6 -- - 669.9 — 669.9
Kristiinankaupunki —• Kristinestad 8 70 122 951 i  051 1074.5 200 10.8 0.8 — 1 086.1 0.2 1 086.3
Uusikaarlepvy — Nykarleby ....... 8 — 48 577 2) 590 388.6 100 3.2 l'.ï — 392.9 — 392.9
Pietarsaari —• Jakobstad ............ 7 60 654 806 3 362 4 976.5 200 31.2 6.8 21.8 5 036.3 0.2 5 036.5
Kokkola —' Gamlakarleby .......... 8 90 537 196 3 891 ' 4 811.4 200 29.0 2.9 — 4 843.3 7.8 4 851.1
Jyväskylä ............. .................... 9 — 870 128 4 598 7 923.0 200 24.7 26.6 — 7 974.3 10.7 7 985.0
Oulu — Uleäborg........................ 9 40 1 871 218 10 356 17 630.4 200 74.4 168.9 — 17 873.7 32.4 17 906.1
Raahe — Brahestad ................... 7 80 175 421 1430 1375.5 200 12.9 3.9 — 1 392.3 — 1 392.3
Kajaani ....................................
Kemi ............... .........................
8 — 582 326 2 885 4 658.ë 200 22.4 l.i — 4 682.1 7.3 4 689.4
10 75 1 304 538 7 201 14 064.3 200 41.4 0.7 — 14106.4 854.1 14 960.5
Tornio — Tom eä........................ 9 75 172 783 980 1692.1 200 7.8 — — 1699.9 — 1699.9
Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der — Toutes les villes ............ 7:98 89 327 229 413 672 713 948.7 193 1992.2 452.8 23.5 716 417.2 3 007.7 719424.0
1938 .......................................... 8: 07. 79 365 925 378 455 641 903.7 194 1923.0 421.1 29.6 644 278.0 3195.7 647 473.7
1937 .......................................... 8: 60 65 476 381 350 493 564 443.2 192 1877.6 409.4 25.3 566 755.5 3 090.3 569 845.8
x) Pietarsaaressa tilusveroa, muissa kaupungeissa biljaardimaksuja.— I  Jakobstad ägoskatt, i övriga städer biljardavgift.
-) Arvioitu luku. —■ Beräknad uppgift.
3) Tietoihin ei sisälly Pitkäniemen alueella toimeenpantu verotus. Tällä alueella maksuunpanoin tuloveroa 22 958 äyriä, äyrin hinnan ollessa 
8: — . —  Uppgifterna omfatta icke den pä Pitkäniemi omräde verkställda- beskattningen. Pä detta omräde uttaxerades 22 958 skattören k 8: — .
1584/42 3
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Verotuloksi on otetta vuoden aikana maksuun­
pannut verot sekä perityt, menotilin kautta aiem­
min poistetut verojäiimät. Paitsi kunnallista tulo­
veroa. maksuunpantiiit kaikissa kaupungeissa ja 
kauppaloissa myös koiraveroa sekä 28 kaupungissa 
ja  2 kauppalassa tonttiveroa. 6 kaupungissa mak­
suunpantua tämän lisäksi biljaardimaksua, Pietar­
saaressa tilusveroa ja  Kauniaisissa tieveroa. 
Taulukosta n:o 17 nähdään mikä eri kaupungeissa 
oli maksuunpanojen suuruus, veroäyrien hinta ja 
lukumäärä, verolippujen luku, koiraveron suuruus 
setiä kuinka paljon niissä perittiin aiemmin pois­
tettuja verojäämiä.
Kaupunkien veroäyrien määrä nousi edellisestä 
vuodesta 9 9(51 304 äyriä eli 12.0 %. Useassa kau­
pungissa voitiin veroäyrin hintaa sen takia alentaa 
ja  useassa se pysytettiin saman suuruisena kuin 
edellisenä vuonna. Veroäyrin hinta nousi Maa­
rianhaminassa, Käkisalmessa, Kemissä, Loviisassa, 
Haminassa, Uudessakaärlepyyssä, Kokkolassa, Raa­
hessa, Kajaanissa ja  Torniossa. Näistä nousu kol­
messa. ensinmainitussa johtui taksoitettujen tulojen 
■pienenemisestä, mutta muissa siitä, että lisääntyvien 
'menojen peittämiseen tarvittiin suhteellisesti enem­
män veroja kuin edellisenä vuonna. Kehitys oli 
kauppaloissa, samantapainen. Veroäyrien luku suu­
reni 708 301. äyriä eli 8.8%. Veroäyrin hinta 
nousi Lauritsalan, Koiviston, Nokian, Varkauden, 
Lieksan, Nurmeksen ja  Suolahden kauppaloissa. 
Näistä veroäyrien lukumäärä- laski kahdessa en­
sinmainitussa, mutta nousi muissa.
Taulukko n:o 18 valaisee tarkemmin kauppalain 
verotusta v. 1939.
Veronkannon tulosta ei kaikissa kunnissa saada 
tarkkaan selville, koska veronkannon yhteydessä 
toisinaan on samalla verolipulla kannettu muita 
kunnalle tulevia maksuja. Taulukkoihin n:o 19 
ja  20, jotka valaisevat veronkantoa, ja  verojää- 
mien perimistä eri kaupungeissa ja  kauppaloissa, 
on sen takia täytynyt sisällyttää myös edellämai­
nitut maksut. Sitä vastoin niihin ei ole otettu 
biljaardimaksuja, koska niitä ei kanneta tuloveron 
yhteydessä. Muut kannetut maksut ovat kuitenkin 
pieniä tuloveroon verrattuina, joten tällä seikalla 
ei ole suurta merkitystä. Arielä on huomattava, 
että jos tahdotaan selvittää jonkin vuoden kan- 
nantatulosta, on kertyneitä veroja verrattava sa­
mana vuonna kannettaviksi määrättyihin veroihin. 
Yleensä määrätään jonkin vuoden maksuunpano 
samana vuonna kannettavaksi, mutta joissakin ta­
pauksissa, kuten Porissa ja  Heinolassa vuonna 
1938— 1939, maksuunpanon viimeinen osa kannet­
tiin vasta seuraavana^ vuonna. Näistä edellälue- 
telluista seikoista johtuu, että taulukkoihin n:o 19 
ja  20 otetut „kannettaviksi määrätyt verot ” eivät
Säsom skatteinkomster ha upptagits de undcr 
äret debiteradc skattorna samt de indrivna, genom 
utgiftskontot tidigarc avskrivna skatteresterna. 
Utom kommunal iukomstskatt debiteradc alla sta­
der och köpingar även hundskatt samt 28 städer 
och 2 köpingar tomtskatt. I  (5 städer debitcrades 
dessutom biljardavgift, i Jakobstad ägoskatt och 
i Grankulla vägskatt. Av tabell n:o .17 framgär 
debiteringens storlek, skattörenas pris och antal, 
antalet debetsedlar, hundskattens istorlek samt in- 
drivningen av tidigarp avskrivna xkatterester i
olika städer.
Antalet skattören i städerna steg f  iän ' förc- 
gäende är med. 9 961 304 eller med 12.i; %, 1.
mänga städer kunde därför skattörespriset sänkas 
eller bibehällas o fö rä n d ra t  jä m fö r t  med före^& cnde  
är. Skattörespriset steg i Mariehamn, Käkisalmi, 
Kemi, Lovisa, Predrikshamn, Nykarlebv, -Gainla-
karleby, Brahestad, Kajaani och Torneä. I ' dö  tre 
förstnämnda stadeina berodde ökningen pä ininsk- 
ningen av de .taxerade inkomsterna, meri 4 ’ de
övriga pä alt, det för att täcka de iikalle! ut-
gifterna erfordrades proportionsvis mera skatter 
än föregäende är. 1. köpingavna var utvecklingen 
likartad. Antalet skattören ökades med 708 301 
eller med S.8 %. Skattörespriset steg i Lauritsala, 
Koivisto, Nokia. Varkaus. Lieksa., Nurmes , och 
Suolahti köpingar. I  de tvä förstnämnda sjönk 
antalet skattören, men steg i de övriga.
Tabell n:o 18 belyser mera ingäende beskatt- 
ningen i köpingarna är 1939.
Resultatet av skatteindrivningen kan icke i alla 
kommuner noggrant fastställas, dä, stundom 1 sam- 
band med skatteuppbörden och med samma dcbet- 
sedel uppbäres and ra konmuinen tillkommandc, av- 
gifter. I  tabollerna n:o 19 och 20 sora belvsa 
skatteuppbörden och indrivningen av sdtattprester 
i de olika städerna ooh köpingarna. har man, där- 
för värit tvungen att inrymma även oväniiämnda 
avgifter. Däremot ha biljardavgifterna icke med- 
tagits, emedan de icke uppbäras i sanibäiVtl' med 
inkomstskatten. Ile övriga uppburnä avgifterna 
aro likviil smä i jämförelse med inkomstskatten, 
varför denna omstiindighet icke har nägon. större 
betvdclse. YtterligaVc bör märkas, att om man 
vill klnrlägga ujipbördsresultatct för ett böra 
de influtna s-katterna jiimföras med det för' samma 
är tili uppbörd fastställda. skattebeloppet. I  all- 
mänhet fastställes, att det debiteradc beloppet 
skall uppbäras samma är, men i vissa fall säsom 
i Björneborg och Heinola aron 1938— 1939 upp- 
bars sista delen av debiteringon förrt följande är. 
Beroende pä ovnn uppräknade omständigheter är
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N:o 18. Verotus kauppaloissa. —  Beskattningen i köpingama. —  Imposition dans les bourgs.
Tulovero 
Inkomstskatt 
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1 000 mk Mk 1000 mk
1.939
Karjaa — ' K a r is ............].. 6 90 165 896 1145 1 144.7 100 6. S 1151.0 1151.0
Karkkila .................... ■.. 7 35 236 076 1208 1736.8 75 7.6 — 1 744.4 — 1 744.4
Lohja —  L o jo ................. 7 60 408 806 2 625 3118.u 200 14.8 — 3 192.8 1.3 3 134.1
Kauniainen —  Grankulla 4 20 262 355 1028 1101.9 100 10.2 1195.3 1.4 1196.7
Haaga —  Haga .......................... 6 75 260 605 1592 1 774.2 200 15.0 — 1 789.2 — 1 789.2
H y v in k ää  .......................................... 7 45 40i 279 3 486 3 003.7 150 21.0 — 3 024.7 14.4, 3 939.1
Kerava ................................................. 8 30 347 038 2 346 2 903.3 150 23.9 — 2 927.2 — 2 927.2
Salo .......................................................... 7 50 633 469 3139 4 752.1 200 20.2 2) 2.9 4 775.2 0.2 4 775.4
Vammala............................................. 5 — 88  886 433 444.1 100 3.8 2) 2.4 450.6 — 450.6
Loimaa ................................................ 7 50 161690 1238 1212.7 200 6.8 — 1 219.5 — 1 219.5
Forssa ............................................. 8 — 427 757 3 616 3 428.6 100 11.7 — 3 440.3 — 3 440.3
Valkeakoski .................................... 7 — 329 479 1803 2 306.4 200 11.8 — 2 318.2 ■ 0.3 2 318.5
Nokia ....................................................... 8 — 781 296 4 909 6 266.1 200 28.4 — 6 294.5 2.9 6 297.4
Riihimäki .......................................... 7 60 623 838 4 510 4 752.3 200 35.0 — 4 787.3 0.4 4 787.7
Lauritsala .......................................... 7 75 562 716 3 326 4 372.0 100 13.7 — 4 385.7 2.0 4 387.7
Kouvola ............................................. 7 — 457 188 2 791 3 204.8 200 21.8 — 3 226.6 0 . 1 3 226.7
Koivisto ............................................. 7 75 125 583 957 .975.7 100 5.3 — 981.0 — . 981.0
Lahdenpohja ................................ 6 — 135116 925 824.2 200 6.4 ■ 830.6 — 830.0
Pieksän* ä ............................................. 8 — 174 087 1107 1 392.7 100 6.4 — 1 399.1 1.7 1400.8
Varkaus....................................... ... 8 70 799 943 4 913 6 974.0 100 30.5 — 7 004.5 — 7 004.5
Lieksa ........................... 10 60 169 426 1213 1 823.9 100 6.8 — 1 830.7 18.0 1848.7
Nurn.es ................................................. 6 60 96 502 537 640.8 100 ■ 3.5 2) 2.1 646.4 — 646.4
Seinäjoki............................................. 7 50 317 425 1948 2 380.7 150 13.9 2 394.6 6.9 2 401.5
Äänekoski.......................................... 8 20 188 844 1505 1 554.0 200 6.2 — 1 560.2 37.6 1 597.8
Suolahti....................................... ... 9 20 137 922 1451 1 272.1 150 4.5 — 1 276.6 6.8 1 283.4
Rovaniemi ....................................... 10 20 460 775 2 399 4 735.7 200 15.8 — 4 751.3 — 4 751.3
K aikki kauppalat —  Samt- 
liga  köpingar —  T o t a l . . 7 75 8 753 #97 56 150 68 «95.8 146 351.1 99.6 68 537.5 94.0 68 631.5
1938 ................................... 7 75 8 045 696 51879 62 520.1 144 i 338.2 91.2 62 949.5 101.3 63 050.8
joka kaupungin tai kaujjpalan kohdalla ole samat 
kuin taulukkoihin n:o 17 ja  n:o 18 otetut „mak­
suunpannut verot” .
Taulukoista n:o 19 ja  n:o 20 nähdään pal­
jonko kaupungeissa ja  kauppaloissa v. 1939 perit­
tiin ja poistettiin veroja ja  verojääruiä.
Kannantatulos oli kuluneen vuosikymmenen aikana 
heikoin vuosina 1932— 1933, jonka jälkeen se huo­
mattavasti vuosi vuodelta parani v:teen 1938 
saakka, mistä lähtien tulokset jälleen ovat huonon­
tuneet. V. 1939 perittiin kannoissa kuitenkin vielä
det „tili uppbörd fastställda skattebeloppet” i 
tabellerna n:o 19 och 20 iclke för alla städer ellev 
köpingar lika stört som de „debiterade skatterna” 
i tabellerna n:o 17 oeh n:o 18.
Tabellerna n:o 19 oeh h:o 20 visa huru mycket 
shatter och pkatterester indrevos och avskrevos i 
städerna och köpingarna är 1939.
Under det gängna Srtiondet vav resultatet av 
uppbörden sämst ären 1932— 1933, varefter det 
förbätti-ades anmärkningsvärt är för är ända tili 
1938, varefter resultaten äter försämrades. Är 
1939 inflöt likväl ännu proportionsvis mera an
:) Tieveroa. — Viig-kaft. --- Impôts nur les voies.
-) Tonttiveroa. — fomtskatt. — Impôts sur les terrains.
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Nro 19. Kaupunkien verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen ooh. avkortningen av skatter
och skatterester i stâderna. — P e r c e p t io n  et re p r is e  des im p ô ts  e t des a rré ra ges  dans les v illes .
Kannettaviksi määrätyt verot 
Tili uppbörd fastställt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät— Erän tidigare är balanse- 
rande skatterester —  Arrérages 











drivits skatter och 
M
ontant total
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
Siitä kantovuotena: 















Siitä: —  Däi a v . — Vont: 
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S 5 95CC 1 .
sr p*<-i
1000 mk % 1000 mk % 1 000 mk O'/O 1000 mk % 1000 mk
1939
Helsinki —  Helsingfors................ 306 966.0 238 749.4 77.8 36.6 O.o 52 012.6 25 505.6 49.0 2 893.9 5.6 1 302.1 265 557.1
Loviisa — ■ Lovisa ........................ 2 603.0 2 435.6 93.6 21.1 0.8 108.8 74.8 68.8 11.5 10.6 — 2 510.4
Porvoo —  Borgä ........................ 5135.7 4 700.1 91.5 23.8 0.5 748.1 247.7 33.1 77.2 10.3 0.1 4 947.9
Tammisaari — ■ Ekenäs .................. 2 128.6 1905.9 89.5 10.6 0.5 267.7 97.0 36.2 52.1 19.5 O.o 2 002.9
Hanko —• Hangö ............................ 3 483.4 2 938.8 84.4 — — 699.0 185.3 26.5 109.7 15.7 — 3 124.1
Turku —  A b o .................................. 75 293.5 65 014.1 86.3 — — 7 184.2 3 526.2 49.1 2 690.9 37.5 26.4 68 566.7
Pori —  Björneborg ........................ ^lö 350.5 14 912.8 91.2 — — 2) 970.7 435.3 44.8 88.8 9.1 31.5 15 379.6
Rauma —■ Raumo .......................... 4 930.5 4 519.2 91.7 4.4 0.1 212.5 113.4 53.4 77.2 36.3 1.7 4 634.3
Uusikaupunki— Nystad .............. 1 770.8 ’ 1606.8 90.7 ^ — — 365.0 66.5 18.2 32.8 9.0 0.4 1673.7
Naantali — ■ Nädendal .................... 454.8 397.2 87.3 — — 53.5 43.7 81.7 0.3 0.6 — 440.9
Maarianhamina —  Mariehamn . . . 2 064.8 1 913.1 92.7 6.6 0.3 85.8 56.7 66.1 15.7 18.3 3.0 1 972.8
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 4 728.8 4 213.5 89.1 22.9 0.5 374.0 168.7 45.1 33.4 8.9 0.9 4 383.1
Tampere — ■ Tammerfors................ 68 905.1 57 302.6 83.2 — — 9 080.8 4 418.7 48.7 2 500.2 27.5 34.8 61 756.1
Lahti ................................................ 16 627.7 14 638.1 88.0 5.3 O.o 1 674.5 523.1 31.2 . 27.3 1.6 1.9 15 163.1
Viipuri —  V iborg ............................ 62 386.4 47 156.3 75.6 27.5 O.o 14 199.1 5 364.0 37.8 1 442.0 10.2 579.0 53 099.3
Sortavala.............. ........................... '3  587.7 3 214.2 89.6 — — 263.2 115.2 43.8 — — 13.8 3 343.2
Käkisalmi . . .................................. 3 561.7 2 790.8 78.4 1.5 O.o 551.5 203.S 37.0 — — ' 1.9 2 996.5
Lappeenranta — Villmanstrand .. 7 477.7 5 709.3 76.4 5.0 0.1 3 100.6 601.o 19.4 330.8 10.7 9.9 6 320.2
Hamina — Fredrikshamn............ 2 377.3 2 063.4 86.8 — .— 213.5 122.4 57.3 27.2 12.7 — 2 185.8
Kotka ........................................ 17 047.4 13 758.3 80.7 — — 4 468.2 818.9 18.3 282.6 6.3 6.8 14 584.0
Mikkeli —  S:t Michel ................. 4 960.9 4 291.6 86.5 — — 545.5 236.0 43.3 272.5 50.o 10.2 4 537.8
Heinola . ................................... 3) 1491.7 1 216.5 81.6 0.8 0.1 2) 574.1 106.9 18.6 39.8 6.9 1.8 1 325.2
Savonlinna—-N vslott................. 4 571.2 4 003.1 87.6 23.0 0.5 989.4 302.4 30.6 134.7 13.6 0.3 4 305.8
Kuopio ....................................... 11851.1 10 361.3 87.4 3.6 O.o 1 395.6 565.7 40.5 301.4 21.6 54.1 10 981.1
Joensuu ....................................... 4 000.6 3 538.6 88.5 66.3 1.7 303.4 174.1 57.4 40.8 13.4 6.8 3 719.5
Iisa lm i........................................ 1 686.2 1 446.6 85.8 0.1 O.o 367.2 149.6 40.7 34.3 9.3 " — 1 596.2
Vaasa —- Vasa ............................ 20 488.2 18 730.7 91.4 — — 1132.6 634.2 56.0 — — 7.6 19 372.5
Kaskinen — Kasko ..................... 774.4 581.6 75.1 2.0 0.3 316.7 54.7 17.3 29.5 9.3 — 636.3
Kristiinankaupunki — Kristinestad 1 086.1 996.4 91.7 — — 217.6 37.7 17.3 19.4 8.9 0.2 1 034.3
Uusikaarlepyy —■ Nykarleby ....... 414.5 368.7 89.0 — . -- 139.0 22.0 15.8 12.0 8.6 — 390.7
Pietarsaari —  Jakobstad ............ 5 067.9 4 770.1 94.1 — 573.7 167.8 29.2 76.4 13.3 0.2 4 938.1
Kokkola —■ Gamlakarleby .......... 4 988.2 4 079.6 81.8 1.2 O.o 1 569.1 334.9 21.3 244.2 15.6 7.8 4 422.3
Jyväskylä ................................... 7 974.3 6 909.1 86.6 207.7 2.6 974.8 413.8 42.4 238.3 24.4 10.7 7 333.6
Oulu —  Uleäborg........................ 17 873.7 14 777.7 82.7 0.6 O.o 3 885.6 1 358.8 35.0 265.2 6.8 32.4 16 168.9
Raahe — Brahestad ................... 1 392.3 1 067.3 76.7 l.l 0.1 329.9 180.8 54.8 20.2 6.1 — 1 248.1
Kajaani ....................................... 4 924.6 4 540.9 92.2 17.8 0.4 156.2 95.9 61.4 16.9 10.8 7.3 4 643.2
Kemi .......................... v........... 14106.4 12 332.1 87.4 1 774.3 12.6 — — — — — 854.1 13 186.2
Tornio —■ Torneä ........................ 1699.9 1 468.0 86.4 — 494.4 112.5 22.8 1.2 0.2 — 1 580.5.
Kaikki kaupungit -— Samtliga stä-
der ■— T ota l.............................. 717 233.6 585 418.5 81.6 2 263.8 0.3 110 598.1 47 635; 8 43.1 12 440.4 11.2 3 007.7 636 062.0
1938 ............................................ 645 178.8 559 322.4 86.7 3 100.O 0.5 105 618.2 47 611.3 45.1 30 229.9 28.6 3195.7 610 129.4
1937 ...................................... 567 448.8 493 323.2 86.9 2 784.5 0.5 108 132.1 52 773.2 48.8 22 932.1 21.2 3 099.3 549 186.7
*) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta 3 297 758: — , joka määrättiin kannettavaksi v. 1939, mutta ei v:n 1939 maksuunpanon 
viimeistä erää, 2 934 342: — , joka määrättiin kannettavaksi v. 1940. — Häri ingär 3 297 758: —  av föregäende ärs debitering, vilket belopp fastställts 
tili uppbörd är 1939, men icke sista.raten av 1939 ärs debitering, 2 934 342: — , vilken fastställdes tili uppbörd-är 1940.
*) Tähän ei ole otettu edellisen vuoden veronkannon viimeistä osaa, vert. alaviittoja 1 ja 3. —  Här har icke medtagits den sista delen av 
föregäende ärs skatteuppbörd, jfr. resp. noterna 1 och 3.
3) Tähän sisältyy edellisen vuoden maksuunpanosta kaksi viimeistä erää, yhteensä- 409 44 8: —r-, jotka määrättiin kannettaviksi v. 1939, mutta 
ei v;n 1939 kahta viimeistä erää, yhteensä 503 410:— , jotka määrättiin kannettaviksi v. 1940. —  Häri ingä av föregäende ärs debitering de tvä 
sista raterna, sammanlagt 409 448: — , vilket belopp fastställts tili uppbörd är 1939 men icke de tvä sista raterna av 1939 ärs debitering, samman- 
lagt 603 410: — , vilka fastställdes tili uppbörd är 1940.
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N: o 20, Kauppalain verojen ja verojäämien periminen ja poisto. — Indrivningen och avkortnin- 
gen av skatter och skatterester i köpingama. — P e rc e p t io n  e t rep rise  des im p ô ts  e t des a rré ra ges
dans les bou rgs . ~
'
■
Kannettaviksi määrätyt verot 
T ili uppbörd fastställt skattebelopp 
Impôts à percevoir
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jä äm ä t—  Frân tidigare är balanse- 
rande skatterester —  Arrérages ba­
lançant des exercices précédents
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‘ 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk O//O 1000 mk O'/O 1 0 00  mk
1939
Karjaa — K aris ............. 1 151.0 1 076.1 93.5 0.1 O.o 125.2 13.1 10.5 17.1 13.7 , . l 089.2
Karkkila ........................ 1 744.4 1 6 6 3 .5 95.4 9.4 0.5 90.6 27.7 30.6 8.1 8.9 1 691.2
Lohja —• L o jo ................. 3 132.8 2 827.7 90.3 3.7 O.i 458.7 140.9 30.7 86 .5 18.9 1.3 2 969.9
Kauniainen —■ Grankulla 1 1 9 5 .3 11 41 .1 95.5 — — 27.0 16.2 60.O 10.8 40.0 1.4 1 1 5 8 .7
Haaga — Haga ............. 1 789.2 1 442.6 80.6 1?2 0.1 856.9 172.0 20.1 129.2 15.1 — 1 614.6
Hyvinkää .............................. 3 024.7 2 622.3 86.7 0.6 O.o 1 505.7 312.3 20.7 149.0 9.9 14.4 2 949.0
Kerava ................................... 2 927.2 2 427.5 82.9 — — 1 246.1 84.8 6.8 176.8 14.2 ---- - 2 512.3
Salo ......................................... 4 775.2 4 497.1 94.2 — — 338.2 106:9 31.6 — — 0.2 4  604.2
Vammala................................ 450.6 432.6 96.0 — — 104.o 2.2 2.1 7.2 6.9 — 434.8
Loimaa ................................... 1 219.5 1 1 4 3 .9 93.8 — — 77.1 18.3 23.7 2.7 3.5 — 1 162.2
Forssa ..................................... 3 440.3 3 237.3 94.1 4.8 0.1 300.0 71.4 23.8 27.7 9.2 3 308.7
Valkeakoski ................. 2 318.2 1 9 9 4 .5 86.0 — — 425.9 58.6 13.8 29.8 7.0 0.3 2 053.4
Nokia............................. 6 294.5 5 268.3 83.7 — — 1 893.8 439.3 23.2 — — 2.9 5 710.5
Riihimäki ...................... 4 791.8 4  214.7 88.0 15.4 0.3 862.5 214.3 24.8 148.4 17.2 0.4 4  429.4
Lauritsala...................... 4 385.7 3 842.0 87.6 1.7 O.o 738.9 182.9 24.8 — — 2.0 4  026.9
Kouvola ........................ 3 226.6 3 099.3 96.1 — — 342.3 59.0 17.2 53.3 15.6 0.1 3  158.4
Koivisto ........................ 981.0 706.1 72.0 1.5 0.2 440.6 65.9 15.0 11.9 2.7 — 772.0
Lahdenpohja ................. 830.6 711.5 85.7 1.3 0.2 113.2 28.1 24.8 7.0 6.2 — 739.6
Pieksämä........................ 1 399.1 1 290.2 92.2 — — 221.7 44.2 19.9 • 30.O 13.5 1.7 1 336.1
Varkaus .......................... 7 004.5 5 902.7 84.3 16.2 0.2 1 747.6 341.0 19.5 196.8 11.3 — 6  243.7
Lieksa ........................ 1 830.7 1 367.6 74.7 15.7 0.9 374.0 145.9 39.0 134.3 35.9 18.0 1 531.5
Nurmes .......................... 655.5 587.7 89.7 — — 78.7 26.6 33.8 10.5 13.3 — 614.3
Seinäjoki........................ 2 394.6 1 947.1 81.3 3.3 0.1 797.2 276.9 34.7 96.6 12.1 6.9 2 230.9.
Äänekoski................... 1 560.2 1 4 2 3 .7 91.3 0.6 O.o 178.7 27.3 15.3 40.6 22.7 37.6 1 488.6
Suolahti...................... 1 276.6 915.4 71.7 — — 756.9 108.7 14.4 67.5 8.9 6.8 1 030.9
Rovaniemi ................. 4  751.3 3 963.0 83.4 ■-- - — 562.6 147.3 26.2 21.4 3.8 - - - 4 1 1 0 .3
Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — T o t a l.. 68 551.1 59 745.5 87.2 75.5 0 . 1 14 664.1 3131.8 21.4 1463.2 10.O 94.0 62 971.3
1938 ......................................... 62 977.0 56 793.1 90.2 174.5 0.3 13 989.4 3149.9 22.5 2185.7 15.6 101.3 60 044.3
1937 ......................................... 54 236.3 49 409.0 91.1 112.4 0.2 14 332.0 2 932.9 20.5 2 206.2 15.4 151.9 52 493.8
suhteellisesti enemmän kuin v. 1933. Viime vuosi- är 1933. Resultaten av uppbövderna under det
kymmenen kannantatulokset nähdään allaolevasta senaste ärtiondet framgär av nedanstäende sam-
a s e t e lm a s t a  : n i a n s t ä l ln in g  :
Maksuunpano- Maksuunpanosta kertyi kantovuotena —  Av debiteringen inflöt un-
vuosi der uppbördfAret —■ Les montants rentrés pendant Vannée de perception
Debiteringsâr kaupungeissa —  i stü- kauppaloissa —  i köpin-
Jizercice derna —  dans les villes garna —  dans les bourgs
1930 ........................................................................  80.0
1931 ........................................................................  79.8 81.3
1932 ........................................................................  79.7 84.1
1933 . . . . . * ............................................................. 81.5 86.0
1934 ........'......................................................... 85.0 89.3
1935 .......................................... : .....................  85.8 90.o
1936 .......................................................  85.8 90.o
1937 ........................................................................  86.9 91.1
1938 ........................................................................  86.7 90.3
1939 ........................................................................  81.0 87.2
V a r s i n a i s i s t a  t u l o i s t a  o l i v a t  r a h o i t u s t u l o j e n  j ä l ­
k e e n  k i i n t e ä s t ä  o m a is u u d e s t a  s a a d u t  t u l o t  s u u r im ­
m a t ,  k a u p u n k ie n  9 .9  %  j a  k a u p p a la in  8 .3  %  n i i ­
d e n  t u l o j e n  k o k o  m ä ä r ä s t ä .  K i i n t e i s t ö t u l o i s t a  o l i ,  
k u t e n  t a u lu k k o  n : o  2 1  o s o i t t a a ,  k a u p u n g e is s a  l ä ­
h e s  p u o l e t  j a  k a u p p a lo i s s a  e n e m m ä n  k u in  p u o le t  
k u n t i e n  o m i in  r a k e n n u k s i in  s i j o i t e t t u j e n  v i r a s t o j e n  
j a  l a i t o s t e n  a r v i o v u o k r i a .
A v  d e  e g e n t l i g a  in k o m s t e r n a  v o r o  in k jm is t e m a  
a v  d e n  f a s t a  e g e n d o m e n  s t ö r s t  n ä s t  e f t e r  f i n a n -  
s ie r in g s in ik o m s te r n a -  e l l e r  i  s t ä d e r n a  9 .0  %  o c h  i  
k ö p in g a r n a  8 .3  %  a v  in k o m s t e r n a s  h e i a  b e lo p p . .  
A v  f a s t i g h e t s in k o m s t e r n a  u t g j o r d e s ,  s a s o m  t a b e l l  
n : o  2 1  v i s a r ,  i  s t ä d e r n a  n ä r a  h ä l f t e n  o ch  i  jkö - 
p i n g a r n a  m e r a  ä n  h ä l f t e n  a v  d e  b e r ä k n a d e  Iw -  
r o r n a  f ö r  i jk o m m u n e r n a s  e g n a  b v g g n a d e r  in r y m d a  
ä m b e t s v e r k  o e h  i n r ä t t n in g a r .
N:o 21. Tulot kiinteästä omaisuudesta. — Inkomster av fast egendom. R e c e t t e s  d ’ im m e u b le s .
Kaupungit — Städer — Villes Kauppalat -— Köpingar —  Bourgs
! Muutos Muutos
v:sta 1938 v:sta 1938
r Förändring Förändring
1939 ! frân är 1938 1939 frân âr 1938
, Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
! cice 1938 cice 1938
1 000 mk % 1 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Rakennusten vuokrat: — Byggnadshyror: — Loyers:
- 1
on.ilta virastoilta ja laitoksilta —- av egna verk
och inrättningar —■ des bureaux et services des
communes.................................................. 93 210.9 47.6 +  2 5 0 3 .7 6 225.9 54.1 +  553.7
muilta —• av andra —■ autres . . . .  : ..................... 2 4 1 8 6 .4 12 .4 ; + 3 1 2 4 . 6 1 087.3 9.4 +  217.2
Maitten vuokrat —- Jordarrenden — Redevances
ioncières ............................................................. 46 202.9 23 .6  +  3 565.7 1 661.8 14.4 +  37.3
Maatilat —• Jordegendomar — Fermes................... 20 348.9 10.4 — 363.9 1 997.7 17.4 +  . 414.2
Metsät — Skogar —• Forêts.......................i ............ 11 653.9 6.0. — 4 9 1 8 .0 542.8 4.7 — 636.9
Yhteensä — Summa — Total 195 603.0 ÎOO.Oj + 8  912.1 11515.5 ÎOO.O +  585.5
K u n t i e n  o m is t a m a t  l i i k e l a i t o k s e t  t u o t t i v a t  v e r ­
r a t e n  h u o m a t t a v i a  v o i t t o j a .  K u n t i e n  o m a s s a  k i r ­
j a n p i d o s s a  e i  k o k o  v o i t t o a  a in a  o l e  o t e t t u  k u n - 
n a n k a s s a n  t u lo k s i ,  v a a n  o s a  o n  s i i r r e t t y  s u o ra a n  
a s i a n o m a is e n  l a i t o k s e n  p ä ä o m a t i l i l l e .  T i l a s t o s s a  on  
a i n a  k o k o  v o i t t o  o t e t t u  t u l o k s i  t u l o lu e t t e l o o n  j a  
p ä ä o m a t i l i l l e  l i i t e t t y  o s a  o n  o t e t t u  k u n n a n  p ä ä ­
o m a m e n o ih in .  J o s  j o s s a k in  t a p a u k s e s s a  l i i k e y r i ­
t y k s e l l ä  e i  o l e  o l lu t  o m a a  l i i k e k i r j a n p i t o a ,  o n  
a s i a n o m a is e n  y r i t y k s e n  v o i t t o n a  t a i  t a p p i o n a  p i ­
d e t t y  h a l l i n n o l l i s e n  k i r j a n p i d o n  o s o i t t a m ie n  v a r ­
s in a i s t e n  t u l o j e n  j a  v a r s i n a i s t e n  m e n o j e n  e r o tu s t a .
K a u p u n k i e n  o m is t a m ie n  l i i k e y r i t y s t e n  t u o t t a m a t  
v o i t o t  o l i v a t  5 .9  %  k a u p u n k ie n  k a i k i s t a  t u lo i s t a .  
K a u p p a l o i d e n  t u l o i s t a  s e n  s i j a a n  v a in  2 .1  %  o l i  
l i i k e y r i t y s t e n  t u o t t a m a a  v o i t t o a ,  s i l l ä  v a in  m u u ­
t a m a t  k a u p p a l a t  o m i s t i v a t  l i i k e y r i t y k s i ä .  L i i k e ­
y r i t y s t e n  v o i t o t  i lm e n e v ä t  t a u lu k o s t a  n : o  22 .
S ä h k ö l a i t o k s e t  t u o t t i v a t  k a ik k i  v o i t t o a  lu k u u n ­
o t t a m a t t a  P y h ä j ä r v e n  U .  1. k u n n a n  s ä h k ö la i t o s t a ,  
j o h o n  K a r k k i l a n  k a u p p a la l l a  o l i  o s u u s  j a  jo k a ,  
j o s  p ä ä o m a n  k o r k o  o t e t a a n  m e n o n a  h u o m io o n ,  
t u o t t i  t a p p i o t a .  K u n n a l l i n e n  s ä h k ö la i t o s  o l i  k a ik is s a
D e  a v  k o m m u n e r n a  ä g d a  a f f ä r s f ö r c t a g c n  in -  
b r i n g a d e  r ä t t  a v s e v ä r d a  v in s t e r .  I  k o m m u n e r n a s  
e g e n  b o k f ö r i n g  l i a r  i e k e  a l l t i d  h e l a  v i l i s t e n  u p p -. 
t a g i t s  s o m  k o m m u n a tk a s s a n s  in k o m s t ,  u t a n  e n  d e l; 
h a r  d i r e k t e  ö v e r f ö r t s  t i l i  r e s p e k t i v e  in r ä t t n in g s ,  
k a p i t a lk o n t o .  I  S ta t i s t ik e n  h a r  a l l t i d  h e l a  v in s t e n  
b e a k t a t s  s o m  in k o m s t  i  i n k o m s t f ö r t e c k n in g e n  o e l i  
d e n  t i l i  k a p i t a l k o n t o t  ö v c r f ö r d a  d e le n  u p p t a g i t s  
b la n d  k o m m u n e n s  k a p i t a l u t g i f t e r .  O m  i n S g o t  
f a l l  e t t  a f f ä r s f ö r e t a g  i c k e  l i a f t  e g e n  a f f ä r s b o k -  
f ö r i n g ,  h a r  s k i l ln a d e n  e n l i g t  d e n  a d m in i s t r a t i v « '  
b o k f ö r i n g e n  m o l la n  d e  e g e n t l i g a  in k o m s t e r n a  o c h  
d e  e g e n t l i g a  u t g i f t e r n a  a n s e t t s  u t g ö r a  r e s p e k t i v e  
f ö r e t a g s  v in s t  e l l e r  f ö r lu s t .
D e  a v  s t ä d e r n a  ä g d a  a f f ä r s f ö r e t a g e n s  v in s t e r  
u t g j o r d e  5 .9  %  a v  s t ä d e r n a s  t o t a l a  in k o m s t e r .  A v  
k ö p in g a r n a s  in k o m s t e r  u t g j o r d e s  d ä r e m o t  e n d a s t  
2 .1  %  a v  a f f ä r s f ö r e t a g e n s  v in s t e r ,  t y  e n d a s t  n ä g r a  
f ä  k ö p in g a r  ä g d e  a f f ä r s f ö r e t a g .  A f f ä r s f ö r e t a g e n s  
v i n s t e r  f r a m g ä  a v  t a b e l l  n : o  22 .
E l e k t r i c i t e t s v e r k e n  in b r i n g a d e  a l l a  v in s t  m e d  
u n d a n t a g  a v  P y h ä j ä r v i  N .  1. k o ft im u n s  e l e k t r i c i -  
t e t s v e r k ,  v a r i  K a r k k i l a  k ö p in g  ä g d e  en  d e l  o c h  
s o m  i f a l l  r ä n t a n  p ä  k a p i t a l e t  m e d r ä k n a s  s o m  
u t g i f t ,  g i c k  m e d  f ö r l u s t .  K o m m u n a l t  e l e k t r i c i t e t s -
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N:o 22. Kunnallisten liikeyritysten tuottamat voitot. — De kommunala affärsföretagens vinst.
Bénéfices des services industriels communaux.
Kaupungii —  Städer —  Villes Kauppalat —- Köpingar —  Bourgs
Muutos Muutos .
v:sta 1938 v:sta 1938
Förändring Förändring
1939 fràn âr 1938 3 939 frân âr 1938
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1938 cice 1938
1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1 000 mk
Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk — U s in e s •
é le c tr iq u e s  ........................................................................................ 85 771.5 73.8 —I l  963.8 2 910.4 99.8 —51.7
Kaasulaitokset —  Gasverk —• U s in e s  à  g a z  ............... 2 627.6 2.3 — 2 412.5 — — —
Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk —  S e rv ic e s
des e a u x  ........................................................................................... 26 859.0 23.1 —  1 368.9 5.0 0.2 —40.9
Muut liikeyritykset — • Övriga affärsföretag — •
A u t r e s  s e rv ic e s  i n d u s t r i e l s .......... -....................................... 960.1 0.8 +  619.8 — — —
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 116 218.2 lOO.O —15 125.4 2 915.4 lOO.O —92.6
kaupungeissa, lukuunottamatta Vaasaa-, sekä Kau­
niaisten, Haagan., Kouvolan, Pieksämän, Seinäjoen 
ja  Rovaniemen kauppaloissa, jonka lisäksi Karkkilan 
ja Keravan kauppalat kumpikin omistivat sähkölai­
toksen yhdessä naapurikunnan kanssa. Vesijohtolai­
tos oli v:n 1939 lopussa 28 kaupungissa ja 4 kaup­
palassa. Näistä oli yksi, nim. Haminan, vain pieni 
keskikaupungin tarvetta tyydyttävä laitos ja Ke­
min kaupungin sekä Lohjan ja Nurmeksen kaup­
palain vesijohtolaitokset olivat rakenteilla. 8 kau­
pungin ja 2 kauppalan vesijohtolaitokset tuotti­
vat tappiota, muut voittoa. Muista kunnallisista 
liikelaitoksista mainittakoon kaasulaitokset, joista 
toinen, Helsingin, tuotti voittoa ja  toinen, Turun, 
tappiota. Kunnalliset raitiotielaitokset, joita oli 
Turussa ja Viipurissa, tuottivat kumpikin tap­
piota. Tässä on kuitenkin huomattava, että voiton 
tai tappion suuruus riippuu suuressa määrin siitä, 
kuinka paljon pääoma-arvon poistoja ja korkoja 
asianomaiset laitokset suorittavat kunnan kassaan. 
Jos liikelaitoksen tulostaseeseen ei ole otettu pää­
oma-arvon korkoa saattaa sen osoittama näennäi­
nen voitto muuttua tappioksikin, jos pääoman 
korko lisätään menoihin. Yhtenäisyyden vuoksi 
on kaikkien liikelaitosten, pääoma-arvon korko 
otettu tilastoon.
Kaupunkien tulotaloudessa on satamatuloilla 
suuri merkitys. Ne olivat 3.9 % kaikista tuloista. 
Kauppaloiden satamatulot sensijaan olivat . vain 
0.1 % niiden kaikista tuloista. Satamatuloiliin on 
luettu satama- ja liikennemaksut, satamamakasii­
nien ja varastopaikkojen vuokrat sekä" nosturi-, 
venelaituri-, jäänsärkijä- y. m. maksut. Tuulaaki- 
maksut on sen sijaan viety tuloryhmään „erinäi-
verk fanns i alla städer med undantag av Vasa 
samt i Haga, Grankulla, Kouvola, Pieksämä, Seinä­
joki oeh Rovaniemi köpingar varjämte Karkkila och 
Kerava köpingar vardera ägde ett elektricitetsverk 
gemensamt med en grannkommun. Vattenlednings- 
verk fanns i slutet av âr 1939 i 28 städer och 
4 köpingar. Därav var ett, nämligen Fredriks- 
hamns, endast en liten inrättning för de centrala 
delarnas behov och Kemi stads samt Lojo och 
Nurmes köpingars vattenledningar voro under ar- 
bete. Vattenledningsverlken i 8 städer och 2 köpin­
gar giek med förlust, övriga med vinst. Av 
övriga kommunala affärsföretag ma nämnas gäs- 
verken, arv vilka det eha, i Helsingfors, medfördo 
vinst och det andra, i Äbo, förlust. De kommunala 
späryägarna som • funnos i Äbo och Viborg gingo 
vardera med förlust. Härvid bör dock observeras 
att vinstens resp. förlustens storlek i hög grad be- 
ror pä huru Stora avSkrivningar ocli räntor pä 
kapitalvärdet vederbörande inrättningar erlägga 
tili kommunalkassan. Xfall räntan pä kapitalvärdet 
icke medtagits i respektive affärsföretags inkomst- 
balans kan den skenbara vinst bilansen utvisar 
förvandlas tili förlust dä räntan pä kapitalet 
upptages som utgift. För enhefclighetens skull har 
i Statistiken för alla affärsföretag räntan pä 
kapitalvärdet medtagits.
Hamninlcomsterna aro av stor betydelse för stä- 
dernas ekonomi. De utgjorde 3.9 % av alla in- 
komster. Däremot utgjorde köpiugarnas liamn- 
inkomster endast 0.1 %  av deras totala inkomster. 
Tili hanminkomstema ha hänförts hamn- och tra- 
fikavgifter, liyror för hanmmagasin och upplags- 
platser samt avgifter för lyftkranar, bätbryggor, 
isbrytare o. a. Tolagsavgifterna ha däremot hän-
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"N:o 23. Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. De av städema uppburna 
hamn-, trafik- och tolagsavgifterna. — Octroi et droits de port perçus par les villes.
-
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r





























3 872.9 17 138.6 16 686.8 37 698.3 —3 841.6
275.6 252.2 60.0 587.8 --- - 24.5
33.3 75.6 64 .6 173.5 — 30.7
79.8 89.8 169.6 + 35.4
7.5 330.Ô 224.6 562.1 — 168.6
2 422.6 5 755.5 4 356.1 12 534.2 — 995.1
1 059.8 1 373.6 734.9 3 168.3 + 162.5
1 1 3 1 .8 1 027.0 182.4 2 341.2 — 38.8
29.6 2.7 3 .9 36.2 — 4 .9(J UoindUUlliUU. l i  j/budU . . . . . . . . .
2.7 — — 2.7 + 0.6
495.9 175.3 19.8 691.9 -f 57.7
3.5 66.0 —- 69.5 + 9.3
57 .9 . 652.7 — 710.6 --- • 116.0
202.2 — 202.2 — 57.5
2 494.2 5 198.8 2 727.3 10 420.3 — 1 5 7 7 .0
8.8 21.4 30 .o 60.2 — 17.4
1.4 17.5 — 18.9 — 9.2
39.1 1 4 3 .S — 182.9 + 2.5
328.1 249.2 14 .9 592.2 + ’ 122.1
Kniilrq ......................................................... 3 790.0 4  958.6 1 679.8 10 428.4
— 855.4
M ilr lro li S-t. M ir.hel ....................................................... 15.4 55.9 84.7 1 5 6 .« ■--- 34 .9
1.9 •--- — 1.9 — 1.8











x) ! )  37.2 53.8 91.0 — 16.4
532.4 1 278.0 2 057.6 3 868.0 — 780.0
235.6 177.9 4 .Î 417.6 65.5
50.1 67.3 43.2 1 6 0 .« — 17.4
31.6 7.8 — 39.4 — 3.2
305.1 832.7 461.8 1 5 9 9 .6 — 155.6
294.5 275.9 291.4 861.8 — . 197.4
74.8 74.7 — 149.5 — 16.1
285.1434.1 740.6 596.6 1 771.3 ■—
175.9 63.7 2.4 ■ 242.0 — . 85.7
x) t )  53.6 — — 20.8
38 .9
29.4
575.5 896.3 293. S 1 765.6 —■
123.1 41.8 21.7 186.6 +
Yhteensä — Summa — Total 19 217.6 42  794.9 3 1 1 8 6 .9 93 199.4 — 9 208.8
set valtiotelitävät” . Taulukko n:o 23 osoittaa, 
kuinka paljon kaupungit v. 1939 kantoivat julkis­
oikeudellisia satama-, liikenne- ja  tuulaakimaksuja.
Kaikista tuloista oli kaupungeissa 25.0 % ja kaup­
paloissa 19.5 % pääomatuloja. Pääomatulot näh­
dään eriteltyinä taulukosta n:o 24.
förts tili inkomstgruppen „särskilda statsupp- 
g-ifter” . Tabell n:o 23 utvisar, vilka belopp sta­
deina ar 1939 uppburo i  form av trafik- ocli 
tolagsavgifter samt haran avgif ter av offentlig- 
rättsiig. natur.
Av samtliga inkomster voro i städerna 25.0 %  
och i  köpingarna 19.5 %  Jcapitalinlcomster. Spe- 
cificerade uppgifter om kapitalinkomsterna ingâ i 
tabell n:o. 24.
.1) Satamamaksut sisältyvät »ikennemaksuihin. _  HamiiavgiStana mgä blund tiafikavgiit«-. -  Les droits de roU ioni ccm 
3orices dans les droits de Service.
2:
N:o 24. Pääomatulot. — Kapitalinkomster. — R ecettes , de ca p ita l.
Kaupungit —  Stiider —  Villes Kauppalat — Köpingar — Bourgs \
Omaisuuden myynti — Fôisâljning av egendom —
Vente de mobilier et d'immeubles........................
Kunnallisten liikeyritysten pääoma-arvojen poistot
— Avskrivningar av de egna affärsföretagens
kapitalvärdc — Défalcation du capital des services 
industriels communaux .....................................
Valtionavut pääomamenojen peittärr iseen — Stats- 
nnderstöd för betäckande av kapitalutgifter —•
Subventions de Viitat .........................................
Annettujen lainojen lyhennykset —■ Avkortning av
beviljade Iän— Remboursements de prêts ..........
Siirrot rahastoista —■ Överföringar Iran fondernä —
Transport des fonds ............ ..............................
Lainat — Lan — Emprunts ............................ .
Aiemmin otetuista käyttämättömistä lainavaroista 
—  Tidigare upptagna odisponerade länemedel —
Emprunts touchés antérieurement ..........................
Vuoden aikana otetuista lainoista —  Under ärets 
lopp upptagna iän ■— Emprunts touchés pendant
l’exercice .............................................................
Vastedes otettavista lainoista —  Län, som framdeles 
komma att upptagas —  Emprunts pas encore touchés
Pääomatuloja yhteensä — Kapitalinkomster inalles

















1000 mk % 1000 mk 1000 mk . % 1-000 mk
63 799.5 12.9
'
+  4 086.9 2 314.6 8.5 —  2 779.9
52 628.3 10.7 +  5 019.9 1249.7 4.6 +  18.3
18 202.6 3.7 +  4 420.3 2 964.1 10.9 +  2 267.0
3 758.3 0.8 +  2 371.3 76.3 0.3 —  192.5
30 865.6 6.3 +  7 879.4 1 503.0 5.6 —  64.9
323 710.7 65.0 —  3 348.0 19 003.O 70.1 + 1 0  880.7
46 783.G 9.5 —  28 346.G 6 770.4 25.0 -j- 5 568,8 |
60 744.3 12.3 —  136 300.7 8 862.2 32.7 +  4 050.5 !
216 182.3 43,S +  161 299.3 3 370.4 12.4 +  1 261.4 .
492 965.0 lOO.o +  20 429.8 27 110.7 lOO.o +  10128.7
P ä ä o m a t u lo i s t a  o l i  y l i  p u o l e t  la in o ja . T u lo ih in  
e i  y h t ä  v ä h ä n  k u in  m e n o ih in k a a n  o l e  o t e t t u  l a i n o ­
je n . u u d is t u k s ia .  H e ls in g in  k a u p u n g is s a  o s o i t e t t i i n  
l a i n a v a r o i s t a  s ä h k ö la i t o k s e n  u u d is t ö ih in  1 2 .4 2  m i l j . ,  
v e s i j o h t o l a i t o k s e n  u u d is t ö ih in  26.15 m i l j . ,  k a a s u la i ­
t o k s e n  u u d is t ö ih in  1 .4 9  m i l j . ,  s a t a m ie n  u u d is t ö ih in  
' j a  - h a n k in t o ih in  3 1 .2 0  m i l j .  s e k ä  m a a t i l o j e n  j a  
t o n t t i e n  o s t o o n  1 0 7 .7 5  m i l j .  m k .  P ä ä o m a :a le n n u k -  
s i in  m e n i  v u o d e n  a ik a n a  0 .6 7  m i l j .  H angossa  k ä y ­
t e t t i i n  l a i n a v a r o j a  s ä h k ö la i t o k s e n  u u d is t ö ih in  0 ,0 3  
m i l j .  j a  v e s i j o h t o l a i t o s t a  v a r t e n  0 .3 5  m i l j . ,  Turussa  
s i l t o j a  v a r t e n  4 .5 2  m i l j . ,  v e s i l i n n a a  v a r t e n  5 .5 0  
m i l j . ,  s a t a m ie n  u u d is t ö ih in  5 .5 5  m i l j . ,  la s t e n k o d in  
p e r u s t a m is e e n  1 .5 0  m i l j . ,  k a a s u la i t o k s e n  u u d is t ö i ­
h in  O . l l  m i l j . ,  t ä y s k u n n a l l i s i a  a s u n t o j a  v a r t e n  
2 .5 0  m i l j . ,  t i l o j e n  o s t o o n  1 .5 0  m i l j .  s e k ä  l a i n a ­
k u s t a n n u k s i in  1 8 .0 1  m i l j .  m k . ,  P o r is s a  s a t a m ie n  
u u d is t ö ih in  5 .4 8  m i l j .  j a  s ä h k ö la i t o s t a  v a r t e n  11  
m i l j .  R a u m a lla  k i r j a t t i i n  l a i n a v a r o i l l a  r a h o i t e t t a ­
v a k s i  t e u r a s t a m o n  r a k e n n u s k u s t a n n u k s is t a  1  m i l j . ,  
s a t a m ie n  l a a j e n t a m i s e s t a  1 m i l j .  j a  s ä h k ö la i t o k s e n  
u u d is t ö i s t ä  0 .5 0  m i l j . ,  M aarianham inassa  u u d e n
A v  k a p i t a l in k o m s t e r n a  u t g j o r d e s  m e r a  ä n  l i ä l f -  
t e n  a v  Iän. O m s ä t t n in g a r  a v  I ä n  h a  l i k a  l i t e t  
u p p t a g i t s  b l a n d  in k o m s t e r n a  s o m  b la n d  u t g i f t e r n a .  
Helsingfors s t a d  a n v is a d e  a v  l ä n e m e d e l  f ö r  n y -  
a n l ä g g n i n g a r  v i d  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t  1 2 .4 2  m i l j . ,  
v i d  v a t t e n l e d n in g s v e r k e t  2 6 .1 5  m i l j . ,  v i d  g a s v e r k e t  
1 .4 9  m i l j .  o c h  t i l i  n y a n l ä g g n in g a r  o c h  n y a n s k a f f -  
n i n g a r  i  h a m u a m a  31 .2G  m i l j .  m k  s a m t  t i l i  im k ö p  
a v  j o r d l ä g e n h e t e r  o c h  t o r n t e r  1 0 7 .7 5  m i l j .  m k . 
T i l i  k a p i t a l r a b a t t e r  a t g i c k  u n d e r  f t r e t  0 .6 7  m i l j .  
I  Hangö a n v ä n d e s  0 .0 3  m i l j .  l ä n e m e d e l  f ö r  n y a n -  
l ä g g n i n g a r  v i d  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t  o c h  0 .3 5  m i l j .  
f ö r  . v a t t e n l e d n in g s v e r k e t ,  i  Äbo 4 .5 2  m i l j .  f ö r  
b r o a r ,  5 .5 0  m i l j .  f ö r  e n  v a t t e n b o r g ,  5 ,5 5  m i l j .  f ö r  
n y a n l ä g g n i n g a r  i  h a m u a m a ,  1 .5 0  m i l j .  f ö r  g r u n -  
d a n d e  a v  e t t  b a r n h e m ,  O . l l  m i l j .  f ö r  n y a n l ä g g ^  
n in g a r  v i d  g a s v e r k e t ,  2 .5 0  m i l j .  f ö r  l i e lk o m m u n a la  
b o s t a d s b y g g n a d e r ,  1 .5 0  m i l j .  f ö r  in k ö p  a v  j o r d ­
l ä g e n h e t e r  s a m t  1 8 . 0 1  m i l j .  f ö r  l ä n e k o s tn a d e r ,  
i  Hjörneborg 5 .4 8  m i l j .  f ö r  n y a n l ä g g n i n g a r  i  
h a m n a r n a  o c h  1 1  m i l j .  f ö r  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t ,  
i  Baumo a n v i s a d e »  1  m i l j .  l ä n e m e d e l  f ö r  n p p -
1584/42 4
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k a u p u n g in t a l o n  r a k e n n u s k u s t a n n u k s is t a  4  m i l j . ,  
Tampereella a m m a t t ik o u lu n  r a k e n n u s m e n o is t a  12 .37  
m i l j .  j a  u u d e n  v i r a s t o t a l o n  o s t o h in n a s t a  2 .4 0  i n i l j .  
m k ,  Lahdessa l in j a - a u t o a s e m a n  r a k e n t a m is k u s t a n ­
n u k s i s t a  3 .0 8  m i l j . ,  s ä h k ö la i t o k s e n  la a j e n t a m is -  
m e n o i s t a  2 . 1 8  m i l j .  j a  m a a t i l o j e n  o s t o h in n a s t a  
2 .7 7  m i l j .  m k .  Viipuri k ä y t t i  l a i n o j a  7 m i l j .  t a ­
l o u s a r v i o n  t a s a a m is e k s i ,  Sortavala 6 . 1  o m i l j .  s e u r a ­
h u o n e e n  j a  ju h la h u o n e i s t o n  r a k e n t a m is e e n ,  Käki- 
salmi k a n s a k o u lu n  r a k e n t a m is e e n  2  m i l j . ,  Samina 
v a l t a t i e n  r a k e n t a m is e e n  0 .2 0  m i l j . ,  Kotka k a n s a ­
k o u lu n  r a k e n t a m is e e n  6 .6 0  m i l j . ,  v e s i j o h t o l a i t o k s e n  
u u s im is e e n  3 .4 0  m i l j .  j a  v i e n t im a k a s i i n i n  r a k e n t a ­
m is e e n  0 .5 5  m i l j . ,  Kuopio s ä h k ö la i t o s t a  v a r t e n  
3 .4 7  m i l j .  j a  v e s i j o h t o l a i t o s t a  v a r t e n  O . io  m i l j .  
m k .  Joensuussa o s o i t e t t i i n  l a i n a v a r o j a  t e u r a s t a ­
m o n  l a a j e n t a m i s e e n  0 .C 5  m i l j .  j a  p u h e l in la i t o s t a  
v a r t e n  1 .2  5 m i l j . ,  Iisalmessa k a n s a k o u lu n  r a k e n ­
t a m is e e n  1 .5 0  m i l j .  j a  s ä h k ö la i t o s t a  v a r t e n  1 m i l j . ,  
Vaasassa v e s i j o h t o l a i t o k s e l l e  O .oo  m i l j . ,  l i n j a -  
a u t o a s e m a n  l a a j e n t a m i s e e n  0 . 1 8  m i l j .  j a  a s u n to -  
t a l o j a  v a r t e n  1 m i l j . ,  Kristiinankaupungissa- s a i ­
r a a l a a  v a r t e n  0 .3 0  m i l j . ,  Pietarsaaressa v ä y lä n  
r u o p p a a m is e e n  1 .5 0  m i l j . ,  k a n s a k o u lu n  r a k e n t a m i ­
s e e n  0 .1 0  m i l j . ,  t i e t y ö h ö n  O . io  m i l j .  j a  s a i r a a la -  
o s u u k s ie n  o s t o o n  0 .2 2  m i l j . ,  Kokkolassa v i e m ä r i -  
t ö i h i n  1 m i l j . ,  Jyväskylässä l i n j a - a u t o a s e m a n  r a ­
k e n t a m is e e n  1 .6 0  m i l j .  Oulu o s o i t t i  l a i n a v a r o j a  
s a t a m a n o s t u r i e n  h a n k in t a a n  2 .5 0  m i l j . ,  s ä h k ö v e r -  
k o s t o n  l a a j e n t a m i s e e n  2  m i l j .  j a  m e t s ä n p a r a n n u k ­
s i i n  0 .0 1  m i l j . ,  Kajaani l a s t e n t a r h a t a l o n  r a k e n n u s ­
k u s t a n n u k s i in  O .oo  m i l j . ,  s a i r a a la o s u u k s ie n  o s t o o n  
0 .0 5  m i l j . ,  m a a n p a r a n n u s t ö ih in  0 .1 5  m i l j .  j a  v e s i ­
j o h t o -  j a  v i e m ä r i t ö i h i n  0 .0 8  m i l j .  m k ,  Kemi a m ­
m a t t i k o u lu n  r a k e n t a m is e e n  1 .5 0  m i l j . ,  v e s i j o h t o l a i ­
t o k s e n  r a k e n t a m is e e n  ‘  1 0  m i l j .  j a  s ä h k ö la i t o k s e n  
u u d i s t ö ih in  0 .2 6  m i l j . ,  Tornio r a a t ih u o n e e n  k o r ­
j a u k s e e n  0 .1 0  m i l j . ,  a s u in t a lo n  r a k e n t a m is e e n  0 .25  
m i l j .  j a  s a i r a a la - o s u u k s ie n  o s t o o n  0 .0 4  m i l j .  m k . 
Lohjalla k ä y t e t t i i n  l a i n a v a r o j a  k a u p p a la n t a l o n  r a ­
k e n t a m is e e n  2 .2 6  m i l j .  j a  k a n s a n p u is t o n  o s to o n  
0 .4 0  m i l j . ,  Keravalla u u t t a  k a n s a k o u lu a  v a r t e n  
2 .2 5  m i l j .  m k ,  Salossa v e s i j o h d o n  r a k e n t a m is e e n  
5 .1 0  m i l j . .  Valkeakoskella s i l l a n  r a k e n t a m is e e n  
0 .5 0  m i l j , ,  Pieksämällä t i l a n  o s t o o n  0.01 m i l j . ,  
Varkvmdessa s a i r a a l a t a r k o i t u k s i i n  0 .8 3  m i l j .  j a  
k e s ä s i i r t o l a a . v a r t e n  O . io  m i l j . ,  Nurmeksessa v e s i ­
j o h d o n  r a k e n t a m is e e n  0 .9 3  m i l j .  j a  v s s - m e n o ih in  
0 .0 1  m i l j . ,  Seinäjoella s ä h k ö la i t o s t a  v a r t e n  1 .20  
m i l j .  j a  t i l a n  o s t o o n  I .2 5  m i l j , ,  Suolahdella k a u p -  
p a l a n t a l o a  v a r t e n  O .2 0  m i l j .  j a  Kovaniemettä k a n ­
s a k o u lu n : r a k e n t a m is e e n  3 .9  7 m i l j .
f ö r a n d e  a v  e t t  s l a k t e r i ,  1 m i l j .  f ö r  u t v id g a n d e  
a v  h a m n a r n ä ;  o c h  0 .5 0  m i l j .  f ö r  n y a n l ä g g n in g a r  
v i d  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t ,  i  Mariehamn 4  m i l j .  fö r ,  
d e t  n y a  s t a d s h u s e t ,  i  Tammerfors 1 2 .3 7  m i l j .  f ö r  
e n  y r k e s s k ö la  o c h  2 .4 0  m i l j .  f ö r  in k ö p  a v  en  b y g g -  
n a d  f ö r  ä m b e .t s v e r k ,  i  Lahti 3 .0 8  m i l j .  f ö r  en  
l i n j e b i l s t a t i o n ,  2 . 1 8  m i l j .  f ö r  u t v i d g n in g  a v  e le k -  
t r i c i t e t s v e r k e t  o c h  2 .7 7  m i l j .  f ö r  in k ö p  a v  j o r d -  
l ä g e n l i e t e r .  VIborg a n v ä n d e  7. m i l j .  l ä n e m e d e l  f ö r  
u t j ä m n in g  a v  b u d g e t e n ,  Sortavala 6 . 1 0  m i l j .  fö r .  
u p p f ö r a n d e  a v  e t t  s o c ie t e t s h u s  o c h  e n  f e s t v ä n in g ,  
Käkisalmi 2  m i l j .  f ö r  e n  f o l k s k o l a ,  Frcdrikshamn 
O.2 0  m i l j .  f ö r  b y g g a n d e  a v  en  a l lm ä n  la n d s v ä g ,  
Kotka 6 . 6 0  m i l j .  f ö r  e n  f o l k s k o l a ,  3 .4 0  m i l j .  t i l i  
n y a n l ä g g n in g a r  v i d  v a t t e n l e d n in g s v e r k e t  o c h  0 .5 5  
m i l j .  f ö r  u p p f ö r a n d e  a v  e t t  m a g a s in  f ö r  e x p o r t -  
v a r o r .  Kuopio 3 .4 7  m i l j .  f ö r  e l e k t r i c i t e t s v e r k e t  
o c h  O . io  m i l j .  f ö r  v a t t e n l e d n in g s v e r k e t .  I  Joen­
suu a n v is a d e s  0 .6 5  m i l j .  f ö r  u t v i d g n i n g  a v  s la k t -  
i n r ä t t n in g e n  o c h  1 . 2 5  m i l j .  f ö r  t e l e f o n a n l ä g g n i n g a r ,  
i  Iisalmi 1 .5 0  m i l j .  f ö r  e n  f o l k s k o l a  o c h  1. m i l j .  
f ö r  e l e k t r i c i t e t s v e r l v e t ,  i  Vasa O .oo  m i l j .  f ö r  v a t t e n ­
l e d n in g s v e r k e t ,  0 . 1 8  m i l j .  f ö r  u t v id n ä n g  a v  l i n j e b i l -  
s t a t i o n e n  o c h  1 m i l j .  f ö r  b o s ta d s h u s ,  i  Kristine- 
stad 0 .3 0  m i l j .  f ö r  e t t  s ju k h u s ,  i  Jakobstad 1 .50  
m i l j .  f ö r  u p p m u d d r in g  a v  . f a r l e d e n ,  0 . 1 0  m i l j .  f ö r  
e n  f o lk s k o la ,  O . io  m i l j .  f ö r  v ä g a r b e t e n  o c h  O .22 
m i l j .  f ö r  in k ö p  a v  a n d e la r  i  e t t  s ju k h u s ,  i  Gamla- 
karleby 1- m i l j .  f ö r  k l o a k a r b e t e n ,  i  Jyväskylä 
1 . 6 0  m i l j .  f ö r  u p p f ö r a n d e  a v  e n  l i n j e b i l s t a t i o n .  
Vleäborg a n v is a d e  2 .5 0  m i l j .  lä n e m e d e l  f ö r  an - 
a k a f f n i n g  a v  l y f t k r a n a r  i  h a r m ie n ,  2 m i l j .  f ö r  
u t v i d g n i n g  a v  b e l y s n in g s n ä t e t  o c h  0 . 0 1  m i l j .  f ö r  
s k o g s f ö r b ä t t r i n g a r ,  Kajaani O .oo  m i l j .  f ö r  a t t  
u p p f ö r a  e t t  h u s  f ö r  e n  b a r n t r ä d g ä r d ,  O.0 5  m i l j .  
f o r  in k ö p  a v  a n d e la r  i  e t t  s ju k h u s ,  0 .1 5  m i l j .  f ö r  
j o r d f ö r b ä t t r i n g s a r b e t e n  o d h  0 .0 8  m i l j .  m k  f ö r  
v a t t e n l e d n in g s -  o c h  k lo a lk a r b e t e n ,  Kemi I . 5 0  m i l j .  
f ö r  u p p f ö r a n d e  a v  e n  y i fk e s s k o la ,  10  m i l j .  f ö r  e t t  
v a t t e n l e d n in g s v e r k  o c h  0 . 2 6  m i l j .  f ö r  n y a n l ä g g ­
n i n g a r  v i d  e l e k r i c i t e t s v e r k e t . ,  Torneä O . io  m i l j .  f ö r  
r e p a r a t i o n  a v  r ä d h u s e t ,  0 .2 5  m i l j .  f ö r  e t t  b o s t a d s ­
h u s  o c h  0 .0 4  m i l j .  m k  f ö r  in k ö p  a v  a n d e la r  i  e t t  
s ju k h u s .  I  Lojo  a n v ä p d e s  2 .2  6 m i l j .  f ö r  u p p ­
f ö r a n d e  a v  e t t  k ö p in g s h u s  o c h  0 .4 0  m i l j .  f ö r  a t t  
in k ö p a  e n  f o l k p a r k ,  i  Kerava 2 .2 5  m i l j .  f ö r  en  
n y  f o lk s k o la ,  i  Salo 5 . 1 0  m i l j .  f ö r  v a t t e n l c d n in g ,  
i  Valkeakoski 0 .5 0  m i l j .  f ö r  e n  b r o b y g g n a d ,  i  
Pieksämä O .o i  m i l j .  f ö r  in k ö p  a v  e n  j o r d l ä g c n h e t ,  
i  Varkaus 0 .8 3  m i l j .  f ö r  s ju k h u s ä n d a m ä l  o c h  0 .10  
m i l j .  f ö r  e n  s o m m a r k o lo n i ,  i  Nurmes 0 .9 3  m i l j .  
f ö r  v a t t e n l e d n in g  o c h  0 . 0 1  m i l j .  f ö r  b e f o lk n in g s -  
s k y d d ,  i  Seinäjoki 1 .2 0  m i l j .  f ö r  e t t  e l e k t r i c i t e t s -  
v e r k  o c h  f ö r  in k ö p  a v  e n  j o r d l ä g e n h e t  1 .2 5  m i l j . ,  
i  Suolahti O .2 0  m i l j .  f ö r  e t t  k ö p in g s h u s  o c h  i  Kova- 
niemi 3 .9 7  m i l j .  f ö r  e n  f o lk s k o la .
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V a l t i o n a v u t  s i s ä l t y v ä t  t i la s t o s s a  e r i  o s a s t o ih in  
sen . m u k a a n ,  m ih in  t a r k o i t u k s i in  n e  o n  m y ö n n e t t y .  
K a u p p a l o i d e n  k a i k i s t a  t u l o i s t a  1 2 .0  %  o l i  v a l t i o n ­
a p u j a ,  m u t t a  k a u p u n k ie n  t u l o i s t a  v a in  5 .9  % .  
T a u lu k o s t a  n r o  2 5  n ä h d ä ä n  v a l t i o n a v u t  t u l o r y h ­
m i t t ä n i  j a  a s u k a s t a  k o h d e n .
Statsbidragen inga i Statistiken i olika avdel- 
ningar beroende pä, för viikot ändamäl de be- 
viljats. Av köpingarnas. samtliga inkomster ut- 
gjorde statsbidragen 12.0 %, men av städernas 
inkomster endast 5.9 % . Tabell nro 25 visar 
statsbidragen enligt inkomstgrupp och per in­
vänare.
Nro 25. Valtionavut ja -korvaukset. — Statsbidrag och -vederlag. —  Subventions de l ’Etat.
Yleinen kunnallishallinto —■ Allmän kommunalförvaltning — Admi­
nistration centrale........................................................................
Erinäiset valtiotehtävät — Särskilda statsuppgiiter —  Fonctions 
diverses de T Etat ........................................................................
Tuulaaki — Tolag _  Octroi ...........................................................
Terveydenhoito —■ Hälsovärd —■ Hygiène publique...........................
Sairaanhoito —- Sjukvârd — Soin des malades .................................
Huoltotoimi —■ Samhâllsvârd —• Assistance publique .......................
Yleiset sosiaaliset tehtävätx) — Allmänna sociala uppgifter 1) —■
Activité sociale générale1) ..........................................................
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet
— Enseignement et éducation....................................... ..............
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires ...................................
Yleiset työt —• Allmänna arbeten —■ Travaux publics . . . , ..............
Kiinteä omaisuus — Fast egendom •—■ Immeubles ...........................
Satamat — Hamnar — Ports ................................ ..........................
Pääomatulot —•' Kapitalinkomster —• Recettes de capital...................




















1000  mk Mk 1 000 mk Mk
145.9 0 0.4 0
31 231.5 41 41.4 0
31186.9 41 — —
72.3 0 57.5 1
10 582.3 14 528.9 4
13 709.3 18 302.5 3
1 687.4 2 43.5 0
39 391.6 52 9 641.5 77
27 442.7 36 9 202.5 74
1 689.2 2 3 000.5 24
219.9 1 6.0 0
18 202.6 24 2 964.1 24
116 982.0 154 16 586.3 138
K a u p u n g i t  s a i v a t  a s u k a s t a  k o h d e n  k e s k im ä ä r in  
e n e m m ä n  v a l t i o n a p u j a  j a  - k o r v a u k s ia  k u in  k a u p ­
p a la t ,  T ä m ä  j o h t u u  e t u p ä ä s s ä  m ä ä r ä t y i l l e  k a u ­
p u n g e i l l e  m y ö n n e t y s t ä  t u u la a k in  k a n t o - o ik e u d e s t a .  
S a i r a a n h o i t o a  j a  h u o l t o t o im in t a a  v a r t e n  k a u p u n ­
g i t  s a a v a t  e n e m m ä n  v a l t i o a p u a  k u in  k a u p p a la t ,  
k o s k a  e n s in m a in i t u t  o m is t a v a t  u s e a m p ia  v a l t i o n ­
a p u a  n a u t t i v i a  s a i r a a l o i t a  j a  h u o l t o l a i t o k s i a ,  k u ­
t e n  a m m a t t i o p p i l a s k o t e j a ,  l a s t e n t a r h o j a  y .  m . s. 
K a u p u n g e i s s a  a s u u  m y ö s  e n e m m ä n  u lk o m a a la i s ia  
j a  s e l l a i s i a  h e n k i l ö i t ä ,  j o i d e n  k ö y h ä in h o id o l l i s t a  
k o t i p a i k k a o i k e u t t a  e i  o l e  s a a tu  s e l v i l l e  j a  j o i l l e  
m y ö n n e t y n  k ö y h ä in a v u n  v a l t i o  k o r v a a .  K a n s a ­
k o u lu j a  v a r t e n  k a u p p a la t  s i t ä  v a s t o in  s a a v a t  a s u ­
k a s t a  k o h d e n  y l i  k a k s i  k e r t a a  n i i n  p a l j o n  v a l ­
t i o n a p u a  k u in  k a u p u n g i t .
'S t ä d e r n a  e r h ö l l o  i  m e d e l t ä !  p e r  in v ä n a r e  s t ö r r e  
s t a t s h i d r a g  o c h  - v e d e r l a g  ä n  k ö p in g a r n a .  D e t t a  
b e r o d d e  f r ä m s t  p ä  a t t  v i s s a  s t ä d e r  b e v i l j a t s  r ä t t  
a t t  u p p b ä r a  t o l a g .  F ö r  s ju k v ä r d  o c h  v ä r d v e r k -  
s a m h e t  e r h ä l l a  s t ä d e r n a  s t ö r r e  s t a t s u n d e r s t ö d  ä n  
k ö p in g a r n a ,  e m e d a n  d e  f  ö r s t n ä m n d a  ä g a  f l e r e  
s t a t s u n d e r s t ö d  ä t n ju t a n d e  s ju fc h u s  o c h  v ä r d a n -  
s t a l t e r  s o m  y r k e s e l e v h e m ,  b a r n t r ä d g ä r d a r  o .  s. v .  
I  s t ä d e r n a  b o  ä v e n  f l e r e  u t l ä n n in g a r  o c h  s ä d a n a  
p e r s o n e r ,  v i l k a s  h e m o r t s r ä t t  i  f a t t i g v ä r d s h ä n -  
s e e n d e  i c k e  u t r e t t s ,  o c h  v i l k a s  f a t t i g h j ä l p  s t a t e n  
e r s ä t t e r .  F ö r  f o l k s k o l o r n a  e r h ä l l a  k ö p in g a r n a  
d ä r e m o t  p e r  i n v ä n a r e  m e r a  ä n  t v ä  g ä n g e r  s ä  S to r a  
s t a t s b i d r a g  s o m  s t ä d e r n a .
1) Avustukset varatöihin sisältyvät neljään viimeiseen tuloryhmään.— Understöden för reservarbeten ingâ i de fyra sista 
inkomstgrupperna, —  Les subventions -pour tes travaux de réserve sont comprises dans tes quatre derniers groupes de recettes.
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. P ä ä o m a t u l o i h in  l u e t u i s t a  v a l t i o n a v u i s t a  o l i  k a u ­
p u n g e i l l e  m y ö n n e t y i s t ä  1 5 .7  m i l j .  s a i r a a la r a k e n ­
n u k s i in ,  1 .7  m i l j .  s a t a m ie n  u u d is t ö ih in  j a  0 .8 m i l j .  
m u ih in  t a r k o i t u k s i i n ,  k a u p p a l o i l l e  m y ö n n e t y t  o l i ­
v a t  k a i k k i  k a n s a k o u lu r a k e n m ik s i in .
Nettomenot ja -tulot. N e t t o m e n o t  j a  - t u l o t  o n  
t a u lu k k o o n  n : o  2 6  la s k e t t u  s i t e n ,  e t t ä  k u s t a k in  
m e n o r y h m ä s t ä  o n  v ä h e n n e t t y  v a s t a a v a  t u l o ­
r y h m ä  t a i  p ä in v a s t o i n ,  p a i t s i  e t t ä  r a h o i t u s t u l o i ­
h in  e i  o l e  o t e t t u  k u n n a l l i s t a  t u l o v e r o a .  T ä t e n  n ä h ­
d ä ä n  m i t ä  m e n o j a  v i i m e  k ä d e s s ä  r a h o i t e t a a n  t a k -  
s o i t e t u i l l a  v a r o i l l a .
A v  d e  s t a t s b id r a g ,  s o m  h ä n f ö r t s  t i l i  k a p i t a l i n -  
k o m s t e r ,  h a d e  f ö r  s t ä d e m a s  v id k o m m a n d e  15 .7  
m i l j .  b e v i l j a t s  f ö r  s ju k h u s b y g g n a d e r ,  1 .7  m i l j .  f ö r  
n y a n l ä g g n i n g a r  i  h a m n a r n a  o c h  0 .8  m i l j .  f ö r  ö v r i g a  
ä n d a m ä l .  K ö p i n g a r n a s  s t a t s b id r a g  h a d e  a l l a  b e ­
v i l j a t s  f ö r  f o l k s k o l e b y g g n a d e r .
Nettoutgifter och -inkomster. N e t t o u t g i f t e r n a  
o o h  - in k o m s t e r n a  i  t a b e l l  n : o  2 6  h a  b e r ä k n a t s  sä- 
lu n d a ,  a t t  f r ä n  v a r j e  u t g i f t s g r u p p  s u b t r a h e r a t s  
m o t s v a r a n d e  in lk o m s t g r u p p  e l le i*  t v ä r t o m ,  u t o m  a t t  
d e n  k o m m u h a la  in k o m s t s k a t t e n  i c k e  m e d t a g i t s  
b l a n d  f in a n s i e r in g s in k o m s t e r n a .  S ä lu n d a  f r a m g ä r  
v i l k a  u t g i f t e r  s o m  i  s i s t a  h a n d  f i n a n s i e r a s  m e d  
u t t a x e r a d e  m e d e l .
N:o 26. Nettomenot ja nettotulot ( +  ) ryhmittäin. — Nettoutgifter och nettoinkomster ( +  ) 
gruppvis. — D épenses nettes  ou  rece ttes  n e ttes  (  +  )  p a r g roupes.
Yleinen kunnallishallinto —■ Allmän kommunalför-
valtning—■ Administration centrale.....................
Erinäiset valtiotehtävät —• Särskilda statsuppgifter
•—■ Fonctions diverses de VEtat...........................
Palotoimi —• Brandväsendet —• Service des pompiers 
Terveydenhoito —■ Hälsovärd —■ Hygiène publique 
Sairaanhoito — Sjukvârd — Soin äes malades ...'.. 
Huoltotoimi —■ Samhällsvärd —• Assistance publique 
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala upp-
gifter —• Activité sociale générale........................
Opetus- ja sivistysto'm' — Underv'snings- och b'ld- 
ningsverksamhet —• Enseignement et éducation .. 
Yle;set työt —■ Allmänna arbeten —• Travaux publics 
Kiinteä omaisuus —■ Fast egendom —■ Immeubles ..
Satamat —• Hamnar —■ Ports ............................—
Kunnalliset liikelaitokset — Kommunala affärs-
företag —■ Services industriels communaux..........
Muut tuloa tuottavat laitokset —  Övriga inkoin st- 
bringande företag — Autres services comportant
des recettes ................. ! ......................................
Rahoitusmenot ja -tulot —■ Finansiermgsutgiiter och 
-inkomster —■ Dépenses et recettes financières . . . .  
Pääomatulot ja -menot — Kapitalutgifter och
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61 327.0 8.6 81 5 455.9 8.0 44
46 945.3 6.6 62 2151.4 3.2 17
26 006.0 3.6 34 1 786.7 2.6 14
12 161.8 1.7 16 1 022.9 1.5 8
86 669.6 12.2 114 3 384.3 5.0 27
142 491.4 20.0 188 13 736.5 20.2 110
11 330.1* 1.6 15 647.7 1.0 5
146 063.6 20.5 193 12 350.9 18.2 99
216 233.5 30.4 286 14 556.5 21.5 116
+115 035.1 +  16.2 +152 +  5 224.5 +  7.7 +42
+  31612.4 +  4.4 +  42 22.5 O.o 0
+114 569.2 +16.1 +151 +  2 616.9 + 3 .s +21
+  9 683.2 +  1.4 +13 +  49.7 +0.1 0
122 417.8 17.2 . 162 3 452.9 5.1 28
170 033.4 23.9 225 16 695.5 24.0 133
+  58 377.2 +8.2 +77 501.6 0.7 4
712 402.4 100.o 941 67 874.2 100.O 542
, K u t e n  a lu s s a  m a i n i t t i i n ,  e i  k i i n t e ä n  o m a is u u ­
d e n ,  s a t a m a in  e ik ä  m u id e n  t u l o a  t u o t t a v i e n  l a i ­
t o s t e n  m e n o ih in  o l e  l a in k a a n  o t e t t u  n i i h i n  k i in n i -
S ä s o m  t i d i g a r e  f r a m h ö l l s ,  h a  b la n d  u t g i f t e r n a  
f ö r  d e n  f a s t a  e g e n d o m e n ,  h a m n a r n a  o c h  d e  ö v r i g a  
in k o m s t b r in g a n d e  f ö r o t a g e n  a l ls  i c k e  b e a k t a t s  
r ä n t o r  o c h  a v s k r i v n in g a r  ä  d e t  i  d e m  n e d la g d a ,
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tetyn pääoman korkoja eikä poistoja. Tästä joh­
tuu, että taulukko n:o 26 antaa liian edullisen 
kuvan edellä lueteltujen ryhmien tuotosta. Jos 
pääoman korot ja  poistot . lisättäisiin, tulisivat 
kiinteän omaisuuden, satamien ja muiden tuloa 
tuottavien laitosten nettotulot pienenemään ja vas­
taavasti myös rahoitusmenojen ja pääomamenojen- 
nettomäärät.
Taulukosta n:o 27 nähdään eri kaupunkien 
nettomenot veroäyriä kohden.
Kauppaloiden nettomenot ja -tulot veroäyriä 
kohden nähdään taulukosta n:o 28.
Kaikkien hallinnonhaarojen nettomenot veroäy­
riä kohden olivat kaupungeissa suuremmat kuin 
kauppaloissa. Keskimääräinen veroäyrin hinta ei 
kuitenkaan ollut kaupungeissa paljon korkeampi 
kuin kauppaloissa, koska ensinmainittujen netto­
tulot liikelaitoksista, kiinteistöistä ja satamista oli­
vat niin suuret, että ne huomattavasti alensivat 
veroäyriä. V. 1939 käyttivät kaupungit myös poik­
keuksellisen paljon edellisiltä vuosilta siirtyneitä 
säästövarojaan, keskimäärin — : 65 veroäyriä kohti.
kapitalet. Härav följer, att tabell n: o 26 giver 
en alltför fördelaktig bild av huru mycket de ovan 
uppräknade grupperna inbringade. Om räntorna 
och avskrivningarna a -kapitalet tillades, bleve 
nettoinkomsterna av den fasta egendomen, ham­
uama och de övriga inkomstbringande företagem 
mindre och likasä även finansieringsutgifternas 
och kapitalutgifternas nettobelopp.
' Av tabell n:o 27 framgä nettoutgifterna per 
skattöre i olika städer.
Köpingarnas nettoutgifter och -inkomster per 
skattöre framgä av tabell n:o 28.
För samtliga förvaltningsgrenar voro nettout- 
gifterna per skattöre större i städerna än i köpin- 
garna. Skattörespriset i städerna var i genomsnitt 
likväl ej mycket högrc än i köpingaraa, enär netto­
inkomsterna frän affärsföretag, fastigheter och 
liamnar i dc förra voro sä stora att de möjlig- 
gjorde en avsevärd sänkning av skattöret. Är 
1.939 använde städerna även i ovanligt stor ut- 
sträcikning frän föregäende är överförda sparme- 
del, i genomsnitt ’ 65 p per skattöre.
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N:o 27. Eri kaupunkien nettomenot ja nettotulot ( + )  veroäyriä kohden. — De olika städemas
K a u p u n g i t
S t ä d e r




































Yleiset sosiaaliset tehtävät 
A
llm
änna sociala uppgifter 
Activité sociale générale
Mk
1 Helsinki — ■ Helsingfors ............................. 0.52 0.23 0.17 0.17 1.04 1.31 0.12
2 Loviisa —• Lovisa ...................................... 1.20 0.99 . 0.46 0.12 0.49 1.26 0.07
3 Porvoo —■ Borgä........................................ 0.87 1.05 0.34 0.25 0.77 2.3S 0.05
4 Tammisaari — ■ Ekenäs............................... 1.17 1.04 0.32 0.14 1.28 1.81 0.02
5 Hanko — ■ Hangö........................................ 0.98 0.81 0.34 0.26 0.71 2.06 0.03
6 Turku —  Abo ............................................ 0.84 0.40 0.41 0.13 0.99 1.88 0.14
7 Pori— Björneborg..................................... 1.00 0.73 0.48 0.07 0.64 1.59 0.10
8 Rauma — ■ Raumo...................................... 1.12 1.32 0.47 0.20 0.54 2.66 O.io
9 Uusikaupunki — ■ Nystad............................ 1.17 1.33 0.47 0.03 1.50 2.75 O.oi
10 Naantali — Nädendal ............................... 1.62 2.14 0.63 0.07 0.49 1.70 0.03
11 .Maarianhamina —• Mariehamn................... 0.83 0.77 0.19 0.03 0.34 0.40 0.04
12 Hämeenlinna —■ Tavastehus....................... 1.31 1.10 0.40 +  0.05 0.40 1.65 0.2013 Tampere —■ Tammerfors ............................ 0.73 0.78 0.42 0.18 1.06 1.70 0.21
14 Lahti ........................................................ 0.59 0.62 0.21 O.os 0.56 1.39 0.06
15 Viipuri — Viborg ...................................... 0.70 ' 1.08 0.44 O.io 1.34 2.10 0.18
16 Sortavala ................................................... 1.10 1.31 0.64 +  0-03 0.53 0.93 0.11
17 Käkisalmi................................................... 0.71 0.71 0.22 + 0.01 0.38 0.40 0.03
18 Lappeenranta —• Villmanstrand................. 0.76 0.94 0.33 +  0.06 0.37 1.83 0.16
19 Hamina —• Fredrikshamn.......................... 1.24 2.03 0.22 O.oi 0.57 2.0 7 0.08
20 K o tk a ........................................................ 0.83 0.23 0.35 0.06 1.05 1.78 0.26
21 Mikkeli—-S:t Michel................................. O.so 1.28 0.44 0.O9 0.47 2.14 0.0 9
22 Heinola .................................................... 1.48 • 1.43 0.45 0.31 0.78 1.59 0.08
23 Savonlinna —• Nyslott ............................... 1.42 1.19 0.50 0.0 7 0.56 2.28 0.0 9
24 K uop io ...................................................... 1.01 1.17 0.63 +  0.O5 0.45 2.47 O.i o
25 Joensuu ,v................................................... 1.19 1.03 0.51 O.oi 0.83- 2.18 0.06
26 Iisalmi ...................................................... 1.70 1.37 0.51 0.14 0.75 1.70 0.0 2
27 Vaasa —■ V asa............................................ 0.78 0.17 0.31 0.17 1.0 7 1.93 0.03
28 Kaskinen —• Kasko ................................... 1.19 1.65 0.32 0.10 0.63 1.53 0.02
29 Kristiinankaupunki —• Kristinestad .......... 1.38 1.56 0.82 H“0.25 1.57 2.73 0.3930 Uusikaarlepyy — Nykarleby ..................... 1.69 2.54 0.44 0.24 1.20 1.91 0.0 631 Pietarsaari —■ Jakobstad............................ 1.11 0.56 0.57 0.13 1.29 1.84 0 .O 632 Kokkola —■ Gramlakarlebv ........................ 0.93 1.30 0.55 0 .1O 0.86 1.73 0.14
33 Jyväskylä ................................................. 0.87 1.90 0.33 +  0.07 0:32 1.G5 0.0 534 Oulu —■ Uleäborg ...................................... 0.80 0.77 0.41 0.13 1.12 2.08 0.0 535 Raahe —- Brahestad................................... 1.74 1.78 0.45 0.17 0.69 2.06 0.0236 Kajaani .................................................... 0.86 1.65 0.56 0.11 0.37 1.53 0.0 737 Kemi ........................................................ 0.72 0.76 0.24 0.17 0.38 2.63 0.1638 Tornio........................................................ 1.73 1.55 0.21 O.io 0.54 1.84 0.0 9
39 K a ik k i kaupungit — Sam tliga städer —
Toutes les villes ..................................... 0.69 0.53 0.29 0.14 0.97 J 1.69 0.18
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1.03 2.61 +  0.82 +  0.20 +1.27 +  0.07 0.93 5.77 2 .2 1 +  0.9S 7.00 1
1.38 2.05 + 2.22 +  1.07 +  0.71 + 0.01 0.24 4.25 1.99 0.26 6.50 2
1.91 1.81 +  1.91 0.0 5 +  1.20 + 0 .1 1 0.57 6.83 0.S3 +  0.41 7.25 3
2.19 1.73 +  2.00 +  0.02 +  1.48 0.17 0.36 6.73 0.49 +  0.52 6.70 4
1.76 1 .8 8 +  1.32 +  0.42 +  1.28 +  0.03 0.92 6.70 0.75 +  1.15 6.30 5
2.06 1.96 +  1.40 +  0.68 +1 .09 +0.15 5.42 10.91 +  0.77 +  0.14 10.00 6
2.13 1.13 +  1.74 +  0.13 +  0.71 +  0.05 0.99 6.23 2.62 +  0.70 8.15 7
2.87 2.70 +2.91 +  2.42 +  1.84 O.oi 0.07 4.89 4.24 +0.98 8.15 S
1.81 0.99 +  1.82 + 0 .1 1 +  0.88 +  0.00 +  0.22 7.03 2.35 +  0.88 8.50 9
2.14 1.92 +3.14 +  0.06 +  1.37 — + 0 .11 6.06 0.36 1.83 8.25 10
0.88 1.45 + 0 .11 +  0.83 +  0.63 +0.06 0.26 3.56 7.59 +5.65 ' 5.50 1 1
1.78 3.78 +1.46 +  0 .1 1 +  2.98 +  0.02 0.0 7 6.07 2.20 +  1.77 6.50 12
1.99 2.63 +  1.83 +  0 .12 +  1.09 +0.16 0.67 7.17 2.37 +0.29 • 9.25 13
1.90 2.56 +  1.07 + 0.10 +  2.61 +0.03 1 .0 1 5.17 1 .S6 1.22 8.25
2.18 1.70 +  1.56 +  0.58 +0 .99 +  0.28 1.55 7.96 2.24 +  0.40 9.80 15
2.37 4.90 +  2.91 +  0.06 +  3.78 +  0 .12 0 .21 5.20 6.64 +  4.34 7.50 16
1 .2 1 2.4-1 +  0.92 0.01 +  0.77 0.06 0.1.7 4.61 2.65 +  0.46 6.80 17
2.96 3.00 +3.16 +  0.06 +2.67 +  0.18 0.30 4.52 3.72 +  0.04 8.20 1 S
2.13 2.35 +  2.13 +  2.33 +  1.77 +  0.09 2.62 7.00 1.73 +  0.43 8.30 19
2.02 2.87 +  1.79 +2.75 +  1.46 + 0.02 2.72 6.75 2.84 +  1.09 8.50 20
1.72 2.36 +  1.17 0.05 +  2.92 +  0.51 0.72 5.56 1.46 0.98 8.00 21
1.0 7 2.95 +  4.13 + 0.01 +  0.93 0.05 0.43 5.55 3.76 +  0.31 9.00 22
2.31 2.54 +  1.97 +  0.19 +  1 .6 8 +  0.04 1.75 8.83 2.25 +  1.33 9.75 23
3.70 2.97 +  3.74 0.15 +  1.18 +0.30 0.73 8 .1 1 0.71 +  0.57 8.25 24
1.97 1.69 +  1.31 +0.14 +2.47 +  0.33 1.31 6.53 1.61 +0.24 7.90 25
2.57 2.07 +  2.33 +  0.15 +  0.89 +  0.68 1.S5 8.63 0.02 +  0.65 8.00 26
2.41 1.55 +  1.73 +  0.41 +  0.20 +  0 .1.2 1.15 7.11 0.90 0.0 9 8 .10 27
2.80 1.23 +  2 .0S +  2.58 +  0.1 0 — 0.76 5.47 0.79 0.74 7.00 28
4.19 2.06 +  5.71 +  0.48 +  0.47 +  0.13 0.49 8.15 2 .2 1 +  1.6 6 8.70 29
l.OS 1.81 +  0.40 +  0.41 +3 .8  7 — +  0.77 5.52 2.66 +  0.18 8.00 30
2.78 I 2.2S +  1.55 +  1.47 +  1.8 6 0.02 1.05 6.81 1.34 +  0.55 7.60 31
3.85 4.00 +  2.59 +  0.66 +  1.84 +  0.06 1.70 10.0 7 +  1.00 +  0.17 8.90 32
1.72 2.96 +  0.73 +  0.06 +  2.19 0.03 1.17 7.95 0.95 O.io 9.00 33
2.53 2.15 +  1.84 0.19 +  1.90 +  0.22 1.60 7.87 1.55 +  0.0 2 9.40 34
1.95 1.28 +  1.34 +  1.09 +  0.26 0.07 0.29 7.81 1.25 +  1.26 7.80 85
2.04 2.53 +2.28 +  0 .10 +  1.05 +  0.20 1.09 7.18 1.27 +  0.45 8.00 36
2.62 2.21 +  1 .2 1 +  0.95 +  0.70 + 0 .C0 1.31 8.34 1.97 0.44 10.75 37
1.83 2.75 + 2.00 +0.90 +  1.25 0.07 0.99 7.55 1.60 0.60 9.75 38
1.63 2.42 +  1.29 +  0.35 +  1.28 +  0.11 1.37 6.73 1.90 +  0.65 7.98 39
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N:o 28. Eri kauppaloiden nettomenot ja nettotulot ( +  ) veroäyriä kohden. — De olika köpingarnas
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31k
1 Karjaa— Karis ........................................ O.si 0.38 0.26 0 .12 0.34 1.05 O.oo
2 Karkkila.................................................... 0.70 O.os 0.09 O .ll 0.34 0.99 0.0 G
3 Lohja —  Lojo ............................................ 0.69 0.14 0 .21 0.14 0.31 1.63 0.06
4 Kauniainen —  Grankulla .......................... 0.78 0.24 0.16 0.04 0.26 0.55 0.06
5 Haaga —  I-Iaga .......................................... 0.57 0.57 0.16 0 .10 0.39 1.56 0.02
6 Hyvinkää.................................................. 0 .G0 0.25 0.25 0.16 0.4S 2.0 5 0.18
7 K erava ...................................................... 0.G4 0.16 0.44 0.18 0.36 1.56 0.04
S S a lo ........................................................... 0.51 0.1 9 0 .10 0.95 0.33 1.17 0.05
9 Vammala .................................................. 0.59 0.2 7 0.25 0.25 0.31 0.37 0.09
10 Loim aa...................................................... 0.65 0.26 0.26 0.19 0.3 7 1.13 0.02
1 1 Forssa....................................................... 0 .C1 0.22 0.21 0.09 0.3 7 1.81 0.09
12 Valkeakoski............................................... 0.42 0.10 0 .11 0.07 0.46 1.56 0.05
13 Nokia ....................................................... 0.42 0 .12 0.14 0.22 0.47 1.65 0.03
14 Riihimäki.................................................. 0.52 0.35 0 .21 0.16 0.51 1.76 0.03
35 Lauritsala ................................................ 0.60 0.14 0.09 0.08 0.31 1.44 0.29
16 K ouvo la .................................................... 0.65 0.41 0.20 0.03 0 .21 1.34 0.01
l i Koivisto ...................... ‘............................. 1.32 0.42 0.88 0.15 0.16 1.50 0.02
18 Lahdenpohja ............................................. 0.91 0.25 0.28 0.13 0.27 0.27 0.07
10 Pieksämä .................................................. 0.82 0.59 0.37 0.03 0.3S 1.33 0.0 7
20 Varkaus .................................................... 0.4 9 0.18 0.0 9 0.06 0.22 2.24 0 .1 1
21 Lieksa ....................................................... 0.68 0.17 0.45 - 0.04 0.61 2.36 0.02
22 Nurmes .................................................... 1.13 0.7S 0.62 0.05 0.64 0.83 0.08
23 Seinäjoki .................................................. 0.74 0.20 0.23 O.ll 0.38 1.47 0.06
24 Äänekoski ................................................ 0.86 0.16 0.02 0.14 0.99 1.97 0.05
25 Suolahti .................................................... 0.S5 • 0 .2 1 0.97 0.15 0.71 2.60 0.03
20 Rovaniemi ................................................ 0 .GS 0.42 0.32 0.23 0.44 1.65 O.io
27 K a ik k i kauppalat —  Sam tliga köp ingar —
T o t a l ............................................................... 0.62 0.24 0.21 0 .12 0.39 1.57 0.07
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1.14 ■ 1.32 +  0.47 O.io 5.05 1.93 +  0.08 6.90 1
1.38 0.96 +  1.15 _ __ O.oi + 0 .oo 0.62 4.19 2.53 0.63 7.35 2
1.37 1.04 +  0.95 ____ — 0.03 1 .1 1 5.78 1.61 0 .21 7.60 3
0.89 1.48 +  0.13 _ _ +0 .64 +  0.01 +  0.24 3.44 1.38 +  0.62 4.20 4
1.2 0 1.95 +  0.47 ____ +  0.99 — U  54 5.60 0.78 0.37 6.75 5
1.53 1.55 +  0.81 ____ O.oi 0.53 6.78 1.81 +  1.14' 7.45 6
0.88 0.97 +  0.19 ____. +  0.70 — 0.34 4.68 2.19 1.43 8.30 7
0.81 1.87 +  0.43 + 0.00 0.24 + 0.00 1.0 2 5.91 1.78 +0 .19 7.50 8
0.65 1.62 +  0.66 _ __ _ ____ — 0.09 3.83 1.89 +  0.72 5.00 9
1.29 1.04 +  0.89 ____ — — 0.39 4.71 2.39 0.40 7.50 10
1 .2 1 +  0.35 ____ _ __ _ +  0.02 0.28 6.07 .1.14 0.79 8.00 1 1
1.54 3.93 +  0.82 ____ ____ — 0.47 7.89 +  1.32 0.43 7.00 12
0.91 1.27 +  0.18 ____ — — 0.93 5.98 3.08 + 1.0 6 8.00 13
1.40 1.60 + 0 .0S ____ ____ + 0.01 0.32 6.77 1.46 +  0.63 7.60 14
1.81 1.0 2 +  0.70 O.oi *----- — 0.54 5.63 1.46 0.66 7.75 15
1.30 2.78 0.22 ____ +  1 .1 0 — +  0.08 5.97 3.48 +  2.45 7.00 16
1.46 0.47 +  1.42 O.O 9 — ■ + 0 .OS 0.45 5.42 1.40 0.93 7.75 17
1.15 1.30 +  2.29 0.02 — O.oi 0.70 3.10 1.27 1.63 6.00 18
1.53 1.90- +  1.4S +  2.15 — 0.22 3.61 3.81 Ö.5S 8.00 19
2.03 1.73 +  0.55 ____ — — +  1.37 5.23 3.24 0.23 8.70 20
1.46 0.62 +  1.06 0.04 '----- — 1.0 0 6.3 9 1.87 2.34 10.60 21
l.OS 0 .S8 +  0.82 -(-0.04 +  0.05 O.oi +  0.38 4.81 2.00 +  0.21 6.60 22
1.24 1.90 +  0.44 — +  2.23 — 0.58 4.24 2.41 0.8 5 7.50 23
2.41 1.64 +  1.36 ____ — — 1.71 8.59 +  0.40 0 . 0 1 8.20 24
2.28 1.00 +  0.83 — — + 0 . o o 0.76 7.83 1.17 0.20 9.20 25
2.31 2.92 +  1.29 — -f-1.13 +  0.08 0.89 7.46 1.37 1.37 10.20 26
1.41 1.66 +  0.60 O.oo +  0.30 + 0.oo 0.40 5.79 1.90 0.06 7.75 27
1584/42
Varat ja velat.
Edellisessä luvussa on käsitelty kaupunkien ja 
kauppalain yleisten kassojen menoja ja tuloja. 
Yleisten kassojen rahoitustaseet esitetään taululiit- 
teessä n:o 3. Valitettavasti usean kaupungin kir­
janpidossa ei ole laadittu rahoitustasetta, vaan on 
omaisuustasetta pidetty kirjanpäätöstaseena. Koska 
on tärkeätä saada tilastossa selvitetyksi eri kau­
punkien maksuvalmius ja  rahataloudellinen asema, 
on näille kaupungeille laadittu „rahoitustaseet”  
omaisuuslaskelmien nojalla ottaen huomioon, 
kuinka kysymykseen tulevat erät on meno- ja  tulo­
tilissä kirjattu. Taululiitteessä nro 16 julkais­
tuista kauppalain rahoitustaseista on sen sijaan 
kaikki paitsi yksi kauppalain itsensä laatimia.
Varat. Kahoitustaseita lukuunottamatta ei 
kuntien yleisten kassojen varoja ja  velkoja ole 
tilastossa käsitelty erikseen. Omaisuuslaskelman 
varoihin on luettu kaikki kunnankassan, kunnal­
listen liikelaitosten ja  omista varoista muodostet­
tujen rahastojen varat, lukuunottamatta näiden 
välisiä kirjanpidollisia saatavia. Liikelaitosten va­
rat on eritelty omaisuusluettelon eri kohtiin, siis 
esim. käteisvarat yhdistetty kunnankassan käteis­
varoihin, niiden saatavat kunnankassan saataviin ' 
j.n . e. Omakatteisten rahastojen varat sitä vas­
toin ilmoitetaan yhtenä eränä omaisuusluettelon 
lopussa. Vielä on ehkä syytä huomauttaa, että var­
sinaisten menojen ennakkoja ei ole otettu omai- 
suuslaskelmaan.
Kaupunkien varojen koko määrä oli v:n 1939 
lopussa 8 001 804 300 mk ja  kauppalain 325 434 400 
mk. Varat oli jaoiteltu seuraavalla tavalla.
Tillgängar och skulder.
Eöregäende kapitel behandlade de allmänna stads- 
oeh köpingskassomas utgifter och inkomstcr. Deras 
finansieringsbalanser framläggas i tabellbilagan 
uro 3. Beklagligtvis har i mänga städers bokfö- 
ring finansieringsbalans icke uppgjorts, utan för- 
mögenhetsbalansen har använts som bokslutsbalans. 
Da det emellertid är av vikt att i Statistiken klar- 
lägga ‘Städernas likviditet och finansiella ställ- 
ning, har för dessa städor pä grund av förmögen- 
lietsbalanserna uppgjorts „finansieringsbalanser” , 
varvid beaktats, liuru de poster som fcomma i 
fräga bokförts pä utgifts- och inkomstkontot. 
Däremot äro köpingarnas finansieringsbalanser, 
som pnbliecras i tabellbilagan n:o 16, pä ett 
undantag när uppgjorda av köpingarna själva.
Tillgängar. Utom i finansieringsbalanserna ha 
de allmänna kommunalkassornas tillgängar och 
■skulder icke i Statistiken beliandlats särskilt för 
sig. Bland tillgängarha i förmögenhetsbalansen ha 
upptagits alla kommunalkassans, de egna affärs- 
företagens och de av kommunens egna medel bil- 
dade fondernas tillgängar med undantag av bok- 
föringstekniska fordringar dem emellan. Affärs- 
företagens tillgängar ha specifieerats pä de olika 
momenten i egendomsförteckningen, sälunda t. ex. 
ha de kontanta tillgängarna sammanslagits med 
kommunalkassans kontanta tillgängar, deras ford- 
ringar med kommunalkassans fordringar o. s. v. 
De specialtäckta fondernas tillgängar ha däremot 
upptagits säsom en särskild post i slutet av egen- 
domsförteokningen. Slutligen är det kanske ännu 
skäl att päpeka, att i förskott erlagda egentliga 
utgifter ieke upptagits i förmögenhetsbalansen.
Totalbeloppet av städernas tillgängar utgjorde i 
slntet av är 1939 8 001 804 300 mk och av köpin- 
garnas 325 434 400 mk. Tillgängarna fördelade 
sig pä följande sätt.
N:o 29. Varat ryhmittäin. —■ Tillgängarna gruppvis. — A c t i f  p a r g roupes.

















1 000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1 000 mk
Rahoituskelpoiset varat —• Likvida tillgängar —
Avoirs liquides ............................................. +237 139.2 15.5 +106 319.1 72 219.3 22.2 + 1 0  879.1
Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lös egendom
—■ Immeubles et mobilier............................... 6 597 309.9 82.4 +215 762.0 242 909.9 74.0 +23148.9
Omakatteiset rahastot —■ Specialtäckta fonder
— Fonds ........................................................ 167 355.2 2.1 +  16 497.2 10 305.2 3.2 —  1 768.5
V arat ka ikk iaan  — Sum m a tillgängar —  Actif total 8 001 804.3 100.O +838 578.3 325 434.4 100.O +  32 259.5
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Rahoituskelpoisiin varoihin on luettu seuraavat Tili de likvida tillgängarna ha hänförts följande 
vararybmät. grupper av tillgängar.
N:o 30. Rahoituskelpoiset varat. — Likvida tillgängar. — A vovrs  'liqu ides.

















1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000  mk
Käteisvarat —- Kontanta tillgängar —■ Encaisse 214 348.6 17.3 —  92 951.2 21 658.1 30.o —  1816.9
Arvopaperit — Värdepapper —- Titres ................
Osuudet kuntainvälisiin laitoksiin — ■ Andelar i
403 223.1 32.6 +  67 806.7 1 492.6 2.1 +  610.6
interkommunala inrättningar —  Parts dans
les services en commun de plusieurs communes 52 005.8 4.2 +  3 418.7 10 753.3 14.9 +  1 274.5
Tulojäämät —■ Inkoinstrester — ■ Arrérages ........ 231 765.0 18.7 +  77133.6 25 023.2 34.7 +  3 336.1
Velalliset —- Gäldenärer —  Débiteurs .................. 211 294.8 17.1 +  30 210.3 9 601.0 13.2 +  6 800.2
124 501.9 10.1 +  20 701.0 . 3 691.1 5.1 +  674.6
Rahoituskelpoisia varo ja  yhteensä —  L ikvida
tillgängar inalles —  Avoirs liquides en tout----- 1237 139.2 100.0 +106 319.1 72 219.3 lOO.o +  10 879.1
Sodan johdosta kaupunkien maksuvalmius heik- 
keni huomattavasti. Kaupunkien käteisvarat vähe­
nivät 93.0 milj. mk edellisestä vuodesta samalla 
kun menojäämät ja  tilapäisvelat ulkopuolisille li­
sääntyivät yhteensä 50.1 milj. mk. Kauppaloiden 
käteisvarat vähenivät samanaikaisesti 1.8 milj. 
menojäämien ja tilapäisvelan- lisääntyessä 2.0 milj. 
mk. Tulojäämien, velallisten^ arvopaperien, osuuk­
sien ja varastojen arvot lisääntyivät kuitenkin v:n 
1939 aikana niin paljon, että rahoituskelpoisten va­
rojen kokonaismäärä oli vuoden lopussa sekä kau­
pungeissa että kauppaloissa suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin.
Osuuksia kuntainvälisiin laitoksiin ei eräiden 
kuntien kirjanpidossa lainkaan ole otettu omai­
suusluetteloon. Näissä tapauksissa on osuuksien 
arvo tilastoaineiston käsittelyssä yhdenmukaisuu­
den vuoksi lisätty. Tällöin on käytetty niitä 
arvoja, jotka on saatu suoraan asianomaiselta kun- 
tainväliseltä laitokselta.
Taulukko n:o 31 osoittaa kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden arvon rjdimitettynä eri laitosten mu­
kaan.
Hallinnollisten ja  yleisten laitosten kalusto ja 
kiinteistö on taulukossa ilmoitettu erikseen, mui­
den laitosten kohdalle viedyt luvut tarkoittavat 
niiden irtaimen ja kiinteän omaisuuden yhteis­
määrää. Sähkö- ja vesijohtolaitosten arvot on 
otettu kuntien omaisuusluetteloissa ilmoittamien 
arvojen mukaisesti. Nämä arvot eivät aina ole 
samat kuin näiden liikelaitosten oman tasetilin 
mukaiset arvot.
Koko kiinteästä ja  irtaimesta omaisuudesta oli 
kauppaloissa 57.1 %, mutta kaupungeissa vain 
28.8 %  hallinnollisia ja yleisiä laitoksia varten
Pä grund av kriget nedgick städemas likviditet 
avsevärt. Städernas kontanta medel minskades med 
93.0 milj. m!k jämfört mcd föregäende är sam- 
tidigt som. utgiftsrester oe'h tillfälliga skulder tili 
utomstäendc ökades med sammanlagt 50.1 milj. mk. 
Köpingarnas kontanta - medel minskades samtidigt 
med 1.8 milj. och utgiftsresterna och de tillfälliga 
skulderna med 2.6 milj. mk. Värdena av inkomst- 
rester, tillgodohavandcn, värdepapper, andel ar och 
förräd ökades likväl är 1939 sä mycket a.tt total- 
beloppet likvida medel i slutet av äret säväl i 
städerna som iköpingarna var större an före- 
gäendo är..
Andelarna i interkommunala inrättningar ha i en 
del kommuners bokföring alls icke beaktats i egen- 
domsförteakningen. I  dessa fall har vid behand- 
lingen av det statistiska materialet andolarnas 
värde för enhetjighetens skull tillagts. Härvid ha 
använts värden, som erliällits direkte av ifräga- 
varandc interkommunala inrättning.
Tabell n:o 31 visar värdet av den fasta och 
lösa egendomen inom oliika inrättningar.
De administrativa och allmänna inrättningar - 
nas inventarier och fastigheter ha i tabellen 
uppgivits särskilt för sig, siffrorna för de övriga 
inrättningarna avse det sammanlagda värdet av 
deras lösa och fasta egendom. Värdet av .elektri- 
citets- och vattenledningsverken ha angivits i eii- 
ligliet med de värden kommunerna upptagit i egen- 
domsförteckningarna. Dessa värden äro icke alltid 
de samma som värdena enligt dessa affärsföretags 
eget balanskonto.
Av heia den fasta och lösa egendomen utgjordes 
i Köpingarna 57.1 % , men i  städerna endast 28.8 %  
av egendom som anskaffats för administrativa och
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N:ö 31. Kiinteä jä irtain omaisuus. — Los och fast egendom. — Im m e u b le s  e t m o b ilie r .
I Kaupungit —  Städer — Villes Kauppalat —  Köpingar — Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1938 v:sta 1938
Förändring Förändring
. 1939 frán ár 1938 1939 frân âr 1938
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cïce 1938 cice 1938
1 000 mk 1 % 1000 mk 1000 mk 1 % 1000 mk
Hallinnollisten ja yleisten laitosten irtaimisto—
!
De administrativa och allmänna inrättningar-
nas lösöre —• Mobiliers des services administra- ;
tifs et publics................. ............................... 261830.5 4.0 +  12138.5 16 141.1 6.7 +  1 245.6
Hallinnollisten ja yleisten laitosten kiinteistöt—■
De administrativa och allmänna inrättningar-
nas fasta egendom —• Immeubles des services
'administratifs et publics ............................... 1634 511.3 24.8 +  56 058.3 122 468.7 50.4 +  12 291.1
Kaupungin- tai kauppalankanslian y. m.- virasto- '
jen —  Stads- eller köpingskansliet m. fl. äm- 1
betsverk— Administration .............................. 292108.0 4.4 +  6171.S 13 913.5 5.7 +  2 773.7
Palotoimen —  Brandväsendet — Service des poni-
51 242.1 O.s —  41.S 1 354.3 0.6 +  10.S
Terveydenhoitolaitosten ja sairaalain —  Hälso-
värdsinrättningar och sjukhus — Hôpitaux et
hygiène publique................................................ 408.979.4 6.2 +  6131.5 9 280.6 3.9 +  714.9
Köyhäinhoito- ja  lastensuojelulaitosten — Fattig-
värds- och barnskyddsinrättningar — Assis-
tance publique et protection de l’enfance ......... 109 960.7 2.6 -j- 85.0 14 232.3 5.8 — 1 048.5
Kansakoulujen — Folkskolor — Ecoles primaires 417 869.9 6.3 4- 25 965.6 82 424.6 33.9 +  9 942.5
Kirjastojen —  Bibliotek — Bibliothèques ............ 39 863.9 0.6 — 313.2 *) 103.5 O.o —
Museoiden —  Museer — Musées ......... ............... 14 606.2 0.2 -j- 637.6 13.0 o.o —
Muiden opetus- ja sivistyslaitosten — Övriga un-
dervisnings- och bildningsanstalter — Autres
institutions d ’éducation ............................. 86192.1 1.3 -(- 14 955.0 i) — —
Vuokralle annetut rakennukset —■ Uthyrda
byggnader —■ Bâtiments loués ....................... 217 726.0 3.3 +  4 943.0 10124.7 4.2 +  471.G
Myytävät ja vuokrattavat maat —• Tili försälj-
ning ooh utarrendering disponibla tomter —•
Terrains ........................................................ 1211 298.1 18.4 +  23 218.0 21 024.1 8.7 — 1198.4
Maatilat ja metsät —• Jordegendomar och sko-
gar —• Fermes et forêts ................................. 1284 985.6 19.5 +  20 966.0 45 517.7 18.7 +  4 536.9
Satamat —• Hamnar —• Ports ............................ 913 619.5 13.8 +  16 868.4 41.0 O.o +  5.0
Kunnalliset liikeyritykset —- Kommunala affärs-
företag —• Services industriels ’communaux .. 872 638.8 13.2 +  74 693.4 25 817.1 10.6 +  5 427.3
Sähkölaitos — Elektricitetsverket — Usines élec-
triques ..................................................... !)  393 501.4 6.0 +  41 068.1 14 240.4 5.8 +  560.0
Vesijohtolaitos — Vattenledningsverket — Servi-
ces des eaux ............................................ 347 982.7 5.3 +  34 778.1 11 576.7 4.8 -f- 4 866.7
Muut tuloa tuottavat laitokset —■ Övriga in-
komstbringande företag — Autres services . .. 200 700.1 3.0 +  6 875.8 1 775.5 0.7 +  369.8
Kiinteistö ja irtaimisto yhteensä — Fast och
lös egendom inalles — Immeubles et mobilier
en tout .......................................................... 6 597 309.9 100.o +  215762.0 242 909.9 100.0 +  23148.9
hankittua omaisuutta. Kaupungit ovat satamiin, 
teknillisiin laitoksiin ja  tontteihin sijoittaneet suh­
teellisesti paljon enemmän pääomaa kuin kauppalat.
Sivuilla 44 ja  45 olevista taulukoista n:o 38 ja 
n:o 39, jotka esittävät eri kaupunkien ja kaup­
palain omaisuustaseiden loppusummia, nähdään 
näiden varat tuhansin markoin sekä keskimäärät 
asukasta kohden.
Velat. V :n  1939 lopussa olivat kaupunkien 
velat ulkopuolisille 2 <508.8 milj. ja kauppalain ve­
lat ulkopuolisille 107.8 milj. mk. Näihin lukuihin 
sisältyvät kuntien yleisten kassojen, kunnallisten 
liikeyritysten ja  omista varoista muodostettujen
allmänna inrättningar. Städerna ha placerat pro- 
portionsvis mycket mera kapital i liamnar, tok- 
nislka verík. och tomter än köpingarna.
Av tabsllerma n.:o 38 och 39 ä sid. 44 och 45, 
som visa slutsummorna für de olika • städernas 
■och köpingarnas förmögenhetsbalanser, framgá de­
ras tillgängar i tuscntals mark samt medeltalen 
per invanare.
Skulder. Vid utgángen av ar 1939 voro stä­
dernas skulder tili utomstäende 2 608.8 milj. och 
köpingarnas skulder tili utomstäende 107.8 milj. 
mk. I  deesa siffror inga de allmänna kommunal- 
kassornas, de kommunala affärsföretagens oeh do
') Kauppalain kirjastoilla (yhtä lukuunottamatta), työväenopistoilla ja ammattikouluilla ei ole omia kiinteistöjä. Ne on 
sijoitettu joko kauppalantoimistotaloihin, kansakouluihin tai vuokraliuoneustoihin. —  Köpingarnas bibliotek (med undantag för 
ett), arbetarinstitut och yrkesskolor ha icke egna fastigheter. De ha inrymts antingen i komnumalhus, folkskolor eller upphyrda 
lokaler. — -) Tähän sisältyy myös Viipurin raitioteiden arvo. —  Hari ingär även värdet av spärvägarna i Viborg. —  Y compris 
la valeur des tramvays de Viipuri.
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rahastojen, velat ulkopuolisille. Viimeksimainittua 
ei v. 1939 lainkaan esiintynyt. Taulukko n:o 32 
osoittaa kuinka velka jakautuu lyhytaikaiseen ja 
pitkäaikaiseen velkaan.
av egna medel bildade fondernas skulder tili utom­
stäende. Skulder av sistnämnda slag förekommo 
är 1939 icke alls. Tabell n:o 32 visar liuru skul- 
derna fördela sig pä kortfristiga oeh längfristiga 
skulder.
N:o 32. Velat ulkopuolisille vuoden lopussa. — Skulder tili utomstäende vid utgarigen av äret.
Dettes excepté celles aux services de la commune à la fin  de l ’exercice.
Kaupungit —  Sfcäder —  Villes Kauppalat — Köpingar —  Bourgs
Muutos Muutos
v:sta 1938 v:sta 1938
Förändring Förändring
1939 irán ár 1938 1939 frân âr 1938
Changement Changement
de Vexer- de Vexer-
cice 1938 cice 1938
1000 mk O//O 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Kunnankassan velat — Kommunalkassans skul-
der — Dettes de la caisse de la commune . . . . 2 587 601.5 99.2 +267 985.8 107 202.4 99.4 +  10 867.9
Menojäämät —■ Utgiftsrester —■ Soldes passifs . . 52 776.2 2.0 -r 22 938.3 4 659.7 4.3 -f- 2 003.o
Tilapäisvelka — Tillfällig slculd — Dette flottante 77 625.8 3.0 +  27188.7 5 457.6 5.0 +  561.4
Pitkäaikainen velka — Lângfristig slculd —
Dette consolidée .................................................... 2 457 199.5 94.2 +217 858.8 97 085.1 90.1 +  8 303.5
Kunnan liikeyritysten tilapäisvelka —  De egna
a.färsföretagens tillfälliga skuld —  Dette flot-
tante des services industriels .............................. 21167.2 0.8 —  141.0 594.2 0.6 —  386.7
Omista varoista muodostettujen rahastojen velka
—  De av egna medel bildade fondernas skuld
—  Dette des fonds communaux . . . . . ' .............. — — . —2.0 — — —
Velka ulkopuolisille yhteensä —  Skuld tili utom-
stäende inalles —  Dette en tout ........................ 2 608 768.7 100.0 +267 842.8 107 796.6 lOO.o +  10 481.2
Eri kaupunkien ja  kauppalain velat ulkopuoli­
sille nähdään sivuilla 44 ja 45 olevista taulukoista 
n:o 38 ja n:o 39.
Kuntien ulkopuolisesta velasta oli suurin osa 
yleisen kunnankassan velkaa. Myös kunnallisten 
liikeyritysten poikkeustapauksessa ottamia pitkä­
aikaisia lainoja on tilastossa pidetty kunnan ylei­
sen kassan velkana; on katsottu, että kunnat 
ovat ottaneet lainat voidakseen sijoittaa pääomaa 
omistamiinsa liikeyrityksiin. Kaupunkien sähkö- ja 
vesijohtolaitosten sekä kauppalain sähkölaitosten 
velat yksityisille ja kunnan kassalle nähdään 
taululiitteistä n:o 12, n:o 13 ja n:o 23.
Kunnankassa joutuu toiselta puolen usein lai­
naamaan sekä omistamiltaan liikelaitoksilta että 
omista rahastoistaan. Taulukko n:o 33 osoittaa 
kuntien yleisten kassojen kaikki velat vuoden 
1939 lopussa.
Kuten taulukosta ilmenee oli kaupunkien lai­
noista valtaosa obligatiolainoja. Viimeisen puo­
lentoista vuosikymmenen ajan ovat kaupungit 
pitkäaikaisen luotontarpeensa tyydyttämiseksi vuosi 
vuodelta yhä enemmän turvautuneet obligatiolai- 
noihin. Kaupunkien pitkäaikaisesta velasta oli. 
obligatiolainoja v. 1925 73 %, v. 1930 81 %, v. 
1935 85 % ja v. 1939 85 %. Kaupunkien kuole­
tuslainat olivat v. 1939 14 % ja muut pitkäaikai­
set lainat vain 1 % koko niiden pitkäaikaisesta
De olilka städernas oeh iköpingarnas skulder tili 
utomstäende framgä av tabellerna n:o 38 oeh 
n:o 39 ä sid. 44 oeh 45.
Största deilen av kommunernas skuld tili utom­
stäende utgjordes av den allmänna kommunal - 
kassans skulder. Oolcsä de längfristiga Iän, som 
de kommunala affärsföretagen i undantagsfall 
upptagit, ha i Statistiken hänförts tili den all- 
männa kommunalikassans skulder ; det liar ansetts 
att kommunerna upptagit länen för att kumia 
placera kapital i sinä affärsföretag. Städernas 
elektricitets- och vattenledningsverks samt köpin- 
garnas eldktricitetsveiiks skulder till enskilda och 
tili (kommunalkassan framgä av tabellbilagorna 
n:o 12, n:o 13 och n:o 23,
Kommunalkassan fcommer ä andra sidan ofta 
att lana säväl av sinä egna affärsföretag som av 
sina egna fonder. Tabell n:o 33 utvisar de all­
männa kommunalkassornas samtliga skulder vid 
slutet av är 1939.
■Som ur tabellen framgär voro städernas län tili 
största delen obligationslän. Under de señaste 
femton aren ha stadeina för att tillfredsställa sitt 
beliov av langfristig kredit är för är i allt högrc 
grad begagnat sig av obligationslän. Av städernas 
längfristiga skuid utgjorde obligationslänen- är 
1925 73 %  är 1930 81 %, är 1935 85 % och är 
1939 85 % . Städernas amorteringslän utgjorde 
är 1939 14 %  och övriga längfristiga län endast 
1 %  av heia den längfristiga skulden. Av köpin-
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N:o 33. Kaupunkien ja kauppalain yleisten kassojen velat vuoden lopussa. — De allmänna stads- 
och köpingskassomas skulder vid utgängen av äret. — D e tte s  des caisses cen tra les  des v ille s  et
des b o u rg s  à la  f i n  de l ’exercice .

















1000 mk % 1000 mk 1000 mk % 1000 mk
Menojäämät — Utgiftsrester — Soldes passifs .. 52 776.2 1.9 +  22 938.3 4 659.7 4.2 -J- 2 003.O
Tilapäisvelat — Tillfällig skuld — Dettes flottantes 176 018.2 6.4 +  42158.3 8 943.4 8.1 + 3 460.9
Omille rahastoille — Tili egna fonder — Fonds
de la commune ............................................. 801*85.3 2.9 +  20 601.3 3 485.8 3.2 + 2 899.5
Omille liikeyrityksille —■ Tili egna affärsföretag
— Services industriels ................................... 18 207.2 0.7 — 5 631.0 — — —
Ulkopuolisille —■ Tili utomstäende —• Autres . .. 
Pitkäaikainen velka — Längfristig skuld —
77 625.7 2.8 +  27188.6 5 457.6 4.9 + 561.4
Dettes consolidées ..........................................
Obligatiolainat —• Obligationslän —■ Emprunts
2509 425.7 91.7 +  228 089.5 97 301.8 87.7 + 8 286.9
à obligations ..................................................
Kuoletuslainat —• Amorteringslän — Emprunts
2135 401.2 78.0 +225 065.4 5 226.6 4.7*
— 209.3
amortissables ................................................. 344 867.1 12.6 — 518.3 72 250.1 65.1 + 4 568.1
Valtiolta —  A v staten — L ’Etat ....................... 55 780.9 2.0 +  1150.0 21 880.9 19.7 + 2 791 9
Pankeilta —  A v banker — Banques ................. 135 350.3 4.0 — 18 659.3 21 962.1 19.3 592.5
Vakuutuslaitoksilta —  A v försälcringsanstalter —
Compagnies d’assurance ............................. 107126.1 3.9 +  14 493.4 26 662.2 24.0 + 2120.4
Omilta rahastoilta —  A v egna fonder — Fonds
de la commune....................................... 39 246.0 1.4 +  7 569.7 — — _
Omilta laitoksilta —  A v egna inrättningar —
Services des communes ................................ .—■ ■—■ — 116.7 0.1 __ ■ 16.G
Muut pitkäaikaiset lainat — Övriga längfristiga
Iän — Autres emprunts ................................. 29 157.4 l.i +  3 542.4 19 825.1 17.9 + 3 928.1
Valtiolta —  A v staten — L ’Etat ....................... -- - — — 214.0 — .—. _
Pankeilta —  A v banker — Banques .................... 8 545.0 0.3 — 140.0 15 852.G 14.3 + 3 133,1
Vakuutuslaitoksilta —  A v försäkringsanstalter —
Compagnies d’assurance ......................... 2 632.2 o.l — 29.7 2 087.5 1.9 + 200.0
Omilta rahastoilta — A v egna fonder — Fonds
de la commune .................................... 9 980.2 0.4 +  2 661.0 100.o 0.1 _
Omilta laitoksilta — A v egna inrättningar —
Services des communes ............................
Kuntien yleisten kassojen velat yhteensä — De 
allmänna kommunala kassornas skulder inalles
3 000.0 0.1
■
— Total des dettes de la caisse centrale ........
Tästä ulkopuolisille —■ Ilärav tili utomstäende
2 788 220.1 100.O +  293186.1 110 904.9 100.O +  13 750.8
—• Dettes excl. celles aux services de la commune 2 587 601.5 94. _ +267 985.S 107 202.4 96.7 +10 867.9
velasta. Kauppaloiden pitkäaikaisista lainoista sitä 
vastoin 74 %  oli kuoletuslainoja, 5 % obligatiolai- 
noja ja  21 %  muita pitkäaikaisia lainoja. Vain 
kahdella kauppalalla oli obligatiolainoja, nim. Haa­
galla ja Valkeakoskella, jotka olivat osallisina 
kaupunkien ja  kauppalain yhteiseen obligatiolai- 
naan.
Uusia obligatiolainoja ottivat Helsingin, Turun, 
Porin, Kauman, Iisalmen ja Jyväskylän kaupun­
git, yhteensä 275.8 milj. mk. Kaupunkien uusien 
kuoletuslainain yhteismäärä oli 40.8 milj. ja mui­
den pitkäaikaisten lainojen 5.0 milj. mk. Kaup­
palat ottivat v:n  1939 aikana uusia kuoletuslai­
noja yhteensä 7.3 milj. ja  muita pitkäaikaisia 
lainoja yhteensä 5.9 milj. mk.
Seuraavaan taulukkoon on kaupunkien ja kaup­
palain pitkäaikaiset lainat ryhmitelty niistä v. 1939 
maksetun koron mukaan. Obligatiolainoista on
garnas längfristiga skuld voro därcmot 74 % amor­
teringslän, 5 %  obligationslän och '21 % övriga 
längfristiga Iän. Bndast tvä köpingar liade obli­
gationslän, nämligcn Haga och Valkeakoski, som 
voro delaktiga i ett för städer och köpingar ge- 
mensamt obligationslän.
Nya obligationslän upiptogos av Helsingfors, 
Äbo, Björneborg, Baumo, Iisalmi och Jyväskylä, 
tili ett belopp av sammanlagt 275.8 milj. mk. Det 
sammanlagda beloppet av stiidernas nya aniorterings- 
län utgjorde 40.8 milj. och av övriga längfristiga 
Iän 5.0 milj. mk. Köpingarna upptog.o är 1939 
nya amorteringslän tili ett sammanlagt belopp av 
7.3 milj. och övriga längfristiga Iän sammanlagt 
5.9 milj. mk.
I  följande tabell aro städernas och köpingarnas 
längfristiga Iän grupperade efter de räntesatser 
som tillämpades är 1939. I  fräga om obligations-
39
käytetty niiden nimellistä korkoa, joka usein on 
todellista korkoa alempi. Kuten taululiitteestä 
n:o 7 ilmenee, emissiokurssi on vaihdellut 89 ja 
100 % :n välillä.
Iän har deras nominell a räntä begagnats, som 
ofta är lägre än den faktiska. Säsom av tabell- 
bilaga n:o 7 framgär har emissionskursen varierat 
frän 89 tili 100 %.
N:o 34. Pitkäaikaiset lainat ryhmitettyinä niistä v. 1939 maksetun koron mukaan. — De länfristiga länen grup-
perade enligt for dem âr 1939 erlagd ranta. — E m p ru n ts  à lo n gu e  échéance g rou pés  selon  le u r ta u x  d ’in té rê t  en  1939.
<»ÇL M Ä CO M O








Muut pitkäaikaiset lainat 
Övriga lângfristiga lân 
Autres emprunts à longue 
échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla lângfristiga Iän 
































o//o 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000  mk % 1000 mk %
0 7 637.3 2.2 552.2 0.8 3 030.0 10.4 llO .o 0.5 10 548.8 0.4 662.2 0.7
3.0— 3.9 260 563.9 12.2 — — 75 730.1 22.ü 52.6 0.1 900.o 3.1 — — 337 312.5 13.4 52.6 O.o
4.0— 4.9 660 864.2 30.9 __ __ 86 OiU., 25.6 28 055.2 38.8 15 157.4 52.0 5 431.0 27.4 762 061.7 30.4 33 486.2 34.4
4.5 652 708.4 30.G __ __ 31357.1 9.1 18148.1 25.1 11 200.0 38.4 — — 695 265.5 27.7 18148.1 18.7
4.75 2 240.0 0.1 — — 30 826.1 8.9 3 644.1 5.0 422.2 1.4 — — 33 488.3 1.3 3 644.1 3.7
5.0— 5.9 898 43». 42., 5 226.6 100.o 111 »ö9.v. 32.4 32 833.9 45.4 10 OVO.u 34.5 12 606.6 63.6 1020 397.1 40.7 50 667.1 52.1
5.0 397 139.5 18.G .___ 80169.6 23.2 28 555.7 39.5 9 025.0 31.0 6 273.4 31.6 486 334.1 19.4 34 829.1 35.8
5.25 23 200.0 1.1 _ _ _ __ 9177.3 2.7 1 055.7 1.5 — — 1 870.0 9 . 4 32 377.3 1.8 2 925.7 3.0
5.5 478 098.6 22.4 5.226 6 lOO.o 11 827.9 3 . 4 985.0 1.4 70.0 0.2 4 400.0 22.2 489 996.5 19.5 1.0 611.6 10.9
6.0— 6.9 315 030.V, 14.8 __ __ 63 0 4Ü.6 18.4 10 38U.7 14.4 — — 1 5b2.ó 7.9 379 105.6 15., 11 943.2 12.3
G.O 43 590.0 2.0 — — 63 158.4 18.3 9 522.7 13.2 — — 1 562.5 7.9 106 748.4 4.3 11 085.2 11.4
7.0— 7.9 — — — — — — 375.5 0.5 — — 115.0 0.6 — — 490.5 0.5
Yhteensä 
' Imlles
Total . 2135 401.2 100. o5 226.6 100.0 344867.1 100.O 72 250.1 lOO.o 29157.4 lOO.o 19 825.1 lOO.o 2 509 425.7 lOO.o 97 301.8 100.O
Korottomista lainoista oli suurin osa valtion 
myöntämiä, niistä Kemin kaupungille esikaupunki- 
liitoksen aiheuttaman rasituksen helpottamiseksi 
4.5 milj., poliisiaseman rakentamiseksi 0.5 milj. ja 
lastenkodin rakentamiseksi 0.2 milj., Savonlinnan 
kaupungille varatyölainana 0.8 milj., Hangon kau­
pungille 0.01 milj. mk sairaalaa varten ja  Vaasan 
kaupungille O.oi milj. tielainaa. Tämän lisäksi 
kaupungeilla oli valtiolta saatuja v. 1939 vielä 
korottomia metsänparannus- ja  ojituslainoja yh­
teensä l.o milj. mk. Korotonta lainaa oli vielä 
Hämeenlinna ottanut sähkölaitokseltaan ja Hei­
nola Yleiseltä Keskinäiseltä Palovakuutusyhtiöltä. 
Ensinmainittua oli v:n 1939 lopussa 3 milj. ja 
jälkimmäistä 0.03 milj. mk takaisinmaksamatta. 
Neljällä kauppalalla oli korotonta lainaa, niistä 
Haagani kauppalalla 0.08 milj. Helsingin) Raitiotie 
ja  Omnibus O. Y :ltä, Pieksämällä 0.1 milj mk 
omasta kiinteistörahastosta, Nurmeksen kauppa­
lalla 0.45 milj. n. k. Nurmeksen kauppalan rahas­
tosta sekä 0.01 Nurmeksen vapaalta palokun­
nalta ja Suolahdella 0.03 milj. valtion myöntämää 
metsänparannuslainaa. Korkeimman koron, 7.0 %, 
maksoivat v. 1939 Lohjan ja  Äänekosken kauppa­
lat, edellinen eräästä Lohjan kunnalta ja  jälkim­
mäinen eräästä Äänekosken tehtaan sairaskas­
salta otetusta lamasta.
Taulukko n:o 35 osoittaa montako prosenttia 
kaupungit ja  kauppalat v. 1939 keskimäärin mak-
De räntefria länen liade tili största delen be- 
viljats av staten, av, dem ät Kemi stad 4.5 milj. 
för att minska de ekonomiska svärigheferna för- 
orsakade av imkorporeringen av förstäder, 0.5 milj. 
för uppförandet av en polisstation och 0.2 milj. 
för byggandet av ett barnhem, ät Nyslott ett län 
pä 0.8 milj. för reservarbeten, ät Hangö stad 
O.oi milj. mk för ett 'sjukhus och ät Vasa stad 
ett väglän pä 0.01 milj. Dessutom hade städerna 
är 1939 ä^en räntefria statslän för stoogsförbätt- 
ringar och dikningsarbeten, sammanlagt 1.6 milj. 
mk. Ett räntefritt län liade även Tavastehus npp- 
tagit frän sitt elektricitetsverk och Heinola frän 
Allmänna Ömsesidiga Brandförsäkringsbolaget. Av 
de.t förstnämnda äterstod i slutet av är 1939 
3 milj. och av det senare~0.03 milj. Fyra köpin- 
gar liade räntefria ■ län, av dessa Haga köping 
ett län pä 0).08 milj. av Helsingfors Spärvägs och 
Omnibus O. Y.., Pieksämä köping 0.1 milj. frän 
em egen fasti'ghetsfond, Nurmes köping 0.45 milj. 
frän den s. k. Nurmes köpings fond samt 0.01 av 
Nurmes frivilliga brandkär och Suolahti ett av 
staten beviljat skogsförbättringslän pä 0.03 milj. 
Den högsta räntan är 1939, 7.0 %, erlade Lojo och 
Äänekoski köpingar, den förra för ett av Lojo 
kommun, den senare för ett av Äänekoski fabri'ks 
sjuklkassa upptaget län.
Tabell n:o 35 utvisar huru mänga procent de 
olika städerna och köpingarna är 1939 i medeltal
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soivat pitkäaikaisista lainoista. Korkokanta on 
alentunut edelliseen vuoteen verrattuna lukuun­
ottamatta kaupunkien kuoletuslainojen keskikorkoa, 
joka oli hieman korkeampi kuin v. 1938. V. 1938 
maksoivat kaupungit keskimäärin obligatiolainoista 
5.18 %, kuoletuslainoista 4.58 %, muista pitkäaikai­
sista lainoista 4.1 c %  ja  kaikista pitkäaikaisista 
lainoista keskimäärin 5.08 % , kauppalat maksoivat 
v. 1938 keskimäärin obligatiolainoista 5.50 % , kuo­
letuslainoista 5 .i i  % , muista pitkäaikaisista lai­
noista 5.18 % ja kaikista pitkäaikaisista lainoista 
5.1 5 %.
erlade rpä längfristiga Iän. Bäntefoten har ned- 
gätt jämfört med föregäende är med undantag’ 
av medelräntan för städernas amorteringslän, som 
var nägot liögre än är 1938. Är 1938 erlade stä- 
derna pä obligationslän i medeltal 5.1.8 %, pä 
amorteringslSn 4.58 %, pä övriga langfristiga Iän 
4.10 % och pâ alla langfristiga Iän i  medeltal 
5.08 %, -köpingarna erlade är 1938 pä obligations­
län i medeltal ¡5.50 %, pä amorteringslän 5.11 %, 
pä övriga langfristiga Iän 5.18 % oeh pä alla 
langfristiga Iän 5.15 % .
N:o 35. Vuonna 1939 maksettu keskikorko. — Under är 1939 erlagd ranta i medeltal.
Taux moyen d ’intérêt en 1939.
1
1
K a u p u n g i t j a 
kauppa l a t  
Städer  och köp i ngar  















uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres emprunts à longue échéance 
|
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga lân
Tous les emprunts à longue échéance
.
Kaupung i t  j a 
kauppal at  
Städer  ocli köpingar  











uut pitkäaikaiset lainat 
övriga längfristiga Iän 
Autres emprunts à longue échéance
Kaikki pitkäaikaiset lainat 
Alla längfristiga lân 
Tous les emprunts à longue échéance
°o V/o
j Kaupungit— Städer— Villes 4.93 4.62 4.15 4.88 Jyväskylä...................... 5.11 5.39 5.14
Oulu —■ Uleäborg............ 5.27 5.18 4.00 5.20
Helsinki —  Helsingfors ... 5.02 3.48 — 4.94 Raahe —■ Brahestad ....... 5.50 5.60 — 5.54
Loviisa — Lovisa............ __ 4.76 _ 4.76 5.50 4.91 _ 5 *7 3
Porvoo —■ Borgä ............ 4.74 4.87 4.75 5 50 3.74 5.oo 3 <H
Tammisaari •— Ekenäs ... 5.50 5.22 5.oo 5.28 Tornio —■ Torneä............ 5.50 5.38 5.40
Hanko —■ Hangö ............ 5.48 5.30 — 5.43
Turku — A b o ................. 4.34 4.83 — 4.37
Pori —  Björneborg ......... 5.00 4.51 — 4.90 Kauppalat — Köpingar —
Rauma —- Raumo .......... 5.08 5.15 4.20 4.94 JBoutqs ........................ 5.00 4.97 5.09 5.02
Uusikaupunki — Nystad .. 4.83 4.83
Naantali —■ Nädendal . . . . 5.50 4.75 5.oo 5.15 Karjaa ■— Kari s ............. — 4.58 — 4.58
Maarianhamina —• Marie- Karkkila ........................ — 4.88 5.75 4.9S
ham n.......................... __ 4.50 4.75 _ 5.42 5.36 5.39
Hämeenlinna —'Tayastehus — 0.87 0.87 Kauniainen — Grankulla — 4.75 4.75
Tampere —■ Tammerfors .. 4.82 4.61 4.50 4.78 Haaga —■ Haga .............. 5.50 4.08 5.50 5.31
Lahti .............................. 5.22 4.83 _ 5.m _ 5.91 5.50 5.76
Viipuri — V ibore............ 4.88 5.72 5.oo 5.02 Kerava .......................... _ 4.64 4.87 4.66
Sortavala.......T............... 5.50 4.37 4.64 Salo ........................... 4.66 4.66
Käkisalm i....................... 5.50 4.99 __ 5.19 Vammala........................ _ 4.57 4.57
Lappeenranta —• Villman- Loimaa .......................... — 5.06 5.50 5.11
Strand ........................ 5.50 4.7 9 5.oo 4.96 Forssa ........................... __ 4.95 — 4.95
Hamina —■ Fredrikshamn 5.25 5.24 4.75 5.15 Valkeakoski ................... 5.50 5.30 — 5.37
Kotka ............................ 5.36 5.10 • __ 5.28 Nokia............................. _ 5.18 __ 5.18
Mikkeli —■ S:t Michel . . . . 5.50 6.00 *— 5.53 Riihimäki ...................... — 4.58 5.34 5.15
Heinola .......................... 5.50 5.49 O.oo 5.43 Lauritsala . . . .  ............ _ 5.14 __ 5.14
Savonlinna —• Nyslott . . . . 5.50 3.52 4.94 Kouvola ........................ — 4.84 5.oo 4.88
Kuopio .......................... 5.39 5.18 — 5.29 Koivisto ........................ __ 4.95 — 4.95
Joensuu .......................... 5.50 5-32 5.50 5.43 Lahdenpohja.................... 5.23 5.23
Iisa lm i................... 5.17 4.91 5.10 Pieksän; ä ........................ 4.79 O.oo 4.65
Vaasa — Vasa ................ 4.53 4.27 5.oo 4.4S Varkaus .......................... _ 5.33 5.io 5.29
Kaskinen —■ K asko......... 5.50 5.04 5.16 Lieksa ........................... _ 4.64 5.00 4.S7
Kristiinankaup. —• Kiisti- Nurmes .......................... — 3.86 O.oo 3.S4
nestad ......................... — 4.84 — 4.84 Seinäjoki........................ __ 4.50 4.61 4.60
Uusikaarlepyy - Nykarleby — 1.49 5.13 4.41 Äänekoski...................... — 4.81 5.59 5.22
Pietarsaari— Jakobstad .. — 5.30 — 5.30 Suolahti.......................... — 4.32 5.50 4.51
Kokkola —■ Gamlakarleby 5.50 4.81 — 5.26 Rovaniemi .................... — 4.94 — 4.94
/41
N:o 36. Kauppalain pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käyttötarkoituksen mukaan.
pingarnas längfristiga Iän vid ärets slut grupperade enligt ändamäl. — Emprunts à longue échéance des 
bourgs, groupés selon les buts à la fin  de l ’exercice.______________________________
Uudisrakennuksiin ja -hankintoihin — Nybyggnader och f
nyanskaffningar -— Nouvelles constructions O
? 1
S» hi s 5:
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— — — 217.5
584.6
Lohja — Lojo ----
Kauniainen —
496.8 3 604.2 — 600.0 749.2 400.o — 675.5 3) 639.3 5 815.8 275.0
— 2 500.0 8 590.8
_ 200.o __ __ __ 200.0 — — — 200.O























Salo ................... 38.7 2 378.0 — 1 347.1 1030.9 1 700.o 4 915.0 — 4) 351.0 9 382.7 — — — 9 382. t
339.2 — — 304.9 12.2 — — — 351.4 — — — 351.4
__ 5) 714.0 .— — 40.9 1 075.4 — — ' -- 1789.4 — — — 1 789.4
270.1 __ — 270.1 2 066.9 — 310.0 — 2 647.0 — — — 2 647.0
495.0 1 232.6 .— 628.9 603.7 — — 755.3 — 2 482.93) 115.8 — — 2 598.7
816.0 __ — 816.0 450.0 — 4 369.0 °)4 050.0 9 685.0 2 296.1 — — 11 981.1_ 1337.9 — — 762.9 637.5 — — ’) 225.0 2 200.4 — — — 2 200.4
__ 1 279.1 — 568.0 220.9 — — — 1 500.3 --- — — 1500.3
754.4 2 984.0 28.0 28.0 2 730.1 198.4 — — — 3 936.s — — lOOO.o
6 936.8













6) 153.1 1760.1 
3 284.3 — _ —
1 760.1 
3 284.3
_ 7 531.3 1266.2 1 840.0 4 425.1 200.o — — — 7 731.3 ■-- — • —” 7 731.3
641.9 38.0 __ 603.9 70.6 — 1 213.4 — 1925.9 — — 971.9
1925.»
_ 25.0 — 25.0 — 928.1 — 30.0 983.1 — — 1 955.0








1165.0 4 351.9 768.7 6) 855.0
1 230.0 
10 380.9 — — —
1 230.0 
10 380.9
K aikk i kauppalat |3 037.5 39164.4 2 482.2 4 513.2 27 124.8 15 020.1 14 686.7 10 721.7 6 363.488 993.8 3 739.2 96.9 4471.9 97 301.S
—  Samtliga kö-e 
pingar — Total. 1 3.1 40.3 2.6 4.6 27.9 15.4
°/o
15.1 11.0 6.6 91.5 3.s 0.1 4.6 100.O
i) Tähän on luettu myös kauppalaa perustettaessa syntyneen jako-osuuden suoritukseen otetut lainat ja ne entisestä,
j„ I c  vaxntöihiu. - H l r . v  l » . x  ISr M o ra  av ...... .........„Vk och ...im  lo,
3) Lainakustannuksiin. —  Länekostnader. —  Frats d’emprunts.
• ) Vuokralle annettuihin rakennuksiin. —  Uthyrda byggnader. —  Batiments ä loyer.
s) Tähän sisältyvät myös kauppahallin muutostyöt. ■— Häri nigär aven saluhallens ombygguad.
«) Siirretty rahastoihin. —  Överföring tili fonder. —  Transport dans des fonds.




N:o 37. Kaupunkien pitkäaikaiset lainat vuoden lopussa ryhmitettyinä niiden käytte
E m p ru n ts  ä  lo n gu e  öchcance des v ille s  gro\
i
Uudisrakennuksiin ja -hankintoihin —  Nybyggnade
Katuiaitoksen uudistöihin 
Gatuanläggningar 
V oies  et égouts
Hallinnollisten ja yleisten laitosten uusiin rakennuksiin 
De administrativa och allmänna inrättningarnas nybyggnader 
B â tim en ts  des services pub lics
K a u p u n g i  t 
S t a d e r
V i l l e  s
Siitä: —  Därav: 












kadut, torit, tiet ja sillat 
gator, torg, vägar och broar 






















sekä osuuksien ostoon —
 nya 





















I autres institutions d’éducation
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors............ 22 980.1 9 236.7 13 743.4 81 853.3 34176.6 5 004.2 32 237.7 4 545.6 1946.7 3 334.3 36 80
2 Loviisa —  Lovisa................... — — __ __ __ __ __ __ __
3 Porvoo —  Borgä, ................... 16.5 16.5 — 159.0 — 13.0 — 132.1 13.9 __ 103
4 Tammisaari —  Ekenäs ............ 373.5 — 373.5 260.o — — — 260.o __ __
5 Hanko —  Hangö ...................... — — — 3163.3 2 753.8 — 6.5 — — __ 21
ü Turku —  A b o ........................ 9 498.9 9 054.5 444.4 24 789.0 3 606.8 800.6 6 842.1 1801.4 8 539.S 953.1 10 66
7 Pori —  Björneborg ................ 3 733.2 3 441.4 291.s 10 944.7 17.4 — 1 466.7 32.3 1 272.9 7 276.2 15
8 Rauma — Raunio ................. 2 639.1 36.6 2 602.5 3 083.3 — — — 1 OOO.o 1761.5 321.8
9 Uusikaupunki —  Nystad ....... 61.9 28.0 33.9 467.5 — — 467.5 — — !--
10 Naantali —  Nädcndal............ 225.0 — 225.0 378.6 — 87.S — 174.5 — 116.3
11 Maarianhamina —■ Mariehamn — — — 3 942.2 3 840.O — 102.2 __ — __
12 Hämeenlinna — Tavastehus .. — — — 3 900.o — — — __ 3 900.o __
13 Tampere — Tammerfors ....... 3 446.1 3 241.0 205.1 52 Q84.1 6 565.5 1.6 9 979*4 1 449.0 3 892.4 11 593.0 2 62
14 Lahti ..................................... 1 964.1 176.7. 1 787.4 4 632.9 907.6 16.4 568.8 47.7 3 079.o — 28
15 Viipuri —  V iborg................... 7 866.0 7 866.0 — 45 318.5 1 822.7 — 18 401.9 4 723.3 9 613.6 9 824.7 76
IG Sortavala............................... 2 383.5 2 383.5 — — — — — — — __ 5 87
17 Käkisalmi .............................. — — — 2 081.4 — 111.4 — __ 1 970.0 __
18 Lappeenranta —• Villmanstrand 600.2 22.2 578.0 5 886.0 — — — 22.2 5 804.7 59.1
19 Hamina — Fredrikshamn....... — — — — — --1 — __ __ __
20 Kotka ................................... — — 23 391.0 2 184.0 — 6 060.4 1165.6 11 209.0 52.0 86
21 Mikkeli —• S:t Michel ............ — — 56.5 — , -- — 56.5 — —
22 Heinola ................................. 71.9 — 71.9 165.6 — 30.0 11.3 124.3 — —
23 Savonlinna — Nvslott .......... 1366.9 1 300.0 66.9 2 641.4 16.6 — — — 2 593.6 •-- 36
24 Kuopio .................................. 958.1 118.7 839.4 9 456.1 1 354.5 1170.2 502.6 180.0 4 954.2 1 294.6 126
25 Joensuu .................................. 858.9 650.2 208.7 986.7 — — — 986.7 — — 11
26 Iisalmi ................................... 437.1 — 437.1 1 773.6 136.8 — — — 1 500.0 — 56
27 Vaasa — Vasa ....................... 573.2 573.2 — 4 752.3 — — 987.2 1445.5 — 1869.6 105
28 Kaskinen — Kasko ................ — — — 182.u 36.4 — — 80.1 65.5 —
29 Kristiinankaup. — Kristinestad 60.u 60.0 — 300.o — — 300.O — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — 45.4 — 45.4 — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad ....... 2 779.9 38.4 2 741.5 1418.7 — 258.7 — 68.5 1 082.5 11.0 15
32 Kokkola —  Gamlakarleby___ 1 495.5 380.9 1114.0 6 480.6 43.3 — 323.4 393.2 •5 518.1 202.6
33 Jyväskylä.............................. 652.6 .614.0 38.6 4 165.7 46.8 — 679.7 799.7 2 622.6 16.9 100
34 Oulu —  Uleäbore................... — — — 8 105.0 879.6 511.0 945.9 — 1 788.0 1197.8 43
35 Raahe — Brahestad .............. — — — 279.7 97.5 — 182.2 — __ —
36 K ajaan i.................................. 870.5 638.2 232.3 3 869.5 546.9 10)928.2 50.O 675.3 1164.9 504.2
37 Kemi ..................................... 32.0 — 32.0 7 318.8 500.o 84.0 950.0 438.0 5 316.2 __ 1
38 Tornio — Torneä................... — — — — — — — — — —
39 Kaikki kaupungit —  Samtligaj 65 944.7 39 876.7 26 068.0 318 332.4 59 532.8 9 062.5 0/
81065.5 20 600.1 79 609.1 38 627.2 64 27
städer— Total ................. | 2.6 .1.6 1.0 12.7 2.4
/o
0.4 3.2 0.8 3.2 1.5 2
*) Lainattu yksityisille liikelaitoksille. —  Utlftning ät privata affarsföretag.— P rê ts  accordées a u x  ejitreprises privées.
*) Varatöihin.—  lleservarbetcn.— T ra v a u x  de réserve.
3) Tästä 21 920.0 käyttörahastoon ja varatöihin 164.2. — Härav 21 920.0 för en kassaförlagsfond och 164.2 för reservarbeten. — D o n t 21 920,o 
une fo n d a tio n  et 164.2 p o u r  les tra va u x de réserve.
4) Tästä Porin— Haapamäen rataa varten 3 173.3 ja varatöihin 263.0.— Härav 3173.3 för Björneborg— Haapamäki-banan och 263.0 för reservi 
ten. — D o n t  p o u r  la  lign e  P o r i— H a a p a m ä k i 3 173.8 et p o u r  les tra vaux de réserve 263.0.
6) Tästä 3 909.2 siirretty rahastoihin.— Härav 3 909.2 överföring tili fonder.— D o n t 3 909.2 transportés au  fon d s .
•) Myös raitioteiden. —  Även spärvägar. —  A u s s i les tramways.
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otuksen mukaan. — Städernas längfristiga Iän vid ärets slut, grupperade enligt ändamäl.
ilo n  les bu ts à- la  f i n  de V e xe rc ice .
îskaffningar —  N o u v e l le s  c o n s tru c tio n s  . ' 1
Juokseviin menoihin 
Löpande utgifter 
P o u r  la  co u v e r tu re  
des dépenses  p r o ­
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8 956.2 162 020.3 179 882.2 83 875.8 64 955.8 32 955.5 80 370.4 951. c 696 777.8 284 273.1 258 802.8 382 596.6 1 363 647.5 1
119.1 — - - — — — — 119.1 285.5 — — — 404.6 *>
— — 1077.8 240.3 837.5 1659.7 — 2) 185.8 4130.4 773.9 — 588.0 — 5 492.3
132.6 1 555.6 6 046.4 1 865., 4181.3 — — — 8 368.1 619.2 244.0 269.6 — 9 256.9 /\
443.3 — 8 243.1 7 014.. 542.3 570.6 — — 12 637.1 898.4 763.7 57.s - -- 13 593.3 5
8 131.1 48 542.9 74 982.9 26 109.9 21157.j 4 252.3 6 142.0“ )22 775.8 209 781.8 73 974.3 65 429.4 — 31 761.8 315 517.9 fi
2 248.4 24 812., 17 448.1 10 844.2 5 059.8 26.6 372.8 ) 3 436.3 63 175.8 1 207.3 449.9 234.7 4 500.O 69117.8 7
396.7 6 298.9 7 575.4 297.5 2129.1 — — — 19 993.4 660.2 660.2 — — 20 653.6 S
15. ü 590.6 800.0 800.o — — — — 1 935.6 426.9 — — — 2 361.9 9
72.7 18.2 300.U — — 55.6 — 54.5 1104.6 86.4 86.4 — — 1190.4 10
— — — — — — — — 3 942.2 — — — — 3 942.2 11
— — — — — — — — 3 900. o — — — — 3 900.0 12
8 656.2 124.1 25 368.6 19 257.4 6111.2 2 066.9 46.7 6)4 747.9 99 164.7 3 421.9 2 541.7 275.3 — 102 861.9 1 3
8 923.8 — 1148.0 1 032.6 115.4 44.6 — 283.2 17 286.2 — — — — 17 286.2 1*1
7152.5 90124.9 42 038.4 °)28 270.0 13 768.4 3 283.3 — 015 115.9 211 660.9 17 851.5 10 423.5 15 931.6 — 245 444.0 15
291.7 — 1 367.1 1312.8 54.3 — — 458.4 10 380.0 425.3 , 425.3 — — 10 805.3 16— 213.9 660.9 589.8 — 289.7 — 3 245.9 711.1 505.7 593.5 — 4 550.5 17
118.0 608.8 5 226.1 3 455.7 1 770.4 — — — 12 439.1 812.7 812.7 126.2 — 13 378.0 18
712.0 17 707.b 750.o 750.O — 1831.5 — — 21001.3 — — 25.3 — 21026.6 19
— 21 737.1 11 745.4 5 346.5 6 398.9 71.5 1 206.5 60.0 59 071.8 1 462.0 1 462.0 131.0 — 60 664.8 20
832.0 42.. 42.5 — 42.5 1 248.0 - - — 2 221.6 — — — 2 221.6 21
— — 1 093.2 409.7 — — — 8)1 084.4 2 415.1 283.2 282.4 — — 2 698.3 22
1 084.8 1121.8 52.1 52.1 — 70.2 — — 6 705.8 2 222.6 1 896.1 — — 8 928.4 '23
— 1017.7 12 370.9 9 545.0 2 825. s 58.5 — 2)1 240.9 26 369.9 1 546.8 1 300.6 1 358.0 - --- 29 274.7 2é
27.1, 1 449.7 4 504.8 2 279.7 1 734.2 41.7 — — 7 981.4 • 899.5 899.5 417.3 — 9 298.2 25
33:o — 3 512.8 1447.7 2 065.1 938.7 — — 7 257.5 447.1 447.1 142.8 2 500.0 10 347.4 26
158.0 7 003.5 12 229.6 — 12 229.6 1 675.7 — 1 714.2 29 156.6 542.6 542.6 — 4 929.7 34 628.9 27
— 102.1 182.1 182.1 — — — 261.9 •728.1 944.1 71.4 — — 1 672.2 28
463.7 652.5 — — — — — — 1476.2 328.3 — — — 1804.5 29
192.0 — 975.0 975.0 — — — — 1212.4 — — — — 1 212.4 30
221.S 113.3 3 040.3 17.9 3 022.* — — . ----- 7 730.8 713.3 — — — 8 444.1 31
83.0 1612.2 2 700.4 1 759.6 940.b 306.7 — 464.7 13 143.1 231.6 231.6 67.1 — 13 441.8 32
1 329.6 290.7 5 450.9 4 941.8 509., 1 520.8 — — 14 415.1 786.8 740.6 391.1 6-227.8 21820.8 33
540.7 9 231.3 9 267.0 5 378.9 3 888.1 2 099.5 49.6 29.3 29 762.2 1122.6 1121.7 1 401.8 — 32 286.6 34
27.2 504.3 1 463.4 1 463.4 — — 154.9 — 2 429.5 4.8 --1 — — 2 434.3 35
933.9 — 5 284.6 2 784.8 2190.9 1571,3 204.6 — 12 734.4 2 522.u 2 522.6 725.4 — 15 981.8 36
908.3 403.8 247.5 247.5 '----- — — u )4 500.0 13 428.6 400.4 400.4 2 219.3 7 000.o 23 047.7 37
271.6 2 860.9 1000.4 351.1 649.3 *----- — — 4132.9 653.5 169.6 >7“ — 4 786.4 38
3 476.0 400 761.4 448 077.9 222 898.0 157 179.4 56 638.2 88 547.5 57 364.2 1643415.1 401538.9 353 231.1 24 955.8 439 515.9 2 509 425.7 39
5.7 16.0 17.8 8.9 6.3 2.3 3.0
/o
2.3 65.5 16.0 14.1 1 . 0 17.5 lOO.o
7) Tästä 15 040.8 osoitettu työmäärärahojen jakamiseksi useammalle vuodelle.— Härav 15 040.8 för att fördela arbetsanslag pà flere ä r .—  D o n  
040,8 p o u r  rép a rtir  les créd its a u x  p lusieurs exercices.
8) Lahti— Heinolan rautatien pakkolunastuskorvauksiin. —  Expropriationskostnader för Lahti— Heinola-banan, —  F ra is  d ’exp rop ria tion  p o u r  la ligne  
k ti— H e in o la .
9)  Myös kunnalliskotia varten. —  Även för ett kommunalhem. —  Y  com p ris  une  m a ison  de re tra ite .
10) Myös vesitornin. —  Även ett vattentorn.
1X) Esikaupunkiliitoksen aiheuttamiin kustannuksiin. —  För inkorporering av förstadsomräden. —  P o u r  l ’ in co rp o ra tion  des faubourgs.
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N:o 38. Kaupunkien omaisuustaseet vuoden lopussa. — Städemas egendomsbalanser vid utglngen 
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1939 1939 I 1938
1000 mk mk 1 000 m k m k 1 000 m k mk 1 000 mk %
Helsinki —  Helsingfors.............. 3 843 658.3 14 900 1 4 1 2  842.1 5 500 2 430 816.2 9 400 196 316.9 36.8 33.2
Loviisa —  Lovisa...................... 37 123.9 10 400 483.3 200 36 640.6 10 200 2 360-1 1.3 1.2
Porvoo — B orgä....................... 40 859.4 5 9 0 0 8 1 0 1 .0 1 2 0 0 32 758.4 4 700 3 047.4 19.8 16.8
Tammisaari — Ekenäs ............. 32 724.1 9 500 9 727.0 2 800 22 997.1 6 700 18 45 .7 29.7 29.9
Hanko — H angö....................... 32 030.4 4 400 15 403.7 2 1 0 0 16 626.7 2 300 1 470.8 48.1 47.1
'Purku — A b  o ................................ 613 213.4 9 200 325 651.6 4 900 287 561.8 4 300 63 749.5 53.1 48.5
Pori — Björneborg................... 236 879.5 13 500 72 071.8 4 1 0 0 164 807.7 9 400 29 243.7 30.4 29.6
Rauma — Raumo ............... . 106 042.3 12 600 24  448.4 2 900 81 593.9 9 700 9 578.2 23.1 18.7
Uusikaupunki —  Nystad........... 13 457.3 4 200 2 615.5 800 10 841.8 3 400 1 589.7 19.4 20.8
Naantali — Nädendal............... 7 428.3 7 700 1 427.9 1 5 0 0 6 000.4 6 200 127.8 19.2 21.5!
Maarianhamina — Mariehamn .. 19 871.0 8 1 0 0 5 942.2 2 400 13 9 2 8 .S •5 700 1 039.0 29.9 3 5 .51
Hämeenlinna — Tavastelms...... 73 464.5 8 800 30 1 .o [401 7 3 1 6 3 .5 8 800 7 023.3 0.4 • O.o
Tampere —  Tammerfors............ 594 09 3 .o 8 700 110 088.6 1 600 484 004.4 7 100 8 1 53 2 .7 18.5 19.1
Lahti ....................................... 126 856.1 5 000 18 670.4 700 10 8 1 8 5 .7 4 300 15 737.9 14.7 13.0
Viipuri —  Viborg....................... 694 725.2 9 600 244 379.1 3 400 450 346.1 6 200 4 3 11 1 .4 35.2 36.7
Sortavala .................................. 56 932.1 13 400 10 424.1 2 500 46 5 0 8 .o 10 900 3 535.6 18.3 18.3
Käkisalmi ............ .•................... 34  860.1 8 700 5 827.7) 1 400 29 032.4 7 300 1 429.3 16.7 15 J
Lappeenranta — Villmanstrand .. 66  714.4 5 300 13 031.4 1 0 0 0 53 683.0 4 300 7 968.9 19.5 21.6
Hamina — Fredrikshamn.......... 46 249.3 10 500 
12 900
21 989.6 5 000 24 259.7 1 046.9 47.5 46.2
K otka ........................................ 261 974.2 60 778.9 3 000 2 0 1 1 9 5 .3 9 900 26 709.3 23.2 21.7
Mikkeli —  S:t M ichel................ 42 049.6 4 200 2 245.9 200 39 803.7 4 000 7 572.2 5.3 5.9
Heinola..................................... 26 835.5 10 400 2 999.5 1 2 0 0 23 836.0 9 200 3 402.4 11.2 14.4
Savonlinna — N vslott............... 31 417.6 4 200 9 634.7 1 3 0 0 ' 21 782.9 2 900 3 413.9 30.7 31.2
Kuopio ...................................... 159 061.6 7 400 30  381.3 1 4 0 0 128 680.3 6 000 6 804.5 19.1 22.3
Joensuu .................................... 43 788.5 9 000 9 3 5 0 .o 1 9 0 0 34 438.5 7 1 0 0 1 901.7 21.4 22.S
Iisalmi ...................................... 22 037.7 6 600 10 348.8 3 1 0 0 1 1 6 8 8 .9 3 500 3 882.5 47.0 34.7
202 332 4 7 500 
5 700
36  531.3 
1 899.2
1 4 0 0
1 3 0 0
165 801.1 
6 646.3





23.3Kaskinen —  Kasko ................... 8 545.6 22.2
Kristiinankaup. — Kristinestad .. 15 059.2 6 500 1 974.5 900 13 084.7 5 600 215.5 13.1 10.9
Uusikaarlepyy — Nykarlebv . . . . 1 3 1 1 3 .6 14 600 1 3 3 9 .8 1 5 0 0 11 773.8 13 100 2 438.3 10.2 12.1
Pietarsaari —  Jakobstad .......... 61 519.3 9 900 9 995.0 1 6 0 0 51 524.3 8 300 3 787.2 16.2 16.4
Kokkola — Gamlakarlebv......... 50 314.2 6 300 15 047.9 1 9 0 0 35 266.3 4 400 1 050.0 29.9 31.7
Jyväskvlä ................................. 55 753.7 6 900 22 865.7 2 800 32 888.0 4 1 0 0 2 519.1 41.0 35.4
Oulu — Uleäborg .................... 166 229.9 6 700 37 564.1 1 5 0 0 128 665.8 5 200 13 257.9 22.6 22.7
Raahe — Brahestad ............ 2 1 5 7 1 .8 6 700 4 700.2 1 5 0 0 16 871.6 5 200 274.5 21.8 21.1
Kajaani .................................... 49 833.5 7 300 17 259.2 2 500 32 574.3 4 800 3 319.1 34.6 36.2
Kemi ........................................ 71 456.9 4 1 0 0 25 358.1 1 5 0 0 46 0 9 8 .S 2 600 6 940.2 35.5 33.4
Tornio — Toimea........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
21 727.0 11 00 0 5 068.2 2 600 16 6 5 8 .s 8 400 740.6 23.3 24.0
d e r  —  T o ta l.......................... 8 «01 804.-8 10 «00 2 608 768.7 3 500 5 393 035.6 7100 571 011.2 82.0 30.5
Taulukoista n:o 36 ja  37 iiähdään kauppalain ja 
kaupunkien lainat v:n  1939 lopussa, ryhmiteltyinä 
sen mukaan mihin tarkoituksiin ne aikoinaan otet­
tiin. Jos jokin laina on otettu aiemmin otetun 
lainan maksuun, on katsottu, että se on käytetty 
samoihin tarkoituksiin kuin suoritettu laina.
Av tabellerna n: o 36 ocli 37 framgä köpingarnas 
och städernas Iän i  slutet av ftr 1939, grupperade 
enligt de ändamal, för vilka de i  tiden upptagits. 
Om ett Iän upptagits för äterbetalning av ett ti- 
digare upptaget Iän, har det ansetts, att det använts 
tili samma ändamäl som det äterbetalade Janet.
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N:o 39. Kauppalain omaisuüstaseet vuoden lopussa. — Köpingarnäs egendomsbalanser vid utgän- 
gen av äret. — B ila n s  des bow rgs à la  f i n  de l ’exe rcice .
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  































































1939 193 9 1938
1Ö00 mk %
Karjaa — Karis ........................ 4 030.9 1.7 217.5 0.1 3 813.4 1.6 799.6 5.1 6.2
Karkkila .................................. 10 06 6 .o 3.4 784.8 0.2 9 281.2 3.2 822.8 7.8 7.7
Lohja — L o jo ........................... 18-658.4 3.3 9 349.4 1.7 9 309.0 1.6 1 370.0 50.1 54.5
Kauniainen— Grankulla .......... 7 141.3 3.9 341.3 0.2 6 80 0 .o 3.7 1570 .S 4.8 5.7
Haaga — Haga ........................ 8 311.1 2.9 5 638.1 2.0 2 673.0 0.9 428.1 67.8 69.3
Hvvinkää •................................. 14 969.6 2.2 3 512.3 0.5 11 457.3 1.7 985.8 23.5 25.1
Kerava...................................... 13 708.8 2.8 3 200.4 0.6 10 508.4 2.2 823.7 23.3 14.5
Salo ....................................................... 22 410.3 3.2 9 624.3 1.4 12 786.0 1.8 2 468.3 42.9 42.6
Vammala.................................. 2 331.7 3.0 351.4 0.5 1 980.3 2.5 358.9 lo .i 18.9 1
Loimaa .................................... 5 654.4 2.2 1 885.2 0.7 3 769.2 1.5 515.7 33.3 3 8 .4 )
Forssa ........................' ............ 1 4 1 4 9 .3 1.9 2 696.4 0.4 11 452.9 1.5 2 278.1 19.1 21.0
Valkeakoski ........................ ...... 7 344.8 1.9 2 812.4 0.7 4 532.4 1.2 530.8 38.3 32.7
N o k i a ..................................................... 24 772.7 2.5 13 769.9 1.4 I r  002.8 1.1 4 412.7 55.0 62.0
Riihimäki ................................. 18 546.1 1.8 2 200.4 0.2 16 345.7 1.6 1 908.2 11.9 13.2 1
Laurit sai a ................................. 12 3 5 0 .z 1.6 1 840.3 0.2 10 509.9 1.4 2 046.0 14.9 15.0 !
Kouvola .................................. 25 567.8 4.0 4 556.7 0.7 21 011.1 3.3 11 5 8 .0 17.8 20.8
Koivisto .................................. 5 564.8 2.5 1 747.6 0.8 3 817.2 1.7 ■ 303.7 31.4 34.1
Lahdenpohja ........................... 9 932.0 5.2 1 820.5 1.0 8 1 1 1 .5 4.2 1 269.5 18.3 31.9
Pieksämä.................................. 11 646.1 3.8 3 444.9 1.1 8 201.2 2.7 1 1 7 1 .4 29.6 31.0
Varkaus............................ ....... 18 414.1 1.6 8 2 2 9 .2 0.7 10 184.9 0.9 513.5 44.7 40.5
Lieksa ................. ( .................. 8 410.9 2.7 2 240.7 0.7 6 1 7 0 .2 2.0 — 26.6 27.4
Nurmes .................................... 5 734.2 5.2 1 958.0 1.8 3 776.2 3.4 864.9 34.1 1.6
Seinäjoki .................................. 1 4 1 8 6 .4 3.0 6 209.6 1.3 7 97 6 .s 1.7 1 891.5 43.8 43.3
Äänekoski................................ 10 831.7 2.7 3 835.8 1.0 6 995.9 1.7 383.4 35.4 37.7
Suolahti.................................... 5 640.7 1.6 2 107.2 0.6 3 533.5 1.0 220.2 37.4 35.2
Rovaniemi ............................... 25 060.1 3.8 13 422.3 2.0 11 637.8 1.8 1 370.8 53.6 52.4
Kaikki kauppalat —' Samtliga
köpingar —  T e in i ......................... 825 431.-1 2.6 107 7 9 6 .« 0.9 217 637.8 1.7 30 466.4 33.1 33.2
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. Tau- Nettoförmögenhet och gäldsprocent. Tabell
lukko n:o 38 esittää yhteenvedon kaupunkien 
omaisuustaseista tuhansin markoin sekä keskimää­
rät asukasta kohden. Varoihin on otettu kaikki 
kaupunkien yleisten kassojen varat sekä niiden ' 
omistamat liikeyritykset ja  rahastot, mutta ei näi­
den tilinpitoyksikköjen keskinäisiä saatavia. Velat 
tarkoittavat kaikkia velkoja ulkopuolisille. Varo­
jen ja  velkojen erotus eli netto-omaisuus ilmaisee 
täten kaupunkien -todellisen omaisuuden. Tässä on 
tietenkin otettava huomioon, että kiinteän omai­
suuden arvo on arvioitu ja  että arvoperusteet voi­
vat eri kaupungeissa olla sangen erilaiset.
Taulukosta n:o 39 nähdään kauppalain omai­
suustaseet, jotka on laadittu samalla tavalla kuin 
kaupunkien.
n:o 38 innehaller ett sammandrag av städernas 
egendomsbalanser, i tusen mark samt i medeltal 
lier invänare. Bland tillgängama ha upptagits de 
allmänna stadskassornas samtliga medel ävensom 
städernas egna affär-sföretag oeh fonder, men ie-ke 
de inbördes fordringarna mellan dessa bokfö-rings- 
enheter. Skuldema avse samtliga skulder tili 
utomstaende. Skillnaden mellan ti'llgângar ocli 
skulder ©lier nettoförmögenheten utvisar sälunda 
städernas faktista egendom. Härvid bör naturligt- 
vis observeras, att värdet av den fasta egendomen 
är uppskattat och att värderingsgrundema kunna 
vara synnerligen varierände i de olika städerna.
Av tabell n:o 39 framgär köpingarnas förmö- 
genhetsbalanser, vilka uppställts pa samma sätt 
som städernas.
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Koko netto-omaisuus ei ole kuntien vapaasti 
liaytettävissä, vaan .osa/ on sidottu rahastoihin. 
Vanhempien rahastojen käyttömahdollisuus on 
useassa tapauksessa tosin varsin laaja, koska, niitä 
varten ei aina ole laadittu sääntöjä. V. 1934 vah­
vistettu laki sitä vastoin määrää, että rahastoa pe­
rustettaessa on aina laadittava säännöt, jotka 
alistetaan valtioneuvoston hyväksyttäviksi.
Kuntien netto-omaisuutta osoittavat luvut eivät 
kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista ase­
maa. Jos kahdella kunnalla on yhtä suuri netto- 
omaisuus, mutta toisen kunnan varat ja  velat 
ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen, niin 
täytyy edellisen taloudellista asemaa pitää huo­
nompana kuin jälkimmäisen. Taulukkoihin n:o 38 
ja  39 on sen takia otettu myös velkaantumispro- 
sentti, joka ilmaisee, kuinka monta prosenttia ve­
lat olivat varoista ja  joka siten valaisee varojen ja 
velkojen suhteellista suuruutta.
Heia nettoförmögenhetcn kan icke tritt dispone- 
ras av ikommunerua, utan en del är hunden i fon- 
derna. Möjligheten att använda de äldre fon- 
derna är likväl i  manga fall synnerligen vid- 
sträckt, emedan för dem icke alltid uppgjorts 
stadgar. En är 1934 stadfäst lag' däremot för- 
ordnar, att vid instiftandet av en fond stadgar 
alltid skola uppgöras och dessa underställas stats- 
rädets godkännande.
De tal som angiva komnmnern.ns ncttoförmö- 
gewhet belysa lifcväl icke fullständigt den ckono- 
miska. stäläningen. Om tvä kommuner ha lika 
stör nettoförmögenliet, men den ena kommunens 
tillgängar och skulder äro betydligt större än den 
andras, mäste man anse den förras ekonomiska 
ställning vara särnre än den señares. I  tabellerna 
n:o 38 oeh 39 finnes därför upptagcn även 
giildsprocenten, som anger huru mänga procent 
skulderna utgöi'a av tillgängarna och säluiida be- 
lyser tillgängarnas ocli skuldernas relativa storlek.
Rahastot. Fondema.
Kuntien hoidossa olevat rahastot on jaettu 
viiteen eri ryhmään: lahjoitusrahastoihin, oma-
katteisiin ja yleiskatteisiin rahastoihin, liikelaitos­
ten rahastoihin sekä muihin rahastoihin. Näistä 
on ensinmainitut muodostettu lahjoitetuista tai 
kerätyistä varoista, kolme seuraavaa ryhmää kun­
nan omista varoista, Omakatteisiin on luettu kaikki 
rahastot, joilla on oma määrätty kate, yleiskat­
teisiin ne, joilla sitä ei ole, vaan jotka on sijoi­
tettu* kunnan kassan muiden varojen joukkoon, niin 
että rahoitustaseen varat ovat niiden ja  muiden 
rahoitustaseen velkapuolen erien yhteisenä katteena. 
Liikelaitosten rahastot taas esiintyvät näiden tase­
tilissä, joten liikelaitosten erikoisvarat ovat niiden 
katteena. „Muut rahastot” - ovat valtion varoista 
muodostettuja pienasunto-, omakoti- y. m.s. rahas­
toja, kunnallisia eläkerahastoja, joihin eläkkeen­
saajat ovat, suorittaneet vuosimaksuja sekä muita 
kunnan hoidossa mahdollisesti olleita rahastoja, 
joita ei ole- muodostettu kunnan omista mutta ei 
myöskään lahjoitetuista varoista.
Kaupunkien ja  kauppalain hoitamien rahastojen 
pääomat nähdään taulukoista n:o 40 ja  n:o 41.
Kaupunkien o m is ta  v a ro is ta  m u o d o s te ttu je n  
(oma- ja,yleiskatteisten sekä liikelaitosten) rahas­
tojen tulot olivat v:n 1939 aikana 125.2 milj. mk, 
joista 89.3 milj. oli osoitettu saman vuoden meno­
tileissä. Kaupunkien verontasausrahastoihin siir­
rettiin 41.3 milj. (Helsingissä 20.0 milj.) ja käyt- 
törahastoiliiA 24.3' milj. (Helsingissä 20.0 milj.) 
Kauppaloiden omista varoista muodostettujen ra­
hastojen tulot olivat 5.0 milj. mk, joista 4.2 milj. 
oli osoitettu’ vuoden menotileissä. Kauppaloiden 
verontasausrahastoihin siirrettiin 1.7 milj ja  käyt­
törahastoihin 1.0 milj. mk.
Kaupunkien ja  kauppalain hoitamat la h jo itu s ­
ra ha sto t eivät yleensä olleet suuria. Kauppalain 
lahjoitusrahastoista oli suurin Varkauden kauppa­
lan hoidettavana oleva apteekkari Georg Sten­
bergin rahasto, jonka pääoma v:n 1939 lopussa 
oli 0.4 milj. mk. Kaupunkien hallussa oli muu­
tamia yli miljoonan markan suuruisia lahjoitus­
rahastoja, nim. H e ls in g issä  H. J. von Beckerin 
sokeainlaitosta va rte n  'perustama rahasto, Gustaf 
Valfrid Hyvösen lastenkotirahasto, Rafael Ahl­
strömin taide- ja  kirjallisuusrahastot, „Carl Fred- 
rikas sjukhus”  ja  „Pro Helsingfors” nimiset ra­
hastot sekä Bertha Maria Tällbergin säätiö, P o r ­
voossa Rosa & Johan Askolinin keuhkotautisairaa- 
larahasto, Tu russa  S. 'M. Lönnbladin toipumiskoti-
De av kommunerna förvaltade fonderna ha 
uppdelats i fern olika grupper: donationsf onder, 
specialtäekta ooh allmäntäokta fonder, affärsföro- 
tagens fonder samt övriga fonder. Av dessa ha 
dc förstnämnda bildats av donerade eller insam- 
lade medel, de tre följande grupperna av kormun 
nernas egna medel. Tili de specialtäekta fonderna 
ha lxänförts -alla fonder, som ha sin egen be- 
stämda täokning*, tili de allmäntäokta de, som icke 
ha det, utan aro plaeerade tillsammans med den. 
kommunala -kassans övriga tillgängar, sä att finan- 
sieringsbalansens tillgängar utgöra gemensam 
täekning för dem -och för de övriga posterna pä 
finansieringsbalansens kreditsida. Affärsförctagens 
fonder äter ha bokförts pä dessas balanskonto, 
varför deras täokning utgöres av affärsföretagens 
specialtillgängar. „övriga fonder”  omfatta av 
statens medel bildade bostads-, egnahems-, m. fl. dyl. 
fonder, kommunala -pensionsfonder, tili vitka pen- 
sionstagarna erlagt ärsavgifter, samt andra i kom- 
munens värd varande fonder, som icke bildats av 
kommunens egna men ej heller av d-onerade medel.
De av städerna och köpingarna förvaltade fon­
dernas kapital framgär ur tabelle-rna n : o 40 ooh 41.
De av städernas egna  m edel b ildade fondernas 
(de special- och allmäntäekta samt affärsföre­
tagens) inkomster voro är 1939 125.2 milj. mark, 
varav 89.3 milj. anvis-ats pä utgiftskontot för 
saarnia är. Tili städernas -skatteutjämningsf on­
der överfördes 41.3 milj. i(i Helsingfors 20.o 
milj.) ooh tili dispositionsf-onderna 24.3 milj. 
(i Helsingfors 20.0 milj.). De av köpingarnas 
egna medel bildade fondernas inkomster utgjorde 
5.0 milj. mk, av vilka 4.2 milj. anvisats i ärets 
utgiftsk-onto. T ili köpingarnas skatteutjämnings- 
fonder överfördes 1.7 milj. och tili- dispositions- 
fondernä 1.0 milj. ml;.
De av städerna och köpingarna förvaltade 
d o n a tio n s f onderna  voro i allmänhet icke Stora. 
Av köpingarnas donationsfonder var den a.v Var­
kaus köping förvaltade apotekare Georg Stcn- 
bergs fond störst. Dess kapital utgjorde i elu- 
tet av är 1939 0.4 milj. mk. .Städerna för­
valtade nägra donationsfonder pä över en mil- 
jon mark, nami.: i H e ls in g fo rs  F. J. . von B e ­
kers fond för en blindanstalt, Gustaf Wal­
frid Hyvonens bamhemsfond, Rafael Ahlström« 
fonder för konst -och litteratur, fonderna „Carl 
Fredrikas sjukhus” och „Pro Helsingfors” samt 
Bertha Maria Tallbergs stiftelse, i H o rg ä  Rosa k  
Johan A-skolins tuberkulossjukhusfond, i Ä b o  S. M. 
Lönnblads fond för ett konvalescenthem, i N y s ta d
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N:o 40. Kaupunkien hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av städerna förvaltade 
fondernas kapitalhelopp vid utgängen av äret. — C a p ita u x  des fo n d s  ad m in is tres  pa r
les villes à la fin  de l ’exercice.
Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot — De av 
städernas egna medel bildade fonderna — Fonds des villes
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Helsinki Helsingfors ............. 89 023.4 107 293.5
■
196 316.9 100 000.O ■76 983.3 29 754.2
Loviisa Lovisa ......... . . . . . . . 2 360.1 — 2 369.1 — 1 753.0 1023.4 —
Porvoo — Borgit ........................ 1201.5 1845.9 3 947.4 — 1 845.9 3 342.8 —
Tammisaari —  Ekenäs ............... 89.9 1 755.8 __ 1845.7 — 381.2 1611.3 —■
Hanko — Hansö ........................ — 1470.8 — 1479.8 — i) l  150.9 388.5 ■—■
Turku-- Ä b o ............................. 8 127.6 55 621.9 __ 63 749.5 32 439.8 20 331.0 5,709.5 299.7
Pori — Biörneborg .................... 12 079.1 7 369.5 9 795.1 29 243.7 748.3 3 621.0 4 661.3 —
Rauma — Raurno...................... 4 547.4 2 875.4 2 155.4 9 578.2 1 481.7 1 033.1 2 918.6 —
Uusikaupunki —  Nystad............ 743.6 540.0 306.1 1 589.7 500.o 252.2 2 691.0 —
Naantali —  Nädendal................. 122.8 — 5.0 127.8 — -- - 851.1 20.6
Maarianhamina — Mariehamn ... 4.1 — 1034.9 1939.0 — — 367.1
Hämeenlinna — Tavastehus...... 2 977.1 — 4 046.2 7 023.3 — 1 044.fi 1198.8 —
Tampere — Tammerfors ............ 76 439.5 5 093.2 — 81 532.7 — 10 388.5 7 261.1 4 536.5
Lahti .......... .............................. 6 479.1 9 258.8 — 15 737.9 2 900.0 ■5 483.1 992.0 2)
Viipuri —  Vibovg ...................... 43 111.4 — — 43111.4 — 7 654.7 10 393.9 —
Sortavala . ................................. 2 960.6 575.0 .• -- - - 3 535.6 500.o 75.0 805.1 —
Käkisalmi ................................... 389.8 566.4 473.1 1429.3 ‘ -- 389.8 340. o
Lappeenranta — Villmanstrand .. 2 316.9 5 652.0 — 7 968.9 1 700.0 2121.5 774.2 -- -
Hamina — Fredvikshamn . .■......... 510.9 536.0 — 1046.9 — 536.0 1 242.8 —
Kotka ........................................ 5 634.1 21075.2 — 26 709.3 12 500.0 8 575.2 1193.9 —
Mikkeli—  S:t M ichel.................. 3 409.9 4162.3 --. 7 572.2 1 094.3 1107.6 471.7 —
Heinola •...................................... 648.0 2 027.2 727.2 3 402.4 412.0 1153.1 . —
Savonlinna — N vs lo tt................ 1 131.5 618.8 1 663.7 3 413.9 _ 1131.5 1 541.1 —
Kuopio....................................... 6 804.5 -- - — 6 804.5 2 364.8 1286.7 —
Joensuu ...................................... 1901.7 — — 1 901.7 — 1481.3 814.1 —
Iisalm i........................ ............... ’ 1 500.1 1 523.4 859.0 3 882.51 — 617.5 224.7 -- -
Vaasa — Vasa............................. 5 787.5 5 082.1 — 10 869.6 3 809.7 1 272.3 5 524.4 —
Kaskinen — Kasko.................... ■ 157.9 — — 157.9 73.3 430.8 —
Kristiinankaup. — Kristinestad .. 215.5 — — 215.5 183.1 — 463.8 —
Uusikaarlepyy — Nvkariebv....... 2 438.3 — — 2 438.3 139.8 — ■ 275.8 -- -
Pietarsaari — Jakobstad............ 2 448.1 - - 1 339.1 3 787.2 - 852.7 1850.0 —
Kokkola — (Jamlakarleby.......... 216.0 834.0 -- - 1059.0 834.0 2 531.8 —
Jyväskylä ................................... 1221.2 1297.9 — 2 519.1 lOO.o 1221.2 865.8 -- -
Oulu — Uleäborg........................ 695.2 3) 6 512.2 6 050.5 13 257.9 — 1 904.1 4 555.0 ---
Raahe — Brahestad................... 274.5 — — 274.5 ■-- 166.3 3 176.0 • .---
Kajaani ...................................... 3 279.7 39.4 — 3 319.1 . 701.7 78.4 163.1
Kemi ............................... .......... 42.7 6 897.4 — 6 940.2 4)1 716.9 3 577.2 1 408.2 ’ —
Tornio — Torneä.......... ............. 668.3 72.3 740.6 320.5 218.7 ■--
Kaikki kaupungit —  Samtliga stä­
der — Total ............................. 291 959.5 259 596.4 28 455.3 571 011.2 159 813.6 161 658.0 104 300.7 5 019.9
1938 ............................................ 249 435.1 219 795.8 24 461.3 493 602.2 135 276.4 116 396.8 104.284.9 —
*) Verontasaus- ja uudisrakennusrahasto.— Skatteutjämnings- och nybyggnadsfond.
2) Kaupungin hoidossa oli pienasunto- ja omakotirahastoja, joiden varat ja velat vuoden lopussa olivat yhtäsuuret. — Stadenför­
valtade smäbostads- och egnahemsfonder, vilkas t'illgângar och skulder vid ärsskiftet voro lika Stora.
3) Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen. —  Härav ingär 46.7 icke i finansieringsbalansen. —  Dont 46.7 n'est pas compris dans le
bilans de la caisse de la ville. ■
*) Kiinteistö- ja käyttörahasto.— Fastighets- och dispositionsfond.
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rahasto, Uudessakaupungissa J. A. Zachariassen & 
C:n merimiesten ja  heidän omaistensa hyväksi 
lahjoittama rahasto, Tampereella A. Jokisen hätä- 
apurahasto, Viipurissa „Kansankodin rahasto” ja 
Siiri Marja Tannisen keuhko- ja vatsatautisten hy­
väksi lahjoittama rahasto, Kokkolassa Libeckin 
sairaajarahasto, Oulussa Maria Äströmin hermo- 
tautisajraalaa varten lahjoittama rahasto, Baahessa 
Lagerlöfin eläkerahasto ja  Gellmannin kunnallis- 
sairaalarahasto sekä Kemissä F. J. Skipparin sai- 
raskotirahasto.
Kaupunkien hoitamien lahjoitusrahastojen tulot 
v:n 1939 aikana olivat 8.5 milj. mk, joista lah­
joituksia' 1.6 milj. Menot olivat 4.0 milj. mk. 
Kauppalain hoitamien lahjoitusrahastojen tulot 
olivat samana aikana 0.2 milj. mk, joista lahjoi­
tuksia O.02 milj. Menot olivat 0.1 milj. mk.
J. A. Zachariassen & C:os fond för sjömän och 
deras egna, i Tammerfors A. Joikinens nödhjälps- 
f  ond, i ■ Viborg ,,Kansan!koti” -fonden och Siiri 
Marja Tanninens fond för personoi' lidande av 
lungsot eller magsjukdomar, i Gamlakarleby 
Libecks sjukhusfond, i Uleaborg Maria Äströms 
fond för ett nervsjukhus, i Brahestad Lagerlöfs 
pensionsfönd och Gellmans fond för ett kommu- 
nalsjukhus samt i Kemi F. J. Skipparis fond för 
ett sjukhem.
De av städerna förvaltade donationsfondernas 
inkomster stego är 1939 tili 8.5 milj. mark, varav 
l.o milj. utgjordes av donationer. Utgiftcrna 
voro 4.0 milj. mk. De av köpingarna förvaltade 
donationsfondernas inkomster utgjorde vid samma 
tidpunkt 0.2 milj. mk, varav 0.02 milj. donationer. 
Utgifterna voro 0.1 milj. mk.
N:o 41. Kauppalain hoitamien rahastojen pääomat vuoden lopussa. — De av köpingarna för­
valtade fondemas kapitalbelopp vid utgängen av äret. —  Fonds administrés par les
bourgs à la fin  de l ’exercice.
Kauppalain omista varoista muodostetut rahastot — De av 
köpingarnas egna medel bildade fonderna — Fonds des bourgs
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Karjaa — K a r is ......................... — . 799.6 — 799.6 500.0 299.6 44.0 —
Karkkila .................................... ■ 20.7 802.1 — 822.8 402.1 400.0 1.0 —
Lohja — L o jo ............................. 1 370.0 — 1 370.O 436.2 579.5 142.5 —
Kauniainen — Grankulla ............ 1 245.8 _ 325.0 1570.8 — 309.2 364.7 —■
Haaga -4 Haga........................... — 428.1 — 428.1 — 428.1 16.3 —
Hyvinkää .................................. 14.6 971.2 - - 985.8 871.2 — 3.2 —
Kerava .................................. .. 15.7 55.2 752.8 823.7 — — 75.6 —
Salo .......................................... 1 361.0 1107.3 — 2 468.3 1080.9 1 254.2 705.2 ■—
Vammala................................ .. 358.9 — .-- 358.9 100.0 37.8 8.1 71.0
Loimaa .................................. .. 340.7 175.0 — 515.7 175.0 340.7 49.2
Forssa .................................... 240.4 2 037.7 — 2 278.1 458.9 767.3 80.8
Valkeakoski .............................. 505.3 25.5 — 530.8 — 486.1 17.0 —
Nokia........................................ 4 412.7 _ _ 4 412.7 __ 212.7 151.7 248.8
Riihimäki .................................. 1 908.2 _ 1 908.2 1 400.0 450.0 13.4 12.4
Lauritsala................................. 2 046.0 __ 2 046.0 2 046.0 24.1
Kouvola..................................... 1158.0 — — 1158.0 — — 67.2 • —
Koivisto.................................... 1.6 302.1 — 303.7 — 302.1 91.0 ■—
Lahdenpohja.............................. 960.2 309.3 — 1 269.5 309.3 268.2 51.2 H
Pieksän; ä .................................... 1171.4 — — 1171.4 — 153.8 —
Varkaus..................................... _ 513.5 _ 513.5 — 513.5 636.7 —
Lieksa ....................................... — — — — — — —
Nurmes .................................. 864.9 — — 864.9 240.0 209.1 59.5 —
Seinäjoki.................................... — 743.4 1 148.1 1 891.5 643.4 lOO.o 74.2
Äänekoski.................................. 383.4 — — 383.4 — 381. s 19.0 0.8
Suolahti..................................... — 220.2 — 220.2 — 220.2 58.9 0.8
Rovaniemi.................................. — 1 370.8 — 1 379.8 — — 82.1 —
Kaikki kauppalat — Samtliga kö-
333.8pingar — Total......................... 13 855.5 14 385.0 2 225.9 30 466.4 6 617.0 9 596.1 2 930.4
1938 .......................................... 12 742.0 13 164.3 1 727.5 27 633.8 5 631.2 7 779.7 2 911.8 —
Kauppalan hoidossa oli omakotirahasto, jonka varat ja velat vuoden lopussa olivat yhtä suuret.— Köpingeu förvaltade en 
egnahemsfond, vars tillgAngar och sknlder vid Arsskiftet voro lika s.ora.
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Kaupunkien ja kauppalain hoitamien omista va- Placeringen av de av 'städerna och fcöpingarna 
voista muodostettujen omakatteisten rahastojen va- förvaltadc av egna medel bildade specialtäckta 
rojen sijoitus nähdään taulukosta n:o 42. fondernas medel framgär av tabell n:o 42.
N:o 42. Kaupunkien ja kauppalain omista varoista muodostettujen omakatteisten rahastojen va­
rojen sijoitus vuoden lopussa. —  Placeringen av de av städemas och köpingamas egna medel bil­
dade specialtäckta fonderoas medel vid utgängen av äret. — P la ce m e n t des
fo n d s  des v ille s  e t des bourgs.
' Kaupungit — Städer —  V illes Kauppalat — Köpingar— Bourgs
0 m ak  a 11 e i s e t r a h a s t o t  
S p e c i a l t ä c k t a  f o n d e r  













frân är 1938 
Changem ent 
de V e x e r -. 
cice 1938
1000 mk % 1000 mk 1000 mk °;> 1000 mk
Obligatioita — Obligationer —■ O b lig a t io n s  ........... 84 290.2 28.4 +  7105.1 359.0 2.0 +  359.0
Osakkeita —■ Aktier —  A c t i o n s  ..................................... 5 287.-4 1.8 +  813.4 — —
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — Bank- 
depositioner och kontanta medel — D é p ô ts  
et c a is s e  .................................................................................... 35 492.9 12.0 +  1217.0 9 546.2 68.7 — 2 218.2
Lainattu kunnan kassalle —• Län at komjnunal- 
kassan —■ C a is s e  c o m m u n a l e ........................................ 129 411.5 43.0 +30 832.1 3 585.8 25.S +  2 899.5
Muut lainat —• Övriga Iän —• A u t r e s  p r ê ts  ........... 42 280.7 14.2 +  7 360.7 400.o 2.9 +  90.7
Muut varat —■ Övriga tillgängar —■ A u t r e  a c t i f 4.0 0.0 +  0.3 — - —
i
Yhteensä — Summa — T o t a l 296 766.7 100.O +47 329.2 13 891.0 100. o +  1131.0
Rahastojen pääoma —■ Fondernas kapital —
C a p i t a l  ....................................................................................... 291959.5 98.4 +42 524.4 13 855.5 99.7 +  1113.5
[Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäldi 
| — D e tte s  des f  a i d s ........................: ............... .'...[ 4 807.2 1.0 +  4804.8 35.5 0.3 +  17.„
Lahjoitusrahastojen varat oli sijoitettu seuraa- Donationsfondernas tillgängar voro placerade 
valla tavalla. pä följande sätt.
N:o 43. Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa. — Placeringen av donationsfonder­
nas medel vid utgängen av äret. —  P la ce m e n t des dona tions .
Kaupungit — Städer — V illes Kauppalat — Köpingar —1 B ourgs
L a h j o i t u s r a h a s t o t
Dona t i ons f onde r











. y-:séa 1938 
Förändring 
fràn àr 1938 
Changement 
de l  exer­
c ice 1938
1000 mk | % 1000 mk 1000 mk j °o 1000 mk
Kiinteistöjä —• Fastigheter —• Immeubles.......... 6 390.8 6.1 +  460.0 200.O 6.8
Obligatioita — Obligationer — O b lig a t io n s  ........... 22117.4 21.2 +  6 323.4 300.O 10.2 +300.O
Osakkeita — Aktier —■ A c t i o n s  ................. . 8 189.1 7.8 +  436.4 __ __ . — 3.7
Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa — Bank- 
depositioner och kontanta medel —• D é p ô ts  
et c a i s s e  ........................................................ 34 423.3 33.0 — 526.8 2 025.4 69.1 —270.0
Lainattu kunnan kassalle — Lan ât kommunal- 
kassan —■ C a is s e  c o m m u n a l e ......................................... 16 204.2 15.5 — 5 987.5 355. s 12.2 — 14.4
Muut lainat •—• Övriga Iän — A u t r e s  p r ê t s ........... 16 776.0 16.1 +  23.4 49.2 1.7 — 0.6
Muut varat —• Övriga tillgängar A u t r e  a c t i f 317.4 0.3 +  13.2 ' — — —
i Yhteensä — Summa — Total 104 418.2 100.O +  742.1 2 930.4 100.O +  11.3
Rahastojen pääoma —■ Fondernas kapital ■— 
Capital .......................................................... 104 300.7 99.9 +  15.8 2 930.4 100.O +  18.c
Rahastojen oma velka —• Fondernas egen gäld 




1. Kaupunkien menot vuonna 1939. —■ Städemas
Kaupung i t  
S t ä d e r 
V i l  les




Kaupunginhallitus, -kanslia ja 
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1 Helsinki —  Helsingfors .............. 296.5 121.6 173.3 7 379.8 5 483.9 473.1 2 665.3 2 273.1 2 611.8 2 016.6
2 Loviisa — Lovisa ....................1. 45.0 4.0 l l . i 293.0 192.8 29.3 11.6 9.4 5.8 5.6
3 41.7 32.0 329.9 249.0 32.0 40.4 29.4 16.0 12.1
4 Tammisaari — Ekenäs ............... 9.5 3.8- 3.0 197.7 133.3 26.5 9.1 7.8 2.0 2.0
5 Hanko —  Hangö ........................ 39.6 4.6 10.0 315.0 232.9 45.0 25.0 5.9 16.4 16.4
6 Turku —  Ä b o ............................. 215.0 44.3 82.1 2 093.4 1 461.5 86.1 711.9 580.3 424.5 384.8
7 Pori —  Björneborg .................... 309.3 141.3 36.5 765.0 566.8 43.4 177.5 132.4 21.3 20.8
S Rauma —  Raunio....................... 49.7 6.4 29.0 464.8 295.7 45.9 49.6 38.0 6.6 6.6
9 Uusikaupunki —  N vstad............ 30.6 6.6 5.7 157.7 103.2 18.2 14.6 7.1 3.2 3.2
ho Naantali —  Nädendal................. 8.0 4.7 1.5 74.0 57.3 4.7 2.6 2.6 1.0 1.0
11 Maarianhamina — Mariehamn ... 56.1 24.6 13.3 178.2 113.6 10.3 26.4 22.1 3.2 3.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus....... 63.5 9.9 14.0 397.1 299.1 19.1 28.8 21.2 12.7 12.7
13 Tampere —  Tammerfors............ 103.4 37.4 66.0 2 197.1 1 291.9 200.3 479.4 373.9 273.5 167.9
14 Lahti ......................................... 111.3 13.6 26.7 670.5 437.0 38.9 121.4 89.2 17.3 17.3
1 5 Viipuri,—  Viborg ...................... 74.6 53.8 3.6 2 501.9 P723.6 109.1 613.1 528.2 212.4 188.9
16 Sortavala.................................... 35.3 11.4 10.7 363.6 219.4 25.1 24.6 17.9 14.5 13.9
17 Käkisalmi ................................... 13.6 3.8 .-- 262.8 157.8 24.1 12.3 10.3 4.0 4.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 35.1 16.0 17.5 515.8 295.1 20.7 77.3 58.4 6.7 6.5
,19 Hamina —  Fredrikshamn............ 42.6 3.1 13.0 190.0 116.8 26.0 13.0 10.3 11.0 11.0
20 Kotka ........................................ 161.5 14.8 116.7 803.9 561.6 79.6 123.7 90.8 10.6 10.6
21 Mikkeli — S:t M ichel................... 70.9 8.3 41.2 331.8 233.6 25.0 36.1 25.1 4.5 4.5
22 Heinola ...................................... 37.6 8.6 7.4 . 147.5 77.2 11.6 9.6 8.4 6.5 6.5
23 Savonlinna — N ys lo tt................ 13.3 6.9 3.6 344.0 225.9 16.5 27.4 20.9 8.9 8.9
24 K uop io ........................................ 110.7 34.5 41.8 803.4 477.6 59.2 148.7 122.2 89.0 82.4
25 Joensuu ...................................... 17.2 5.0 11.2 473.2 304.6 33.1 56.1 37.6 13.4 13.3
26 Iisa lm i........................................ 56.1 21.3 14.5 228.3 129.7 . 23.5 18.3 12.1 2.5 2.5
27 Vaasa.—  Vasa ............................. 207.2 27.4 58.9 919.6 603.1 .81.3 225.4 194.2 .175.4 139.2
23 Kaskinen —  Kasko..................... 7.0 3.7 .-- 88.7 59.9 6.2 5.0 3.4 1.6 1.6
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 16.4 9.S 2.0 148.1 107.9 16.2 11.0 9.6 3.8 2.5
30 Uusikaarlepyv — Nykarlebv....... 8.1 2.9 4.3 79.7 60.9 8.5 1.5 0.2 0.6 0.6
31 Pietarsaari — Jakobstad............ 120.3 38.8 49.2 317.6 237.7 35.3 , 46.2 40.7 8.8 8.8
32 Kokkola — Gamlakarleby.......... 46.2 12.8 20.0 317.1 220.8 19.8 25.8 21.3 9.0 8.8
33 Jyväskylä ................................... 59.1 14.3 17.8 463.3 323.1 39.8 77.7 56.8 41.0 23.2
34 Oulu —  Uleäborg........................ 133.1 12.6 32.2 743.1 535.5 , 93.1 111.8 85.9 11.4 11.4
35 Raahe —  Brahestad................... 9.9 3.5 5.5 262.0 185.0 10.4 ■12.8 10.2 1.6 1.6
36 Kajaani ...................................... 53.8 21.0 8.3 357.6 277.3 20.1 40.5 34.5 6.1 6.1
37 Kemi .......................................... 10.3 9.3 1.0 671.3 445.0 52.5 122.1 91.6 22.7 22.2
38 Tornio — Torneä........................ 59.9 9.6 2.5 215.1 152.8 16.2 16.6 12.2 3.6 3.6
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga stä-
der — Total ............. .............. 2 822.7 817.7 987.1 27 062.6 18 649.9 1925.7 6 220.2 5 095.2 4 084.9,L  3 252.8
3utgiftej âr 1939. —  Dépenses des villes en 1939.
zentrale Erinäiset valtiotehtävät —  Särskilda statsuppgifter —  Fonctions diverses de VEtat
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stadens andel i Sta­
tens utgifter 
contributions d VEtat
huoneistoin eno j a 
1 
utgifter för lokal 
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1 0 0 0  mk
7 980.9 1 8 8 1 .5 22 815.8 7 376.5 6  485.1 466.5 4 720.4 4 3 2 2 .« 206.1 9 525.5 7 368.7 1 8 3 1 .s 208.2 436.1 1
96.3 33.0 7.0 492.3 136.8 118.9 1 2 . 8 33.2 31.5 — 177.9 126.7 43.5 2 1 . 6 — 2
1 1 2 . 2 45.4 — 629.3 321.3 204.4 l O O . o 57.0 57.0 — 241.0 157.1 71.8 63.6 — 3
159.1 29.4 ____ ■ 406.8 124.9 95.7 2 0 .fi 39 .4 38.5 — 114.2 81.3 26.3 — 5.0 4
134.5 25.8 556.3 196.3 167.5 2 0 . 0 82.9 76.0 5.0 253.7 216.4 28.1 24.2 . — 5
2 422.5 407.6 9 . 0 6  283.9 2 087.3 1 847.8 .149.3 794.0, 708.0 47.8 3 150.8 2 472.5 434.3 237.0 7 3 . 0 6
495.1 189.1 1 957.3 509.8 450.1 38.6 195.8 186.8 3.6 917.9 671.2 166.7 251.6 64.9 7
56.2 64.5 691.4 306.9 242.8 44.8 104.1 97.1 4.8 313.3 219.8 60.6 20.2 36.0 S
1 . 0 19.1 15.0 241.2 91.1 77.8 7.1 31.3 30.0 — 89.9 63.3 25.5 15.6 4.6 9
— 3.4 89.0 74.3 67.7 3.7 41.0 31.0 7.1 — 1.4 10
35.1 5.9 l O . o 314.9 132.3 96.5 17.0 6.0 6.0 — 105.8 71.0 23.9 7.4 14.0 1 1
189.2 272.5 — * 963.8 194.6 164.9 14.4 108.9 98.8 4.1 2 8 0 .0 220.7 46.0 35.5 11.1 12
2 107.4 333.3 l O . o 5 504.1 1 474.1 1 307.1 91.2 758.7 661.7 61.7 2 627.2 1 853.4 479.7 400.5 109.9 13
141.1 144.0 — 1 205.6 348.5 275.5 40.4 170.2 142.3 17.3 617.6 460.4 90.2 24.9 31.8 14
1 243.2 2 4 7 .« 21.0 4 914.1 2 305.7 2 154.5 88.0 1 1 3 6 .2 1 038.6 61.8 3 497.0 2 686.5 684.0 358.4 130.0 15
59.2 46.8 5.5 549.5 165.5 127.9 19.5 74.7 72.5 — 209.3 123.4 61.6 30.3 7.9 16
6 7 .S 14.1 ____ 374.6 130.5 114.3 10.9 37.8 37.8 — 143.2 98.4 32.2 — 1.7 17
31.4 69.0 ___ 735.3 216.8 189.1 20.4 114.6 98.8 11.9 3 2 4 .s 267.0 48.3 — 27.0 18
76.9 20.0 ___ 354.1 , 139.9 110.9 24.0 54.7 46.4 6.0 156.4 94.3 54.0 . 51.0 5.3 19
454.1 138.3 ___ _ 1692.1 493.fi 386.9 78.7 338.6 291.7 38.1 955.1 657.9 211.6 168.2 54 .5 20
114.4 36.1 ___ 593.8 245.1 182.4 47.3 63.8 62.7 — 287.5 218.6 48.2 31.7 2 1 . 1 21
44.2 13.9 — 259.3 91.8 70.8 5.2 18.7 I 8.0 — 93.5 61.3 23.4 — — 22
35.0 249.2 — 677.8 196.1 159.7 28.1 76.8 69.2 3.9 261.2 168.3 60.7 13.3 2 1 . 1 23
205.3 146.0 ___ 1 503.1 444.2 342.8 79.6 188.2 173.0 9.6 888.0 556.8 279.1 76.8 61.9 24
87.6 30.9 2.5 680.9 208.3 183.3 16.7 79.9 73.1 4.8 238.3 156.9 40.3 20.3 7.3 25
26.2 28.7; — 360.1' 160.3 126.8 23.6 38.1 33.7 3.3 91.7 57.9 28.5 11.5 2.0 26
343.6 183.2 9.5 2 063.9 504.0 424.7 36 .9 309.6 275.7 13.9 1 050.2 778.2 216.8 334.5 3 4 . 4 27
12.0 6 .S; — 121.1 53.4 45.7 4 .4 21.5 17.4 2.0 53.5 42.2 10.8 17.0 2 . 3 28
10.5 2 2 .7i — 212.5 81.1 69.3 7.0 22.0 21.3 — 79.2 55.9 21.0 24.0 0 . 1 29
15.6 2.4 2.0 109.9 53.6 44.5 4.6 3.0 3.0 — 44.9 34.4 6.8 — . — 30
200.Ô 54:31 — 747.2 186.4 143.7 27.5 106.4 96.3 6.8 308.6 203.1 82.5 122.0 17.2 31
101.8 54.5: 6.0 560.4 232.0 178.0 33.0 77.1 66.5 8.0 366.6 234.8 103.6 202.3 9.0 32
95. S 68.2 — 805.1 244.0 186.9 41.2 87.8 80.5 — 327.6 197.6 59.5 29.7 6 0 .0 33
347.3 163.5 — 1 510.2 482.2 355.8 80. s 263.9 235.0 14.5 795.7 549.1 217.4 170.0 2 2 . 1 34
31.2 9.« — 327.4 103.2 91.4 5.0 15.5 14.5 — 118.4 1 0 2 .0 15.6 15.1 3.8 35
29.5 26.5 ____ 514.0 186.3 133.3 43.6 65.7 63.7 — 204.6 1 2 1 . 2 64.1 — 15.0 36
; 51.7 7 0 .9 : — 949.0 347.8 300.3 33.3 181.0 156.7 15.4 603.3 382.6 166.2 91.5 23.6 37
3.0 36.9, 5.0 340.1 104.6 90.4 7.0 30.5 27.6 — 99.7 76.1 15.7 3.7 6 .0 38
]
il? 617.0 5196.4j 102.5 63107.2 20 751.7 17 815.2 1 792.7 10 508.0 9 530.3 550.4 29 654.1 21 938.0 5 887.4 3 081.6 1321.1 39
/ O ^ l
41. Kaupunkien menot vuonna 1939 ( ja t k . ) .  —  Städemas
Erinäiset valtiotehtävät (jatk.) —  Särskilda statsuppgifter (forts.) —  Palotoimi —
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1 Helsinki — Helsingfors . . . . 14.9 693.4 3 959.8 171.7 4 824.9 200.0 1.3 595.5 27 993.3 7 974.1 5 017.1 1312.1
2 Loviisa — Lovisa .............. — — — 1.6 3.1 4.6 70.4 1.6 6.3 452.4 137.8 92.5 14.4
3 Porvoo — B orgä ............. — — 1.8 __ 2.0 3.8 107.6 — 14.4 898.1 241.5 134.6 26.2
4 Tammisaari — Ekenäs ... — 0.1 2.2 26.9 .-- 29.1 21.2 0.4 7.9 342.2 86.1 46.1 14.7
5 Hanko — H angö.............. — . -- 10.2 50.0 — 60.2 50.0 — 1.5 668.8 170.2 121.9 23.3
6 Turku — Äbo . . ............... 6.0 — 34.9 92.8 — 127.7 300.C 578.5 109.3 7 463.6 3 105.2 1 660.6 670.9
7 Pori —  Björneborg ........ 9.5 64.4 31.2 33. S 8.0 73.0 54.1 3.5 20.8 2165.3 864.7 328.5 52.0
S Rauma — Raunio............ — 1.0 22.4 65.7 -— 88.1 100.o 0.4 13.0 983.0 239.0 135.9 60.5
9 Uusikaupunki — Nvstad .. O.d —rt 4.2 3.C — 7.2 30.0 6.0 2.6 278.3 31.0 7.6 —
10 Naantali — Nädendal .. . . __ __ , 0.3 __ _ _ 0.3 — — — 117.0 34.0 10.9 10.2
11 Maarianhamina - Mariehamn 5.0 25.0 5.0 __ .-- 5.0 — — 6.2 396.7 49.6 25.1 12.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus __ 1.0 1.0 83.0 — 84.0 74.0 — 10.7 79918 286.6 209.o 23.6
13 Tampere — Tammerfors ... 3.« 2.6 7.4 375.1 30.0 412.5 — 1.0 153.4 5 942.9 3 115.0 1551.3 755.3
14 Lahti ............................... 4.4. — ____ __ __ — — — 37.3 1 234.7 436.6 339.0 44.3
15 Viipuri —  V iborg............. 5.(. 0.1 — 1837.8 — 1 837.8 225.0 — 133.2 9 628.4 2 792.3 1 814.7 516.4
16 Sortavala.......................... 3.e 3.7 42.7 49.2 — 91.9 75.0 5.0 1.4 667.7 318.8 167.3 44.3
17 Käkisalmi....... : .............. — — __ 20.6 - - 20.6 21.3 15.0 3.3 373.4 117.4 • 62.7 9.0
18 Lappeenranta — Villmanstr. 4.4 0.1 2.5 92.s 3.0 98.4 50.8 — 8.8 845.7 279.4 195.0 19.3
19 Hamina.— Fredrikshamn .. — — — 139.6 0.5 140.1 35.0 — 9.0 591.4 55.1 17.6 13.5
20 Kotka .............................. 8..1 27.1 __ 55.0 .— 55.0 5) 25.0 — 24.3 2 149.8 • 810.5 494.8 113.9
21 Mikkeli — S:t M ichel...... l.fl 0.4 — 164.0 — 164.0 45.0 — 21.9 882.4 250.3 207.6 17.1
22 Heinola ............................ — 0.5 — 11.0 — 11.0 25.0 2.0 61 6.9 249.4 78.0 . 39.5 3.7
23 Savonlinna — N ysiott....... 1.Î 0.6 7.4 21.5 _ _ 28.9 40.0 __ 2.6 641.7 234.6 147.7 23.6
24 Kuopio............................. 1.!. 9.3 45.0 5.0 26.6 76.6 200.0 0.5 28.7 1 976.1 868.5 338.3 245.7
25 Joensuu ............................ 0.7 1.1 lO.o 5.5 — 15.5 50.0 9.1 ■ 9.5 640.O 232.1 161.7 32.1
26 Iisalmi ................ ............. 0.2 — — — 2.0 2,o 31.0 .-- 1.6 ' 338.4 92.3 46.1 32.1
27 Vaasa — Vasa ................. 1.8 — — .— 85.0 85.0 150.0 — 7.7 2 477.8 813.6 516.5 125.9
28 Kaskinen — Kasko........ l.b 0.5 — 5.3 5.0 - - 0.6 169.9 28.5 17.0 2.9
29 Kristiinankaup. - Kristinest. — 0.2 — 3.0 - ---- 3.0 22.0 — 4,5 236.1 102.1 61.7 12.5
30 Uusikaarlepyy — Nvkaiiebv — — — — — — 22.0 — 1.2 124.7 19.4 4.6 —
31 Pietarsaari — Jakobstad .. 2.4 10.4 15.0' — 2.0 17.0 7) 30.0 — 8) 27.6 
12.8
828.0 378.S 250.1 76.S
32 Kokkola — Gamlakarlcbv .. — 0.8 14.1 49.6 2.0 65.7 35.0 — 1 «01.3 .306.7 219.2 26.3
33 Jyväskylä........................ 7.1 ■ 0.1 — 149.0 .----- 149.0 50.0 700.o 7.6 1663.0 327.2 188.4 24.0
34 Oulu —  Uleäborg............. — .— 5.4 198.3 .---- - 203.7 lOO.o — 11.2 2 048.8 799.4 388.1 200.3
35 Raahe — Brahestad......... — 1.8 8.1 ■28.0 — 36.1 17.7 — 3.5 315.1 79.2 60.5 9.3
36 Kalaani .................................................... 0.9 — 28.0 410.8 1 . 0 439.8 50.0 — 6.1 968.4 320.4 174.6 67.5
37 Kemi ........................................................... 20.8 0.3 — — 20.0 20.0 — 3.0 14.6 1 305.9 353.4 182.7 98.1
38 Tornio —  Torneä ........................... - ■ — lO.o 18.9 — 28.9 20.0 — 0.3 293.7 24.9 7.6 1.4
39 Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  Total ............. 104.3 151.1 1002.2 7 951.3 356.9 9 315.7 2 331.5
1
1327.3(1327.8 79 874.2 26 454.9 15 444.0 4 726.«
*) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. —  Utgifterna för köttkontrollen ingä i siaktinrättningens utgifter. —  Les döpen- 
s) Kaupunginkäfcilön palkka sisältyy sairaalan palkkausmenoihin. —  Stadsbarnmorskans avloning ingär bland sjukhusets löneutgifter. —  
s) Menot tarkoittavat terveydenhuoltotyön menoja, jotka käsittävät yleisen terveydenhuollon, pikkulastenhoidonneuvonnan, koululaisten- 
samhet. # Denna verksamhet omfattar allmän hälsovdrd, rddgivning för spädbarnsvdrd, skolbarnsvärd och tuberkulosvärd samt delvis moder- 
4) Äitiysneuvonnan menot sisältyvät terveydenhoidon muihiu menoihin. —  Uppgifter för moderskapsrädgivnmg ingä biand övriga hälsovärd s - 
s) Lotta-Svärd järjestölle. —  A t Lotta-Svärd Organisationen.
6) Tästä hevosottolantaknnta 0.2. — Härav hästutskrivningsnämnden 0.2.
7) Tästä 10.o avustusta Lotta-Svärd järjestölle. —  Härav 10.o understöd dt Lotta-Svärd Organisationen.
8) Tästä hevosottolautakunta 0.3. —  Härav hästutskrivningsnämnden 0.3.
5utgifter àr 1939' (forts.). —¿ Dépenses des villes en 1939 (su ite ).
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116.9 8 091.0 2 656.9 2 007.3 01379.2 1 063.0 1 063.5 798.4 3 018.5 2 209.2 76.6 8 194.7 542.0 358.5 54.7 1
44.2 __ 182.0 21.4 20.2 ■ 42.1 34.6 17.3 13.2 7.3 6.8 — 88.1 34.4 — 17.7 2
7.8 __ 249.3 51.3 38.2 129.6 54.2 28.0 23.0 35.0 35.9 — 244.8 67.6 ■ 7.8 14.0 3
25.5 :__ 111.6 30.5 2.4 ■42.3 31.4 5.4 5.4 5.8 5.8 — 84.0 33.5 32.1 2) 4
15.5 __ 185.7 38.0 19.5 108.2 82.1 — — 4.8 4.6 16.0 167.0 86.0 — 15.3 5
i 37.0 __ 3 142.2 •258.7 182.3 1 202.8 781.2 0372.5 233.4 262.7 233.7 44.6 2 141.3 284.0 94.3 37.3 6
! 134.1 __ 998.8 148.7 98.2 231.4 119.1 51.3 39.6 55.1 48.9 — 486.5 116.1 67.1 55.5 7
! 46.8 __ 285.8 40.3 33.6 123.4 86.3 16.4 14.4 8.5 8.5 — 188.6 40.8 38.5 20.0 8
I 66.5 — 97.5 4.2 0.6 33.6 25.2 — — 10.9 10.9 — 48.7 49.6 30.5 18.6 9
1 __ __ 34.0 3.2 1.4 — — - - — 1.0 1.0 — 4.2 11.0 — 2.0 10
j :_ 22.6 72.2 5.9 4.6 38.7 29.9 — — 1.2 1.2 — 45.8 26.0 — 13.9 11
11.0 __ 297.6 44.6 34.2 29.9 16.8 — — 1.8 l.S — 76.3 50.3 16.9 41.2 12
31.8 754.9 3 901.7 . 350.1 245.1 0187.1 136.ü 315.6 199.0 577.0 408.2 — 1429.8 197.9 122.4 ‘>12.0 13
25.0 __ 461.6 164.1 79.6 189.6 148.9 117.6 42.4 31.3 31.2 — 502.6 47.5 45.8 49.7 14
29.5 •987.8 3 809.6 248.4 142.5 0 138.3 118.4 144.0 83.4 175.4 140.2 — 706.1 212.1 49.3 19.7 15
7.8 — 326.6 38.3 24.1 65.4 54.4 — — 6.8 6.8 — 110.5 33.8 21.0 25.1 16
__ __ 117.4 31.2 19.7 49.9 37.5 --- — — — — 81.1 29.7 — 17.8 17
18.0 __ 297.4 75.2 66.8 93.6 64.3 31.4 13.4 18.0 18.0 — 218.2 72.7 18.8 40.3 18
10.0 0.7 65.8 3.4 — 86.7 43.3 — — 15.8 15.8 — 105.9 37.1 16.6 20.5 19
Î 5.0 — 825.5 43.5 33.2 71.3 58.7 —. — 79.8 61.1 15.0 209.6 42.9 44.0 45.8 20
20.0 __ 270.3 30.2 24.2 86.3 71.4 8.0 5.0 30.8 17.8 — 155.3 40.6 — 21.7 21
__ __ 78.6 16.6 9.5 48.1 38.9 — — 4.ü 3.2 — 68.7 20.0 9.0 16.2 22
12.4 — 247.0 42.7 20.5 64.7 54.2 — — 3.6 3.6 — 111.0 27.9 48.3 22.0 23
53.9 __ 922.4 69.5 48.8 136.0 101.9 — — 31.1 26.3 45.0 281.6 104.8 — 44.0 24
34.9 — 267.0 58.8 33.6 133.8 97.4 — — 8.9 8.8 — 201.5 47.3 38.3 28.5 25
10.O 5.0 107.3 27.4 20.3 91.6 45.3 6.7 6.0 1.6 1.6 — 127.3 34.3 13.0 16.4 26
24.1 — 837.7 172.2 101.0 0112.0 83.1 68.2 50.4 ■ 84.6 54.2 — 437.0 143.3 — 47.0 27
__ 2.0 30.5 5.1 4.2 2.5 — ' -- — 2.4 2.4 — 10.0 30.4 16.5 20.2 28
0.2 4.0 106.3 5.1 1.4 47.3 33.4 — — 6.0 5.6 1.0 59.4 33.9 22.7 19.2 29
— 1.8 21.2 2.5 0.8 18.6 17.0 — — • 4.S 4.S 3.0 26.9 16.0 0.7 5.0 30
7.5 — 386.3 42.7 1.0 79.8 67.7 16.5 6.0 12.3 11.9 — 151.3 37.7 21.8 19.9 31
— 51.S 358.0 21.1 8.7 68.7 58.1 11.9 — 18.2 18.2 — 119.9 69.6 38.5 15.6 32
10.0 — 337.2 63.9 57.7 111.0 76.5 — — 6.2 6.0 — 181.1 43.7 24.0 19.9 33
20.0 — 819.4 135.6 82.9 252.5 164.1 . 74.5 38.3 25.9 25.7 — 488.5 87.3 — 42.3 34
— — 79.2 5.8 2.7 — - -- 20.8 20.6 4.2 4.2 -- - 80.8 33.2 11.9 16.1 35
• 23.4 — 343.8 25.7 12.8 81.2 57.6 9.5 5.9 14.7 14.2 — 131.1 36.5 37.2 43.5 36
0.5 5.3 359.2 122.2 98.8 136.1 113.0 43.9 36.6 8:4 8.4 36.3 346.9 80.3 . 60.3 59.5 37
15.0 25.5 65.4 13.9 11.1 — — — — 3.4 3.0 --- 17.3 28.5 — 18.7 38
874.3 1861.4 29 190.6 5 118.9 B 593.5 5 713.34 064 9 2 423.0 1 635.3 4 588.7 3 469.5 235.5 18 079.4 2 930.3 1 305.8 996.8 39
ses de l’inspection de mande sont comprises dans les dépenses de Vabattoir.
L ’appointeraient d’une sage-jemme est comprise. dans les appointements de l’hôpital.
hoidon ja tuberkuloosihuollon sekä osaksi äitiyshuollon ja kiertävän sairaanhoitajattaan tehtävät. —  Uppgifterna avse utgifter för hälsosystsrverk- 
skapsràdgivning och sjukvärd. 
utgifter.
61. Kaupunkien menot vuonna 1939 ( ja tk .).  —  Städemas
K au p u n g it 
S täder 
V i I I  e s
Sairaanhoito (jatk.) — Sjukvärd (forte.) —
Yleinen sairaala ja mielisairaala 
Allmännt sjukhus och sinnes- 
sjukhus












Siitä: — Därav: 
Dont: Siitä: —- Därav: — Dont: Siitä: — Därav:
palkkoja ja 
palkkioita 
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löner ocli arvoden 
appointements 
:
î î Üa-- S" s.«5 O  ^Cfi.
" Ig f f f
« ä o *513.«ä {Zj on (§2 “ ’
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors............. ■)51 741.9 23 036.7 9 210.0 8 166.0 8 054.0 3 972.8 2 081.6
2 Loviisa —  Lov isa ...................... — — — — 24.6 — 20.0 — 72.8 23.4 29.7
3 Porvoo — B orgä ....................... — — — — — — — — — — __
4 Tammisaari —  Ekenäs .............. 1 511.2 182.3 99.0 92.0 163.5 71.1 16.5 44.7 56.7 33.0 11.6
5 Hanko — H angö....................... ; 385.8 124.4 74.5 105.6 - - — — --- 8.2 — 2.0
6 Turku —  A b o ............................ 1 5 663.7 2 393.2 1 300.O 1131.1 1 428.9 653.4 368.7 185.1 1 563.1 649.9 364.2
7 Pori —  Björneborg................... I3) 1 357.2 525.2 383.6 212.3
S Rauma —  Raumo . . . . .............. — — — — — — — 163.4 52.9 45.6
9 Uusikaupunki —  Nystad ........... — — •-- — — — — — 78.0 21.4 15.0
10 Naantali — Nädendal............... - - — — — — — — 6.2 1.7 4.3
11 Maarianhamina — Mariehamn .. 280.4 107.1 41.0 66.2 — - - ___ '41.7 28.7 12.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus...... 1 287.8 135.1 47.7 58.7 — — - - — 192.5 55.5 48.5
13 Tampere — Tammerfors............ 3) 9 304.7 3 799.7 2 822.8 1 210.8 1 337.3 682.5 316.3 191.1 1681.S 786.s 521.6
14 Lahti ........................................ ! 1 075.4 514.7 194.1 175.0 287.7 130.0 73.2 62.0 511.3 208.6 97.4
15 Viipuri —  V iborg...................... 9 279.9 3 417.4 2 322.7 2 310.8 3 093.0 1344.6 1 llO.o 250.8 797.8 364.1 228.1
16 Sortavala .................................. j 4) 28.6 — 2.1 — 225.8 62.3 68.2 47.3 188.6 63.1 47.0
17 Käkisalmi................................... 272.2 63.2 77.1 71.5 140.4 45.8 25.3 35.7 41.2 9.4 10.7
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 311.4 102.o 67.9 59.9 — — •-- — 82.1 18.3 4.0
19 Hamina —  Fredrikshamn.......... ' 5) 189.3 68.7 59.0 37.4 ■-- — --. —
20 K otk a ........................................ 1 3 029.1 1 222.2 925.0 420.5 596.2 214.3 205.6 95.0 157.0 68.4 32.7
21 Mikkeli —  S:t Michel ............. 323.0 93.0 78.1 81.3 — — — ___ 51.1 19.3 15.6
22 Heinola..................................... 211.6 66.8 61.1 35.1 — — - - — 1.8 — l.S
23 Savonlinna — N vs lo tt............... — — — — 225.9 93.6 33.6 37.4 240.2 95.0 51.8
24 K uop io ...................... ........ . 5) 554.6 214.6 157.9 92.8 — — — —
25 Joensuu .................................... 5) 310.6 86.8 93.6 67.6 280.3 93.6 54.4 '67.6
26 Iisalmi ...................................... 51 185.6 68.4 64.5 35.6 — — — —
27 Vaasa — V asa.......................... 2 380.1 890.4- 701.3 346.8 473.5 155.7 184.5 74.9 656.3 167.2 258.8
28 Kaskinen — Kasko................... ' - - — — — — — - - — 5.2 — 5.2
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 323.2 90.1 72.9 64.0 — — — — 52.4 7.3 26.9
30 Uusikaarlepyy —  Nykarlebv . . . . 290.2 98.2 33.0 51.4 — — — — 5.6 — 2.9
31 Pietarsaari -  - Jakobstad .......... 1 760.0 797.6 253.8 335.2 304.9 155.4 44.1 73.6 — — —
32 Kokkola —  Gamlakarlebc......... 391.0 149.5 31.7 92.5 220.0 99.1 22.6 57.2 74.6 21.6 26.8
33 Jyväskylä................................. — — — — 35.4 — 35.4 — 162.4 70.4 40.2
34 Oulu —  Uleäborg .................... 1 641.1 635.5 345.7 331* & 822.5 274.1 195.0 127.0 381.4 102.4 128.3
35 Raahe —  Brahestad ................. — — — — — — — — 26.5 — 16.0
36 Kajaani .................................... 111.5 28.7 35.9 36.2 — — — — 127.5 43.9 26. S
37 Kemi ........................................ 214.2 77.7 57.2 41.4 — — — — 187.4 78.8 49.3
38 Tornio —  Torneä...................... — — — — — — — — 49.9 26.3 12.6
39 K a ik k i kaupun git — Samtliga stä-
der — Total .......................... 92 415.3 88 989.2 19 603.2 15 729.2 9 659.9 4 075.8 2 773.4 1 349.4 15 718.7 6 990.2 4 219.9 j
*) Tähän sisältyvät Suomen Punaisen Ristin Sairaalan sairaalamaksut. —  Hari ingä avgifter tili Einlands Röda Kors 'Sjukhus.
a) Myös kulkutautisairaala ja synnytyslaitos. —  Även epidemisjukhus och förlossningsanstalt. —  Y  compris im hôpital épidémique et une
3) Myös vähävaraisten poliklinikka. —  Även en poliklinik för medellösa.
*) Ensiapuasema. •— Eörstahjälpstation.
*) Myös kulkutautisairaala. —  Även epidemisjukhus. —  Y  compris l’hôpital épidémique.
7utgifter âr 1939 (forts.)- —  Dépenses des villes en 1939 (su ite ).





Tuber kulossj ukhus 
Hôpital de tuberculeux
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Köyhäinhoitomenoja —  Fattigvárdsutgifter —  
Assistance publique des adultes
Kunnalliskoti ja työlaitos —  Kommunalhem och 
arbetsinrättning —  Maisons communales de retraite 
et de travail
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kasvi- ja puutar 
trädgärd 
horticultureS S-S-w  g
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s i x
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«s SS O  P
g-'g g - s .
PH.* 1—‘ P
| g * o s ' g  g opa S.S- S- h4,P¿
S. S 0:0
2  5 2  ^  CD p
1 000 mk
1 116.9 10 455.5 4 648.5 3 214.0 1 863.2 1214.7
>QOCOCO 72 801.8 9 236.7 8 163. s 11 930.3 4122.4 3 223.9 2 462.9 740.6 ' 1
15.c __ __ __ _ 63.o e.2 218.7 52.0 36.2 189.7 34.6 38.6 77.4 17.4 2.5 ■ 2
__ __ — — 66. c 400.Í 555.9 79.5 66.7 453.2 123.5 171.7 120.0 20.C — 3
3.3 __ __ — — 65.2 1.0 863.2 21.3 18.4 220.3 42.6 65.4 86.5 19.s — 4.-
__ __ — — 62.3 15.0 572.6 79.1 62.1 368.3 94.8 104.8 137.3 29.1 5
224.9 1 577.8 562.7 576.5 221.8 1 705.5 — 12 354.6 1174.6 988.9 3 951.3 956.1 1 586.6 908.7 370.o — 6_ __ __ 165.8 — 1 761.7 402.9 313.8 934.4 265.3 346.4 235.9 54.4 — 7
35.0 __ — — 33.8 89.7 386.2 140.2 104.3 706.4 83.5 369.0 176.3 39.2 S
17.8 __ __ _ _ — 157.7 — 334.4 35.3 27.4 254.9 42.3 117.7 62.9 19.0 ___ 9
0.2 _ — * -- — 7.5 — 26.7 8.1 6.7 57.c 22.1 12.1 19.4 1.7 — 10
_ — — — 7.8 12.6 382.3 14.1 9.7 — — — — — — n
62.8 _ „ __ __ 83.8 — 672.5 107.9 76.0 413.4 ■ 87.3 145.4 143.8 19.8 — 1 2
233.2 1 276.s 566.3 323.4 275.5 331.7 — 14 264.6 885.7 718.9 3 936.5 1 057.1 1432.7 909.1 430.0 22.2 13
130.4 __ — — — 292.9 20.C 2 330.3 358.0 281.4 605.o 106.7 227.6 182.8 53.3 4.7 14
109.0 885.7 337.2 346.3 121.5 55.8 75.c 14 468.3 1631.3 1381.8 3 331.3 898.1 974.2 1 0S3.8 212.3 4.0 Ï 5
45.8 __ — — 29.4 — 552.3 51.4 44.2 160.8 0.6 40.5 16
13.7 __ _ _ __ 4.8 — 506.1 21.7 20.4 70.8 20.8 25.7 20.1 2.0 — 17
11.8 __ _ — — 14.4 — 539.7 125.5 108.3 541.5 107.6 148.5 219.9 46.5 4.0 is
__ __ _ __ 4.8 — 268.3 19.4 16.2 282.2 57.1 104.0 78.1 15.3 7.7 19
40.0 128.0 53.3 16.7 35.0 37.8 — 4 080.8 329.4 215.1 1 031.5 249.2 314.S 362.7 67.s — 20
.13.4 __ — — 49.4 10.C 495.8 62.1 43.3 483.8 123.5 136.4 181.2 26.5 — 2l
» _ __ — — 22.0 6.0 286.6 16.4 12.6 133.8 31.4 41.4 41.7 7.9 0.6 22
48.9 __ ' __ — — 47.0 — 611.3 106.3 76.5 232.2 62.2 37.3 110.8 12.6 _ 2.3_ __ __ — __ 146.0 — 849.4 328.0 264.4 1 322.5 275.6 528.2 371.8 90.9 — 24
_ _ _. — — 24.6 — 729.6 101.7 65.7 483.6 83.5 188.8 149.9 37.9 2.1 25_ __ __ — _- 17.1 12.0 278.4 49.8 40.1 230.9 27.5 59.6 119.8 19.0 — 26
149.8 559.3 141.4 210.0 134.s 123.0 6.0 4 388.5 297.5 244.7 1 777.5 386.9 668.3 536.8 103.S 0.9 27
__ __ __ — — 2.0 — 74.3 12.9 12.6 67.5 17.2 ' 20.3 20.1 5.1 2.0 2S
0.2 __ - - ■__ __ 8.0 — 459.4 13.0 10.2 149.4 14.4 47.2 71.0 9.6 — 29
__ _ — — — 2.0 — 319.5 5.7 1.9 68.5 19.8 20.0 24.2 3.8 — 30
__ __ — — — 105.9 — 2 250.2 70.9 58.4 331.5 77.4 117.3 111.4 13.1 —.31
17.4 85. s 41.8 35.C — 11.6 — 906.7 81.7 66.4 399.5 98.1 llO.o 157.4 13.4 — 32
38.9 __ _ _ . -- — 112.3 — 397.7 122.1 86.3 450.5 76.9 212.1 112.0 22.6 0.6 33
63.0 __ — — — 207.4 178.1 3 360.1 357.9 242.4 1129.4 245.5 331.4 338.8 176.7 — 34
_ _ __ __ — __ 4.4 40.0 132.1 21.5 19.6 156.0 28.3 53.2 58.6 11.3 1.2 35
30.4 — .— — — 42.8 — 399.0 86.0 72.9 319.9 42.5 98.8 150.0 12.5 — 36
40.9 __ — — — 44.0 — 645.7 297.9 201.4 392.2 51.8 75.0 210.2 39.5 — 37
4.3 — •— — — 11.8 — 108.9 29.9 19.8 94.2 17.7 29.8 35.4 5.9 2.6 38
2 476.9 14 968.9 6 351.2 4 721.9 2 651.8 5 386.0 1 252.5 144 634.2 16 835.4 14 199.5 37 661.7 10 051.9 12 224.7 10 085.7 2 770.3 55.1 3a
maternité.




Assistance publique des 
adultes (suite)
* * Lastensuojelutoiminnan menoja -
Lastenkodit ja -seimet.—  Barnhem och 
-krubbör
Hospices d'orphelins et crèches ■
Koulukodit ja ammatti 
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! K a u p u n g it 
S t ä d e r

















jande av *• 
fattigvärd

































andra utgifter för inter- 
nerna —
 autres dépenses 
pour les internes
! 











palkkoja ja palkkioita 








1 Helsinki — Helsingfors . . . . 11123.7 20 330.3 24.0 3156.5 1309.7 928.6 580.9 97.3
i1 6 979. G 2 147.6 1 121.2
2 Loviisa — Lovisa .............. 102.5 234.7 3.5 __ — — — — i — — —
3 Porvoo —■ B orgä .............. 258.0 775.8 8.0 — — — — —- ; ! -- — —
4 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 140.5 262.4 1.5 — — — — ; -- — — — —
5 Hanko — H angö.............. 130.9 633.1 — — — — — 1 -- — — — —
6 Turku — A b o ................... 2607.S 4 809.8 9.5 1307.7 404.4 250.7 246.6 1 119.1 0.5 694.1 233.4 127.9
7 Pori —  Björneborg.......... 433.2 1 101.2 25.0 405.2 131.4 87.7 107.6 58.2 _ 522.4 189.5 83.3
8 Rauma — Raum o............ 165.7 531.s — 167.7 46.5 40.4 54.9 18.2 _ — -- - —
9 Uusikaupunki — Nystad .. 92.0 279.8 2.0 — — — — — — — — —
10 Naantali — Nädendal....... 7.3 72.8 — — — — — — •— — — —
U Maarianhamina - Mariehamn 36.6 151.6 — ' -- — — — — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus 215.1 629.2 — 114.0 25.6 22.S 45.5 12.0 — — — --■
13 Tampere — Tammerfors ... 2 935.0 3 850.1 30.O 1 507.5 557.6 451.7 336.3 96.3 4.0 727.0 208.o 144.4 ■
U Lahti ............................... 528.9 1238.5 5.0 256.0 92.2 55.5 72.2 22.2 1.1 — — —
15 Viipuri —  V iborg .............. 1 704.7 5 619.9 25.0 2 680.9 881.5 597.8 737.9 229.4 — 366.7 133.4 67.1
16 Sortavala.................... 77.2 164.8 2.0 107.4 25.6 26.6 38.9 9.2 1.5 — — —
17 Käkisalmi.......................... 67.5 195.0 7.5 — — — — — — — —
18 Lappeenranta —  Villmanstr. 200.2 750.7 — 173.9 46.1 48.5 59.9 12.6 — — — —
19 Hamina — Fredrikshamn .. 110.5 217.6 0.5 — — — — — — — — —
20 Kotka .............................. 502. S 2 144.9 5.0 213.6 79.0 39.9 69.6 13.1 — — — —
21 Mikkeli — S:t Michel........ 216.6 797.0 4.0 — — — — — — — — —
22 Heinola ............................ 49.2 100.2 — — — — — — — — — —
23 Savonlinna —  N yslo tt....... 232.8 538.7 — 175.5 50.4 47.9 55.5 16.0 •-- — — --¡
24 K uopio...................... i ... 407.8 1312.4 2.0 171.8 60.1 48.5 40.3 lO.o — — — --i
25 Joensuu.......................:. . 112.0 255.3 — 177.5 35.8 49.6 61.8 18.9 1.7 — — --;
26 Iisa lm i.............................. 46.7 135.9 0.5 — — — — — — — — - j
27 Vaasa —  Vasa ................. ' 547.5 1 444.3 — — — — — — — — —
28 Kaskinen —  Kasko........ '. 27.2 46.6 — — — — — — — — — — !
29 Kristiinankaup. - Kristinest. 105.1 77.3 — — — — — — — — — 1
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby 16.5 52.2 1.3 — — — — — — — •--- —
31 Pietarsaari —  Jakobstad .. 145.3 420.6 lO.o 125.5 33.2 31.8 38.3 18.8 — — — —
32 Kokkola — Gamlakarleby .. 183.5 426.2 — — — — — — — — — —
33 Jyväskylä ........................ 178.2 480.9 4.0 297.6 65.0 87.8 92.5 39.7 0.5 ' -- — —
34 Oulu — Uleäborg.............. 922.1 1 093.2 6.0 273.5 92.0 74.6 71.1 10.1 — — — —
35 Raahe —  Brahestad......... 26.8 86.1 — — — — — — — — — —
36 Kajaani ............................ 151.5 181.7 0.5 134.0 22.7 54.0 37.4 11.0 — — — i
37 Kemi ............................... 656.5 2 322.S — 246.6 58.4 72.2 71.4 21.0 5.S — —
38 Tornio —  Toruen.............. 57.8 104.4 — 38.4 13.3 5.3 17.2 l.i — — — i
39 K a ik k i kaupun git — Sam t- 
lig a  städer — Total .......; 25 523.2 53869.8 176.8 11 730.8 4030.5 3 021.9 2 835.8 834.2 15.7 9 289.8 2 911.9 1543-9 j
J) Myös irtolaishuolto. —  Även vârd av lösdrivare.
9utgifter är 1939 (forts;). —  Dépenses des villes en 1939 (su ite ).
âamhâllsvârd (forts.) — A s s is ta n c e  p u b l iq u e  ( s u i t e )
Utgifter för barnskyddsverksamhet —  D ép e n se s  p o u r  la  p ro te c t io n  de l ’e n fa n ce
Irtolaishuolto 
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Siitä: —  Därav: 
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palkkoja ja palkkioita 


































1 0 0 0  mk
900.0 8 8 . 0 2 271.7 10 217.8 7 078.7 1 909.9 671.4 1 023.3 5 042.1 688.4 318.3 328.5 80 399.5 1_ __ __ __ 48.7 19.5 2 0 . 2 0.3 1.3 672.4 2_ _ __ __ 84.7 239.0 ---- 0.9 1899.1 3_ _ _ __ 62.1 2 . 0 — 4.9 715.0 4
_ __ __ __ 13.5 92.2 8 8 . 2 — — 1405.3 5
124.2' 46.4 145.0 1  068.O 723.8 208.8 74.5 522.8 787.4 486.9 14.1 29.5 17 463.5 6
61.4 61.9 371.5 216.2 95.4 40.9 41.9 233.2 106.2 >) 35.3 4 612.4 7
89.5 56.3 12.3 17.7 8 6 . 2 45.5 — — 6 . 1 1 939.1 8
__ __ __ 11.9 33.8 6 . 0 — . --- 715.7 9_ _ __ __ — 2.4 — — 147.6 1 0
_ __ __ __ — — 8 . 0 — — 210.3 1 1_ 109.9 58.6 33.9 11.7 60.3 98.4 — — — 1 748.2 1 2
104. s 45.3 190.8 965.3 657.9 197.0 83.4 186.5 1 208.9 1 2 0 . 0 55.2 74.5 16482.2 13
224.4 139.5 55.1 21.3 195.6 333.2 40.0 7.9 20.9 3 813.4 14
113.2 35.9 _ 689.5 360.0 158.3 96.2 673.7 706.5 660.0 50.0 59.7 18 099.2 15
__ __ __ 16.8 ' 13.1 35.0 — — 628.5 16_ _ __ __ 8.7 1.5 0 . 2 2 . 2 375.1 17_ _ _ __ 40.1 170.O 90.0 6 . 0 6.4 2 104.3 18_ __ __ __ 18.8 7.8 98.5 — — 755.3 19_ Í96.1 129.6 2 2 . 6 17.8 135.8 165.6 83.0 — — 4 807.7 2 0_* 6 6 . 0 46.8 9.5 8.5 1 0 0 . 8 76.7 — 1.3 2 . 0 1810.3 2 1
__ __ __ 16.2 26.4 1 . 0 — — 343.2 2 2
__. _ 108.7 74.4 21.4 7.2 31.3 68.7 4.0 6 . 2 8 . 8 1 513.2 23_ 485.8 311.8 107.3 53.6 79.1 264.1 47.0 28.2 50.4 4499.1 24. __ __ 24.7 29.5 61.0 2 . 1 1.9 1 249.3 25_ __ __ __ __ 9.0 17.9 — 7.9 — 498.6 26
__ _ _ 736.1 435.2 208.1 381.7 460.O 141.0 6 . 2 44.6 5 836.4 27
__ __ 5.8 15.0 — — — 175.0 28_ _ __ __ ' __ 33.5 2 1 . 2 — — 399.5 29
__, _ __ __ __ __ — 4.8. — — — 149.0 30_ 371.2 228.0 92.3 33.5 27.9 60.6 — 2.5 5.8 1571.8 31
__ __ __ 24.7 82.2 83.0 1 . 8 7.0 1 289.6 32
,157.1 100.3 40.9 10.4 44.2 91.0 15.0 9.4 1 2 . 2 1862.2 33
__ __ 181.2 268.1 413.5 6.9 4.4 4 656.2 34_ __ __ __ ___ 52.7 63.3 — — 406.4 35_ 289.0 171.3 88.9 17.4 7.0 56.2 9.9 1.5 3.7 1240.9 36
__ __ 39.2 386.7 77.0 2 0 . 2 15.5 4 454.6 37
— — — — — — — — 24.2 29.1 0.7 — 378.7
38
1 336.7 277.0 2 669.4 16145.9 10 788.4 3 261.7 1165.5 3 948.7 11131.0 3 741.3 546.9 726.5 191 327.8 39
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1. Kaupunkien menot vuonna 1939 ( ja t k . ) .  —  Städemas
K a u p u n g i t  
S t ä d e l* 
V i l l e s
Helsinki — Helsingfors___
Loviisa — Lovisa ..............
Porvoo —  Borgä ..............
Tammisaari —  Ekenäs . . . .
Hanko —  Iia n gö ..............
Turku —  Ä b o ...................
Pori —  Bjömeborg..........
Rauma —  Raunio............
Uusikaupunki — Nystad ..
Naantali — Nädendal.......
Maarianhamina - Mariehamn 
Hämeenlinna —  Tavastehus 
Tampere — Tammerfors ...
Lahti ...............................
Viipuri —  V iborg..............
Sortavala..........................
Käkisalmi..........................
Lappeenranta — Villmanstr. 
Hamina — Fredrikshamn ..
Kotka ..............................






Vaasa —  V asa .................
Kaskinen —  Kasko..........
Kristiinankaup. - Kristinest. 
Uusikaarlepyy — Nykarleby 
Pietarsaari —  Jakobstad .. 






Tornio — Tom eä..............
Kaikki kaupungit — Samt­
liga städer — T o ta l ......
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Työtavat —  Arbetsstagor 
Ouvroirs municipaux
bd® ,





1 346.4 5 696.5 749.5 2 577.8 210.5 421.4 11.7 409.7
— — — — — — 21.2 — __ 21.2
12.o — — — — — ' 21.0 1.0 6.5 13.5
— — — — — — 7.1 — .-- 7.1
— :—- — — — — 12.0 — __ 12.0170.0 1 987.6 163.0 700.6 52.8 0.6 197.0 4.6 48.9 143.53) 49.2 — — — — — 72.4 — 0.4 72.04.9 — — — — — 55.8 1.4 — 54.4
— — — — — — 3.0 — — 3.0
— — — — — 1.5 — 1.1 0.4— — — — — — 15.2 — — 15.2
23.1 — — — — — 67.9 1.8 34.1 32.0
171.1 1 111.5 96.8 560.4 — 136.6 260.7 47.6 91.4 121.7
57.5 — — — — 7.6 64.1 2.8 19.2 42.1
162.4 1 696.7 176.0 815.1 219.5 152.2 91.5 2.7 61.s 27.0
79.0 — — — — — 38.9 1.2 10.7 27.0
-- - — — — — — 18.0 — — 18.024.9 — — — — 61.3 34.o 1.9 8.1 24.0
— •— — — — — 15.6 0.6 __ 15.065.4 330.5 50.1 240.9 — 133.1 145.0 52.1 32.9 60.0
6.7 99.9 9.6 48.9 — — 10.8 1.0 2.8 7.0
— — — — — •— 11.0 — — 11.012.o — — — — 0.9 18.5 0.3 __ 18.2
36.7 — — — — 9.0 43.4 3.9 __ 39.5
87.8 — — — — — 14.8 2.1 — 12.7
4.0 — — — — — — — __ __
43.3 ■-- ‘ -- — — — 0.9 0.9 __ __
— - - — — — — 1.5 — — 1.5
— — — — — 39.8 8.6 — — 8.6— — — — — — 2.6 — 2.6 __
12.2 — — — — 2.9 14.0 0.6 __ 13.4
6.2 ‘ -- — — — 7.5 22.6 0.8 __ 21.8
13.5 — — — — — « 19.7 0.7 2.5 16.5
25.9 257.2 31.6 76.0 — — 23.0 — — 23.0
9.9 — — __ _ 4.3 15.5 15.5
52.5 320.7 30.3 220.7 — 200.7 32.6 5.4 22.2 5.0— — — 14.6 — 2.6 12.0
2 476.6 11 500.6 1 306.9 5 240.4 482.8 756.5 1817.4 145.1 347.8 1 324.5
-  401,16,1 i0Ukk° ° n- eikä SUOranaiSia av,]stuksia>iotka köyhäinhoidon menoihin.
a) Myös valmistavat koulut. —  Även iörberedande skolor. 
s) Myös työttömyyslautakunta. —  Även arbetslöshetsnämnden.
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ttiviiè sociale générale
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Opetus- ja sivistystoimi —  tfndervisnings- och bildningsverksamhet 
Enseignement et éducation
Kansakoulut —  Folkskolor —  Ecoles primaires
bdg 
•ôir J
S gî P 
£ ® w
M-55
O- P PT1 
§■£-5!
<S> CD* §® %  05 P  ■P
Siitä: —  Därav: —  Dont:
s ap w a 2 ^ 
•a Ä »*o  o  55
¡§ 1
J-NÖ t5 Ö Ct- rr «E (
SO Ü
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245.0 245.0 34.0 225.0 465.3 8 927.2 38 851.3 24 719.9 7 904.4 310.9 1 304.5 3127.6 ;i
__ 5.0 — 5.0 — — 0.5 26.7 544.5 376.3 95.4 9.4 23.5 24.8 — — — ‘ 2
__ - - — — 2.7 — — 43.6 1311.6 656.6 501.2 8.9 52.6 53.2 - - - — _ _ ■ 3
— — — — — — — 7.1 507.3 297.7 148.9 4.9 30.6 13.2 673.0 547.9 93.5 >4
— 1.5 — 1.5 — - - — 18.0 1130.1 822.5 229.8 13.1 35.6 19.6 27.5 27.0 __
71.8 58.2 — 58.2 8.9 10.4 57.0 2 658.4 13 915.4 7 876.5 4 488.1 204.9 492.2 450.5 — — __ ‘G
— 20.0 — 20.0 0.7 — 42.0 208.1 3102.8 1 966.1 695.7 101.7 100.6 108.3 — — __ 'r
— — — — — — 2.5 63.7 1 664.0 920.0 469.3 28.4 96.5 79.5 J— — __ 8
— — — — — — — 3.0 490.3 300.8 139.3 12.0 17.6 10.9 __ — __ ■9
— 0.3 — 0.3 — — — 1.8 127.7 89.9 29.9 0.7 5.6 0.7 — — __ iw
— — — — — — — 15.2 361.8 227.3 68.2 24.1 21.1 14.8 — — __ ilj
24.4 12.2 — 12.2 0.8 38.5 2.5 182.3 1128.5 691.4 308.3 3.0 38.0 36.9 — — __ i2f
48.4 113.3 — 113.3 14.1 108.6 130.0 2166.9 13 638.9 8 833.7 3 214.2 234.3 445.3 462.0 — — __ 1»
13.0 lO.o — lO.o 0.4 — 0.5 170.9 4 229.5 2 858.6 817.0 45.1 208.9 -126.3 — — ._ 14J
6.5 50.o — 50.o 7.5 89.7 41.0 2 568.8 12 512.7 8 672.6 2 831.5 76.1 377.4 265.4 __ — . __ Ïô4
3.7 3.0 — ■3.0 0.3 0.5 1.0 168.4 1 059.2 436.4 554.6 15.7 34.8 3.9 __ __ __ t&l
-1- — — — — — — 18.0 764.6 543.9 159.7 3.3 38.0 6.8 __ __ _ _
14.9 6.6 6.1 0.5 — — 13.0 166.5 3137.3 1 745.0 1 053.0 83.7 81.1 85.7 — — __ 18tj
— 6.0 — 6.0 — — — 21.6 756.4 474.8 150.0 75.4 27.7 18.0 __ — __ Î9i
— 36.4 12.0 24.4 1.0 2.4 10.0 747.9 4 831.2 2801.8 1189.5 33.4 176.4 279.6 __ __ __ •fcOj
— 6.o 1.0 5.0 0.3 9.7 — 139.5 1 369.3 891.6 266.0 Ö.8 68-8 86.2 — — __ èi!
0.5 2.0 — 2.0 — — — 13.5 129.9 59.1 50.4 l. l 14.0 5.1 • __ — __
— 6.5 — 6.5 0.7 — — 52.7 1363.4 737.3 514.4 9.7 62.2 27.5 __ __ __ isi
— 4.0 — 4.0 6.2 — 33.0 159.5 5 121.1 3 301.7 1 480.8 25.1 97.1 147.2 — — __ Î4i
— 5.0 ' -- 5.0 — — — 154.9 926.4 596.6 226.4 23.1 26.8 31.8 __ — __ 25'
— 1.0 — 1.0 — — — 5.0 662.5 422.9 156.9 8.6 23.4 45.2 __ __ __ ¿6
— 16.0 — 16.0 5.6 15.5 — 107.3 5 828.8 3 430.6 1 727.7 107.3 169.4 197.7 __ — ■ __ ¿7-
— — — — — — — 1.5 376.9 228.2 95.5 17.7 17.7 13.1 __ — __ 28;
— — — -- - — — — 48.4 443.4 278.6 111.2 5.7 13.1 24.1 651.8 476.4 151.6 ôaj
— 0-5 — 0.5 — — — 3.1 33.3 20.7 1.4 — 9.4 1.8 — — __ 30
— .8.0 — 8.0 — — 0.5 43.9 1861.4 1 057.9 616.6 25.9 33.8 72.7 __ — 31
— lO.o — lO.o 0.8 25.0 3.0 78.7 2 325.7 1 249.6 812.0 46.4 75.4 111.3 214:4 207.6 — 32
— 18.o — 18.0 0.9 — 6.5 61.2 1 512.1 785.6 511.8 29.2 75.3 59.6 — — • __ s3
— 22.9 1.1 21.8 2.1 0.7 5.5 352.6 5 212.0 2 815.1 1 332.2 64.2 196.3 655.4 __ __ __ M'
— 0.3 0.3 — — — 3.0 •3.3 322.6 190.1 74.5 1.9 20.6 30.3 __ __ __ 35.
— 2.5 — 2.5 0.9 5.0 45.5 1 406.7 850.4 363.5 25.7 72.7 71.6 _ _ — __ àe
— 8.5 O.s 7.7 0.1 — — 624.9 4 531.4 2 590.5 1 335.0 78.4 297.3 172.5 __ __ __ H
— 0.1 O.i — — - - — 14.7 365.9 190.1 142.4 3.6 14.7 6.9 — — — 38
183.2 678.8 21.4 657.4 88.0 526.0 821.8 20 094.3 137 857.9 85 008.4 34 867.3 1 768,4 4 896.0 6 947.7 1 566.7 1 258.9 245.1 39
— Icke reservarbeten, vilka sammanförts med ofcdinarie arbeten av sammaslagochickehellerdirektaunderstôd, vilkaingâ biand fattigvâidsutgifterna.
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Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
E a u p a a g it  
8 t ä d e r





enoja kaikkiaan " 
Utgifter inalles 
Dépenses totales







utgifter för lokal 














utgifter för lokal 








palkkoja ja palkkioita 




utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
; 1000 mk
1 Helsinki — Helsingfors ............. _ 4 258.3 2 327.4 1200.1 1 223.0 616.3 521.0
' j* Loviisa — Lovisa ...................... — — — — — — — — —
3 Porvoo — Borgä. — ................. — — — — —
17.0
— — —
4 Tammisaari —  Ekenäs ............... — — ■—■ 17.0 ■--- 6.6 — —
' ' ,rt Hanko — Hangö ........................ — — — -- - — — 21.3 14.1 6.5
' 6 Turku — Ä b o ............................. 306.5 246.5 47.1 72.4 63.1 2.5 304.4 203.7 73.7
; 1 Pori — Bjömeborg .................... 395.7 280.6 95.6 1 667.8 901.1 466.6 186.3 111.8 53.8
8 Rauma — Raumo....................... 39.7 28.8 10.0 35.2 19.3 15.0 118.8 70.8 26.5
o* Uusikaupunki —  Nystad ............ — ' -- — — — — — — —
10 Naantali —  Nädendal................. — — — — — — — — —
' 11 Maarianhamina — Mariehamn ... — - - — — «--- — ‘-- . -- —
•18 Hämeenlinna Tavastehus....... — — — 59.7 35.6 16.3 lOO.o 37.0 51.0
13 Tampere — Tammerfors ............ 851.2 546.8 264.3 2 139.0 1 257.9 466.2 395.8 198.7 139.9
14 Lahti ............... ......................... 241.9 191.7 39.0 73.3 50.6 .18.5 100.9 63.0 27.7
15 Viipuri — Viborg ....................... 827.3 450.7 352.1 2 843.4 1515.2 971.4 265.6 180.5 62.4
* 16 Sortavala , .................................. — — — 23.5 18.0 3.7 26.9 21.5 3.2
17 Käkisalmi...... '.............................. — — — — — — — •-- —
18 Lappeenranta, —  Villmanstrand .. — — -- - — — — — —
- 19 Hamina — Fredrikshamn............ — — — «--• — — — — —
, 20 Kotka .......... .............................. — — — 1 242.5 733.2 291.1 213.6 104.3 73.4
21 Mikkeli—.S:fc M ichel.................. 198.8 163.0 30.0 -- - — — 56.7 42.6 lO.o
22 Heinola ............ ......................... — — — — — — — — -- -
23 Savonlinna — N ys lo tt................ — — — 23.8 18.7 — — — —
.M Kuopio....................................... 599.5 431.8 131.5 602.6 261.3 185.8 161.2 81.0 44.4
25 Joensuu ...................................... — — — :— — — 151.5 65.2 55.6
23 Iisalmi . . .............. ...................... — — — — •-- — — — —
27 Vaasa — Vasa............................... 471.5 391.9 55.5 408.3 264.9 61.5 296.4 103.8 64.8
28 Kaskinen —  Kasko .................... — — — — — — — -- - -- -
« &9 Kristiinankaup, —  Kristinestad .. — — — — — — — — —
ho Uusikaarlepyy — Nykarleby....... — — — — — ■— — — —
31 Pietarsaari —  Jakobstad............ — — — 107.1 86.8 1.5 — — —
32 Kokkola — Garolakarleby.......... — — — — — — — — —
33 Jyväskylä ................................... 267.5 186.1 69.2 21.7 19.3 — — — —
1 34 Oulu — Uleäborg........................ 496.1 358.2 110.4 48.4 25.3 17.9 183.4 85.8 82.4
35 Raahe — Brahestad................... — — — — — •—• — — —
36 Kajaani ............ .......................... — — — 67.0 42.5 20.0 — — —
37 Kemi ......................................... — — — 208.3 56.4 111.5 — — —
38 Tornio — Torneä........................ — — — — — — — — —
: 39 K a ik k i kaupungit — Sam tliga stä-
der — Total ............................. 4 695.7 3 276.1 1 204.7 13 919.3 7 696.6 3 866.6 3 812.4 2 000.1 1 296.3
l ) Tähän sisältyy myös avustus oopperalle. —  Hari ingär även understöd ät operan. —  Y  compris la subvention ä Vopera.
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ch bildningsverksamhet (forts.) — E n s e ig n e m e n t  e t é d u c a t io n  (s u i t e )
Yleiset työt 
Ailmänna arbeten 
T r a v a u x  p u b lic s
Kirjastot —  Bibliotek 
B ib lio th è q u e s
Museot — Museet 














Avustukset kouluille ja sivistys- 
tarkoituksiin — UnderstÖd ât 
skolor samt för bildningsända- 
màl — S u b v e n t io n s  a u x  écoles  et 



































I t u  k e n n u s to im is t o  tai sen 
katu-ja viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 
avdeining fö.r gatu- o. kloak- 











Siitä: — Bär av: 










Siitä: —  Därav: 












Siitä: — DäraV: —- D o n t :






palkkoja ja palkkioita 






















palkkoja ja palkkioita 























uille kuin kunnallisille 
kouluille —










































































3 828.2 2 169.4 698.8 210.7 87.7 97.7 5 014.4 3 556.2 1 822.7 ■)1298.0 35.0 56 942.1 7 979,2 6 736.1 663.9 U
56,5 14.5 16.7 11.8 7.1 4.0 — 109.0 64.0 1.5 42.7 721.8 52.5 39.8 6.6 2
112.7 44.6 27.0 102.1 41.8 25.3 — 104.5 41.0 2.5 47.5 1630.9 73.0 64.7 2.0 3
38.0 10.1 10.1 17.9 1.0 13.3 — 29.3 — — 22,0 1 289.1 66,4 64.n — 4
72.1 25.2 13.1 __ — — 38.3 18.7 15.0 ■— ' --- 1 308.3 243.2 225.7 12.0 5-
1609.9 616.0 456.0 722.9 291.2 336.3 670.7 1 028.6 471.6 435.0 7.5 18 630.8 1249.1 1128.3 55.0 6
347.6 162.7 69.5 120.4 ■ 43.9 59.3 41.5 413.5 135.0 125.0 122.5 6 275.6 469.8 389.4 20.5 T
122.8 48.2 29.1 52.3 8.9 25.2 22.9 171.9 114.6 26.3 2.0 2 227.6 234.0 191.7 17.8 S
32.4 10.8 7.8 — — — — 89.5 64.3 — 13.0 612.2 22.8 22.6 — 9
21.7 6.9 8.9 — — — 10.0 13.5 8.0 •  __ 0.5 172.9 — — — 10,
50.1 10.8 5.3 — — — — 26.2 — — — 438.1 36,0 54.5 — 1 1 .
220.9 76.5 88.8 88.1 37.3 38.6 5.0 56.5 30.0 lO.o 3.0 1658.7 143.1 113.8 7.2 12
1511.2 496.6 467.6 — — — 247.0 1 039.2 21.5 407.0 175.0 19 822.9 2 599.1 2 106.4 193.4 13
347.1 153.8 65.4 57.9 9.8 34.8 10.0 220.5 140.0 44.0 17.0 5 281.1 730.8 618. s 37.0 14
821.4 393.0 197.2 417.3 78.3 313.3 0.9 973.9 311.3 350.0 244.0 18 662.5 2 020,3 1 553.1 139.0 15
79.3 29.1 23.5 ■ 94.5 3.3 25.5 — 94.0 68.0 — 22.5 1 377.4 111,4 89.7 7.7 16t
32.7 10.5 11.6 10.4 4.8 — 5.2 13.0 10.5 1.0 0.5 825.9 161.4 137.4 15.1 17.
91.5 ' 34.6 21.0 __ __ __ 86.0 131.9 106.9 13.0 — 3 446.7 220.4 195.6 15.0 18
' 32.4 8.9 14.8 9.s 3.6 6.0 3.5 16.7 6.5 4.3 5.0 - 818.8 132.3 109. s 13.0 lit
207.5 80.9 61.9 — — — • 56.6 382.0 244.0 100.O 20.0 6 933.4 567.3 ' 466.2 69.0 20
88.2 30.9 22.7 __ __ __ 7.6 27.0 1.0 6.0 15.0 1 747.6 132.3 96.S 10.6 2 Î
48.5 13.4 19.9 — — — — 66.5 55.0 — 1.5 244,9 45,4 25.6 1.2 n
55.8 21.8 14.9 7.2 0.5 6.0 — 39.5 — 12.0 — 1489.7 156,2 122.6 13.2 23
329.2 146.9 112.0 135.2 20.5 102.9 12.4 132.3 1.0 lO.o 35.7 7 093.5 482.8 415.2 31.8 24
■ 78.1 25.7 25.3 13.5 3.6 9.3 — 167.3 122.3 15.0 8.8 1336.8 136.7 117.2 11.525
51.4 20.3 15.7 — — — 25.0 9.0' — — 4.0 747.9 41.4 39.3 1.2 2&
628.8 205.7 269.0 5.0 — — — 211.0 100.o — 52.0 7 849.8 474.9 418.9 46.3 27
15.3 5.7 4.6 — — — - - 22.2 21.8 — — 414.4 23.0 19.0 — 28
22.6 7.5 5.3 — — — — 11.7 9.0 — — 1129.5 22.0 20.4 — 23
10.8 3.0 2.6 — — — — 18.7 18.6 — — 62.8 16.1 16.1 — 36
136.1 40.3 59.1 44.9 11.3 23.2 ---. 81.2 68.5 3.9 2.8 2 230.7 99,1 70.9 13.8 3Î
96.9 28.3 26.7 11.0 2.4 5.5 — 47.0 29.0 . 3.0 12.0 2 695.0 153.1 129.3 8.4 3 i
97.0 44.8 34.1 __ — — __ 151.3 65.7 25.0 17.5 2 049.6 476,0 413.1 16.9 33
342.0 130.2 128.8 — — — 31.3 193.4 15.0 30.0 — 6 506.6 366.6 274.4 35.6 34
61.7 28.9 15.5 4.5 1.1 3.4 — 50.3 50.3 — — 439.1 26.9 25.0 — 35
83.8 ' 32.3 27.2 — — — — 62.0 23.0 10.0 5.C 1 619.5 158.1 138.2 5.9 4
105.7 33.4 23.8 — — — 37.1 80.3 25.0 40.0 — 4 962.8 468.3 300.5 15.0 37
24.5 9.2 6.0 4. s — . 4.S •--- 13.1 7.6 ■-- 3.0 408.3 47.9 39.6 1.0 3 i
11912.7 5 231.4 3 106.3 2 142.2 658.6 1134.4 6 326.0 9 872,4 4 287.7 2 972.5 937.0 192105.3 20 458.« 16 990.5 1 486.« sé
V v
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Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
Yoies, placcs et ponts












K au p u n g it 
S täder 






_  25 ©<3 (R
55- g m (n
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korjaus ja kunnossapito 
co 
réparation och underhäll 
réfection et entretien
— Diirav: -





















, korjaus ja kunnossapito 
s 






K Helsinki —  Helsingfors ..............
.
46 454.9 3 305.1 5 241.9 37 602.3
1
27 091.3 2 408.3 24 683.0
;2 Loviisa — Lovisa"...................... 27.0 807.o 130.4 52.4 615.4 43.1, 2.5 40.6 —
¡3 Porvoo — Borgä ........................ — 594.1 282.7 175.0 134.1 111.5 32.0 79.5 1.5
¡4 Tammisaari — Ekenäs ............................. 36.0 172.9 55.7 lOO.o 12.7 18.5 16.4 2.1 —
;5 Hanko — llangö .............................................. 71.s 408.5 206.4: 100.O 78.1 13.7 13.7 — 2.0
•6 Turku — Ä b ö ....................................................... 336.6 8 324.?. 1189.0 689.2 6 403.7 692.8 89.4 603.4 121.8
I 7 Pori —  lljörneborg ....................................... 33.5 1 137.2 267.9 200.0 661.3 107.6 30.6 77.0 —
. s Rauma. — Raunio ........................................... 52..l 3S6.5 149.4 137.2 105.1 461.1 89.5 371.0 —
Uusikaupunki — N vstad ....................... — 131.1, 68.3 53.0 8.5 20.0 4.1 15.9 22.2
io Naantali — Nädendal................................ — • 64.9 12.3 10.1 40.3 22.6 5.9 16.7 1.6
I I Maarianhamina;— Marieliamn 27.6 234.6 74.9 80.o 74.0 52.0 4.4
12 Hämeenlinna — Tavastehus ............. 29.2 1 385.5 766.2 190.0 400.0 170.6 20.3 150.3 —
P Tampere — Tammerfors ....................... 608.s 8 688.9 1 324.4 611.7 3 470.9 1 462.0 285.6 1 176.4 —
l4 Lahti .............................................................................. 157.0 3 006.o 565. i 223.9 2 204.0 770.2 101.2 669.0 3.0
}5 Viipuri — Viborg ........................................... 992.7 3 419.0 1 427.4 518.5 1 378.3 764.7 162.5 602.2 69.1
¡6 Sortavala .................................................................... 104.6 1 291.V 109.9 72.6 1 098.3 194.4 18.0 176.4 —
¡7 Käkisalmi..................................................................... 57.0 349.5 70.4 67.0 208.5 414.8 4.7 410.1 5.9
is Lappeenranta —  Villmanstrand . . 98.3 1 082.3 184.3 134.1 760.0 463.7 57.7 406.0 —
jn Hamina — Fred rikshani n ...................... 34.S 375.9 95.5 49.2 224.2 20.2 4.1 I6.1 34.4
20 Kotka ............................................................................ 61.4 1 647.4 848.2 42ä.s 373.4 559.6 121.0 438.6 —
n Mikkeli —  S :t Michel................................... 22.7 722.s 299.9 142.8 273.6 125.3 55.9 69.4 12.2
í¡2 Heinola.............................................................................. 21.1 '353.2 34.0 61.0 257.6 4.5 4.5 1 . 0
23 Savonlinna —  N ys lo tt .............................. 29.2 714.7 301.2 169.6 188.6 74.8 47.0 27.8 53.0
Kuopio ........................................................................... 69.0 2 209.4 2 046.3 150.1 — 236.7 136.4 100.3 41.1
25 Joensuu ........................................................................ 81.1 551.S 427.2 113.8 — 124 5 57.5 67.0 3.8
6^ Iisalmi ............................................................................ 5.0 253.1 150.9 88.s 11.0 I 6.1 6.1 lO.o —
27 Vaasa -^r V asa ...................................................... 155.s 1 801.fi 514.9 472.8 774.5 642.7 62.4 580.3 2.0
as Kaskinen —  Kasko ....................................... — 76.9 47.8 29.1 — — — 6.5
29 Kristiinankaup. — Kristincst.ad .. ' lO.o 159.3 123.8 35.5 — 298.9 298.9 — 13.7
30 Uusikaarlepvv — Nvkarlebv....... 42.7 20.2 22.5 — 1.6 1.6 _ —
In Pietarsaari — Jakobstad............ 2.0 783. s 122.2 126.9 631.4 313.6 44.1 269.5 —
32 Kokkola — Gamlakarlcbv . . . . . . . — 592.0 187.4 129.9 274.7 1 411.1 46.7 1 364.4 4.4
33 Jyväskylä ................................... 169.1 818.0 120.9 279.4 402.1 189.8 74.5 115.3 —
? * Oulu — Uleäborg........................ 530.« 2 443.2 768.5 351.4 1 292.0: 401.4 87.4 314.0 —
35 Raahe - -  Krahestad ................... 153.2 85.4 07.8 — 15.0 15.0 — 5.4
30 Kalaani ...................................... 17.0 917.3 211.2 75.0 619.6 76.9 76.9 — 14.5
Kemi ....................................... ’ ..................................... 262.S 1 265.4 241.1 184.3 814.0 493.4 42.4 451.0 55.5
38
r"
Tornio —  Torneä ............................................. l.l 252.6 94.1 36.1 115.2 38.7 7.9 30.8 —
i
39 K aikk i kaupungit —  Sam tliga stä - - J 'j 7
der — Totcil ....................................................... 4 107.0 94 081.fi 16 930.S 11 668.4 61 410.4 . 37 919.4 4 532.7 33 334.7 479.0
*) Satamalaitoksen} maatilojen sekä liike- ja nTuiden
in d u s t r ie l?  e t des a u tre s  s e rv ice s  c o m p o r ta n t  des recettes .
irf  tulX*i tuottàvi^n laitosten rakennuksia lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, jordegen-
J
15
utgifter âr 1939 ( fo r ts .) .  —  Dépenses des villes en 1939 (su ite ). 5
arbeten (forts.) — T r a v a u x  p u b lic s  (s u i t e ) Kiinteä omaisuus — Past egendom 
Im m e u b le s
Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat 
Parker, planteringar och 
koloniträdgärdar 















simstränder— P la n s  
de s p o r ts  e t p la g es
C/3
% «h i<a ct> p
s-s. s
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I l  054.0 7 338.0 3 716.0 2154.4 12 358.0 10 892.4 14 491.8 5 682.1 9 962.8 137 228.5 6 418.3 114 79.6 1 311.2 268.9 .7 034:4 .1
109.9 63.2 46.7 2.8 2.3 — 64.2 43.7 17.6 1170.7 10.1 176.0 — 13.2 154.6 '2
130.1 130.1 — — 176.3 143.9 161.0 87.6 71.4 1406.5 20.0 459.0 — 2.4 180.8 3
115.2 63:7 51.5 37.9 7.2 — 114.6 414.9 41.5 1025.1 47.s 154.2 — 8.9 141.6 4:
45.9 45.9 — — 40.5 25.8 149.0 49.7 106.5 1130.8 20.0 253.3 — 5.0 129.6 ■ 5
1 758.8 1243.9 514.9 280.0 344.7 95.0 1 684.8 524.8 779.2 16 098.8 907.3 7 793.4 151.3 80.0 3 854.6 6
423.5 423.5 — 154.2 163.2 — 302.6 234.7 317.2 3 343.5 142.2 998.1 33.1 10.9 945.4 7
155.7 ÎOI.S 53.9 — 149.5 135.6 77.8 75.3 198.7 1801.o 10.O 348.1 ' --- 21.6 292.7 8
20.5 12.9 7.6 — 20.1 — 27.3 16.2 19.1 299.3 10.0 78.4 — 8.3 70.1 9
13.5 13.5 — — — — 10.3 1.0 2.4 116.3 — 23.1 — — 20.5 1 0
57.1 41.2 15.9 — — — 81.2 22.9 16.1 551.9 — 164.7 6.9 2.8 44.7 11
306.9 190.4 116.5 191.0 252.7 200.o 138.S 185.6 92.6 2 896.0 70.0 868. S 5G.1 10.4 340.3 12
1 803.0 1 352.4 450.6 1 004.9 1 222.3 770.7 2 431.9 772.7 1124.4 21 717.1 539.6 4 958.8 226.8 76.0 3 370.9 13
586.4 399.7 186.7 — 120.3 20.4 323.7 371.4 216.4 6 285.8 238.0 914.7 43.6 20.8 543.0 14
928.7 874.1 54:6 — 953.0 641. s 1 249.4 659.7 1139.6 12 196.2 451.9 5 536.7 131.8 41.2 4188.7 15
182.0 137.2 44.8 161.7 98.4 60.0 141.4 142.4 60.1 2 487.5 36.0 335.6 49.5 24.2 . 173.9 16
42.0 26.2 15.8 110.4 12.1 — 70.3 45.8 71.1 1 340.9 28.0 88.7 — 10.7 75.0 17
124.4 106.7 17.7 24.4 345.7 295.8 167.4 269.6 153.0 2 949.2 40.0 806.s 5.0 57.6 273.8 18
54.4 37.6 16.8 — 16.5 — 36.6 13.7 43.6 762.4 30.0 295.5 4.5 27.1 79.2 19
567.3 314.0 253.3 300.0 463.4 294.3 295.5 650.2 1 093.1 6 205.2 55.0 953.5 — 82.1 848.2 20
120.1' 120.1 — 230.1 49.8 — 98.7 — 47.7 1 561.7 30.6 440.0 — 11.5 314.6 2 1
38.8 27.9 10.9 — 31.3 30.2 28.3 4.8 20.6 549.0 15.0 66.2 — 0.5 62.8 2 2
109.5 106.8 2.7 50.7 15.2 — 81.1 50.o 97.0 1431.4 50.0 302.6 — 5.9 239.8 23
456.1 456.1 — 834.2 67.6 3.5 266.2 261.6 160.1 5 084.8 100.0 735.5 9.5 21.3 616.2 24
171.1 . 147.3 23.8 48.7 50.4 9.7 118.2 19.8 37.6 1 343.7 30.0 600.1 32.3 5.6 410.6 25
29.5 29.5 ---- 17.7 74.6 20.0 29.5 19.7 21.3 507.9 12.0 124.8 — 17.9 106.9 26
600.O 555.6 44.4 — 248.4 8.0 1 6 8 .1 60.4 146.9 4 300.S 166.3 1 425.4 106.7 78.2 904.2 27
5.4 5.4 — — — — 7.2 2.1 , 11.3 132.4 7.0 112.1 — — 112.1 28
11.3 11.3 — — 3.1 . — 20.3 0.4 7.4 546.4 8.0 146.6 25.4 0.6 96.7 29
76.1 — 76.1 — — — 24.9 46.6 7.9 215.9 — 30.3 — 3.6 26.7 30
154.1 143.4 10.7 13.0 57.7 ' 19.0 112.9 111.4 107.3 1 755.5 19.0 440.5 33.2 5.7 308.4 31
104.1 104.1 — — 25.9 15.0 130. S 85.5 52.2 2 559.1 20.0 255.7 16.s 14.7 181.9 32
240.2 200.9 39.3 400.o 64.3 4.9 182.1 131.1 182.1 2 852.7 69.7 1 257.3 25.4 49.8 1 039.4 33
388.6 346.7 41.9 574.7 164.6 — 190.1 522.2 429.S 6 011.2 50.0 1 838.9 46.7 64.3 971.5 34
19.0 11.2 7.8 11.8 14.9 - -- 42.2 9.7 19.4 317.5 15.0 53.0 — 2.6 50.4 35
193.1 67.4 125.7 44.5 28.2 — 108.5 129.5 65.9 1 758.0 43.8 296.5 15.1 18.0 225.9 36
292.8 160.2 132.6 0.4 72.S 17.9 110.9 283.0 231.7 3 537.0 50.0 559.6 — 30.8 524.0 37
29.7 16.7 13.0 36.9 6.5 — 45.0 19.0 25.3 502.7 10.O 147.1 — 7.3 50.9 38
J t» J
s 9 V
21 518.8 15 426.« 6 092.2 6 684.4 17 721.5 13 703.9 23 784.6 12 020.8 17 197.9 255 973.0 9 770.6 45 519.2 2 330.9 1110.4 29 005.O 39
domamas, affärs- och de övriga inkomstbriugande foretagens byggnader icke medrâknade.—  Non compris les bâtiments du port, des fermes, des services
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1. Kaupunkien menot vuonna 1939 (jatk.). —  Städernas
Kiinteä omaisuus (jatk.) — Fast egendom (forts.) — , 
Immeubles (suite) fen
Satamat — Hamnar —






Satamien käyttö ja kun- 
Hamiiarnas drift öch un- 
Entretien des
•





K a u p u n g it  
S t ä ä e r 
















yytävät ja vuokrattavat 
m
aat—
tili försäljning och 
uthyrning disponibla jord- 
om
räden
terrains ä vendre et ä louer
§g.|'“ gs




Sta' P- et*<■* p
c^ o
$ sr»
ES sroD§ p p
3 s»



























1 Helsinki —  Helsingfors ............. 7 223.9 6 744.0 474.7 5.2 25 121.S 7 272.3 8 645.5 5 725.6 733.6,
2 Loviisa 1— Lovisa ....................... 486.2 35.3 445.7 5.2 672.3 78.7 137.9 59.2’ 6.5
3 Porvoo —  Borgä ........................ 129.3 28.7 83.0 17.6 608.3 52.5 107.4 91.8 15.0
4 Tammisaari —  Ekenäs ............... .146.1 10.9 1.21.8 13.1 348.1 66.9 219.2 172.8 43.2
5 Hanko —  Hangö ........................ 150.9 — 138.8 12.1 424.2 71.3 35.6 35.6 —
6 Turku —  Ä b o ............................. 1 325.6 977.4 80.3 267.9 10 026.3 1 454.9 5 842; 7 3 213.0 1 500.0
7 Pori —  Björneborg .................... 1 440.1 1184.6 62.5 193.0 2 580.4 565.7 2 440.8 1146.8 233.7
8 Rauma —  Raunio...................... 359.0 196.0 142.2 20.8 717.1 428.8 682.4 333.6 237.4





10 Naantali —  N&dendal................. 6.2 — 6.2 — 29.3 1.0 —
11 Maarianhamina —  Mariehamn ... 25.1 4.5 20.6 — 189.8 72.2 301.7 92.1 ■--
12 Hämeenlinna — Tavastehus...... 377.5 173.0 177.1 38.1 1 316.3 1.0 8.8 8.8 —
13 Tampere — Tammerfors ............ 1 484.3 826.8 221.6 435.9 6 982.7 140.0 126.0 126.0 —
14 701.9 337.9 347.0 17.0 1 854.6 — 1.2 1.2 —
15 Viipuri —  Viborg ...................... 2 258.0 1 907.o 159.9 191.1 8 246.6 1 544.6 4 575.3 2 004.3 1 260.7
16 Sortavala.................................... 471.1 426.5 44. G 197.8 842.7 40.5 129.3 116.1 —
17 Käkisalmi..................................... 242.7 64.9 124.6 53.2 359.4 22.3 24.4 22.4 2.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 479.2 405.3 • 32.9 41.0 1 326.0 45.2 126.8 1.09.3 17.5
19 Hamina — Eredrikshamn........... 84.1 — 84.1 — 499.» 210.5 171.9 156.9 —
20 Kotka ...................................... . 339.0 267.5 71.5 — 1 347.5 774.6 3 732.9 2 361.5 *■673.5
21 'Mikkeli —  S:t Michel................... 186.1 94.9 80.1 l l . i 657.0 33.7 80.2 8O.2 —
22 Heinola ...................................... 134.2 56.7 ■ 76.5 1.0 215.4 4.7 1.1 1.1 —
23 Savonlinna —  N vs lo tt................ 399.1 303.9 95.5 ■— 752.0 70.1 47.4 30.3 —
21 Kuopio.............."........................ 1 728.2 325.3 1 386.3 16.6 2 563.7 87.2 607.3 592.1 12.1
25 Joensuu ...................................... 345.3 251.0 79.8 14.5 975.4 35.1 33.5 33.5 —
26 Iisalm i........................................ 199.0 75.6 122.1 1.0 . 335.8 5.5 O.o O.o —■
27 Vaasa — V asa............................. 766.0 409.7 356.3 — 2 357.7 312.6 781.5 518.4 14.5
28 Kaskinen — Kasko.................... 80.5 ■-- 80.5 — 199.6 30.9 380.2 122.0 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 262.5 46.0 203.9 12.6 417.1 31.8 61.4 58 ; 4 0.5
30 Uusikaarlepyy —  Nvkarlebv....... 109.1 24.8 84.3 — 139.4 5.1 14.8 14.8
31 Pietarsaari —  Jakobstad............ 288.6 162.6 126.0 — 748.1 125.9 184.0 64.7 —
32 Kokkola — Gamlakarleby.......... 294.5 67.1 194.9 32.5 570.2 88.3 405.0 383.0 15.9
33 Jyväskylä..................................... 453.6 353.5 87.5 12.6 1 780.6 28.4 127.4 127.4 —
31 Oulu — Uleäborg........................ 731.1 204.0 382.8 144.6 2 620.3 215.9 1819.7 581.7 875.0
35 Raahe — Brahestad................... 335.6 228.3 107.3 403.6 48.3 80.C 73.7 6.9
36 Kajaani ......................................
Kemi ..........................................
516.6 226.6 261.1 28.9 856.9 8.1 3.2 3.2 —■
37 472.6 420.2 49.0 3.1 1082.2 136.3 115.7 49.2 —
38 Tornio — Torneä........................ 130.1 — 128.7 1.7 287.5 21.2 26.0 j . 8.7
\)
5 662.3
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä- 
der.— Total ............................. 25 278.1 16 871.1 6 816.3 1 799.5 80 567.9 14 148.6 32 097.3 18 541.7
1) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta.— Häri ingä även utgifterna 'för köttkontrollen. —■ Y  compris les dépenses de l'inspection
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utgifter âr 1939 (forts.).
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§ 3 g3 tO:
1000 mk
2 153.1 15 917.8 l)3 604.4 ' 697.9 8 527.8 12 830.1 59 494.1
1
6 222.3 9 641.6 1 022.9 20 000.0
---- 775 216.6 12.5 __ __ 4.9 4.9 20.2 — 36.1 348.2
159.9 181.4 __ __ 181.4 278.4 96.6 — 104.5 3V8.5
3.3 286.1 84.0 __ 124.2 124.2 510.9 30.7 7.0 63.6 50.0
106.9 39.3 9.8 10.1 11.4 81.3 753.'2 67.1 1.8 115.1 150.9
161.5 7 297.6 1 082.9 296.7 812.5 1109.2 13 774.1 162.9 23 788.S 2 900.o 7 334.2
1 012.8 3 006.5 __ 359.6 359.6 2 918.9 813.0 399.8 177.8 437.3
97.7 1 111.2 138.2 __ -1- 8.1 8.1 921.6 14.2 65.9 1.0 —
31.1 __ 4.7 __ 4.1 8.8 122.2 8.7 — 49.1
4.6 __ __ _ 62.6 6.0 0.1 0.3
__ 373.9 __ __ __ 15.1. 15.1 184.1 4.4 — 34.3 —
9.8 __ 122.3 __ 3.9 126.2 37.5 16.3 — 66,9 259.4
__ 266.0 __ ■)1 273.3 634.7 334.2 2 242.2 4 625.3 1 424.2 1 326.5 2 300.7 3 563.7
__ 1.2 __ 171.1 74.4 245.5 739.4 170.0 36.5 440.1 1 675.0
227.0 6119.9 __ ■)1 408.8 202.7 1611.5 12 328.4 789.0 193.4 3 533.0 1 012.2
5.3 169.8 _ _ __ 99.1 99.1 425.3 41.1 2.9 148.5 65.0
46.7 __ 8.9 0.2 81.2 90.3 226.1 43.1 0.3 6.6 46.3
__ 172.0 __ 39.0 227.9 266.9 702.1 l.i 3.9 347.6 271.5
■ 13:9 382.4 __ __ 89.s 10.9 100.7 1 087.4 32.5 — 39.5 —
692.0 4 507.5 __ 67.5 149.4 81.s 298.7 3 252.1 — 40.4 3 162.9 . 263.0
113.9 __ __ 112.1 61.3 173.4 127.3 — 0.4 279.0 486.4
__ 5.8 129.6 4.6 __ 19.8 24.4 152.4 14.3 4.2 50.4 . lOO.o
__ 117.5 5.6 6.2 11.8 457.6 14.S 30.0 381.8 301.9
__ 694.5 __ __ 95.3 188.1 283.4 1 833.0 — 50.9 525.0 400.C
__ 68.6 _ _ 122.1 52.0 * 138.2 312.3 527.9 11.0 20.2 116.5 475.0
__ 5.5 45.1 51.3 95.7 147.0 288.7 76.0 43.3 208.7 200.O
248.6 1094.1 ■) 452.1 41.6 498.7 1 593.4 300.0 1 942.5 200.o 150.0
258.2 411.1 __ __ — — — 89.0 13.9 l. l 30.4 —
0.4 93.2 __ __ 14.0 14.0 84.4 11.5 1.7 33.3 —
20.2 __ __ __ •__ — 61.6 59.8 — 12.0 —
28.2 309.9 35.6 __ __ 14.2 14.2 458.2 137.7 — 95.1 643.1
4.6 493.3 __ 16.3 19.6 35.9 . 729.4 137.4 68.6 250.0 114.8
155.8 __ __ __ 71.1 71.1 1 003.1 5.4 12.0 675.0 430.0
64.3 2 035.6 __ __ 68.4 409.1 477.5 1 796.4 445.1 30.8 809.1 1 904.1
__ 128.9 '__ __ __ , 86.8 86.8 139.s 75.7 0.3 22.4 —
__ 11.3 29.6 31.5 6.9 364.6 403.o 850.1 83.0 .7.6 40.3 133.2
252.0 __ 22.2 22.2 865.7 351.5 31.7 1 830.2 lOO.o
— 47.2 52.2 — — 11.7 11.7 264.0 37.6 5.6 116.4 11.6

















































































1. Kaupunkien menot vuonna 1939 (jatk. ja. loppu). —  Städemas
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K a u p u n g i t  
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 nya bygg- 
nader för adm
inistrativa och all- 
m
änna inrättningar sam































ents du soi 1 
I "g 











! i Helsinki — Helsingfors.................................... 179 060.6 67 676.3 119 523.0 1 861.3 43 783.7 69 671.6
1 2 Loviisa — Lovisa ........................................... 428.6 374.3 54.3 — 0.6 48.8
1 3 Porvoo — Borgä ............................................ — — — — — 750.0
! 4 Tammisaari — Ekenäs.................................... — — — — — ■ 25.0
Í 5 Hanko — IXangö ............................................. 24.4 24.4 — — — 771.1
! 6 Turku — Ab o ................................................. 9624.8 6 380.1 3 244.7 — 8 553.2 10 577.6
7 Pori — Björneborg ......................................... 905.8 441.1 — 464.7 6 097.1 12 685.3
8 Rauma — Raum o............................................ 254.1 206.9 — 47.2 1 370.6 2 808.2
9 Uusikaupunki —  Nystad ................................. 62.3 62.3 — — 21.5 —
10 Naantali •— Nadendal...................................... 20.5 20.5 — — — 48.5
11 Maarianhamina — Mariehamn ........................ 5 528.4 5 528.4 — --. 56.1 2 362.0
12 Hämeenlinna — Tavasteluis ........................... 11.0 11.0 — — — 652.0
13 Tampere — Tammerfors.................................. 20 586.0 17 472.7 3 113.3 — 932.6 9 459.0
14 L a h t i................................................................ 4725.6 1 161.5 3 564.1 — — 3 712.2
¡15 Viipuri —  Yiborg ............................................. 4164.7 3 539.5 460.O 165.2 9 814.8 14 642.3
16 ■Sortavala ......................................................... 9 419.4 9 087.8 331.6 — 69.1 182.2
17 Käkisalmi.......................................................... 3 400.1 3 394.5 — 5.6 — 163.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand ...................... 1635.0 1 549.2 66.2 19.6 — 702.7
19 Hamina — Fredrikshamn ............................... 410.0 410.o _ — — 277.1
20 Kotka ............................................................... 6 433.0 6 433:6 — — 1 022.9 7 097.1
21 Mikkeli —  S:t Michel ...................................... — — — — — —
22 H einola ............................................................ 56.6 56.6 — • -- 2.0 262.7
23 Savonlinna ........................... <......................... 562.9 443.8 90.9 28.2 219.6 —
Í24 Kuopio ............................................................. 375.5 375.5 — — 447.0 3 694.8
25 Joensuu ........................................................... 152.4 152.4 — — — 1 563.0
26 Iisa lm i.............................................................. 2 088.5 2 038.5 — 50.0 — 1 OOO.O
¡27 Vaasa —  Vasa ............................................... 1794.3 1 663.4 — 130.9 49.0 706.6
¡2S Kaskinen — Kasko ......................................... ■ -- — — — — 2,2
29 Kristiinankaupunki — Kristinestad ................ 543.3 543.3 — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby........................... — — — — — 84.5
31 Pietarsaari —  Jakobstad ................................. 264.6 176.0 88.6 — 2 001.9 849.7
32 Kokkola — Gamlakarleby ............................. 685.8 646.3 39.5 — 32.5 300.S
33 Jyväskylä ......................................................... 27.5 27.5 — - -- — 434.9
34 Oulu — Uleäborg............................................. 853.0 500.0 321.4 31.6 3 619.1 2 292.4
35 Raahe —  Brahestad ........................................ 3.7 — — 3.7 130.5 45.6
30 Kajaani ........................................................... 255.6 108.2 * -- 147.4 — 197.4
37 Kemi ................................................................ 2282.9 1 995.1 287.S — — 10 772.5
38 Tornio —  Torneä ............................................ 404.4 402.9 1.5 — 66.3 176.0
39 Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Tota l .. 257 045.9 122 903.6 131186.9 2 955.4 78 289a 159 019.6
19/i /y
utgifter àr 1939 (fonts, och s lu t). —  Dépenses des villes en 1939 (suite et fin ).
















































































































































(excepté le fond de la répartition 
égale des im






















































































28 975.S 34 233.8 1 532.5 3 502.o 97.7 500.o 21 568.7 44 618.9 364 335.7 937 890.2 X
19.8 29.0 — 19.9 — — 151.7 423.1 1 «7 2 .7 6 408.6 2
350.o 400. o — — 1.0 — — 464.0 1 215.0 10 490.1 3
25.0 — — 6.0 — — 35.0 331.0 397.0 6 745.7 4
421.1 350.0 52.0 24.6 7.0 — — 567.2 1 446.3 9 148.9 5
2 063.8 6 617.4 545.5 — 69.0 — 2  679.1 8 211.8 4 «  261.0 193 972.1 6
12 246.0 47.0 — 532.5 176.0 — 1 019.0 1983.3 23 399.0 55 901.5 7
652.6 1 787.8 1 000.O 138.0 5.4 — 287.6 946.6 6 810.5 18 354.2 8
— — — — — 292.9 171.8 548.5 3 600.8. 9
48.5 — — — 10.0 — 70.0 27.7 176.7 989.1 10
2 362.0 — — 162.S — 48.0 332.0 169.6 8 657.9 11 796.9 11
550.O 102.o — 137.2 34.7 - --- 1 732.7 1 lOO.o 3 667.6 14  795.2 12
8 477.9 • 981.1 — 1100.o — — 5 294.5 3 947.7 41 319.8 155 283.3 13
2 919.9 792.3 3 919.3 — 60.0 — 2 363.7 2 330.6 17 111.4 43 559.7 14
10 974.0 3 668.3 1 392.6 — 1 430.0 ---- - 6 064.4 11 037.S 48 546.6 167 433.8 15
130.2 52.0 100.O 51.4 — — 944.4 639.0 11 405.5 20 068.3 16
163.8 — 3.9 292.1 112.0 — 4.1 135.3 4 1 1 1 .3 8 942.6 17
231.0 471.7 78.5 208.1 364.6 — 676.» 938.3 4 604.1 18 998.2 18
277.1 — — — 50.o — — 409.6 1 1 4 6 .7 6 942.7 19
1 594.8 5 502.S 140.0 355.1 410.0 — 500.O 2 728.4 18 687.1 59 211.2 20
— — 44.4 — — — 1 070.6 540.7 1 655.7 1 1 1 4 9 .8 21
253.0 — 2.1 10.4 — 219.2 302.6 855.6 3 645.3 22
— — — 282.9 — — 423.0 354.0 1 842.4 10 685.6 23
3 511.5 183.3 — 71.5 1.2 — 35.3 3 508.7 8 134.0 36 854.0 24
185.0 15.9 773.1 — 165.0 — 1 . 0 1 427.9 4 082.4 13  193.0 25
1 OOO.O — . 305.8 — 9.0 — 48.0 225.5 3 676.8 7 997.8 26
— 706.6 179.9 102.1 187.5 — 446. S 1 763.3 5 229.5 41 660.1 27
2.2 — — — 14.0 — — 68.4 84.6 1 9 4 9 .8 28
— — — — — — 33.1 67.9 644.3 4 497.0 29
84.5 — — — 6.0 ■-- 13.3 189.4 293.2 1 619.2 30
366.4 469.0 — — 224.0 — 215.1 460.4 4 015.7 16 422.5 31
221.9 78.9 600.O — 85.0 — — 689.4 2 393.5 14  362.3 32
301.4 133:5 1 660.O — — — 107.3 680.3 2 910.0 17 252.8 33
2 000.O 292.4 — 35.1 783.0 — 1 039.5 2 036.3 10 658.4 46  530.9 34
45.6 — — 8.9 — — — 121.3 310.0 3 218.4 35
87.4 llO.o — 33.6 68.0 — 90.0 768.1 1 412.7 10 843.4 36
772.5 10 000.O — — 56.0 — 200.0 1 731.9 15 043.3 36 764.8 37
148.2 27.8 — — 59.7 — — 129.5 835.9 a  799.5 38
8 1 4 6 2 .4 67 052.7 12 329.6 7 074.2 4 485.S 548.0 47 958.9 96 247.3 662 998.4 2 032 979.3 39
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1. Kaupunkien tulot vuonna 1939. —  Städernas
Kaupung i t  
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Kätilöiden palkkaukseen saadut val­
tionavut —
 Statsbidrag för avl. av 
barnm
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 Subventions de VEtat 













 avgifter för kontroll 
av näringsm
edel 




CD »  te * g Opg
8'* 5 
S S S §3 °<ä g O





1 Helsinki — Helsingfors ............. ■ 195.8 17 879.1 16 686.8 533. S _ 533.8 0 913.6 0 581.7 21.2
2 Loviisa — Lovisa...................... , 16.3 60.4 60.0 0.6 — 0.6 41.7 40.0 10.0 —■
3 Porvoo — Borgä ........................ 15.1 66.1 64.6 13.0 — 13.0 70.9 69.2 11.9 —
4 Tammisaari — Ekenäs ............... 38.8 15.7 — 11.7 — 11.7 41.0 35.7 lO.o —
5 Hanko — Hangö ........................ 17.2 225.5 224.6 --• — — 24.6 21.0 11.4 —
6 Turku — Ä.bo............................ 39.0 4 468.0 4 356.1 90.3 — 90.3 1170.7 739.5 15.0 10.2
7 Pori —  Bjcirneborg .................... 6.8 738.7 734.9 62.1 — 62.1 346.4 304.6 20.0 —
S Rauma — Raunio..................... 18.4 190.8 182.4 6.6 — 6.« 69.6 68.3 10.9 5.0
9 Uusikaupunki — Nystad ............ — 4.4 3.9 — — — 43.1 43.1 10.0 5.0
10 Naantali — Nädendal................. 0.6 0.2 — — — — 0.3 -- - — —
11 Maarianhamina — Mariehamn ... 5.7 19.8 19.8 0.1 — 0.1 35.7 34.9 11.9 1.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 15.2 1.6 — 11.1 — 11.1 110.8 110.8 '11.0 —
13 Tampere — Tammerfors ............ 107.8 139.9 — 162.5 802.4 63.1 >) 9.5 — —
14 Lahti .......................................... 25.9 2.0 — 48.5 — 48.5 344.9 298.9 11.3 - --
15 Viipuri — Viborg ...................... 495.7 2 849.5 2 727.3 80.0 970.5 1050.5 0 39.4 ’ *) 14 5 —
16 29.7 30.0 22.1 — 22.1 124.7 116.7 12.3 -- -
17 Käkisalmi ................................. 4.5 4.9 1.1 — 1.1 87.3 87.3 12.2 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 48. S 5.3 — 2.5 — 2.5 272.6 205.6 24.0 —
19 Hamina — Fredrikshamn............ — 15.4 14.9 3.6 — 3.6 102.6 102.6 11.9 —
20 Kotka ........................................ 23.4 1 680.8 1 679.8 ' 131.8 — 131.8 96.9 93.5 — 12.6
21 Mikkeli —  S:t M ichel.................. 102.3 92.8 84.7 0.6 — 0.6 101.0 97.7 12.1 —
22 Heinola ...................................... 0.2 - - — 1.0 — 1.0 14.3 13.5 11.5 -- -
23 Savonlinna —  N ys lo tt............... 19.6 87.8 77.» 13.2 — 13.2 80.o 77.5 lO.o —
24 Kuopio........................................ 58.7 314.8 291.6 22.3 ■-- 22.3 350.4 204.1 22.3 —
25 .Joensuu ............................. ! . . . . 84.0 121.4 121.2 10.5 — 10.5 193.4 193.4 11.9 3.3
26 Iisa lm i................... .................... 6.8 53.8 53.8 — — — 99.0 97.4 11.5 —
27 Vaasa — Vasa ............................. 96.0 2 065.0 2 057.6 62.1 — 62.1 >) 9.2 r) 23.4 —
28 Kaskinen — Kasko ..................... 8.1 4.2 4.1 --• — — — — 12.9 1.4
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 42.4 43.8 43.2 5.9 — 5.9 90.5 90.5 11.2 —
30 Uusikaarlepyy — Nybarleby....... 28.0 1.1 — — ' -- — 0 15.2 11.2 — --.
31 Pietarsaari —  Jakobstad............ 20.8 463.1 461.8 15.2 — 15.2 66.0 66.0 11.9 —
32 Kokkola — Gamlakarleby.......... 58.7 301.2 291.4 13.0 51.8 64.8 64.7 62.6 11.1 —
33 Jyväskylä ................................... 48.6 12.7 — 47.9 — 47.9 '■) 241.3 ■ 240.2 11.9 --
34 Oulu — Uleäborg........................ 18.3 605.8 596.6 61.2 — 61.2 252.3 234.5 11.4 —
35 Raahe — Brahestad................... 21.4 3.5 2.4 1.0 — 1.0 1.2 — 10.2 —
36 Kajaani ...................................... 10.4 9.8 — 17.0 — 17.0 64.5 62.6 20.7 —
37 Kemi .......................................... 9.4 308.0 293.S 41.0 .— 41.0 127.0 127.0 33.9 —
38 Tornio'— Torneä........................ 40.9 25.7 21.7 — 29.1 29.1 — — 11.9 —
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga stä-
der — Toial ............................. 1 780.2 32 928.9 31186.9 1493.3 1 691.3 3184.6 5 769.9 4 541.1 479.3 38.8
i) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin. — Inkomsterna för köttkontrollen ingä, bland slaktinrättningens inkoinster. — Les 
a) Kunnalliskodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. — Ersättningen för värd ay interner i kommunal- 
s) Lastenkodin hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät lastensuojelutoiminnan muihin tuloihin.— Ersättningen för värd av barnhemmets 
^^nfance») Tästä 4.0 valtionapua eläinlääkärin palkkaukseen. — Härav 4.0 statsbidrag för veterinärens avlöning. — Lemi 4.o subventiona de VEtat pour 
‘ ) Tästä 1.1 Tuberkuloosin vastustamisyhdistykseltä tuberkuloosihoitajattaren palkkaukseen. — Härav 1.1 av Föreningen för tuberkulosens
21
inkomster âr 1939. —  Recettes des viUés en 1939.
Sjukvârd — S o in  des m a lad es Huoltotoimi —- Samhällsvärd —  A s s is ta n c e  p u b liq u e
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2 2  854.8 4 068.o 1 449.4 3 051.4 1 234.0 27 376.8 2) 686.2 11366.7 324.9 3)419.5 5 081.2 1
__ __ __ 15.3 — — 25.3 61.2 91.9 1.7 — — 2_ __ __ __ __ __ — 11.9 59.2 163.7 1.9 -- - — 3
293.2 39.0 130.9 30.0 24.5 — ---- 458.6 31.7 114.7 5.4 — ---- 4
170.2 20.0 __ — — — — 181.6 68.1 203.9 5.8 — — 5
3 413.8 848.9 568.3 — 474.3 . 468.0 134.9 4 949.6 612.4 1331.7 51.9 223.2 518.0 6
391.2 __ 80.9 __ 25.5 __ — 517.6 212.6 529.5 17.3 93.5 462.6 7
___ __ 44.9 __ — 60.8 40.5 211.0 13.1 3) 16.6 ---- 8_ _ L __ 8.5 __ __ 23.5 24.0 110.4 2.6 — — 9_ __ __ __ __ — — 3) 5.5 49.7 0.8 — — 10
234. S 24.0 __ __ 5.8 __ — 253.8 — 61.6 6.7 — — 11
189.8 20.O __ - -- 186.0 — — 386.8 134.8 285.3 5.6 23.3 — 12
4 951.0 954.1 619.2 — 344.6 483.3 141.3 6 398.1 1217.3 987.8 78.2 330.7 520.8 13
702.1 115.0 276.5 — 211.5 — — 1201.4 158.2 560.5 9.1 89.9 — 14
3 624.1 633.9 1 881.3 546.5 168.7 341.0 164.3 6 029.9 979.4 2 235.0 70.2 3) — 15
__ __ 198.8 30.0 88.9 — — 300.O — 161.4 1.9 20.5 — 16
176.0 32.5 90.8 12.0 27.8 — — 306.8 12.8 153.2 1.0 -- - 17
174.2 20.O __ __ 7.2 — — 205.4 =) 42.5 353.0 5.3 s) 18.6 — 18
93.2 18.0 __. — __ — — 105.1 71.5 94.3 1.1 . — — 19
1 536.0 250.0 320.8 12.0 34.2 77.6 — 1981.2 223.4 847.0 10.4 49.8 — 20
188.6 14.0 __ — 5.1 — — 205.8 81.1 364.1 9.4 — -- • 21
140.1 32.0 __ __ __ — — 151.6 27.2 38.1 1.4 — — 22
226.9 55.0 112.0 — — 348.9 52.5 228.8 1.9 79.8 — 23
188.3 __ __ __ __ — — 210.6 222.9 474.9 7.7 29.2 — 24
103.9 __ 195.3 15.0 - - — — 314.4 63.3 66.1 4.1 12.2 ---- 25
109.6 18.0 __ — ---- — — 121.1 ‘ )  13.7 130.0 2.2 ' -- - 26
1162.3 __ 255.2 20.0 123.9 130.5 88.2 1 695.3 282.6 335.6 26.9 — — 27_ __ __ __ — — 14.3 11.3 19.2 0.4 — ■--- 28
254.6 32.0 __ __ — — — 265.8 40.7 22.7 1.3 — — 29
261.2 25.0 __ — — — — 261.2 26.4 29.8 0.4 — — 30
1172.7 282.9 224.0 40.0 — -- • — 1408.6 96.1 101.7 7.5 29.8 — 31
234.3 30.O 188.9 22.5 9.0 — — 443.3 108.4 249.8 10.1 -- - ■--- 32_ _ __ 112.2 — — 124.1 64.1 248.1 10.3 48.9 ---- 33
682.8 __ 528.8 80.O 45.3 -- - — 1 268.3 284.6 326.5 16.5 144.9 — 34_ . __ __ __ __ — 10.2 17.7 23.0 2.4 -- - — 35
110.8 __ __ __ 54.2 — — 185.7 138.7 73.4 2.0 19.6 — 36
80.1 ;__ __ — 30.9 — — 144.9 68.3 841.2 3.0 32.8 ■ --- 37
— — — 4.4 — — 16.3 17.7 31.3 1.1 11.4 — 38
4B 494.0 7 477.8 5 786.6 863.0 3 614.1 4 551.8 1762.7 57 964.6 6 258.6 23 516.6 723.5 1694.2 6 582.6 39
recettes de l'in sp e c tion  de viande sont com prises dans les recettes de l ’abatto ir. .. .
hemmefc ingâr bland fattigvàrdens Ôvriga inkomster. —  Les  redevances p o u r  les internes sont com prises dans les autres recettes de l  assistance p u b m u e .  
interner ingâr bland barnskyddsverksamhetens ôvriga inkomster. —  Les redevances p ou r  les internes sont com prises dans les autres recettes de la  p ro tectu m
V a p p o in tè re n t d ’u n  vétérina ire.
bekâmpande for avlôning av tuberkulosskôterska.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1939 (jatk.). —  Städernas
Huoltotoimi (jatk.) —  Samhällsvärd (forts.) —
A s s is ta n c e  p u b liq u e  (s u i t e )
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1 Helsinki —  H e ls in g fo rs----- 3 324.0 2 688.1 !)2 283.7 41.9 56.1 23 259.3 676.6 676.6 2  993.0
2 Loviisa  —  L o v is a ................ — — 21.1 — — 174.2 — — — — _ _
3 Porvoo —  B o r g ä ................ — — — — — 222.9 7.7 7.7 — .— — __
4 Tammisaari —  E k e n ä s ----- — — — — 0.2 146.6 —• — — .—. .— __
5 Hanko —  H a n g ö ................ — — — — — 272.0 — — - - — — —
6 Turku —  Ä b o ...................... 395.0 336.6 304.0 — 1.0 3 385.3 124.1 124.1 1427.6 .— —
7 Pori —  B jö rn e b o rg ............ 131.9 ' 118.1 67.4 — — 1 497.5 19.1 19.1 — — .— — .
8 Kaum a —  R a u m o .............. 32.9 29.0 2) 37.6 — — 338.6 1.0 1.0 - -- — .— ___
9 Uusikaupunki —  Nystad  .. — — 11.8 — — 146.2 — — — — — .—
10 N aanta li —  N ä d e n d a l........ — — — — — 55.2 — — — — —
11 Maarianhamina - Mariehamn — — --- — — 61.6 --- — — — —
12 Hämeenlinna •—  Tavastehus 39.1 35.0 69.2 — — 551.7 14.5 14.5 — — .— —
13 Tampere —  Tammerfors . . . 385.5 298.0 407.9 13.1 7.3 3 870.4 111.9 111.9 394.1 — — —
1 4 L ah ti .................................... 88.8 • 66.2 140.2 — „ 1 037.6 42.5 -- - - - — — —
15 V iipuri —  V ib o r g ................ — — =)1 701.0 — — 4 915.4 88.0 88.0 1 202.5 — 58.0 —-
16 S o r ta v a la .............................. — — 4.8 — 186.7 115.0 115.0 •-- — —
17 Käkisalmi ........................ — — — — — 166.0 — •-- — — —
18 Lappeenranta — Villmanstr. — — !) 46.7 4.1 0.2 465.1 20.8 8.8 — — — —
19 Hamina —  Fredrikshamn .. — — 1.0 — — 166.8 — — — — —■
20 Kotka .............................. 74.5 64.4 51.9 — — 1 246.6 36.5 36.5 158.9 — — —•
21 Mikkeli —  S:t M ichel....... 21.8 21.8 24.7 — — 491.7 4.8 4.8 74.9 .—. — —.
22 Heinola ............................ — — — — — 65.3 — — — — — —
23 Savonlinna — N vslott....... 38.3 32.7 51.4 — 0.6 451.4 10.4 10.4 — .— — —-
24 Kuopio............................. 187.2 154.0 60.7 — — 974.9 26.0 25.6 •-- .— — —
25 Joensuu ............................ — — 15.4 — 0.6 157.6 122.9 122.9 — — -- —■
26 Iisa lm i.............................. — — — — — 143.7 -- - --• - - — — —■
27 Vaasa —  V asa ................. 283.1 219.6 99.1 — 4.9 1 005.3 26.1 26.1 — — - - —
28 Kaskinen — Kasko.......... — — - - - — — 30.5 — -- - - - — — — ■
29 Kristiinankairp. - Kristinest. — — — — — 63.4 — — — — — —
30 Uusikaarlepyy — ‘Nykarlebv — — — — —. 56.2 — — — — — —
31 Pietarsaari — Jakobstad .. -133.4 113.7 • 7.3 — — 368.3 --• -- - - - — — —
32 Kokkola — Gamlakarleby .. — — — — — 358.2 3.1 3.1 — — — —
33 Jyväskylä ........................ 62.1 48.4 — — — 423.2 7.6 7.6 — — —7 —
34 Oulu —  Uleäborg .......................... — — — — 2.3 758.3 17.0 17.0 236.1 .— — —  .
35 Raahe —  Braliestad ................. — — 5.0 — — 45.7 — — — — ---- - —
36 K a jaan i ..................................................... 108.5 89.4 10.4 - î- 0.6 351.2 6.3 6.3 — — — —
37 Kemi ........................................................... — — 61.8 3.2 5.8 1 013.1 14.1 14.1 220.2 128.2 ---- - —
38 Tornio — Torneä ........................... — — — — — 60.4 — — — — — —
39 Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  Total ............. 5 306.1 4 315.0 5 484.1 62.3 79.6 48 984.1 1496.0 1 441.1 6 707.3 128.2 58.0 ____
*) Myös valmistavat koulut. —  Även förberedande skolor.
*) Tähän sisältyvät lastenkodin hoidokeista kannetut hoitomaksut. —  Häri ingär ersättningen för värd av barnhemmets interner. —  Y  compris
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inkomster âr 1939 (forts.-). —  Recettes des villes en Î939 (su ite ).
-  Allmänna sociala uppgifter Opetus- ja sivistystoimi —  TJndervisnings- och bildningsverksamhet
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__ 3 669.6 7 653.6 6 500.2 1862.6 1309.0 754.4 637.5 158.4 1
— — — — 143.3 133.3 — — — — — — — — 29.4 2 8 . 5 2
— —• — 7.7 250.2 247.7 — — — — — — — — - 33.4 30.6 3
— — — — 113.0 96.4 463.8 383.4 — — 3.5 3.5 — — 18.5 18.4 4
— — — — 295.5 289.5 1.9 — — — — — 10.5 9.8 31.4 30.0 5
— 52.6 — 1604.3 2 580.6 2 222.2 — — 125.6 llO .o 40.2 38.0 183.4 179.1 50.5 30.0 6
—• — — 19.1 780.o 710.0 — — 266.5 212.0 879.6 683.8 83.9 80.9 39.2 30.0 7
. — — — 1.0 367.7 341.1 — — 11.0 11.0 7.6 7.6 65.3 65.1 41.1 34.9 8
— — — — 186.6 183.2 — —T — — — — — — 18.4 15.9 9
— — — — 45.2 40.7 — — — — ---- — — — 11.4 10.5 10
— — — — 80.S 77.0 — — — — — — — — 26.1 22.6 i l
4.4 3.1 15.2 37.2 261.0 249.0 - -- — — — 20.5 19.7 60.6 58.5 ■ 26.2 23.8 12
54.4 13.6 43.1 617.1 2 989.7 2 657.2 — — 470.2 334.0 1 291.8 1 035.4 201.9 193.3 117.8 — 13
— 1.4 ---. 43.9 1230.7 1104.1 — 133.5 108.o 26.9 22.4 58.3 51.1 37.6 30.0 14
— 19.5 75.0 1 443.0 2 964.0 2 768.9 — .--- 403.1 333.0 1 324.9 1103.8 172.4 145.8 53.9 30.0 15
— 1.6 — 116.6 172.2 156.6 •--- — — — 10.3 10.3 23.1 23.1 30.8 30.0 16
— — — — 173.4 158.7 — — — — — — — — 17.7 15.8 17
— 1.6 — 22.4 756.7 694.8 — — — — ' --- — — — 32.7 30.0 18
— — — — 196.2 189.4 — - --- — — — — — — 16.1 16.1 19
— — 33.8 229.2 1 016.9 977.7 — — — 531.4 452.0 110.1 104.4 32.1 30.0 20
— — — 79.7 469.8 456.3 — — 149.3 108.0 — — 39.6 34.3 30.0 30.0 21
— ---- — — 34.7 33.0 — — — — — — — — 24.3 23.5 22
— — — 10.4 380.4 365.6 — — — — 10.2 10.2 — ---- 27.3 26.8 23
— — — 26.0 1 096.9 1 044.6 — — 325.1 256.0 279.5 250.5 82.7 75.8 32.1 30.0 24
— — 0.4 123.3 202.8 194.1 — — — — — — 113.7 112.9 32.0 30.0 25
0.2 -- - — 0.2 191.7 185.7 — — — ■--- — — — — 21.8 18.0 26
— — — 26.1 1195.0 1172.3 — — 328.5 227.0 117.6 117.6 119.2 109.7 40.5 .30.0 27
— — — — 143.0 116.8 — — — — — — — — 6.3 6.3 28
— — — — 124.9 113.1 478.4 397.0 — — — — — — 11.6 11.3 29
— — — — 5.3 5.» — — — — — — — — 5.0 5.0 30
— — 2.9 2.9 323.2 283.9 — — — — 41.5 41.5 — — 30.7 30.0 31
— — - - 3.1 431.1 411.9 166.5 132.0 — — — — — — 31.4 30.0 32
— 6.7 — 14.3 323.5 297.3 — — 176.4 120.0 12.0 12.0 — — 38.3 30.0 33
— — — 253.1 1 322.8 1199.6 — — 306.3 247.0 12.1 12.1 93.5 91.8 36.3 30.0 34
— — — — 96.9 96.9 — — — — — — — — 0.5 — 35
— — — 6.3 357.5 344.7 - ---- — — — 22.5 22.5 — — 51.4 47.9 36
— — 173.4 407.7 1301.2 1 256.1 — - — — — 208.o 208.0 :---- — 40.5 37.8 37
— — — — 74.3 67.8 — — — — — — — — 17.0 14.6 38
59.0 100.1 343.8 8 764.2 30 332.9 27 442.7 1110.6 912.4 2 695.5 2 066.0 6 702.7 5 359.9 2172.6 1973.1 1299.7 888.9 39
les redevances 'pour les internes des hospices d 'o rphe lins .
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Kadut, torit, tiet, sillat, 
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siirtolapuutarhat 
Gator, torg, vägar, broar, 
kloaker, planteringar och 
koloniträdgärdar 

































































































































































































1 Helsinki-— Helsingfors............ 10.5 1 2 3 1 .7 11 671.2 8 1 3 6 .7 6 1 7 0 .6 306.7 429.7 8 321.3 23 058.3
2 Loviisa —  Lovisa............. ...... 2.1 — 174.8 18.6 319.6 60.1 1.3 — 17.4 356.9
3 Porvoo — Borgä....................... 0.3 — 283.9 28.0 84.4 78.0 14.9 4.7 — 132.0
4 Tammisaari — Ekenäs.............. — — 598.8 69.8 82.7 38.8 '-- 6.5 322.4 481.4
5 Hanko •— Hangö....................... — — 339,3 56.0 36.5 36.5 3.6 1.9 — 98.0
6 Turku — Abo ............................ 99.7 200.O 3 280.o 12.4 257.4 14.4 — 1 086.4 76.6 1432.8
7 Pori — Björneborg................ 14.4 50.0 2113.6 298.5 792.4 24.8 16.7 — 24.4 1132.0
8 Rauma — Raumo.................. 8.4 0.4 501.5 92.5 78.2 59.7 — — 10.9 181.6
9 Uusikaupunki — Nystad.......... — 32.1 237.1 13.3 40.0 29.8 — — 40.1 93.4'
10 Naantali — Nädendal............. — — 56.6 • -- 11.8 5.0 — -- - — 11.8
11 Maarianhamina — Marieliamn .. — — 106.9 — 10.8 6.5 — — — 10.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus..... 2.9 0.3 371.5 71.7 33.1 12.7 — — 55.2 160.0
13 Tampere — Tammerfors.......... — 8.7 5 080.1 670.0 452.6 267.5 114.0 854.8 84.4 2175.8
14 Lahti ................................... 4.0 — 1491.0 297.2 812.8 135.5 23.7 23.6 8.0 1165.3
15 Viipuri —  Viborg...................... 28.3 — 4 947.2 908.7 531.0 515.5 55.4 — 6.6 1501.7
16 Sortavala .................................. 13.7 —. 250.1 56.0 24.3 — 6.8 — 75.8 162.9
17 Käkisalmi ............................. 3.0 — 194.1 35.2 39.3 lO.o 1.4 — 8.9 84.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. — . __ 789.4 97.6 83.4 18.8 13.5 12.0 47.2 253.7
19 Hamina — Fredrikshamn.......... 0.5 — 212.8 72.9 12.0 12.0 _ — 9.8 94.7
20 Kotka........................................ — ' 2.4 1 692.9 136.5 97.3 26.5 — — 236.7 470.5
21 Mikkeli — S:t Michel................ — .— 688.7 43.9 59.7 47.0 4.4 — — 108.0
22 Heinola...................................... — — 59.0 17.9 15.6 7.8 . — — 2.2 35.7
23 Savonlinna — Nyslott............... — — 417.9 63.9 149.8 17.0 0.3 — 39.4 253.4
24 Kuopio...................................... — —• 1816.3 195.0 638.4 33.8 3.5 11.5 9.2 857.6
25 Joensuu .................................... 0.1 — 348.6 37.9 440.2 26.4 14.2 ’ -- 4.7 497.0
26 Iisalmi ................. .................... — — 213.5 18.0 57.2 — — — 2.4 77.6
27 Vaasa —  Vasa ........................... — — 1800.8 190.5 203.8 170.6 13.1 — — 407.4
28 Kaskinen — Kasko ................... — — 149.3 14.0 2.3 2.3 — — — 16.3
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. — — 614.9 12.4 278.6 60.3 — — 1.9 292.9
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby .... — — 10.3 — 12.4 10.4 — — 115.6 128.0
31 Pietarsaari — Jakobstad......... 1.5 11.5 408.4 37.8 118.8 13.3 5.5 — 100.3 262.4
32 Kokkola — Gamlakarleby....... — — 629.0 65.0 328.4 6.0 7.4 — 9.6 410.4
33 Jyväskylä ............................. — 1.2 551.4 118.1 141.7 31.5 .—• — 18.1 277.9
34 Oulu — Uleäborg .................. — — 1771.0 147.0 739.7 136.1 19.9 — 1 089.9 1996.5
35 Raahe — Brahestad ............... — --- 97.4 25.0 52.9 25.0 14.7 -- - — 92.6
36 Kajaani ............................... - - — 431.4 43.8 92,8 62.8 2.9 — 141.0 280.5
37 Kemi .................. ................ ■-- •-- 1 549.7 115.6 397.3 100.2 58.3 — 89.1 660.3
38 Tornio —  Torneä...................... — — 91.3 15.5 12.0 12.0 — — — 27.5
39 K a ik k i k aupun g it — Sam tliga stä -
der —  Total ............ ............. 189.4 1 588.3 46 041.7 12 232.9 13 711.8 2 421.3 825.2 10 322.7 2 647.8 39 740.4
1) Teollisuus- ja  varastoaluevuokrat sisältyvät asuntotonttivuokriin. —  Arrendena för iudustri- och upplagstomter ingä bland arrendena för
2) Makasiinivuokrat sisältyvät varastoaluevuokriin. —  Magasinshyrorna ingä bland hyrorna för upplagsplatser. —  Les frais de magasin sont com- 
s) Satamamaksut sisältyvät liikennemaksuihin. —  Trafikavgifterna ingä bland hamnavgifterna. —  Les droits de port sont comprises, dans les
25
ikomster âr 1939 (forts.). —  Recettes des villes en 1939 (su ite ).





































































































































































































37 022.7 27 025.6 15 378.1 4 370.1 4 701.6 336.0 2 863.9 8 434.0 13.9 60 848.7 24 819.6 17 138.6 3 872.9 14 74 .7 393.5 1
350.7 295.6 266.6 27.2 10.9 163.9 49.9 18.8 917.0 1 553.1 640.3 252.2 275.6 107.9 2
1 238.7 1 04 1 .o 498.8 55.3 105.6 136.6 160.1 46.0 168.1 1 951.6 126.0 75.6 33.3 ___ 4.2 3
506.1 390.0 211.1 26.1 — 259.5 976.7 293.1 89.8 79.8 10.8 14.2 4
593.6 5 0 9 .o 371.3 — 182.4 1 1 4 7 .3 337.5 330.0 7.5 ___ 5
14 772.9 12 493.6 4 140.6 239.8 1 706.4 1 335.2 254.7 20 503.4 12 337.8 5 755.5 2 422.6 11 70 .8 706.8 6
2 823.6 2 422.4 1 443.2 90.6 129.3 798.9 288.7 1 1 8 8 .3 515.3 5 970.4 3 262.1 1 373.6 1 059.8 39.9 90.6 7
1 2 6 9 .5 11 3 6 .7 470.0 44.4 73.0 292.8 25.1 195.2 531.9 2 4 6 6 .« 2 563.8 1 027 .o 11 3 1 .8 162.2 114.9 8
280.7 280.7 187.3 12.3 26.3 126.5 18.0 24.4 86.8 579.2 53.0 2.7 29.6 2.9 2.9 9
138.5 60.7 34.3 0.4 13.0 3.2 14.3 — 27.7 200.5 7.9 ____ 2.7 10
166.3 149.9 49.9 23.1 — — 26.8 — 13.5 229.7 683.5 175.3 495.9 ___ 2.9 11
1 348.6 1 030.1 421.1 0  123.0 x) 71.8 89.2 168.3 436.7 2 374.7 91.9 66.0 3.5 ___ 12
13 807.7 1 1 1 4 2 .8 5 697.1 1 673.7 805.4 246.8 215.7 782.9 287.0 20 574.7 1 1 5 0 .6 652.7 57.9 323.5 16.3 13
1 768.1 1 5 2 9 .9 1 2 4 0 .5 373.6 116.4 124.6 491.4 699.4 286.0 3 994.0 202.2 202.2 ____ 14
10 795.6 8 966.8 4 213.3 1 9 9 7 .s 1 403.3 — 554.8 2 603.8 423.9 18 036.6 9 768.5 5 1 9 8 .8 2 494.2 773.8 475.4 15
1 284.2 838.3 380.1 31.4 92.9 58.9 191.0 523.9 33.8 2 222.0 197.8 21.4 8.8 18.6 120.2 16
331.3 320.4 281.4 30.0 58.4 59.1 56.5 41.7 184.3 838.7 38.4 17.5 1.4 19.5 17
1 9 5 0 .4 1 549.0 1 6 2 8 .5 77.6 1 367.4 1.4 154.9 555.6 33.0 4 1 6 7 .5 222.6 143.8 39.1 15.6 ___ 18
860.5 701.4 119.4 — — 57.5 28.1 — 36.1 1 0 1 6 .0 1 0 4 4 .4 249.2 328.1 238.7 23.6 19
2 950.6 2 462.6 1 620.2 330.0 1 086.4 12.9 53.4 355.6 0.8 4 927.2 10 002.8 4 958.6 3 790.0 2)  349.5 2) 20
857.8 667.9 257.1 8.9 35.3 60.6 119.7 108.7 154.0 1 377.6 81.3 55.9 15.4 4.8 21
322.4 93.8 119.2 14.2 39.8 32.9 26.9 57.3 436.9 935.8 6.9 — 1.9 ■___ „ 22
997.2 660.4 232.6 46.3 27.5 22.3 98.6 346.1 88.7 1 664.6 207.4 86.6 120.5 ___ ____ 23
3 588.5 3 1 9 1 .0 1 029.9 215.2 193.4 257.2 330.6 264.3 3 007.7 7 890.4 481.4 280.9 78.4 21.8 48.6 24
1 0 7 6 .8 673.1 267.1 27.6 9.2 94.9 115.7 219.6 71.0 1 6 3 4 .5 138.8 93.5 34.2 7.2 25
421.8 378.5 203.2 9.8 7.2 67.3 118.5 135.4 60.2 820.6 37.2 >) 37.2 3) ____ 26
4  308.9 3 829.0 1 507.3 812.2 296.7 51.2 346.7 553.4 325.0 6 694.6 2 1 2 4 .3 1 278.0 532.4 104.4 51.9 27
132.5 123.7 107.7 — 100.3 1.6 0.6 — 156.5 396.7 655.0 177.9 235.6 5.9 0.3 28
420.4 398.4 142.2 6.7 22.1 73.3 36.1 72.3 483.7 1 1 1 8 .6 152.8 67.3 50.1 0.2 6.5 29
42.4 32.5 48.0 — — 39.8 7.0 — 68.6 159.0 39.9 7.8 31.6 . 0.5 30
1 3 7 2 .9 1 2 3 9 .5 126.3 28.7 13.5 25. J 42.3 136.9 126.9 1 763.0 1 272.9 832.7 305.1 95.4 2.3 31
1 1 7 8 .0 1 1 6 7 .8 431.4 48.2 76.5 41.4 59.1 116.3 238.7 1 9 6 4 .4 848.8 275.9 294.5 204.5 20.4 32
15 8 4 .1 1 064.4 338.3 22.9 40.9 6.0 265.2 271.8 219.7 2 413.9 206.4 74.7 74.8 •2 1 .0 6.1 33
3 598.3 2 623.4 1 5 6 5 .5 341.8 464.1 251.2 165.6 285.7 621.8 6 071.3 1 671.7 740.6 434.1 135.7 60.7 34
165.4 158.5 182.4 — 15.0 116.0 32.1 155.7 135.3 638.8 319.7 63.7 175.9 76.2 ____ 35
962.3 702.8 420.7 56.2 113.9 30.7 117.3 258.8 541.0 2182.8 71.4 3) 53 .6 3) 14.7 _ 36
1 8 0 7 .7 1 602.6 353.2 29.9 173.8 60.7 86.2 393.5 111.3 2 665.7 1494.6 896.3 575.5 5.4 13.1 37
299.6 257.1 218.0 4.4 5.3 127.2 66.6 — 114.5 632.1 203.4 41.8 123.1 38.5 38
17 397.3 93 210.9 46 202.9 10 934.1 11864.2 3 850.7 9 049.1 20 348.9 11 653.9 195 603.O 77 858.3 42 794.9 19 217.6 5 450.1 2 175.9 39
istadstomter. — L e s  redevances  p o u r  les t e r ra in s  des u s in e s  e t des d é p ô ts  son t co m p r is e s  d an s  les redeva n ces  p o u r  les t e r r a in s  des h a b ita tio n s  
tses d an s  les d ro its  des p la ces  de dépôts , 




2. Kaupunkien tulot vuonna 1939 (jatk.). —  Städernas
Kaupungin liikeyritykset 
Stadens affärsföretag 
'Services industriels de la ville
Muut tuloa tuottavat laitokset 
Ovriga inkomstbringandc förctag 
Autrcs Services comportant des reccttes Rahoitustulo
•
fis
Siitä: — . Därav: 
Boni:
is Us
1 l *Ä 2‘ts ! r f  £> 2
'
‘ Kaupung i t  
S t ä d e r
Vi l l e  s
tosien tuottam
at voitot yhteensä 
Företagens vinst inalles
























tuioa tuottavien laitosten tulot yhteensä 
rriga inkom
stbringande företagens in- 
kom
ster inalles
55 totales des autres services comportant 
des recettes
Korot ja osingot 




<\ de egua affärsföretagens kapitalvärdc 
‘s sur le capital des Services industriels 
de la ville
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors.............. 55 394.3 39 304.5 13 462.2 *)5 532.2 1843.4 8 665.4 16 041.O 26 517.8 21 472.4
2 Loviisa — Lovisa...................... 291.7 . 291.7 — __ — 7.0 7.0 196.6 41.7
3 Porvoo — Borga,....................... 846.2 738.1 108.1 258.6 — — 258.6 48.2 297.5
i Tammisaari — Ekenäs.............. 550.4 550.4 — __ — 70.8 70.8 12.3 465.4.
5 Hanko — Hangö....................... 744.9 644.2 100.7 3.5 20.S 23.5 47.8 39.1 435.9
6 Turku —  Ä b o ............................ 9 250.8 7 322.8 1928.0 __ 923.3 1 302.0 2 225.8 1 701.3 4 475.0
7 Pori — Björneborg................... 1 386.0 946.8 47.0 __ — 464.6 464.6 546.S 1 518.1
8 Rauma — Raunio ..................... 1 243.7 821.1 __ __ __ — __ 135.1 676.0
9 Uusikaupunki — Nystad........... 181.4 181.4 __ 7.6 __ 2.0 9.6 22.8 150.0
10 Naantali —  Nädendal............... 74.5 74.5 __ __ __ __ __ 22.9
11 Maarianhamina — Mariehamn .. 236.6 236.6 __ _ __ 38.5 38.5 34.0 55.3
12 Hämeenlinna — Tavastekus...... 2152.9 1 687.8 465.1 143.3 — — 143.3 30.8 166.2
13 Tampere —  Tammerfors............ 8 094.5 5 238.4 2 856.1 !)1 722.3 1 090.2 620.6 3 433.1 2 403.5 4 372.9
n Lahti ........................................ 5 218.2 4104.S 1113.4 177.3 __ 133.4 310.7 120.0 491.3
15 Viipuri —  V iborg...................... 6 203.2 •3 057.9 3145.3 ’)2 494.2 735.2 166.2 3 395.6 531.1 2 781.0
16 Sortavala .................................. 1 795.3 1 385.1 410.2 __ — 158.2 158.2 165.8 324.2
17 Käkisalmi ................................. 409.5 409.5 __ 5.6 2.0 52.7 60.3 76.7 90.3
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 2 396.7 1 987.7 409.0 __ 69.6 357.7 427.3 203.3 575.4
19 Hamina — Fredrikshamn.......... 503.5 503.5 — __ 125.2 — 125.2 43.0 102.5
20 K otka ........................................ 2 910.4 2 379.1 531.3 22.5 314.9 9.1 346.5 303.9 689.0
21 Mikkeli — S:t Michel ....... 1 798.1 1 443.1 355.0 __ 387.0 99.6 486.6 ,131.8 162.3
22 Heinola...................................... 290.9 290.9 __ 0.5 __ 14.5 15.0 33.3 159.9
23 Savonlinna — Nyslott ............... 781.3 781.3 — 29.0 — 29.0 108.7 132.0
24 Kuopio . . .............................. ♦1 678.5 1 663.1 15.4 __ 386.3 323.3 709.6 224.5 1132.3
25 Joensuu ................................ 1 238.4 951.1 161.9 140.8 163.0 175.3 479.1 103.9 288.0
26 Iisalmi ................................. 229.5 229.5 — __ 152.6 136.6 289.2 102.7 271.5
27 Vaasa — Vasa....................... 496.9 — 496.9 T*
00COo __ 103.7 792.1 123.1 693.7
28 Kaskinen — Kasko ................ 9.9 9.9 __ __ __ _ _ 1.1 20.0
29 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 57.8 51.c — — __ 29.9 29.9 9.0 18.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby___ 188.0 188.0 — — — ' -- 39.3 116.3
31 Pietarsaari — Jakobstad......... 1254.2 ' 1 240.5 __ __ O.i 0.1 70.6 439.7
32 Kokkola — Gandakarleby........ 989.4 835.2 154.2 42.6 27.3 69.0 66.6 121.6
33 Jyväskylä............................. 1909.7 1 411.3 498.4 — — 41.1 41.1 487.7 371.6
34 Oulu — Uleäborg .................. 3 548. G 2 947.8 600.8 — 200.8 695.9 896.7 463.0 914.4
35 Raahe — Brahestad ............... 45.0 45.6 — — — 73.9 73.9 43.0 82.9
36 Kajaani'................................ 638.4 638.4 — 80.9 11.3 424.8 517.0 151.3 219.3
37 Kemi ................................... 910.1 910.1 — __ 14.5 12.3 26.8 176.5 lOO.o
38 Tornio — Torneä................... 268.2 268.2 — — — — — 59.2 104.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total ....................... 116 218.2 85 771.6 26 859.0 11 277.7 6 511.7 14 230.O 32 Ö19.4 35 550.3 44 564.0
1) Toisissa kaupungeissa on verovelvollisille veroilmoituksen laiminlyömisestä lisätty veroäyrejä. Veronkorotusta ei tällöin ole kirjattu omall 
Skatteförhöjningen har dä icke bokförts pA särskilt konto, utan ingiVr den i inkomstskatten. —  9) Tähän sisältyvät myös Jihantarkastusmaksut. -
27
inkomster är 1939 (forts.). — Recettes des villes en 1939 (suite).
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pôt sur les terrains
1 | e
l i s
s ! . !A g e
ce p ®
A 5“ »
9 8 * ’
Oe
1000 mk
2 654.5 2 956.7 1 941.9 633.4 5.6 306 327.0 361870.3 627 531.4 1
__ __ 44.6 26.1 12.8 13.3 — 2 576.9 2 885.9 6 228.2 2
__ __ 83.4 24.1 21.0 3.0 — 5 111.7 5 564.9 9 570.8 3
__ 6.4 43.6 13.3 12.2 1.1 6.0 2 108.4 2 655.4 6 339.0 4
__ ' __ 89.6 19.9 17.7 2.1 — 3 463.6 4 048.1 7 483.8 5
__ 8.3 661.2 370.2 170.4 172.8 274.5 74 674.7 82165.2 146 902.5 6
__ 439.2 212.0 67.8 36.3 — 29.3 15 921.5 18 734.7 36 251.6 7
__ 12.8 102.9 27.9 26.2 — 6.4 4 897.9 5 859.6 13 502.6 8
__ 3.5 37.4 9.7 7.6 - 1.7 2.3 1 759.2 1 984.9 3 855.8 9
__ 10.9 5.3 2.8 2.5 — 449.5 524.3 931.9 10
__ __ 26.8 8.5 5.5 — — 2 059.3 2 183.9 3 866.6 H
__ 6.4 99.4 28.6 27.0 0.7 . 0.1 4 701.0 5 032.5 11 441.2 12
__ _ 215.1 811.7 332.4 113.9 — 171.9 68 619.3 76 926.8 129 434.4 13
__ 0.7 291.2 63.9 58.4 3.6 71.9 16 493.8 17 532.8 32 618.4 14
__ 2 604.5 870.5 789.2 199.0 11.2 536.6 61 639.6 69 752.5 130 428.7 15
__ — 50.3 30.4 14.2 2.4 10.5 3 560.6 4141.8 9 753.3 16
__ — 46.3 19.5 17.6 — 3.2 3 540.9 3 776.9 5 973.3 17
---* 7.6 148.5 37.8 27.9 — 85.1 7 364.7 8 422.4 17 701.7 1 8
200.0 — 53.1 16.6 15.4 1.2 — 2 360.7 2 775.9 6 166.0 19
— — 237.2 60.3 53.5 — — 16 993.9 18 284.3 44 024.5 20
— — 118.0 38.0 26.0 1.8 — 4 933.1 5 383.2 10 997.4 21
— 0.6 33.2 10.2 8.4 — 8.5 1 568.8 1 814.5 3 390.2 22
— — 91.4 29.5 29.2 — 13.2 4 528.8 4 903.6 9 268.5 23
— 9.6 256.5 l l l . i 56.8 — 35.3 11 759.0 13 528.3 28 919.8 24
— — 58.3 32.0 23.4 1.8 12.5 3 962.9 4 457.6 9 798.6 25
— — 39.3 14.6 8.8 5.8 3.8 1666.2 2 098.1 4190.3 26
— — 320.2 121.0 104.6 8.8 49.9 20 324.9 21 632.8 38 908.8 27
— 15.0 18.7 5.0 4.4 0.6 2.1 662.8 724.7 2 009.6 28
— — 27.7 11.8 10.8 0.8 4.8 1 069.7 1141.0 3 919.7 29
— — l l . l 4.3 3.2 1.1 — 388.6 559.6 1 446.5 30
— ' — 74.1 60.O 31.2 6.8 — 4 976.5 5 620.9 12 926.8 31
— — 94.3 39.7 29.0 2.9 30.4 4 781.0 5133.6 11 339.5 32
— — 95.6 62.0 24.7 26.6 91.8 7 831.2 8 939.9 15 252.4 33
— — 288.4 275.7 74.4 168.9 41.0 17 589.4 19 571.9 38 745.0 34
— — 38.3 16.8 12.9 3.9 7.2 1 368.3 1 556.5 2 907.5 35
— — 79.9 30.8 22.4 l . i — 4 658.6 5 139.9 9 906.3 36
— 46.3 217.6 896.2 41.4 0.7 40.5 14 023.8 15 500.9 24 860.1 37
- - 63.1 23.2 7.8 7.8 — 7.5 1 684.6 1 949.5 3 344.4 38
200.0 6 098.6 8 768.1 5 659.9 1 992.2 452.8 1546.3 712 402.4 814 779.6 1481 637.1 39
tililleen, vaan sisältyy se tuloveron määrään. —  I  en del städer har den skattskyldige för försummad deklaration päforts Ökat antal skattdren. 
Häri ingä även inkomstema frän köttkontröllen. —  Y  compris les recettes de Vinspection de viande.
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2. Kaupunkien tulot vuonna 1939 (jatk. ja loppu). —  Städernai
Kaupung i t
Städer







 Avskrivningar av de egna affärs- 
företagens kapitalvärde 
Défalcation du capital des services industriels 
de la ville
Omaisuuden myynti 
Försäljning av egendom 
















Services comportant des recettes
■1i
Irtaim
isto ja arvopaperit ‘ 
1 
Lösegendom
 öch värdepapper 
¡ 
M



















försäljning av skog 
j vente de bois ou de forets
ii
1000 mk
1 Helsinki —  Helsingfors .............. 23 932.0 48 968.4 48 008.5 412.4
2 Loviisa — Lovisa ...................... 25.0 201.6 48.0 — — 4.ü
3 Porvoo — Borga ........................ 334.4 284.6 284.6 — — 1.5
4 Tammisaari — Ekenäs ............... 244.4 — — — — —
5 Hanko — Hangö ........................ 426.0 — — — — 50.0
6 Turku — Abo '............................ 5 382.2 144.1 96.7 — — 0 214.5
7 Pori —  Björneborg .................... 409.8 1174.3 — — 1.0
S Rauma — Raumo...................... 753.5 209.4 129.7 78.5 — —
9 Uusikaupunki — Nystad............ 60.0 0.4 — — — 2.8
10 Naantali —  Nildendal................. 7.0 95.2 95.2 — — —
11 Maarianhamina —  Mariehamn ... 332.0 1483.2 434.9 — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 688.0 886.5 883.2 — — —
13 Tampere — Tammerfors ............ 4 800.1 — — — — 13.8
14 Lahti............................................. 660.3 1493.7 1 245.6 214.7 — —
15 Viipuri —  Viborg ...................... 5 311.0 396.7 — — — —
16 Sortavala .................................... 194.0 394.0 99.1 287.1 — —
17 Käkisalmi..................................... 40.0 373.0 64.0 — 5.3 56.4
18 Lappeenranta — Villmanstrand .. 354.5 2) 663.3 476.5 — — —
19 Hamina — Fredrikshamn............ 53.6 — — — — —
20 Kotka............................................ ' 2 435.0 — — — — —
21 Mikkeli — S:t. M ichel.................. 323.2 434.6 — 434.6 — —
22 Heinola ...................................... 200.5 — •-- — — —
23 Savonlinna — N vs lo tt............... 170.0 628.8 623.1 — — 0.2
24 Kuopio........................................ 1182.5 3.7 — — — 0.2
25 Joensuu ...................................... 192.0 1182.6 1182.6 — — 2.3
26 Iisalmi ........................................ 34.4 1029.6 — 1 029.6 — —
27 Vaasa — V asa............................. 889.9 15.6 — — — —
28 Kaskinen — Kasko .................... ÎO.O — — — — —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 9.0 “) 64.0 — — — —
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby....... 150.0 — — — — .—
31 ■Pietarsaari — Jakobstad............ 339.1 372.9 b6y.5 3.4 — —
32 Kokkola — Gamlakarleby.......... 126.6 603.o 603.0 — 1 200.0 —
33 Jyväskylä .................................. 472.1 ' 10.5 10.5 — 1.2 — —
34 Oulu — Uleäborg,........................ 1 708.9 <) 245.1 12.9 — — 220.0
35 Raahe — Brahestad..................... 58.6 31.5 31.5 — — —
36 Kajaani ...................................... 167.4 1.0 — — — —
37 Kemi .......................................... 100.O 144.5 lOO.o — — —
38 Tornio — Torneä ........................ 51.3 — — — 56.4 •-- 21.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der — T o ta l............................. 52 628.3 61535.8 54 799.1 2 047.9 57.6 1 205.3 1 «00.8
P  Tästä 154.6 esikaupunkiliitoksessa Kaarinan kunnalta saatu talletus. —  Härav 154.6 en av S:t Karins kommun vid  inkorporering av försfcads- 
s) Tästä 186.8 alueliitoskorvausta Lappeen kunnalta. —  Härav 186.8 ersättning av Lappee kommun vid omrädsregiering.
3) Toisen kunnan osuus sairaalan rakennuskustannuksista. —  En annan kommuns andel i kostnaderna lör ett sjukhusbygge.
*) Tästä 232.3 alueliitoskorvausta. —  Härav 232.3 ersättning vid  omrädesreglering.
nkomster âr 1939 (forts, och slut). —  Recettes des villes en 1939 (suite et f in ) .
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12 OOO.o 2 520.5 179 739.4 672.0 179 067.4 267 572.7 895 104.1 3
54.3 __ — — — 285.5 6 513.7 2i
7.3 , __ __ __ _ __ — 627.8 10 198.6 3_ __ __ — — — 244.4 6 583.4 4
__ 6.9 165.0 383.4 33.4 350.0 — 1 031.3 8 515.1 5
__ 500.0 39 786.3 4128.2 27 592.6 8 065.5 46 027.1 192 929.6 G
135.0 3.7 82.0 16 480.O 7 980.0 8 50Ó.O — 18 285.8 54 537.4 7
200.0 597.3 2 500.O — — 2 500.0 4 260.2 17 762.8 8
__ __ __ — __ — 63.2 3 419.0 1 9
__ __ 55.0 __ — : — — 157.2 1 089.1 H)
__ ___ __ 4 OOO.o 4 OOO.o — — 5 815.2 9 681.8 11
__ __ 500.O — — — — 2 074.5 13 515.7 12
__ 9.3 4113.2 14 767.0 12 367.0 2 400.0 — 23 703.4 153137.8 13
__ 5.0 2 600.0 8 627.9 ' ----- — 8 627.9 13 386.0 46 005.3 14
4 696.3 96.3 16 975.0 7 OOO.o — 7 OOO.o — 34 475.3 164 904.O 15
11.6 1 552.8 6 100.0 6 100.0 — — 8 252.4 18 005.7 10
200.O 55.0 2 OOO.o 2 OOO.o — — 2 729.7 8 703.O 1 7_ 241.2 __ — — — 1 259.0 18 960.7 1S
__ __ 400.0 200.0 — — 200.0 (>53.6 6 819.6 19
__ l.s 26.0 10 550.o 2 OOO.o 8 550.o — 13 012.8 57 037.8 20
__ __ — __ — 757.8 11 755.2 21
__ __ __ __ __ __ — 200.5 3 590.7 22
__ __ __ _ _ — __ — 799.0 10 067.5 23
__ 974.1 1 388.5 3 575.0 3 575.0 — — 7 124.0 36 043.8 24
__ __ 1.900.0 — — 1 900.0 3 276.9 13 075.5 25!
__ 17.7 90.O 2 500.0 — 2 500.0 — 3671.7 7 862.0 20;
__ 52.5 230. o 1 780.0 600.0 1 180.0 — 2 968.0 41876.S 27
__ __ __ — — — 10.O 2 019.6 28
__ __ 300.0 — - 300.O - --- 373.0 4 292.7 29
__ __ 14.1 __ — — — 164.1 1 610.6 30
500.0 __ __ 1 924.0 — — 1 924.0 3 136.0 16 062.8 31
__ __ 1 OOO.o 1 OOO.o — — 2 929.6 14 269.1 32
J_ 3.1 __ 1 600.O 500.O . 1 lOO.o — 2 086.O 17 339.3 33
___ 37. s 1 031.o 4 507.5 2 500.0 — 2 007.5 7 750.3 46 495.3 34
__ __ __ __ — — — 90.1 2 997.6 35
__ __ 165.2 337.7 — 337.7 — 671.3 10 577.6 30
471.3 __ __ 11 762.5 — 262.5 11 500.o 12 478.3 37 338.4 37
— 10.7 30.0 390.O — — 390.o 559.5 3 903.« 38
18 202.8 3 758.3 30 865.6 323 710.7 46 783.6 6 « 744.8 216182.3 492 965.0 1974 602.1 39
Dmrâden overlâten deposition.
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3. Kaupunkien rahoitustaseet joulukuun 31 p:nä 1939. —  Städernas finan
'
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1 Helsinki —  Helsingfors.............. 42 431.8 309 902.5 171 667.7 5 288.6 91 793.1 63 553.0 9 533.7 5 394.4
2 Loviisa —  Lovisa ..................... 1 602.3 523.3 172.8 — 168.8 124.2 124.2 660.4
3 Porvoo1) —  Borgä1) ................. 320.3 --- 1133.2 185.8 835.0 4 306.6 24.4 272.9
4 Tammisaari — Ekenäs............. 787.7 416.8 501.8 25.4 330.7 331.5 396.3 146.9
0 Hanko1) —  Hangö1) ................ 26.6 .--- 1 206.7 112.9 948.6 1 267.9 669.7 196.7
G Turku —  Ä b o .......................... 29 510.8 21599.5 15 284.6 2 078.2 11 246.5 29 174.1 3 798.6 7 936.1
7 Pori —  Björneborg.................. 6 403.8 — 5 529.5 504.0 2) 4 818.6 8 221.2 903.2 2 423.9
.S Rauma —  Raunio.................... 2 325.5 100.0 651.0 41.2 428.8 2 129.2 444.9 117.6
9 Uusikaupunki —  Nystad ........... 11.8 78.5 691.7 — 429.7 118.9 68.5 —
10 Naantali —  Nädendal............... 376.2 45.7 94.1 27.0 67.1 128.6 — 14.7
11 Maarianhamina1) —  Mariehamn1) 974.7 — 158.7 ---- 158.5 — — —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus...... 481.2 21.7 790.6 80.6 664.3 160.2 527.8 500.3
13 Tampere —  Tammerfors........... 56 227.9 1 447.1 22 886.8 822.0 13 764.4 1411.6 12 478.1 462.4
14 Lahti ........................................ 3 993.0 — 3 936.5 590.2 3 108.4 2 485.3 613.0 550.6
15 Viipuri —  Viborg ...................... 2 503.1 — 27 513.9 1 974.1 22 595.7 2 907.1 6 665.2 905.9
16 Sortavala ............................. 2 292.2 20.7 839.2 174.2 ' 521.5 741.1 343.0 210.o
17 Käkisalmi ................................ 702.7 .--- 1435.5 . ---• 1117.1 860.7 68.7 129.0
IS Lappeenranta — Villmanstrand .. 4 502.1 — 5 641.2 10.2 3 932.2 2173.2 324.0 —
19 Hamina1) — Fredrikshanm1) . . . . 113.8 215.0 611.8 — 377.8 — — 154.7
20 K otka ...................................... 11126.6 .-- - 8 814.3 553.5 6 655.8 2 652.S 2 015.9 1 388.4
21 Mikkeli —  S:t Michel ............... 4 664.8 500.0 768.7 48.1 706.3 1544.5 516.9 676.4
22 Heinola.... ............................... 64.6 53.4 1 350.1 90.3 3) 1 205.2 1 032.7 83.0 207.7
23 Savonlinna — N vs lo tt.............. 1 991.1 78.7 1 922.0 137.1 1 097.4 979.7 360.0 348.3
24 Kuopio .... ............................... 1 431.4 — 3189.8 451.5 2 014.7 1 968.2 89.8.0 129.4
25 Joensuu ..................■.................. 245.1 - - - 817.3 211.5 484.2 213.9 447.9 770.8
26 Iisalmi1) ..... ............................... T 676.8 2123.5 712.8 7.3 422.8 947.9 234.7 187.0
27 Vaasa — Vasa .......................... 9 850.6 '--- 3 010.8 525.9 2 255.9 1 680.3 - - 595.9
28 Kaskinen1) —  Kasko1) .............. 73.7 — 441.0 — 423.3 167.8 66.1 —
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad.. 138.7 — 371.0 115.2 250.2 166.1 72.9 128.2
30 Uusikaarlepyy — ■ Nykarleby___ 45.4 — 235.4 33.0 150.8 19.3 45.2 263.4
31 Pietarsaari —  Jakobstad .......... 1 448.3 55.0 1 757.0 350.1 627.3 81.0 342.3 76.9
32 Kokkola —  Gamlakarleby........ 241.0 — 1 999.4 102.0 ' 1897.4 1521.1 633.7 399.9
33 Jyväskylä ................................ 9 304.1 — 1 399.8 144.1 : 1180.2 2 033.0 818.1 —
34 Oulu — Uleäborg .................... 450.6 ---' 6 125.8 344.3 5 357.0 7 751.0 1322.9 72.1
35 Raahe1) — Brahe stad1) ............ 172.3 — 452.8 — 452.S 806.2 90.2 6.0
36 Kajaani ................................... 300.8 -- - 575.6 112.2 •410.2 745.4 1 313.9 143.6
37 Kemi ...................................... 1 799.2 — 112.0 75.4 . . ---- 703.7 697.7 555.4
38 Tornio1) — Tornefl.1) ................ 196.0 176.8 794.7 40.6 612.0 97.2 232.9 352.8
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä­
der — Total .......... .............. 200 808.6 337 358.2 295 597.6 „ 15 256.5 183 510.9 145 206.8 47 175.6 26 378.7
1) Bahoitustasetta ei laadita kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ei sen takia ole sama kuin kaupungin meno- ja 
för iclce den samma som den, vilken stadens utgifts- och inkomstkonto uppvisar.
2) Tähäri sisältyy myös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana vuonna. —  Häri ingär även sista raten av skatteuppbörden.
3) Tähän sisältyy myös veronkannon kaksi viimeistä erää, jotka kannettiin seuraavana vuonna. —  Häri ingär även de tvä sista raterna av skatte-
31






































nnalta osoitetut lainavarat 































































Varsinaisten tulojen ennakot 
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35 762.4 210 564.3 848 809.8 42 508.1 36 204.1 197 650.1 2 630.1 17 361.8 ^395 715.1 6 098.3 107 293.5 43 348.7 1
69.1 — — 3 276.3 203.8 78.7 1 410.4 118.0 — — — — 1 465.4 2
— — — 6 057.4 1 830.9 733.6 — ---- — — 240.0 1 845.9 1 407.o 3
-- - ' --- — 2 581.0 454.0 — 90.9 — — — — 1 755.8 280.3 4
414.7 — — 3 782.3 1802.6 7.8 251.6 — — — ---- 1 470.8 249.5 5
8 697.9 8 065.5 — 124 067.1 1195.2 7 450.1 18 359.1 103.9 5 766.1 32 483.9 — 55 621.9 3 086.9 6
5 306.1 — — 28 787.7 9.673.7 124.1 1 930.9 ' 20.0 — 4 500.0 2 387.6 7 369.5 2 781.9 7
2 405. S 3 445.1 — 11 619.1 4127.8 — 2 329.5 60.6 — — — 2 875.4 2 225.8 8
— 200.o — 1 169.4 148.4 53.4 126.8 — — — — 540.0 300.8 9
— — — 659.3 120.o 17.3 19.7 — — — — — 502.3 10
— — 1 674.5 2 807.» 2 OOO.o — 434.7 8.0 — — 365.2 .--- __ 11
494.9 — — 2 976.7 1 422.3 — 706.9 — — — . ■ 150.0 __ 697.5 12
913.0 — — 95 826.9 41 922.5 443.0 23 594.S 302.3 — — — 5 093.2 24 471.1 13
3 444.1 11 421.1 — 26 443.6 2 800.8 34.5 6 201.4 — — — 9 258.8 8 148.1 14
— — — 40 495.2 ' 35 376.6 4 026.4 — — — — — — 1 092.2 15
1 772.8 — — 6 219.0 407.4 77.1 2 255.8 — — — — 575.0 2 903.7 16
3UÖ.5 — — 3 503.1 1 255.7 67.8 82.6 — •-- — — 566.4 1 530.6 17
— — — . 12 640.5 10.o 445.9 4 068.6 — — — — 5 652.0 2 464.0 18
635.1 200.« 32.3 1963.0 978.1 — 448.9 — — — — 536.0 — 19
1 537.8 — — 27 535.8 791.4 705.1 3 087.4 3.4 — — - -- 21075.2 1 873.3 20
-- - ---■ — 8 671.3 :--- 24.4 817.1 257.1 — — — 4162.3 3 410.4 21
— — — 2 791.5 29.0 182.6 156.0 Î50.0 — — 37.2 2 027.2 209.5 22
96.1 — — 5 775.0 180.4 449.6 1 368.6 147.7 — — 400.0 618.8 2 610.8 23
— — — 7 616.8 826.1 722.4 3 096.7 439.2 — — — — 2 532.4 24
393.0 2 300.0 — 5 188.0 451.0 51.8 1436.5 O.o — — 432.3 — 2 816.4 25
— — 558.1 6 440.8 867.s 0.3 1 440.4 — — 2 500.o 108.9 1 523.4 — 26
— 8 448.0 -----• 23 585.6 4 905.4 — 3 528.9 95.2 — 5 273.5 . --- 5 082.1 4 700.5 27
— — 303.3 1 051.» 222.7 4.3 29.6 — 795.3 .--- — — — 28
— — - - 876.9 170.o — 3 6 1 .2 - — — •-- 26.0 — 319.7 29
90.0 — 2 231.4 2 930.1 2 645.7 — 264.5 19.9 — — — ---- — 30
720.9 2 906.4 — 7 388.4 2125.0 572.1 1 714.0 303.5 ---- - ---- . 667.2 — 2 006.6 31
57.9 — — 4 853.0 1 606.1 — 1 379.1 — 536.1 — — 834.0 497.7 32
1 960.0 — '. •-- 15 515.0 683.6 299.1 2 736.9 .-- - — 6 578.4 2 481.3 1 297.9 1 437.8 33
1 225.1 2 017.5 — 18 965.0 5 277.5 — 3 570.o 3.1 ---. — — 6 465.5 3 648.9 34
— — — 1 527.5 1 519.1 0.7 1.0 — — — — — 6.7 35
1.2 803.0 — 3 883.5 2 388.0 '--- 610.3 23.6 — — 10.O 39.4 812.2 36
13 292.4 13 OOO.o — 30 160.4 2 266.5 — 11 100.3 35.5 — 7 OOO.o — 6 897.4 2 860.7 37
390.0 — — 2 240.4 1 059.1 — 429.4 — — — 502.1 72.3 177.5 38
79 987.1 263 370.» 4 799.6 1400 683.1 176 252.3 52 776.2 297 090.6 4 721.1 24 459.3 454 050.» 13 906.1 250 549.7 126 876.9 39
tulotilin osoittama säästö. —  Finansieringsbalans uppgöres icke i stadens bokföring. Den i denna tabell upptagna finansieringsbehàllningen iir dâr
vilken uppbars följande àr. 
uppbörden, vilka uppburos följande àr.
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4. Kaupunkien omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1939 — Städerna
Varat — TillgAngar
t
Vapaasti käytettävät varat — Fritt rlisponil:
JUhoifcuskelpoiset varat — Likvida tiUgäugar —  Avoir liguitl Kiinteistö ja irtaimisto •
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
V i l  le  s
Käteisvarat (m
yös alitilittäjien) 






1 Osuudet kuntien välisiin lai- j 
toksiin —
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Hallinnolliset ja yleiset 
laitokset
Adm














yytävät ja vuokrattavat m
aat 





1 Helsinki —  Helsingfors ... 45 882.2 366 986.9 3102.0 116 273.4 132 163.6 63 351:2 727 759.3 736 867.4 67 468.5 659 526.2 Loviisa — Lovisa............ 1 602.3 1 701.0 370.8 172.8 124.2 124.2 4 095.3 6 261.8 593.5 3 996.3 Porvoo — Borga.............. 578.8 — 528.0 1 133.2 4 331.4 1 012.iT 7 584.3 ' 11 579.4 4 054.2 300.14 Tammisaari — Ekenäs .... 787.7 416.7 665.0 501.8 331.5 396.3 3 099.0 9 375.6 1 696.0 200.15 Hanko — Hangö............ 26.6 23.5 406.4 1 206.7 1318.5 1 084.4 4 066.1 10 076.1 253.6 3 504.6 Turku - - A b o ................. 29 912.1 22 248.0 9 306.o 15 354.S 18 866.8 9 431.4 105119.1 139 006.7 38 222.6 48 919.;7 Pori — Björneborg.......... 6 919.9 1 509.8 4 830.o 5 529.5 14 011.7 2 490.9 35 291.8 51 413.3 1 573.6 7 215.18 Rauma— Raunio............ 2 522.7 634.3 450.0 651.0 1 395.6 2 622.1 8 275.7 19 368.2 304.4 10 393.9 Uusikaupunki — Nystad .. . 149.5 YÖ. 5 1 035.o 511.6 442.4 340.8 2 557.8 3 166.8 _ 1231.10 Naantali —  Nädendal . . . . 600.3 21.7 54.0 94.1 107. s 0.9 878.8 3) 2 212 l 3) 1 124.1 450.1n M a ar i an ha m i na-Mari eli aran 983.7 0.1 400.3 158.7 147.9¡ 234.6 1 925.3 6 966.4 713.0 5 325.;12 H ämeenknna — Ta vastelius 752.8 22.1 1 000.O 790.6 311.91 1 062. s 3 940.2 25 633.6 1 024.6 10119.113 Tampere - - Tammeifors .. 56 231.1 1 611.0 5 178.9 14 792.4 8 642.6 12 478.1 98 934.1 175 937.8 44 648.S 66 355.114 Lah ti............................... 3 995.6 408.8 3 230.0 3 936.5 2 337.7 1 328.4 15 237.0 32176.1 942.9 33 328.;15 Viipuri —  \ iborg ............ 2 503.1 — 4 604.3 27 513.9 3 139.3 6 665.2 44 425.8 196 650.7 5 445.3 141 029.116 Sortavala ........................ 2 347.9 20.7 291.0 839.2 1138.4 852.5 5 489.7 13 268.1 9 764.0 6 005.117 Käkisalmi........................ 718.7 1.0 352.0 1 435.5 981.9 236. S 3 725.9 11 138.3 298.7 10 094.118 Lappeenranta — Villman- 
strand .......................... 4 534.3 86.0 749.1
’

























27 \ aasa — Vasa................. 9 850.6 1067.5 2 706.o 3 010.8 1 680.3 85.1 18 400.3 89 267.7 4 853.3 22 989.C
28 Kaskinen '— Kasko......... 73.7 66.0 441.0 167.8 66.1 814.6 2 638.4 221.s 46.1
29 Kristiuiank.— Kristinestad 138.7 .... 163.9 371.0 166.1 72.9 912.6 6 467.2 _ 245.:
30 Uusikaarlepyy—Nykarleby 82.7 3.6 44.0 235.4 276.9 72.0 714.6 995.0 20.0
31 Pietarsaari —  Jakobstad .. 1 462.4 oo.o 419.2 1 757.0 509.9 727.6 4 931.1 27 819.0 2 044.1 5 800.C
32 Kokkola — (iamlakarleby 241.0 — 296.0 1 999.4 1 384.S 633.7 4 554.9 16 658.9 . 9.0 2 153.2
33 Jyväskylä ........................... 9 307.6 31.0 1067.5 1 399, s 1 367.s 1 572.2 14 745.9 15 812.4 3 653.3 2 568.:
34 Oulu —  Uleäborg............ 578.7 685.0 1 960.0. 6125.8 4 279.3 3 772.0 17 400.8 47 296.4 4 516.S 11024.:
35 Raahe —  Brahestad............ 172.3 6.v 55.0 452.8 1 146.3 504.o 2 336.5 4 514.3 20.0 _
36 Kajaani .......................... 3 990.8 150.0 341.0 575.6 745.4 1879.5 7 682.3 4) 9 762.3 4) 3 385.1 1 800.2
37 Kemi ................................... 2 492.5 120.1 2 048.7 112.0 828.6 1 321.4 6 923.3 30 520.7 432.0 7 323.2
38 Tornio —  TorneJ............ 196.0 181.8 181.0 794.7 169.3 312.5 1 835.3 4 401.4 2.0 1 858.1
39 Kaikki kaupungit —  Samt- 
liga städer —  T o ta l___ 21.4 348.6 403 223.1 52 <105.8
,
231 765.0 211 294.8 124 501.9 1 237 139.2 1 896 341.SÍ217 726.0 1 211 298.1
1) Erittely siv. 34— 35. —  Specifikation â sid. 34— 35. —  S p é c i f ic a t io n ,  v o i r  p a g e  34— 35.
2) Erittely siv. 35. —  Specifikation A sid. 35. —  S p é c i f ic a t io n , v o ir  p a g e  35.
*) Arvioitu edellisen vuoden mukaan. —  Uppskattat enligt föregAende Ar. —  C h if f r e s  a p p r o x im a t i f s .
‘) Kirjasto sijoitettu rakennukseen, jonka arvo ‘sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Biblioteket är inrymt i en byggnad, var 
5) Tähän sisältyy paloasema. —  Häri ingär brandstationen. —  F  c o m p r is  la  p o s te  de  s a p e u rs -p o m p ie rs .
•) Myös myytävät ja vuokrattavat maat. —  Även tili försäljning och utarrendering disponibla tomter. —  F  c o m p r is  les te r ra in s .
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Velat —  Skulder — Passif















Tilapäinen velka ulkopuolisille 




Pitkäaikainen ja vakautettu velka ulko­
puolisille 2)
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Services industriels de la ville
: M
















obilier en totit !
1 000 mk
863 644.0 286 059.0 330 578.2 107 681.9 3 051 725.9 64173.1 3 843 658.3 36 204.1 15 784.4 1 360 853.« 196 316.9 2 234 499.3 1
13 542.0 5 517.3 833.5 127.0 30 872.3 2 156.3 37 123.9 78.7 404.« 2 360.1 34 280.5 2
9 700.0 3.2 5 411.4 1 607.8 32 656.0 619.1 40 859.4 Ï33.6 1 875.1 5 492.3' 3 047.4 29 711.0 3
5 813.4 1 926.5 9 853.9 669.8 29 635.2 89.9 32 724.1 — 470.1 9 256.9 1 845.7 21151.4 1
2  449.3 431.4 10 762.8 486.9 27 964.3 — 32 030.4 7.8 1 802.6 13 593.3 1 470.8 15 155.9 5
29 264.2 137 359.0 93 778.3 13 569.0 500119.7 7 974.« 613 213.4 7 450.1 2 683.0 315 517.9 63 749.5 223 812.3 6
27 851.7 81027.2 24 588.9 386.0 194055.7 7 532.0 236 879.5 124.1 2 829.9 69 117.8 29 243.7 135 564.0 7
9 719.3 14 364.8 41 027.o 108.0 95 286.2 2 480.4 166 042.3 — 4 495.0 19 953.4 9 578.2 72 015.7 S
2 717.2 1 092.4 2 077.6 20.2 1« 305.9 593.« 13 457.3 53.4 350.2 2 211.9 1589.7 9 252.1 9
1 255.0 3) 111.0 1 274.5 — 6 426.7 122.8 7 428.3 17.3 220.2 1 190.4 127.8 5 872.6 10
215.0 30.0 4 691.9 — 17 941.« 4.1 19 871.0 — 2 000.o 3 942.2 1 039.o 12 889.8 11
18 441.4 1 450.0 9 954.2 823.S 67 447.2 2 077.1 73 464.5 — - 301.o — 7 023.3 66 140.2 12
49 075.2 12 132.5 86 727.1 .18121.6 452 998.0 42 160.9 594 693.0 443.0 13 983.7 95 661.9 81532.7 402 471.7 13
19 305.7 __ 13 598.0 8 061.5 107 412.5 4 206.« 126 856.1 34.5 1 349.7 17 286.2 15 737.9 92 447. S U
16 567.8 212 891.1 56 191.1 18 880.3 647 655.« 2 643.5 694 725.2 4 026.4 28 512.0 211 840.7 43111.4 407 234.7 15
9 215.9 3 039.8 6 812.0 1 242.0 49 347.5 2 094.9 56 932.1 77.1 0.1 10 346.9 3 535.0 42 972.4 16
6 288.../ 300.3 2 538.4 132.5 30 790-7 343.5 34 860.1 67.8 1 209.4 4 550.5 1 429.3 27 603.1 17
3 347.8 1 009.0 7 939.7 1 878.5 52 186.« 1 296.9 66 714.4 445.9 227.5 - 12 358.0 7 968.9 - 45 714.1. IS
5 917.2 23 659.4 2 221.1 1572.4 44 290.2 324.2 46 249.3 — 963.0 21 026.« - 1046.9 23 212.8 19
18 234.9 38 541.4 :I6 104.9 1 902.S 229 348.2 4 155.5 261 974.2 705.1 204.7 59 869.1 26 709.3 174 486.0 20
4 851.5 775.2 3125.9 3 162.3 29 997.3 3 409.9 42 049.6 24.4 — 2 221.5 7 572.2 32 231.5 21
11 051.4 99.9 2 863.0 153.5 23 389.4 629.7 26 835.5 182.« 118.6 2 698.3 3 402.4 20 433.« 22
4 450.0 1201.5 2 675.0 67.5 23177.« 1.131.5 31417.« 449.« 256.7 8 928.4 3 413.9 18 369.0 23
27 636.3 6 061.2 19 745.6 3 340.9 141 065.1 6 311.6 159 061.« 722.4 651.7 29 007.2 6 804.5 121 875.8 24
6 816.7 2 546.3 6 686.0 1 795.2 39 912.4 1 450.7 43 788.5 51.8 — 9 298.2 1 901.7 32 536.s 25
1124.0 158.9 5) 5 621.1 1 938.5 13 936.4 633.4 22 037.7 0.3 l . l 10 347.4 3 882.5 7 806.4 26
17.523.4 20 073. S 23 417.s 3 155.3 181 280.3 2 651.8 202 332.4 — 3 082.4 33 448.9 10 869.« 154 931.5 27
1 202.5 3 022.6 441.6 — 7 573.0 157.9 8 545.5 4.3 222.7 1 672.2 157.9 6 488.4 28
6 340.0 510.2 355.2 13.2 13 931.1 215.5 15 059.2 — 170.0 1804.5 215.5 12 869.2 29
6) 6 935.8 538. ó 3 655.0 110.1 12 254.4 144.6 13113.6 — 127.4 1 212.4 2 438.3 9 335.5 30
6 687.0 3 281.3 10 143.8 43.0 55 818.2 770.O 61 519.3 572.1 1136.0 8 286.9 3 787.2 47 737.1 31
■7 888.5 11195.8 7 373.5 264.3 45 543.3 216.0 50 314.2 — 1 606.1 13 441.S 1 050.o 34 216.3 32.
5 775.9 386.4 9 866.S 1 723.3 39 786.6 1 221.2 55 753.7 299.1 745.8 21 820.S 2 519.1 30 368.9 33
23 846.4 27 614.S 28 983.6 4 851.4 148 133.» 695.2 166 229.0 — 5 277.5 32 286.« 13 257.9 115 407.9 34
7 062.9 5 988.2 969.7 405,7 18 960.8 274.5 21 571.8 0.7 2 265.2 2 434.3 274.5 16 597.1 35
18 113.4 135.0 4 806.5 1979.5 39 982.1 2 169.1 49 833.5 — 1 277.4 15 981.8 3 319.1 29 255.2 36
7 673.5 5 294.1 12 823.6 . 423.8 64 490.9 42.7 71456.0 — 2 310.4 23 047.7 6 940.2 39 158.« 37
7 540.9 3 788.7 2 119.4 — 19 710.8 180.« 21 727.0 — 281.8 4 786.4 740.« 15 918.2 38
1 284 985.« 913 619.5 872 638.8 200 700.1 6 597 309.9 167 355.2 8 001 804.3 52 776.2 98 793.0 2 457 199..-. 571 011.2 4 822 024.4 39
varde iugâr bland viirdet av uthyrda byggnader. — L a  v a le u r  de  la  b ib lio th è q u e  est c o m p r is e  d an s  la  v a le u r  des b â tim en ts  lo u és .
51584/42
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5. Kaupunkien hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. —  Specifieering av stä-
och allmänna inrättningars förmögenhetsvärden. —  Spécifica tion de la valeur des immeubles et
publics des villes.
Kiinteistöt — Fastigheter —
5 ÊL 
5.S
Siitä: -— Därav: —
K .aup  un g i t 
S tä d  e r 












































 fattigvärds- och 
barnskyddsinrättningar 










1 Helsinki — Helsingfors.............. 113 568.2 623 299.2 134 414.0 21 086.o 9 129.0 214 754.5 44 123.0 107 669.0 6 655.0
2 Loviisa — Lovisa ...................... 893.5 5 368.3 3) 1 610.4 120.o 604.o 559.6 1197.0 1 099.9
3 Porvoo —  B orgä .......................... 1 369.7 10 209.7 3 2 012.5 300.O 80.0 2 200.0 4) 5 267.2
4 Tammisaari —  Ekenäs ............... 2 202.8 7 172.8 1 800.0 120.o — 1 542.0 504. a 4) 1 600.O
£ Hanko —  H angö .......................... 1 202.8 8 873.3 4) 3 435.1 285.6 978.6 933.0 ") 2 881.7
6 Turku —  A b o ............................... 14 809.0 124 197.7 10 534.4 6 788.2 2 190.3 29 201.8 22 297.7 42 737.0 3 560.S
7 Pori — Björneborg................... 5 667.2 45 746.1 2 806.7 — 2 302.o 5 150.8 6 890.5 10 404. o . 756.0
8 Rauma —  Raunio.................... 2 498.6 16 869.6 3) 2 692.4 209.7 1 263.5 ö U3U. 5 5 781.9 255.S
9 Uusikaupunki — N vstad .......... 376.6 2 790.2 536.2 — 63.0 181.4 653.1 1 273. S —
10 Naantali — Nadendal............... 6) 469.3 °) 1 742.8 «) 315.0 °) 140.o — 8) 10.O 6) 205.o 6) 840.o °) 217-0
l i Maarianhamina — Mariehamn .. 362.4 6 604.Ù 4) 5 OOO.o 75.0 125.0 540.0 622.0
12 Hämeenlinna — Tavastchus---- 4 399.3 21 234.3 5 372.5 661.1 405. o 1 597.3 2 680.7 5 558.2 2 480.6
13 Tampere —  Tammerfors........... 24 611.4 151 326.4 17 557.4 6 264.3 2 763.2 47 539.3 20 342.4 30 314.7 4 324.8
H Lahti ........................................ 5 386.7 26 789.4 3) 4 511.9 375.0 4 219.3 2 465.9 9 260.9 682.2
15 Viipuri — Viborg ...................... 26 290.3 170 360.4 15 867.9 5 058.2 8 717.5 48105.2 20 074.5 35 297.0 4 552.3
1fi 2 078.2 11189.9 1 738.3 1 148.7 268.6 1 219.0 652.3 5 256.1 7) 737.5
17 Käkisalmi ................................. 1 420.0 9 718.3 3) 2 654.8 900.5 895.0 4 469.5
TS Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 984.3 18 691.3 635.5 943.1 — 1107/3 2 416.6 12 240.1 204.4
19 Hamina — Fredrikshamn . ......... 786.7 6 489.2 1 212.2 128.3 662.0 468.2 1105.2 4) 2 806.3
20 Kotka ...................................... 9 088.1 51 360.9 4) 8 053.7 846.3 7 045.7 11211.2 2 934.3 16 895.6
21 Mikkeli —  Sri M ichel................ .1562.7 11172.5 4) 2 659.2 500.0 438.0 1196.8 1084.7 4 952.8
22 Heinola .................................... 861.3 1 315.2 — 200.6 — 617.9 299.6 — —
23 Savonlinna — Nvslott ............. 1 236.6 8 233.0 900.o 300.o — 650.o 1150.0 8) 5 OOO.o —
24 Kuopio ...................................... 6 308.2 46 833.5 012 740.0 393.1 1 834.0 6 821.1 13 404.5 -3 541.3
25 Joensuu .................................... 939.0 15 645.5 ») 8 250.o 134.0 223.0 1 196.5 2 417.0 3 425.0
26 Iisalmi ...................................... 802.6 3 779.1 500.4 10)
441.6
61.9 351.3 618.4 2 247.1 U)
27 Vaasa—Vasa.............................. 6 928.4 82 339.3 21 792.7 3 487.9 15 824.3 5 654.1 28 425.2 12)4798.6
28 Kaskinen — Kaskö................... 349.6 2 288.S 522.5 - - 274.0 19.5 213. S 979.0 •--
29 Kristiinankaup. —  Kristinestad . 580.2 5 887.0 1 400.O 120.o 520.o '») 240.o u) 802.o *) 1125.0
30 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 305.7 689.3 3)4) 75.0 — 295.3 197.0 —
’ )1 751.431 Pietarsaari —  Jakobstad .......... 2 522.7 25 296.3 2 570.7 2 574.9 879.0 6 233.5 2 445.6 " )  8 078.3
32 Kokkola — Gamlakarlebv ......... 2 209.1 14 449.8 1 922.8 109.9 961.4 1 534.4 1 055.o 7 581.7 ’)  569.7
33 Jyväskylä................................. 3 508.9 12 303.5 2 650.o 131.5 200.O 650.o 2 630.o 4 515.0 380.0
34 Oulu —  Uleaborg ...................... 6 232.2 41 064.2 8 188.0 1 915.5- 2 534.0 5 458.5 2 636.0 13 378.3 3 075.0
35 Raahe — Brahestad.................. 553.1 3 961.2 1133.9 211.S ■495.7 209.7 • 849.3 ■ 751.0 ’ ) 221.6
36 K ajaan i..................................... 2177.2 7 585.1 1 364. S 61.7 — 431.3 1 663.5 3 014.6 “ )
37 Kemi ........................................ 2 805.2 27 715.5 1 884.1 995. S 1145.S 1302.5 1815.6 16 586.4 —
38 Tornio — Torneä ...................... 482.7 3 918.7 793.0 — — 260.0 644.2 2 034.0 —
39 Kalkki kaupungit — Samtliga stä-
der — Total .......................... 261 830.5 1634 511.3 292 108.0 51 242.1 46 289.S 468 979.4 169 969.7 417 869.9 39 863.9 :
1) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 33. —  Siffrorna idenna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen ä sid- 33 
-) Pankeilta ja vakuutuslaitoksilta otettuja velkakirjalainoja. —■ Av banker och iorsäkringsanstalter upptagna reverslän.
3) Myös paloaseman. —  Även brandstationen. —  Y  compris la poste de sapeurs-pompiers.
4) Myös kirjaston. —  Även biblioteket. —  Y  compris la bibliothèque.
‘ ) Myös työväenopiston. —  Även arbetarinstitutet. —  Y  compris l’institut ouvrier.
“) Arvioitu edellisen vuoden mukaan. —■ Uppskattat enligt föregäende är. —  Chiffres approximatifs.
’ ) Myös museon. —  Även museet. —  Y  compris le muste.
8) Myös museon ja muiden opetus- ja sivistyslaitosten. —  Även museet och övriga undervisnings- ocli bildningsanstalter. —  P  compris le 
s) Tähän sisältyy myös kirjasto, museo ja työväenopisto.— Häri ingä även biblioteket, museet och arbetarinstitutet.— Y  compris la bibliothè- 
10) Paloaseman arvo sisältyy vesijohtolaitoksen arvoon. — Brandstationens värde ingär i vattenledningsverkets värde. — La valeur de la poste 
“ ) Kirjaston kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av bibliotekets iastighet ingär i värdet av de uthyrda 
la) Myös maakunta-arkiston. —  Även landskapsarkiv.
ls) Sairaalan kiinteistön arvo sisältyy kunnalliskodin kiinteistön arvoon. —  Värdet av- sjukhusets fastighet ingär i värdet av kommunal- 
“ ) Myös ammattikoulun. —  Även yrkesskolan. —  Y  compris l ’école pofessionmlle.
demas adm inistrativa 6. Kaupunkien pitkäaikaisen velan erittely. —  Specificering av städeraas
du mobilier des services lângfristiga  gald. —  Spécification de la dette consolidée des
villes.
3 5 ____









































Övriga  amorteringslán 
























































Pitkäaikaisesta ja  va ­
kautetusta velasta oli: 
Den längfristiga och 
konsoliderade galden 
utgjordes;
D e t t e  c o n s ö H M e  
e m p r u n U e :
D o n t :
§  Ö' £P rt) 2* E2rt>2 a a
CP tji
Siitä: —  Därav; 




































































































































































































1000 mk 1000 mk
1 352.0 20 389.8 736 867.4 1 286 688.3 76 959.2 2  500.1 *)71 665.2 1 363 647.5 2  793.9 1 360 853.6 1
■--- — 6 261.8 — 404.6 119.1 285.5 — — 404.6 --- - 404 .6 2
3 5 0 .o — 11 579.4 — 5 062.3 45 .5 4 756.0 260.8 430. o 5 492.3 — 5 492.3 3
— 1 400.o 9 375.6 4 556.6 1 550.3 132.0 383.0 765.1 3 150.0 9 256.9 — 9 256.9 4
--- - 10 076.4 9 567.4 4 025.9 6.5 2 982.6 1 036.8 — 13 593.3 — 13 593.3 5
3 5 7 4 .S 2 001.9 139 006.7 297 643.3 17 874.6 5 074.2 7 700.o 4 500.4 — 315 517.9 — 315 517.9 6
776.9 7 620 .o 51 4 1 3 .3 54 949.8 14 168.0 9 056.1 2 427.4 2 684 .5 — 69  117.8 — 69 117.8 7
280.6 77 4 .C 19 368.2 14 1 1 6 .3 3 087.1 1 047.3 655.7 1 384.1 3 450.2 20 653.6 700.2 19 953.4 8
— — 3 166.8 — 2 361.9 — 1 667.7 251.7 — 2 361.9 150.0 2 211.9 9
— — 0 2  212.1 522.6 312.8 — — 312.8 355.0 1 1 9 0 .4 — 1 1 9 0 .4 10
lO.ü — 6 966.4 — 3 840.0 — 3 840.0 — . 102.2 3 942.2 — 3 942.2 11
436. i 1 263.6 25 633.6 —i — \--- — — 3 900.0 3-900.0 3 900 .o — 12
3 775.2 14 739.5 175 937.8 86 902.7 6 759.2 2 873.1 — 3 779.8 9 200.O 102 861.9 7 20 0 .o 95 661.9 13
:)3  722.3 32 176.1 7 985.0 9 301.2 1 900.3 2 345.7 5 055.2 — 17 286.2 — 17 286.2 14
3 575.9 18 240.2 196 650.7 200 884.4 43 109.6 6 666.9 150.8 2 688.6 1 450.0 245 444.0 33 603.3 211 840.7 15
— 13 268.1 2 613.3 8 192.0 5 160.0 2 496.0 77.6 — 10 805.3 458.4 10 346 .9 16
238.5 '  -- 11 1 3 8 .3 1 742.2 2 808.3 — 205.3 2 603.0 — 4 550.5 — 4 550 .5 17
- - 22 675.6 3 048.8 9 979.2 828.7 4 974.8 3 155.7 3 5 0 .o ' 13 378.0 1 02 0 .o 12 358.0 18
85.7 — 7 275.9 9 60 0 .o 7 426.0 — 1 409.0 6 017.6 4 OOO.o 21 026.6 — 21 026 .6 19
— 3 370.3 60 449.0 41 725.9 18 938.9 3 48 0 .o 497.6 14 165.6 — 60 664.8 795.7 59 869.1 20
— — 12 735.2 2 080.0 141.5 — — 141.5 — 2 221.5 — 2 22 1 .5 21
.-- 2 176.5 1 3 0 6 .6 1 3 6 1 .7 — 698. S 662.9 30.o 2 698.3 — 2 698.3 22
9 469.6 6 411.3 2 517.1 1 740.8 82.2 694.1 — 8 928.4 — 8 928.4 23
_ . 4 380.3 53141.7 15 610.0 13 664.7 383.7 5 669.7 7 343.8 — 29 274.7 267.5 29 007.2 24
16 584.5 5 357.1 3 871.1 552.1 — 3 319.0 70.0 9 298.2 — 9 298.2 25
— — 4 581.7 7 613.2 2 734.2 193.0 410.3 2 130.9 — 10 347.4 — 10 347.4 26
- - 255.0 89 267.7 24 634.0 8 814.9 220.4 4 033.6 1 576.9 1180.o 34 628.9 1180.o 33 448.9 27
— 220.0 2 638.4 435.5 1236.7 — 107.9 î  128.8 — 1 672.2 — 1 672.2 28
— 1 500.0 6 467.2 — x 804.5 469.6 x 203.9 — — 1 804.5 — 1804.5 29
— — 995.0 — 237.4 192.0 — 45.4 975.0 1212.4 — 1 212.4 30
27 819.0 — 8 444.1 37.S 3 378.6 4 542.0 — 8 444.1 157.2 8 286.9 3 l
270.4 16 658.9 8 770.5 4 671.3 700.O 1 636.8 1 960.9 — 13 441.8 — 13 441.8 32
__ 760.0 15 812.4 19 685.5 2 135.3 346.8 — 1 788.5 — 21820.8 — 21820.8 33
— 1102.7 47 296.4 7 466.5 24 645.1 1 742.0 6 574.3 14 050.5 175.0 32 286.« — 32 286.6 34
71.7 4 514.3 1 463.4 970.9 41.6 154.9 774.4 — 2 434.3 — 2 434.3 35
— 726.0 9 762.8 8 710.8 7 271.0 463.0 2 068.1 4 739.9 — 15 981.8 — 15 981.8 36
— 3 383.8 3« 520.7 2 439.1 20 268.0 9 536.0 291.9 10 440.7 340.0 23 047.7 — 23 047.7 37
150-2 — 4 401.4 871.1 3 915.3 271.7 597.0 3 046.6 — 4 786.4 — 4 786.4 38
. 14 606.2 86192.1 1896 341.8 2135 401.2 344 867.1 55 780.0 135 350.3 107 126.1 29 157.4 .2 509 425.7 52 226.2 2 457 199.5 39
— L e s  c h if fre s  de cette c o lo n n e  f ig u r e n t  d an s  les b ila n s , p a g e  33 .
musée et les autres institutions d’éducation, 
que, le musée et l’institut ouvrier.
de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur du service des eaux.
byggnaderna. — La valeur de l’immeuble de la bibliothèque est comprise dans la valeur des bâtiments loués. 
hemmets fastighet. — La valeur de l’hôpital est comprise dans la valeur de la maison retraite.
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7. Kaupunkien obligatiolainat vuonna 1939. —  Städernas obligations-
Vuosi, jona
laina: , Kuolettamaton lainamäärä
Äret, dä ¡5 5 L  S O «g
g|iP B 2-
Oamorterat länebelopp
länet: Montant à rembourser
Année: S O'g'ÉÍ!® « g g Äi 55'
K a u p u n g i t  
S t ä d e r 














i - S E ëo 2 ^s sea 
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' s i l
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Selon le cours 
du jour





89 4 4 489.3 35 164.5
1917 1967 30 000.0 98"/, 4 7 2 24 482.0 24 482.0
1930 1980 317 600.O 91 672 271 945.0 338 047.5
1933 1963 40 000 .o 941/ , , 47 2 38 400.0 38 400.0
1934 1959 19 910.0 100 47 2 17 605.o 17 60 5 .o
1934 1964 135 000.0 9 6 .sos 5 124 720.0 124 720.0
1934 1946 12 000.0 983/4 4 7 2 8 OOO.o 8 000.O
1935 1960 65 000.0 98 .190 5 7 2 59 485.0 59 485.0
1935 1950 46 000 .o 9 6 .6S 5 7 2 37 085.0 37 085 .o
Helsinki — H e ls in g fo rs ..................... 1935 1943 | 58 550.0 971/2 3 47 097.6 47 097.6
1935 1950 ! 24 000.O 100 672 24 OOO.o 24 OOO.o
1935 . 1960 60 000.o 98.80 5 55 750.o 55 750.o
1936 1950 23 420.0 100 4 7 2 23 420.0 23 420 .o
1936 1961 100 000 .o 99.78 5 95 390.0 95 390 .o
1937 1961 100 000.o 99.88 47 2 95 095.o 95 095.o
1938 1953 103 048 .o 100 3 7 2 103 048.0 103 048.0
1938 1953 56 676.4 981/2 3 72 56 676.1 56 676.1
1939 1968 83 750.0 100.o 47 2 100 OOO.o 100 OOO.o
1939 1963 63 065.o 98.6 5 100 OOO.o 100 OOO.o
Tam m isaari — -Ekenäs ..................... / 19341935
1953
1955








3 2 5 0 .o 
1 306. g
( 1906 1966 . 650.0 100 5 403.0 403.0
Hanko —  H a n g ö ................................... 1 1935 1955 6 500 .o 97 5 7 2 5 680.0 5 680 .o
1935 1955 J) 4 OOO.o 99 5 7 2 3 484.1 3 484.1
1896 1942 2 500.0 9 7 .l l 37io 262.5 1 603.8
1902 1942 4 500.o 975/'o 5 710.5 710.5
1916 1956 4 500 .o 982/.5 5 2 956.0 2 956.0
1935 1955 25 000.0 934/5 6 21 640.0 21 640.0
Turku —  Ä b o ........................................
1935 1955 !) 25 000 .o 99 5 7 2 21 777.3 21 777.3
1935
1936










1937 1957 25 000.o 9974 5 23 050.0 23 050.0
1938 1958 50 000.o 9474 47» 47 600 .o 47 600.0
1939 1960 100 577.« - 97 372 100 577.0 100 706.o
1 1939 1960 10 00 0 .o 95 4 7 2 30 OOO.o 30 OOO.o
1 903 , 1942 900.0 98 47» 106.5 897.»
1930 1955 6 000.0 97 672 4 760.o 4 760.0
1931 1951 4 200.o 100 5 7 , 3 160.0 3 160.o
1934 1959 3 500 .o 99 ' 5 7 2 3 1 1 0 .o 3 110.0
Pori — B jö rn eb org ............................... 1934 1959 2 500 .o 100 5 7 2
672
2 170.o 2 170.o
1935 1960 5 700.0 100 5 230.o 5 230.o
1935 1955 ’ ) 3 OOO.O 99 672 2 613.3 2 613.3
1937 1962 7 500 .o 9 9 7 , 4 7 2 7 240.o 7 240.0
1938 1958 14 OOO.O 97 4 7 2
5
13 560.0 13 560.0
1939 1959 13 000.O 99 13 OOO.o 13 OOO.o
























1887 1945 600.0 100 4 7 2 140.0 140.0













2) 1930 1945 2 400.O 672 931.0 931.0
1933 I 1962 15 OOO.o 100 672 14 475.0 14 475.n 1
*) Kaupunkien ja kauppalain ottamaa yhteistä obligatiolainaa. — Andeliettavstäderochköpingarupptagetgemensamt 
8) Laina siirtyi kaupungille vuonna 1930 kiinteistön ostossa.— Länet övertogs av staden vid fastighetsköp är 1930.
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lân âr 1939. —  Em prunts à
K a u p u n g i t  
S t a d e r  
V  U l e s





Lappeenranta — Villmanstrand .. 
Hamina — Fredrikshamn . . . .  .
Kotka
Mikkeli — S:t Michel.........
Heinola .............................




Vaasa — Vasa ................
Kaskinen — Kasko ..........






Tornio — Torneä ...............
Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l
obligations des villes en 1939.
Vuosi, jona Kuolettamaton lainamäärä
Aret, d& 
lânet:
§  W„ K O
95*8
Oamorterat lànebelopp
I  S ' i l ? M o n ta n t  à  re m b o u rs e r
A n n é e : 1 a* P- g “ E s. !  g g,



































































1 000 mk 0//o 1000 mk
1935 1955 7  15 000.0 99 572 13 066.4 13 066.4
1937 1957 60 000.0 98 4 7 , 56 lOO.o 56 lOO.o,
1916 1956 5 5 0 .o 100 5 255.0 255.0
1934 1954 5 000.0 97V* 5 4 220.0 4 220 .0
1935 1955 4 OOO.o 98 572 3 510.0 3 510 .0
1892 1943 700 .o 95 472 1 0  9.5 109.5
1915 1955 5 OOO.o 96 5 3 156.0 3  löö.o
1918 1988 10 OOO.o 98 4 7 , 8 467.0 8 467.0
1921 1946 2 600.0 100 57a 1 110.0 11 1 0 .0
1931 1956 10 OOO.o 97 6 8  440.0 8  440.0
1931 1956 10 OOO.o 92 5 8 560.0 8  560 .0
1934 1949 12 OOO.o 98 5 9 430 .0 9  430 .0
1935 1965 12 5 00 .o 96.08 5 6 7 , 11 760.0 11 760.0
1935 1955 25 OOO.o 991/ , 5 7  2 21 910.0 21 910.0
1935 1955 7  20 000.1 99 6 7 , 17 421.9 17 421.9
1937 1962 30 OOO.o 98 47a 28 270.0 28 270.0
1937 1958 46 OOO.o •97 4 7 , 43 130.0 43 130 .0
1938 1963 40 500.0 96 4 7 , 39 120.0 39 120.0
1935 1955 7  3 OOO.o 99 6 7 , 2 613.3 2 613.3
1935 1955 7  2 OOO.o 99 5 7 2 .1 742.2 1 742.2
1935 1955 7  3 500.O 99 5 7 2 3 048.8 3 048.8
1936 1961 10 OOO.o 100 5 7 4 9 600.0 9 6 OO.0
1900 1943 500.O 9772 5 6 0 .0 6O.0
1915 1968 3 500.O 927s 5 2 905.0 2 905.0
1935 1955 7  10 OOO.o ' 99 5 7 2 8 710.9 8 710.9
1935 1955 8 400.o 99 6 7 400.0 7 400.0
1936 1956 10 OOO.o • 99 5 . 9 050 .0 9 050.0
1936 1956 15 OOO.o 100 574 13 6OO.0 13 6 OO.0
1930 1955 2 600.O 97 5 7 2 2 O8 O.0 2  08 0 .0
1935 1955 7  1 5 0 0 .0 99 51¡2 1 306.6 1 306.6
1935 1955 7  7 360.0 99 572 6 411.3 6 411.3
1934 1954 10 OOO.o 9772 6 6 I 6O.0 6 I 6O.0
1938 1958 10 OOO.o 100 5 9 500 .0 9 500 .0
1935 1955 7  6 160.0 99 57s 5 357.1 5 357.1















1937 1957 25 OOO.o 98 47a 23 370.0 23 370 .0
1935 1955 7  500.0 99 572 435.5 435.5
1935 1955 8 500.0 9 9 7 2 572 7 900.O 7 9 0 0 .0
1935 1955 7  999.4 99 572 870.5 870 .5
1935 1955 7  5 OOO.o 99 572 4  355.5 4  355.5
1937 1955 10 500.0 100 5 9 330 .0 y <iöu.o
1939 1959. 6 OOO.o 100 5 6 OOO.o 6 OOO.o
1934 1954 3 OOO.o 100 4 7 4 2 240.0 2 240.0
1935 1955 7  6 OOO.o 99 6 7 , 5 226.5 5 226.5
1935 1955 7  1 680.0 99 572 1 463.4 1 463.4
1935 ■ 1955 7  9 999.0 99 572 8  710.8 8 710.8
1935 1955 7  2 800.O 99 5 7 2 2 439.1 2 439.1
1935 1955 7  1 OOO.o 99 5 7 2 871.1 871.1
— — — — — 2 1 3 5  451.2 2 244 028.3
<
obligationslän. —  E m p r u n t  c o m m u n  des v ille s  et des bourgs .
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8. Kaupunkien omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1939. —
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 
« Capital au commencement de Vannée
Tilivuoden tulot 
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 anvisat â i 
stadens utglftskonto 
accordées par la tM
e 1
»  CD
S S : °
sirs 
. g§»ÎO Ï5 et- «
£
CDet-
1 0 0 0  mk
1 Helsinki — Helsingfors................
t
66-148.7 i 85 725.2 151 873.9 44 475.9 41 568.7 32.9
2 Loviisa — Lovisa....................... 1 897.1 — 1 897.1 517.3 499.9 54.3
3 Porvoo — Borgä........................... 1150.2 1414.4 — 2 564.6 482. S 378.5 - -
4 Tammisaari — Ekenäs................. 83.3 1 552.7 — 1 636.0 217.7 85.0 8 .0
5 Hanko — Hangö ........................ — 1 361.9 — 1 361.9 273.9 150.9 iôo.o
6 Turku — Äbo............................. 7 339.6 46 261.6 — 53 601.2 li 057.7 10 013.3 909.4
7 Pori — Björneborg ..................... Il 584.S 5 607.3 9 215.3 26 407.4 2 936.S 1 456.3 100.5
8 Rauma — Raumo....................... 4 976.5 2 678.4 2 155.4 9 810.3 492.2 287.6 724.3
9 Uusikaupunki — Nystad............. 712.6 500.o 53.2 1 265.8 337.1 292.9 13.2
1 0 Naantali — Nädendal ................. 103.2 — 5.0 108.2 74.8 70.0 55.2
1 1 Maarianhamina — Mariehamn ...... 3.9 — 703.0 706.9 332.1 332.0 _
1 2 Hämeenlinna — Tavastehus ......... 2 072.6 — 3 446.7 5 519.3 2 084.2 1 992.1 580.2
13 Tampere — Tammerfors .............. 56 758.9 14699.0 — 71457.9 16 036.7 10 158.3 5 961.9
14 Lahti ....................................... 6 776.0 7 217.s — 13 993.8 10 832.1 4 038.7 9088.0
15 Viipuri — Viborg ....................... 50 076.1 — — 50 076.1 16 055.5 7 076.6 23 020.2
16 Sortavala................................... 3 574.9 500.O — 4 074.9 553.7 300.0 1093. o
17 Käkisalmi................................... 331.7 1 089.5 0 .1 1421.3 63.0 50.4 55.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .... 1 987.9 5180.o — 7 167.9 1 042.2 948.4 241.2
19 Hamina — Fredrikshamn ............ 709.5 736.0 — 1 445.5 244.1 __ 642.7
2 0 Kotka ...................................... 5 408.9 20 312.2 — 25 721.1 988.2 763.0
2 1 Mikkeli — S:t Michel.................. 2 614.1 3 328.0 — 5 842.1 2 0 2 2 .0 1 557.0 391.9
2 2 Heinola .................................... 19.5 1 802.3 504.4 2 326.2 1 885.0 319.2 808.8
23 Savonlinna ................................ 801.3 462.9 1 493.7 2 757.9 769.7 724.9 113.7
24 Kuopio...................................... 7 181.8 — — 7 181.8 1126.9 435.3 1504.2
25 Joensuu ........................... ......... 1 372.8 — — 1 372.8 529.1 476.0 0 .2
26 Iisalmi ...................................... 1500.7 1 277.0 859.0 3 636.7 369.6 248.0 123.8
27 Vaasa — Vasa ........................... 4 459.0 '4 306.9 — 8 765.9 2 646.2 596.S 542.5
28 Kaskinen — Kasko ..................... 152.7 — 152.7 5.5 0.329 Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 181.0 — — 181.0 34.5 33.1
30 Uusikaarlepy v — Nykarlebv......... 2 425.3 — — 2 425.3 73.5 13.3 60.531 Pietarsaari ■—• Jakobstad............. 1 764.4 — 1  0 0 1 .6 2 766.0 1 119.3 858.2 98.132 Kokkola — Gamlakarlebv............ 218.1 694.s — 912.0 148.1 114.S 1 1 . 033 Jvväskvlä ................................. 754.4 1190.6 — 1 945.0 574.1 537.3
34 Oulu — Uleäborg ....................... 679.5 5 585.0 5 023.9 11 288.4 3 158.1 2 943.6 1188.0
35 Raahe — Brahestad .................... 263.9 — — 263.9 1 0 .6 ___ ,
36 Kajaani .................................... 2 771.1 39.4 — 2 810.5 693.3 213.2 184.7
37 Kemi ........................................ 41.1 6  1 1 0 . 6 — 6  151.7 788.5 300.038 Tornio — Tomeä........................ 538.0 72.3 — 610.3 172.6 1 1 . 6 42.3
39 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
der •—  T o ta l ........................... 249 435.1 219 705.S 24 461.3 493 602.2 125 224.6 89 844.9 47 815.6 !
, -i. ‘ Î  Rahasfcot 011 tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli 
ralioitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat 
Stone delvis hade egen täckning, tili allmäntäckta de, vilka placerais tillsammans med sfcadens övriga medel. Finansieringsbaiansens tillgängar 
foring Affarsforetagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. —  Les  fonds sont groupés selon leu r couverture.
)  Tästä 46.7 ei sisälly rahoitustaseeseen. — Härav ingär 46.7 icke i finansieringsbalansen. — D o n t 46.7. n 'est pas com p ris  dans le  bilans de
39
A v  städernas egna medel bildade fonder är 1939 —  Fonds des villes en 1939.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp v id  âxets slut 
C a p i t a l  à  l a  f i n  d e  V a n n é e
. Omakatteisten rahastojen varojen  sijoitus 
Placeringen av de specialtaekta fondernas medel 






















































































































































































































































































89 023.1 107 293.5 196 316.9 48 968.6 29 657.5 15 204.5
__ 93 830.6 4 8 0 7 .2 1
2 360.1 ' __ _ 2 360.1 — — 2 156.3 203.8
— — 2 360.1 — 2
1 2 0 1 .5 1 845.9 — «3  047.4 — — 194.7 582.4 424.4 — 1 201.5 — 3
89.9 1 755.8 — 1 8 4 5 .7 — — 89.9 — — — 89.9 — 4_ 1 470.8 __ 1 470.8 — — — — . --- — --- - --- - 5
8 1 2 7 .6 55 621.9 __ 63 749.5 444.5 — 4 754.9 153.0 2 775.2
— 8 1 2 7 .6 — 6
12 079.1 7 369.5 9 795.1 29 243.7 5 160.0 — 2 351 .5 4 547.1 20 .5
—. 12  079.1 — 7
•4 547.1 2 875.1 2 155.1 9 578.2 100.0 — 2 380.4 2 067.O — — 4  547.4 — 8
743.6 540.0 306.1 1 589.7 5 0 .o — 543.6 150.0 — — ■ 743.6 — 9
122.8 5.0 127.8 — — 122.8 — --- - —. 122.8 — 10
4.1 _ 1 034.9 1 0 3 9 .o — — 4.1 — — — 4.1 — 11
2 977.1 _ 4 046.2 7 023.3 671.8 — 866.7 900.0 537.9 0.7 2 977.1 — 12
76 439.5 5 093.2 __ 81 5 3 2 .7 26 262.1 4 287.2 1 872.0 34 278.6 9 739.6 — 76 439.5 — 13
6 479.1 9 258.8 _ 15 737.9 — — 48.6 2 272.5 4 1 5 8 .0 — 6 479.1 — 14
43 111.1 _ 4 3 1 1 1 .4 — — — 40 467.9 2 643.5 — 43  111.4 15
2 960.6 575.0 __ 3 535.6 130 .o — 1 964.9 865.7 — — 2 960.6 — 16
389.8 566.4 473.1 1 4 2 9 .3 — — 343 .5 46.3 — — 389.8 — 17
2 316.9 5 652.0 __ 7 968.9 256.1 — 974.7 1 020.0 66.1 — 2 316.9 — 18
510.9 536.0 __ 1 046.9 90.0 25.8 94.0 186.7 114.4 — 510.9
— 19
5 634.1 21 075.2 __ 26 709.3 500 .o — 1 5 7 7 .7 1 478.6 2 077.8 — 5 634.1
— 20
3 409.9 4 1 6 2 .3 __ 7 572.2 — — 3 1 2 8 .2 — 281.7 — 3 409.9 — 21
648.0 2 027.2 727.2 3 402.4 — — 330.8 18.3 298.9 — 648.0 — 22
1 1 3 1 .5 • 618.7 1 663.7 3 413.9 — — 1 1 3 1 .5 — — — 1 1 3 1 .5 - - - 23
6 804.5 _ 6 804.5 5 0 .o 34.2 5 161.4 492.9 1 066 .o — 6 804.5 — 24
19 0 1 .7 _ _ 19 0 1 .7 500.0 — 839.3 451.0 111.4 — 1 9 0 1 .7 — 25
1 500.1 1 5 2 3 .1 859.0 3 882.5 25.0 — 488.2 866.7 .120.2 — 1 500.1 — 26
5 787.0 5 082.1 __ 10 869.6 751.7 489.7 — 3 135.7 1 407.1 3.3 O 78/.5 — 27
157.9 __ 157.9 __ — • 151.9 — 6.0 — 157.9 — 28
215.5 _ _ 215.5 — — 215.5 — — — 215.5 — 29
2 438.3 _ _ 2 438.3 97.4 — 7.2 2 293.7 40.0 — 2 438.3 — 30
2 448.1 _ 1 339.1 3 787.2 133.0 — 17.6 1 678.1 619.4 — 2 448.1 — 31
216 .u 834.0 __ 1 0 5 9 .0 — — 216.0 — — — 216.0
—
1 2 2 1 .2 1 297.9 __ 2 519.1 — — 1 221.2 — — — 1 221.2
—
695.2 “)  6 512.2 6 050.5 13 257.9 — 239.0 321.7 — 134.5 — 695.2 —
274.5 _ 274.5 — — 274.5 — — — 274.5 — öo
3 279.7 39.1 __ 3 319.1 100.0 211.5 1 577.7 1 110.6 279.9 — 3 279.7 - - - 36
■ 42.7 6 897.5 __ 6 940.2 — — 42.7 — — — 42.7 37
'  668.3 72.3 — 740.6 — — 27.2 487.4 153.7 668.3 38
2 9 19 59 .5 250 596.4 28 455.3 571 011.2 84 290.2 5 287.4 35 492.9 129 411.5 42  280.7 4.0 296 766.7
4 807.2 39
oma kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kaupungin muiden varojen loukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivati niiden ja■ “ p ie n  
liikelaitosten erikoisvarat. —  Fonderna ha här grupperats enligt placermgen ay medlen. Tili specialtaekta ha haidorts de f?n4^>J'l lp ^ t b k; 
utgöra gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster 1 fmansieringsbaianseii. Affarsforetagens fonder mga 1 dessas egen do k  -
a  ca isse  de la  v i l le .
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9. Kaupunkien hoidettavina o lleet lahjoitusrahastot vuonna 1939. —  De av stadeina
Kaupung i t  
S t ä d e r 
Vi l l e s
Rahastojen pääom
a vuoden alussa 
■ 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 
Capital au commencement de Vannée
• Tilivuoden tulot — Inkom-- 




Utgifter under räkenskapsäret 
Dépenses
Rahastojen pääom
a vuoden lopussa 
" Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 














1 Helsinki — Helsingfors ...................i .. 29 093.2 1 799.7 93.2 1138.7 29 754.2
2 Loviisa — Lovisa.................................. 1 007.3 36.3 — 20.2 1023.4
3 Porvoo —  Borgä .................................. 3 301.7 161.0 50Î5 119.9 3 342.8
4 Tammisaari — Ekenäs.......................... 1 297.1 355.9 300.0 41.7 1 611.3
5 Hanko — Hangö ................................... 408.2 10.5 — 30.2 388.5
6 Turku — Airo ...................................... 5 634.4 498.0 — 423.8 5 709.5
7 Pori —  Björneborg ............................... 4 531.1 211.4 14.0 81.2 4 661.3
8 Rauma — Raumo................................. 2 821.0 125.2 — 28.5 2 918.6
9 Uusikaupunki — N vstad ...................... 2 575.6 97.1 — 71.7 2 601.o
10 Naantali —  Nädendal .......................... 824.4 38.9 — 12.2 851.1
11 Maarianhamina — Mariehamn ............ 357.4 12.7 — 3.0 367.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus ................. 1140.4 95.4 40.0 37.0 1198.8
13 Tampere — Tammerfors ............ , ........ 6 903.7 653.6 21.0 296.2 7 261.1
14 Lahti .................................................... 970.o 35.8 — 13.8 992.0
15 Viipuri — Viborg ........................... ................................ 9 439.5 1 1 2 2 .2 247.5 167.8 10 393.9
16 Sortavala............................................................................................. 783.5 26.8 — 5.2 805.1
17 Käkisalmi ..................................................................................... 327.4 14.0 — 1.4 . 340.O
18 Lappeenranta —  Villmanstrand....................... 760.1 16.9 — 2.8 774.2
19 Hamina —  Fredrikshamn ....................................... 1 212.3 49.3 — 18.8 1 242.8
20 Kotka ................................................................................................. 1145.7 75.9 — 27.7 1193.9
21 Mikkeli —  S:t Michel .................................................... 462.2 19.1 -----: 9-6 471.7
22 Heinola ........................................................................................... 996.6 198.3 158.0 41.8 1153.1
23 Savonlinna —  Nvslott ................................................. 1488.5 134.7 — 82.1 1 541.1
24 Kuopio .............................................................................................. 1359.5 62.7 — 135.5 1286.7
25 Joensuu : ......................................................................................... 729.0 84.4 10.3 0.2 814.1
26 Iisalmi .............................................. 217.3 7.9 — 0-5 224.7
27 Vaasa — Vasa ...................................... 4 479.5 1196.5 570.5 151.6 5 524.4
28 Kaskinen — Kasko .............. ............... 416.5 15.8 0 . 1 1.5 430.8
29 Kristiinankaupunki —  Kristinestad . . . . 453.5 20.2 — 9.9 463.8
30 Uusikaarlepyy —  Nvkarleby ....................... 273.0 11.3 — 9.4 275.8
31 Pietarsaari —  Jakobstad .................................... 1 753.2 161.2 64.3 64.4 1 850.o
32 Kokkola .—  Gamlakarlebv .................................... 2 505.0 72.6 — 45.8 2 531.8
33 Jyväskylä ................................................................. 850.o 32.3 1.2 17.4 865.8
34 Oulu —  Uleäborg ........................................................ 4 466.5 540.1 — 451.6 4 555.0
35 Raahe —  Brahestad ........................................................ 3184.1 . 407.5 — 415.6 3176.0
36 Kajaani ................................................................. .... 75.8 2.7 — 0 . 1 78.4
37 Kemi ................................................. 1 359.2 49.0 0.4 — 1 408.2
38 Tornio — Torneä............................. 217.0 9.8 — 8.1 218.7
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer —
Total ................................................ 99 824.0 8 463.6 1570.8 3 986.9 104 300.7
41
fö rva ltade donationsfonderna âr 1939. —  Donations administrées par les villes en 1939.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus 
utgàngen av âret
vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondernas 
—  Placement de Vaatii à la iin  de Vexercice
medel vid J S #
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Dhavande hos stad 
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.1 l.ïfl.n 128.8 200.8 1 314.1 — 549.1
— 3 342.8 — 3
142.0 1308.5 150.0 10.O 0.8 1 611.3 4
8.0 109.1 75.3 196.1 — — 888.5 — 5
3 286.5 1.7 2 372.7 — 51.1
--- - 5 712.0 2.5 6
329.9 555.5 3 652.9 — 123.0 — 4 661.3 — ' 7
2 326.S 591.8 — — 2 918.6 — 8
1 095.o 166.5 995.6 292.5 51.4
— 2 601.0 — 9











2.8 653.9 3 619.5 2 931.6 53.3
— 7 261.1 — ' 13
200.O 21.6 782.5 0.4 —
— 1004.5 12.5 14












___ 247.9 92.1 — ' --- 340.0 — 17
100.O 41.8 302.4 — 330.0 — 774.2 — 18






























— — 224.7 — 26
279.0 2 247.1 11.9 2 844.2 — 142.2 5 524.4 — 27
202.4 216.7 3.0 8.7 430.8 — 28_ 257.2 131.0 75.6 — 463.8 — . 29
, 6.9 205.3 63.6 — — 275.8 — 30
- 300.0 18.9 87.1 1102.o 342.0













865.0 401.2 30.7 2 730.5 355.1 7.2 165.3 4 555.0 — 34
988.1 516.8
78.5
1171.1 500.0 _ 3176.0 78.5 0.1
¿>5
36
68.0 _ 1340.2 — — — 1408.2 — 37
— 15.2 170.6 • 32.7 0.2
218.7 38
6 390.8 22 117.4 8 189.1 34 423.3 16 204.2 16 776.0 317.4 104 418.2 117.5 39
1 5 8 4 / 4 2  6
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10; Kaupunkien sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1939. —  Städernas elektricitetsverks vinst- och
K a u p u n g i t  
S t ä d e r  
V i l l e  s
' Menot — Utgifter -
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader — Administration























utgifter för lokal 












korjaukset ja kunnossapito 
reparationer och underM
ll


















1 Helsinki —  Helsingfors............. 4)7 563.8 3 919.4 318.2 28 845.9 5 419.6 21 684.3 2 103.9 870.4 5 868.4 1 783.9 257.2
2 Loviisa — Lovina...................... 23.1 12.0 — 339.2 52.2 177.2 103.5 —
3 Porvoo — Borgä ....................... 147.7 62.2 10.6 673.6 84.3 556.9 4.4 14.7 262.1 36.0 —
4 Tammisaari — Ekenäs.............. 36.0 12.0 — 552.3 69.8 361.9 98.6 — 344.5 50.8 —
5 Hanko — H angö....................... 128.2 71.9 — 838.1 79.0 681.2 64.1 — 263.6 44.6 -- -
6 Turku — A b o ............................ 1 687.6 846.6 40.3 5 886.2 368.8 4 369.7 433.4 23.8 1 711.6 447.5 —
7 Pori —  Björneborg................... 307.7 74.0 20.0 2 676.8 180.6 2 367.2 44.2 28.0 692.4 255.4 -- -
8 Rauma — Raum o..................... 85.8 33.7 12.8 1 076.O . 35.7 877.2 123.6 — 82.2 35.4 —
9 Uusikaupunki — Nystad........... 61.2 48.4 — 360.8 ' 32.3 299.2 4.9 22.6 43.1 31.8 1.8
10 Naantali —  Nädendal............... 3.6 3.6 — 141.0 22.5 75.0 38.5 —
11 Maarianhamina — Mariehamn .. 689.5 160.6 294.0 234.9 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus...... 148.8 102.2 1.7 1 264.6 128.2 1101.1 21.5 0.5 173.0 115.4 1.6
13 Tampere — Tammerfors............ 1132.0 364.4 91.4 10 752.8 957.5 7 083.1 582.5 135.7 2 775.5 1 339.4 69.2
14 Lahti ........................................ 463.9 252.2 29.5 3145.2 92.8 2 947.4 74.7 20.0 757.5 239.1 2.8
15 Viipuri — V iborg......................
16 Sortavala .................................. 268.4 130.2 22.8 667.9 110.4 502.7 37.7 11.0 177.8 62.7 5.s
17 Käkisalmi................................... 86.3 54.8 5.6 261.1 22.9 228.1 9.1 — 44.1 23.0 0.8
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .. 105.8 44.8 22.4 "  2 136.3 29.5 1 863.8 177.9 3.9 268.4 220.7 8.5
19 Hamina — Fredrikshamn.......... 112.9 88.9 7.0 445.2 25.7 395.6 0.7 7.0 130.3 54.1 6.9
20 Kotka.......................... ............... 519.0 155.3 127.3 3144.8 342.5 2 479.2 233.4 25.0 887.1 477.8 74.6
21 Mikkeli — S:t M ichel................ 126.5 70.9 27.4 801.1 75.4 660.5 40.2 — 88.1 51.5 __
22 H einola..................................... 31.8 16.2 1.5 414.8 42.7 262.2 91.4 13.3
23 Savonlinna — N ys lo tt............... 10.0 10.o — 664.8 61.2 536.3 2.6 30.0 284.4 88.9 —
24 K uop io...................... ............... 523.3 319.5 47.5 1 528.1 158.5 1291.1 46.1 12.1 299.3 59.1 __
25 Joensuu .................................... 82.2 68.0 6.0 713.0 36.0 677.0 -- - — 144.6 58.3 __
26 Iisalmi ...................................... 142.6 70.9 579.7 70.o 472.6 18.6 — 169.7 70.0 __
27 Kaskinen — Kasko : ................. 6.0 6.0 — 121.8 21.3 80.8 14.9 - -
28 Kristiinankaup. — Kristinestad .. 21.2 21.2 — 283.3 29.0 148.2 94.9 1.5
29 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . . 25.8 12.0 — 80.1 23.2 18.0 25.0 — 190.9 79.6 20.9
30 Pietarsaari —  Jakobstad .......... 1 524.0 308.6 149.1 .
31 Kokkola5) —  Gamlakarleby6) . . . . 92.1 60.4 -- 908.2 165.2 592.9 56.4 57.2 402. o 137.7 19.9
32 Jvväskylä ................................. 46.3 28.1 — 2 147.2 177.9 1 769.9 115.2 18.0
33 Oulu — Uleäborg ..................... 68O.0 381.0 45.5 2 009.1 361.5 1163.6 343.6 89.5 902.6 121.2 __
34 Raahe — Brahestad ................. 97.5 20.4 13.5 485.0 27.6 370.1 68.1 l l . i 101.6 17.8 __
35 Kajaani .................................... 51.s 14.4 — 503.8 83.1 343.4 28.6 16.0
36 Kemi ........................................ 1330.2 314.5 547.6 265.0 .--
37 Tornio — Torneä...................... 24.0 12.0 — 356.3 64.0 226.5 44.3 8.2
38 Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
1 der —  T o ta l.......................... 14 842.9 7 387.6 851.0 78 347.8 10 234.0 57 505.5 5.795.5 1419.5 17 064.8 5 901.7 470.0
Muist. —  Aiun. —  Rem. Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö- ja jakelukustannuksiin, vaan toisissa kaupungeissa 
ocli distributionskostnader, utan ingâ 1 vissa städer administrations- och distributionskostnaderna bland driftskostnaderna. —  Les dépenses ne sont 
0  Tästä sodan aiheuttamia menoja 902.4. — Häri ingâ av kriget förorsakade utgifter 902.4. —  Dont dépenses ocassionnêes par la guerre 902.i.
2) Mittarien vuokrat ja  kaupungin laitosten kulutus sisältyvät yksityiskulutuksen korvauksiin. —  Mätarhyrorna och förbrukningen i sta­
de la consommation privée.
3) Bruttovoitto tilaustöistä. —  Bruttovinst â arbete utiört för enskildas räkning. —  Profit brut des ordres.
4) Tähän sisältyy myös kaupungin laitosten kulutus. —  Häri ingâr även förbrukningen i stadens verk. —  Y compris consommation de la ville.. 
‘) Sähkö- ja  saunalaitos. —  Elektricitetsverk och badtaTättning.
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ärlusträkningar âr 1939. —
ípenses
Comptes de profits et pertes des usines électriques des villes en 1939.
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894.0 20 281.0 8 299.3 11 981.7 39 304.5 101 863.6 99 497.7 89 195.9 6 203.6 3 598.9 2 365.9 467.1 696.2 1
45.3 28.3 17.0 — 291.7 699.3 669.7 587.1 29.7 52.4 29.6 16.7 12.6 __ 2
209.1 349.2 174.2 175.0 — 738.1 2170.7 2 052.9 *) 1877.9 8) 175.0 117.8 2) 100.5 __ 3
130.7 309.O 197.5 111.5 — 550.4 1 792.2 1 597.6 1347.7 149.9 lOO.o 194.6 3) 194.6 __ 4
177.5 769.7 368.4 401.3 — 644.2 2 643.8 2 425.3 2 212.3 70.0 141.8 218.5 100.1 113.6 __ 5
690.3 3 797.8 1 410.o 2 303.1 84.7 7 322.8 20 406.O 19 233.7 16 610.9 1 792.3 717.7 1172.3 654.3 309.1 __ 6
236.3 1 010.7 536.4 474.3 — 946.8 5 634.4 5 312.4 4 768.8 150.0 356.6 322.4 78.9 __ 7
1.4 236.1 68.1 168.0 — 821.1 2 301.2 2 242.6 1 789.1 290.0 156.5 58.6 48.1 6.2 __ S
0.6 210.0 150.0 60.0 — 181.4 856.5 706.4 632.4 14.0 60.0 150.1 144.8 __ 9
25.0 18.0 7.0 — 74.5 244.1 223.9 209.7 •)14.2 20.2 13.4 0.4 — 10
387.3 55.3 332.0 — 236.6 1 313.4 1150.1 1 040.4 23.6 86.1 163.3 29.8 133.5 __ Xl
51.8 496.0 96.0 400.O — 1 687.8 3 770.2 3 678.8 3 328.5 175.3 175.0- 91.4 56.7 25.5 __ 12
921.0 7 308.2 3 245.0 3 976.3 86.9 5 238.4 27 206.9 26 781.1 25 200.8 962.1 511.8 425.8 178.1 226.1 __ 13
328.8 984.5 384.5 600.0 — 4 104.8 9 455.9 9120.6 8 600.1 335.6 157.9 335.3 241.4 68.8 — 14
76.6 295.1 196.7 98.4 __ 1 385.1 2 794.3 2 439.6 2 258.0 95.4 82.6 354.7 40.7 267.6
15
Id
7.9 130.3 90.3 40.O — 409.5 931.3 861.5 693.7 100.2 67.0 69.8 32.9 34.2 _ 17
17.3 699.8 413.0 280.2 6.6 1987.7 5 198.0 5 096.8 4 759.9 222.2 109.7 101.2 98.7 __ 18
46.3 211.7 89.6 120.3 1.8 503.6 1403.6 1 283.1 1 097.5 135.8 49.8 120.5 36.2 80.7 __ 19
247.3 1 074.O 514.0 560.0 — 2 379.1 8 004.O 7 650.2 6 324.5 812.4 513.3 353.8 226.1 — __ _ 20
6.7 283.1 69.2 213.9 — 1 443.1 2 741.9 2 603.4 2 278.5 217.7 107.2 138.5 68.1 56.4 21
102.1 20.6 67.8 13.7 290.9 839.6 789.2 708.6 25.6 55.0 50.4 34.8 9.6 __ 22
151.1 318.5 132.0 186.5 — 781.3 2 059.0 1803.9 1516.9 84.0 163.2 255.1 53.1 115.9 __ 23
158.9 1 305. o ■ 599.1 697.2 8.7 1 663.1 5 318.8 4 993.0 4 432.1 398.7 150.0 325.8 149.6 105.2 __ 24
76.8 188.0 87.8 70.2 30.0 951.1 2 078.9 2 061.9 1816.5 158.2 87.2 17.0 17.0 __ 25
96.8 79.1 49.0 30.1 — 229.5 1 200.6 1 013.6 814.8 111.4 87.4 187.0 28.9 a)91.8 __ 26
30.0 20.O 10.0 — 9.9 167.7 164.5 126.2 5.6 32.7 3.2 3.2 __ 27
15.0 lO.o 5.0 — 51.6 371.1 303.3 249.1 21.7 31.5 67.8 8.6 59.2 __ 28
71.6 366.3 116.3 250.0 — 188.0 851.1 687.5 651.0 16.5 20.0 163.6 1.2 10.2 __ 29
214.5 22.4 174.1 18.0 1240.5 2 979.0 2 805.5 2 527.2 125.5 113.1 173.5 25.8 __ 30
165.7 150.7 71.1 79.6 — 835.2 2 388.2 2 086.4 1 796.7 194.3 95.4 301.8 59.9 241.9 __ 31
441.4 251.6 189.8 — 1 411.3 4 046.2 3 795.0 3 460.7 235.6 90.6 251.2 78.4 77.4 __ 32
481.1 1552.9 326.1 1 026.6 200.2 2 947.8 8 092.4 7 381.9 6 268.2 931.7 182.0 710.5 100.O 237.1 __ 33
51.8 208.9 82.9 66.3 25.1 45.6 938.6 809.6 702.4 39.6 55.9 129.0 23.8 101.1 _ 34
148.8 61.0 87.8 — 638.4 1 342.8 1 210.4 1 032.9 123.6 51.3 132.4 2.1 120.8 __ 35
200.O lOO.o lOO.o — 910.1 2 440.3 2 111.4 1 741.8 210.6 159.0 328.9 109.1 187.9 — 36
63.7 30.0 19.6 — 268.2 712.2 676.2 598.8 39.2 36.2 36.0 26.4 — 37
> 297.4 44 288.7 18 383.7 25 380.6 475.7 82 713.6 237 257.8 227 320.7 203 257.6 14 501.6 8 644.0 9 937.1 2 859.2 4078.9 __ 38
allinto- ja jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Utgifterna ha icke i samtliga verks bokföring uppdelats i administrations-, drifts- 
as to u jo u r s  g ro u p é e s  e n  d épen ses  d 'a d m in is t r a t io n , d 'e x p lo i ta t io n  e t  d e  d is t r ib u t io n .
ens verk in gâ bland inkomstema ffân enskild förbrukning. —  L e s  lo y e rs  des co m p te u rs  e t la  c o n s o m m a t io n  de la  v i l le  s o n t c o m p r is e s  p a r m i  les  i r a i s
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11. Kaupunkien vesijohtola itosten  tulostaseet vuonna 1939. —  Städernas vattenledningsverks vinsl
K  a, u p u il g i t 
S t ä d e r  
V  i l l e s
Käyttö •— Drift —  Em
Menot — Utgifter ■
Hallinto ja  yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader — A d m in is t r a t io n
lo i la t io n Jakelu —  Dl 
D is t r ib u -
Siitä: —  Därav: 












































































korjaukset ja kunnossapito 



































1 Helsinki —  Helsingfors ........... ■)3 160.3 1185.4 212.0 5 949.2 1020.5 4 020.1 435.1 181.4 2 367.6 934. s
2 Loviisa —  Lovisa................... 0.1 — — 9.2 __ 4.4 4.S —
3 Porvoo —  Borgä.................... 73.4 37.4 6.0 114.0 34.0 37.9 26.7 14.0 173.3 9.1
4 Tammisaari — Ekenäs............ 29.0 12.0 — 128.7 20.4 53.7 27.4 20.2 ' 341.4 25.1
5 Hanko — Hangö.................... 65.5 44.9 1.9 110.1 57.0 34.7 10.9 5.5 55.8 21.1
6 Turku — Äbo ....................... 234.7 85.6 13.3 1265.5 305. S 641.9 99.5 46.5 626.2 240.0
7 Pori — Björneborg . ............ 90.1 61.9 lO.o 325.1 72.4 209.3 9.4 25.0 143.4 79.1
8 Bauma — Baumo.................. 18.3 12.0 — 141.S 45.6 76.5 5.9 13.8 8.8 6.0
9 Hämeenlinna — Tavastehus .... 29.5 21.7 1.6 212.5 89.4 87.3 18.2 10.2 53.4 18.0
10 Tampere — Tammerfors.......... 207.3 135.6 — 1 399.3 220.1 1 003.0 46.0 43.2 602.2 146.1
11 Lahti.................................... 63.3 50.0 3.0 304.3 38.3 242.1 13.9 6.1 329.0 70.1
12 Viipuri—Viborg..................... 238.3 93.6 — 713.4 225.2 340.5 114.0 8.0 211.3 102.1
13 Sortavala .............................. 18.0 — — — __ __ 93.4 52.2
14 Lappeenranta — Villmanstrand .. 29.9 27.3 — 179.5 36.2 104.1 14.6 12.2 40.2 31.3
15 Hamina — Fredrikshamn........ — — *-- 83.9 2.1 28.3 53.5 . _
16 Kotka................................... 26.5 355.4 80.6 206.6 11.5 50-2 334.5 62.0
17 Mikkeli — S:t Michel............. 27.2 8.4 — 175.3 63.7 101.7 9.3 0.6 104.7 8.:
18 Kuopio................................. 109.7 22.5 — 416.2 44.7 337.6 .12.0 15.1 269.5 59.0
19 Joensuu ............................... 29.5 29.5 — 133.0 25.1 48.4 59.5 _ 52.4 20.0
20 Iisalmi ................................. 7.3 6.0 — . 94.2 25.0 34.4 27.3
21 Vaasa — Vasa........................ 40.2 32.7 2.4 833.9 116.2 624.8 74.5 15.5 39.7 24.0
22 Pietarsaari — Jakobstad ......... 230.3 115.7 — 21.3
23 Kokkola — Gamlakarleby....... 22.0 17.0 — 146.3 56.1 74.6 7.1 6.8 89.5 37.4
24 Jyväskylä . .......................... 42.9 — 288. S 63.2 124.0 77.0 12.9 • 216.3 63.8
25 Oulu — Uleäborg .................. 67.0 — 463.8 79.3 337.4 47.1 74.2 17.8
26 Kajaani ............................... 14.3 7.7 — 90.1 24.5 48.9 . 6.8 8.3 104.o 26.9
27 Tornio — Torneä................... 3.6 3.6 — 103.6 55.0 26.3 10.5
28 Yhteensä — Sum m a —  T o ta l .... 4 647.9 1 894.8 250.2 14 267.4 2 916.x 8 814.1 1 216.5 495.5 6 365.2 2 088.1
x — A p m . — R e m . Kaikkien laitosten tileissä menoja ei ole jaettu hallinto-, käyttö-ja jakelukustannuksiin, vaan toisissa kaupungeiss
distributions kostnader, utan ingà i vissa stader administrations- och distributionskostnaderna bland driftskostnadema. —  L e s  dépenses  n e  s o n t pc  
) SSÎ®  .80dan aiheuttamia menoja 506.9. — Häri ingä av kriget förorsakade utgifter 500.9. —  D o n t  dépenses  o ca ss ionn ées  p a r  la  g u e r re  5 0 6 ,i 
8), Mittarien vuokrat sisältyvät vedemnyyntituloihin. — Mätarhyrorna ingâ bland inkomsterna av vattenförsäljninaen.— L e s  lo v e rs  des co rm  
3) Bruttovoitto tilaustöistä. —  Bruttovinst A  arbete uttört för enskildas räkning. "  ‘
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pääom
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m





















1 0 0 0  mk
926.1 15 031.2 9 375.s 5 296.3 359.1 13 462.2 39 970.5 38 010.1 35 354.9 2 364.9 1 960.4 732.8 729.1 1
2 1 . 1 13.4 8 . 0 — — 30.7 13.4 12.4 1 . 0 4.8 0 . 8 — 12.5 2
— 145.9 282.7 123.3 159.4 — 108.1 751.5 =)684.9 ■6 6 . 6 *) 51.5 — 3
205.5 17.7 400.8 267.9 132.9 — — 899.9 467.0 450.1 14.0 348.9 3)328.4 84.0 4
— 2 1 . 6 148.5 67.5 81.0 — 100.7 480.6 446.5 360.6 34.1 34.1 30.3 — .--- 5
— 2 2 2 . 1 2 884.7 1 315.1 1 446.1 123.2 1 928.0 6  939.1 6  600. S 5 903.4 557.1 338.3 187.2 51.3 — 6
__ 25.5 982.2 530.6 451.6 — 47.0 1587.8 1 459.2 1 311.8 117.4 128.6 8 8 . 2 1 1 . 8 — 7
__ — 486 1 313.4 169.0 4.0 — 655.3 483.6 446.2 37.4 33.5 24.0 2.3 1.38.2 8
__ 21.5 108.2 70.2 38.0 — 465.1 868.7 763.fi 734.0 26.1 105.1 22.4 66.4 — 9
153.9 226.3 1 977.6 1127.9 779.3 70.4 2 856.1 7 «42.5 6  949.1 6  155.8 777.6 93.1 34.1 59.0 - -- 10
17.8 47.7 178.6 106.8 60.3 11.5 1113.1 1 988.6 1 900.9 1 778.9 92.6 87.7 16.7 59.3 ' --- 11
__ 78.7 2 090. o 1 270.0 820.0 — 3 145.3 6  398.3 6  233.3 5 492.3 657.0 165.0 128.0 0.5 — 1 2
1.9 .18.6 223.1 127.5 95.6 - 410.2 744.7 684.7 665.2 19.5 60.0 17.5 7.8 — 13
1.7 5.8 273.4 162.4 74.3 36.7 409.0 932.0 8 6 6 . 8 820.1 46.7 65.2 4.3 - -- 14
13.0 13.0. — — ---- 96.0 96.1 76.7 19.7 0 . 1 — — 0.4 15
— 237.7 378.7 175.0 203.7 — 531.3 1 626.4 1 592.3 1 234.6 137.0 34.1 28.1 — — 16
— 69.5 2 0 2 . 1 93.1 109.3 — . 355.0 864.6 832.5 759.0 48.9 32.1 10.5 14.4 — 17
6.5 146.6 888.5 533.2 355.3 — 15.4 1 699.3 1  598.6 1 449.2 120.5 100.7 51.1 19.0 — 18
— 7.0 237.3- 144.9 72.1 20.0 161.9 614.1 584.fi 514.1 68.4 29.5 25.1 4.3 — 19
7.1 — 340.8 222.5 118.3 — — 476.7 301.8 129.8 21.4 84.9 45.1 2 0
— 15.7 1 583.6 693.7 889.9 — 496.9 2 994.3 2 917.3 2 657.1 203.9 77.0 29.6 35.4 — 2 1
756.1 417.3 339.1 — — 986.7 902.6 805. o 97.6 48.5 — 15.2 35.« 2 2
4.9 15.0 97.5 50.5 47.0 — 154.2 509.5 465.9 391.3 65.4 43.6 23.5 12.9 — - 23
17.8 41.5 370.0 120.0 250.0 — 498.1 1 416.4 1 329.4 1 280.3 45.7 87.0 35.2 32.1 — 24
— 44.6 765.9 588.3 177.6 — 600.8 1971.7 1 931.8 1 640.4 260.1 39.9 34.9 — 25
— 63.8 239.1 158.3 79.6 1 . 2 — 447.5 309.4 276.0 30.6 108.5 14.S 12.4 29.0 26
.125.1 74.1 51.3 - — 232.6 156.2 146.6 7.0 24.2 7.0 17.2 52.2 27
417.1 2 399.5 31 «87.4 18 155.7 12305.6 626.1 26 859.0 83 226.9 78 583.0 70 716.0 5 850.5 4 246.3 1 528.3 1 654.4 397.6 28
îallinto- ja jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin.—'Utgifterna ha icke i samtliga verks bokfôring delats i administrations-, drifts- och 
to u jo u rs  g ro u p ée s  e n  d épenses  d ’a d m in is t r a t io n ,  d ’e x p lo i ta t io n  e t d is t r ib u t io n .
su rs  s o n t  c o m m is e s  d a n s  le s  recettes  de la  v en te  d ’eau .
«
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12. Kaupunkien sähkölaitosten tasetilit vuoden 1939 lopussa. —
Bilans des usines électriques des
K a u p u n g i t  
S t ä d e r
V i l  le  s
K







aupungin kassa l) 
Stadskassan l) 













—  Aktiva —
o  2 P 
2?. CH- P SÍ P “g-
1000 mk
1 J Lelsinki —  Helsingfors ......................................... 2 225.7 27 781.9 15 580.1 14 506.2 263.8
2 Loviisa —  Lovisa .................................................. — — 33.8 20.6 12.8
3 Porvoo —  B orgá .................................................... 253.6 — 938.0 811.5 107.o
4 Tammisaari —  Ekenäs........................................... — — 153.8 66.7 421.4
5 Hanko —  Hangö.................................................... — — 466.7 356.9 —
6 Turku5) — ■ Äbo5) .................................................. — 1 860.0 382.6
7 Pori — • Björneborg................................................ 476.8 2 095.o 8 042.3 1 386.1 115.8
8 Rauma — - Raumo.................................................. 1.8 — — 203.8 44.1
9 Uusikaupunki - -  Nystad........................................ 137.7 — 324.8 272.4 15.5
10 Naantali —  Nadendal............................................. 223.9 — 91.3 0.9 1.5
11 Maarianhamina — Mariehamn ............................... 9.0 — 99.9 234.6 34.9
12 Hämeenlinna —■ Tavastehus .................................. 201.8 3 714.6 106.7 350.5 302.8
13 Tampere — Tammerfors ........................................ .3.2 393.5 5 857.2 6 376.7 800.0
14 L ah ti............................... ..................................... ’ )251.4 — 985.8 285.9 195.0
15 Viipuri8) —• Viborg8) ..............................................
16 Sortavala .............................................................. 55.7 •-- 139.2 123.5 92.0
17 Käkisalmi.............................................................. 16.0 — 145.9 70.0 15.6
18 Lappeenranta —■ Villmanstrand............................. 20.9 — 764.0 371.4 121.4
19 Hamina —• Fredrikshamn ...................................... 106.6 — 80.8 284. S 48.9
20 K o tk a ................................................................... — — 1 061.9 918.0 80.2
21 Mikkeli—• S:t M ichel............................................. — — 81.0 124.2 29.2
22 Heinola................................................................. 12.9 — 340.5 97.8 11.6
23 Savonlinna —■ Nyslott ........................................... ’ )1 409.0 . -- 68.5 140.0 20.0
24 Kuopio .................................................................. 105.8 1 016.3 538.6 1321.7 150.1
25 Joensuu ................................................................ — • -- 114.8 •78.0 27.8
26 Iisalmi ................................................................. 1 622.s 118.1 227.3 1.0
27 Kaskinen —• Kasko................................................ — — 131.6 8) 16.0
28 Kristiinankaupunki —■ Kristinestad ...................... ■-- 51.2 50.8 39.9
29 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................................. 37.3 224.7 257.0 26.7 ---
30 Pietarsaari —  Jakobstad................... •................... 14.1 *)186.6 421.2 310.3 8.0
31 Kokkola —• Gamlakarleby...................................... — — 789.1 206.2 34.4
32 Jyväskylä.............................................................. 3.5 -- - 371.3 245.6 153.7
33 Oulu — Uleäborg .................................................. 128.1 — 699.2 2 449.1 485.6
34 Raahe — Brahestad............................................... — 12)485.9 905.1 413.8 76.9
35 Kajaani ................................................................ — — 288.0 474.8 55.3
36 K em i..................................................................... 693.3 — 124.9 623.7 153.1
37 Tornio — 'tornea.................................................... r)5.o 325.1 50.0 117.1 O.o
38 Yhteensä — Summa — Total ........................ ........ 8 015.9 36 223.6 40 224.7 35 407.6 4 317.9
1) Konttokuranttitili, nostamattomat määrärahat y. m. —  Kontokuranträkning, olyftade anslag m. m. —  Compte courant,
2) Myös muuntajat. —  Även transformatorer.
3) Tästä 483.7 velkaa kaupungin vesijohtolaitokselle. — Härav 483.7 skuld tili stadens vattenledningsverk. — Dont 483.7
*) Johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Ledningsnätets och maskinernas värde ingàr i fastig-
6) Teknillisillä laitoksilla (sähkö*, vesijohto-, kaasu- ja raitiotielaitoksella) on yhteinen kirjanpito. Näiden yhteisinä varoina 
puolisille 1 410 900 mk, kaupungin kassalle 15 765 800 mk, vakuudet ja etuotot 230 500 mk ja kaupungin pääoma laitoksissa 
föring. Gemensamma tillgängar voro: kontanta medel och bankräkningar 401 300 mk och tillgodohavanden hos utomstäende 
mk, kautioner och förskott 230 500 mk och av staden i företagen nedlagt kapital 87 934 400 mk. — Les livres des services industriels 
mures et créances 5 529 200 marcs. Le passif indivis consiste en: dettes à la caisse de la ville 15 765 800 marcs, autres dettes 1 410 900
û) Myös koneet. —  Även maskinerna. —  Y  compris les machines.
7) Tähän sisältyy myös arvopapereita. — Häri ingâ även värdepapper. —  Y  compris des titres.
8) Tiedot puuttuvat. —  Uppgifter saknas. —  Les données manquent.
9 ) Tähän sisältyy myös saatavaa kaupungin kylpylaitokselta.— Häri ingär även tillgodohavande hos stadens badin- 
10) Velkaa kaupungin vesijohtolaitokselle.— Skuld tili stadens vattenledningsverk.— Dette au service des eaux. 
n ) Myös johtoverkosto ja koneet. —  Även ledningsnätet och maskinerna. —  Y  compris les canalisations et les machines.
1?) Vajaus. — Brist. — Déficit.•
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Städemas elektrieitetsverks balanser v id  u tgtngen  av  är 1939.


















































Caisse de la ville
Vakuuksia ja etuottoja 
R












v staden i företaget nedlagt 
kapifcal





7 556.9 61984.9 43 690.3 20 224.1 193 813.» 1 831.2 39 304.5 3 601.1 149 077.1 1
119.8 *H33.i — 620.1 — — — — 620.1 2
389.0 1 530.o 735.0 625.0 5 389.1 523.1 »)1 583.3 — — 3 482.7 3
2 548.0 752.0 650.0 4 591.9 — — — — 4 591.9 4
360.o *) *) 4)7 485.0 8 668.6 410.2 — 24.0 — 8 234.4 5
1 531.4 11 786.4 11 748.7 3 984.6 31 293.7 6
491.9 5 665.8 2 607.8 1 813.1 22 694.6 557.4 — 649.8 7 870.9 13 616.5 , 7
244.5 949.8 “)581.i 2 025.1 — 109.6 33.0 — 1882.5 8
114.4 172.1 523.3 129.1 1 689.3 201.8 181.4 — 306.1 1 OOO.o 9
71.4 94.0 «)69.o 552.0 — 94.4 — 5.0 452.6 10
224.0 824.0 2 347.0 1 262.0 5 035.4 _ — — 1 034.9 4 000.5 11
77.8 691.8 . 0.1 35.7 5 481.8 200.3 — — 3193.5 2 088. o 12
836.3 20 904.6 24 203.7 17 059.8 76 435.0 1015.5 5 238.4 — — 70 181.1 13
1 408.3 .5 795.0 2 333.9 295.2 11 550.5 146.2 773.7 603.2 — 10 027.4 14
238.9 1 502.7 353.0 1 940.9 4 445.9 — 194.9 ____ ____ 4 251.0
15
16
217.9 1 689.4 149.2 166.3 2 470.3 ----- - 24.8 — 473.1 1 972.4 17
339.8 925.5 978.5 2 036.4 5 558.» 206.7 945.0 — . ------ 4 406.8, 18
176.5 1162.9 171.1 71.2 2102.8 171.6 — — — 1 931.2 19
720.O 4 139.1 s)4 579.5 11498.7 74.0 1 902.8 — . ------ 9 521.9 20
209.4 315.3 578.0 192.5 1 529.6 — — — — 1 529.6 21
195.6 719.8 “)152.4 1 530.6 108.7 486.0 — 727.2 208.7 22
425.0 1 080.0 750.0 40Û.O 4 292.» 76.3 352.5 — 1 663.7 2 200.0 23
715.7 7 225.5 1388.7 2 980.O 15 442.4 43.9 1 533.3 — - ----- 13 865.2 24
— 1100.0 400.0 255'. 4 1 976.0 — — — — 1 976.0 25
0 . 0 269.5 “)1128.S 3 367.5 — 744.8 — 859.0 1 763.7 26
37.7 235.2 152.7 — 573.2 — — — — 573.2 27-
“)144.5 — 286.4 ----- - — — — 286.4 28
— 500.O 850.0 2 305.0 4 201.3 — — — — 4 201.3 29
288.4 484.1 259.3 1 051.9 3 023.9 550.0 ln)598.i — 1020.5 855.3 30
185.0 950.8 527.2 204.0 2 896.7 — — — — 2 896.7 31
.549.0 3 218.0 6)1714.0 6 255.1 38.3 582.1 ____ — 5 634.7 32
475.3 “)13 357.5 4 455.0 22 049.8 — 4 767.7 — 6 050.5 11 231.6 33
80.6 493.7 162.6 156.0 2 774.6 746.1 565.1 — — 1 463.4 34
166.5 ■>)1056.9 2 042.1 — — — — 2 042.1 35
172.7 983.3 368.0 3 119.0 — — — 123.7 2 995.3 36
57.3 238.0 46.7 38.5 878.3 — — 151.2 727.1 37
18 677.0 154114.3 95 708.8 79 466.4 472 156.2 6 901.3 59 782.4 4 911.1 28 479.3 345 788.4 38
rédüs réservés etc. 
dette au service des eaux.
heternas värde. —  La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
olivat: käteiset ja pankkitili 401300 mk ja saatavia ulkopuolisilta 5 529 200 mk sekä yhteisinä velkoina: velat ja  maksut ulko- 
87 934 400 mk. —  De tekniska verken (elektricitets-, vattenlednings- och gasverket samt spärvägarna) ha gemensam hok- 
5 529200 mk. Gemensamma skulder voro: skulder och avgifter tili utomstäende 1 410 900 mk, tili stadskassan 15 765 800 
(usine électrique, service des eaux, usine à gaz et les tramways) sont tenues en commun. L ’actif indivis consiste en: encaisse 401 300 
marcs, cautions et avarices 230 000 marcs et capital placés dans les entreprise par la ville 87 934 400 marcs.
rättning.
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13. Kaupunkien vesijohtolaitosten tasetilit -vuoden 1939 lopussa. —
Bilans des Services des eaux
Kaupung i t  
S t ä d e r 
V i l l e  s
Varat — Aktiva






Kaupungin kassa x) 
Stadskassan x) 





















1 Helsinki. —  Helsingfors ................... 1 074.0 • 23 658.7 11 276.2 . 8 365.0 259.3 1 344.4
2 Loviisa — Lovisa ............................. — — --. — — 12.3
3 Porvoo — B orgä .............................. 4.9 5)483.7 315.3 104.1 49.4 90.0
4 Tammisaari — Ekenäs.................... — — lOO.o 81.3 241.4
5 Hanko — Hangö.............................. — — 163.7 191.8 — 54.7
6 Turku 4) — Äbo 4) .......................... 926.2 151.2 327.1
7 Pori —  Björneborg .......................... 7.3 445.0- 155.8 42.5 100.6 506.3
8 Rauma — Raumo ...................... 0.4 — 2.8 608.9 1.3 /
9 Hämeenlinna — Tavastehus . . . . . . . . 69.8 617.7 45.0 184.5 0.1 38.7
10 Tampere — Tammerfors .................. — 1 482.2 1373.9 1 875.5 184.2 845.9
11 Lahti ............................................... 2.0 — 135.8 429.5 8.5 273.6
12 Viipuri — Yiborg ........................... — — 1061.6 521.3 *) •)
13 Sortavala......................................... . -- — 51.8 79.3 37.4 . 112.0
14 Lappeenranta — Villmanstrand ....... 11.3 — 179.4 174.3 35.7 105.1
15 Hamina — Fredriksbamn ................ 6.7 — — — 0 ')
16 K o tk a ............................................. — — 266.0 — ■—• 334.6
17 Mikkeli —  S:t M ichel....................... — — 110.9 34.0 6.2 90.8
18 Kuopio............................................. — — 149.9 220.2 55.4 234.0 !
19 Joensuu ............................................ — -  - 30.3 102.6 17.2 94.7 S
20 Iisalmi ............................................. 234.3 — 185.5 60.o 21.8 lOO.o ,
21 Vaasa — Vasa ................................. — — 535.6 85.1 27.3 116.6 i
22 Pietarsaari — Jakobstad ................. — s)598.2 2.6 70.1 — 98.1 !
23 Kokkola — Gamlakarlebv................ — — 158.8 147.7 17.8 30.o :
24 Jvväskylä ........................................ — — 406.9 508.5 107.3 107.5
25 Oulu — Uleäborg ........................... — — 369.4 . 327.2 41.5 — :
26 Kajaani .......................................... — — 60.6 111.9 ■ 38.8 34.0 :
27 Tornio — Torneä ............................. — — 76.2 39.9 l l . i 37.5 :
28 Yhteensä — Summa — Totot ............ 1 4 1 0 . 7 27 285.5 1 7  214.0 1 5  291.4 1 4 1 3 . 5 4  987.9 !
Konttokuranttitili, nostamattomia määrärahoja y. m. s. —  Konttokuranträkning, olyftade anslag m. m. —  Compte cou-
2) Saatavaa kaupungin sähkölaitokselta. —  Tillgodohavanden hos stadens elektricitetsverk. —  Crédit accordé à m l’usine
3) Johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastig-
4) Vrt. alaviitta 5, siv. 46. —  Jfr. not 5, sid. 46. —  Voir note 5 page 46.
5) Mittarien arvo sisältyy koneiden arvoon. —  Mätarnas värde ingär i maskinernas värde. —  La valeur des compteurs est 
•) Mittarien, kaluston ja  koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Värdet av mätare, inventarier och maskiner
7) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja  koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Inventariemas, mätarnas, led- 
des machines est comprise dans la valeur des immeubles.
8) Tähän sisältyy myös paloaseman arvo. —  Hari ingär värdet av en brandstation. —  7  compris la valeur d’un poste
9) Koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. —  Maskinernas värde ingär i fastigheternas värde. —  La valeur des machines 
10) Koneiden arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. —  Maskinernas väTde ingär i ledningsnätets värde. —  La valeur des machi-
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Städemas vattenledningsverks balanser v id  u tgângen  av  âr 1939.
des vüles à la fin  de 1939.
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100 009.4 1 202.1 39 808.2 186 997.3 1765.6 17 963.9 988.8 166 279.0 1
255.6 — — 267.9 — — — — 267.9 2
1 003.1 . 4.2 878.7 2 983.4 89.9 536.4 — — 2 307.1 3
2 650.3 200.0 2 390.8 5 663.8 ..--- — — ,— 5 663.8 é
•) 3) >)1 350.o 1 760.2 25.1 — 3.3 — . 1731.8 5
17 797.8 7 314.7 2 996.8 29 513.8 6
7 209.7 1119.4 - 2 383.1 11 969.7 39.7 3 000.O — ■ ■ — 8 930.0 7
6 089.7 5)510.0 235.9 7 449.0 0.6 596.5 — — 6 851.9 S
1 668.5 171.2 17.8 2 813.3 10.7 — — 852.7 1949.9 9
11 620.o 1169.0 9103.7 27 654.4 — 2 856.1 — — 24 798.3 10
2 312.6 267.0 117.5 3 546.5 71.9 495.4 — — 2 979.2 11
«)16 04O.o °) 8 340.7 25 963.6 — — — — 25 963.6 12
3) 3) ■)2 535.7 2 816.2 — 131.1 — — 2 685.1 13
2 255.6 194.0 1 004.0 3 959.4 10.8 822.2 — — 3126.4 14
’ ) 7) 0291.7 298.4 . --- — . — ---- 298.4 15
5 510.0 273.6 467.9 6 852.1 — 266.0 — — 6 586.1 16
1132.3 149.2 423.0 1 946.4 — — — — 1 946.4 17
3 700.2 1 765.9 1530.2 7 655.8 7.1 363.0 — — 7 285.7 18
3159.9 241.6 220.5 . 3 866.8 — — — — • 3 866.8 19
2 000.o *) •) s)2 100.O 4 701.6 — 252.6 — — 4 449.0 20
. 17 634.2 559.9 4 868.0 23 826.7 — — — — 23 826.7 21
5 531.6 277.3 1 974.6 8 552.5 — — — 318.7 • 8 233.8 22
525.0 °) *)500.o 1379.3 — — — — 1 379.3 23
1 549.0 12.7 495.7 3 187.6 23.9 891.5 — — 2 272.2 24
6 598.7 •) •)3 570.0 10 906.8 — — — — 10 906.8 25
1 584.8 115.5 1 575.1 3 520.7 — — — — 3 520.7 26
' >»)751.4 481.9 1 398.0 — — — - ------ 1398.0 27
218 589 a 15 547.3 89 661.3 391 401.2 2 045.3 28174.7 992.1 1171.4 329 503.9 28
ra n t , c ré d its  rése rvés  e tc .
ê U c t r im e .  . .
heternas vârde. —  L a  v a le u r  des c a n a lis a t io n s  e t des m a ch in e s  est c o m p r is e s  d a n s  la  v a le u r  des im m e u b le s .
c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r  des m a ch in e s . . .
ingàr i vârdet av ledningsnâtet.— L a  v a le u r  des c o m p te u rs , des m o b i l ie r  e t  des m a c h in e s  e s t c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r  des c a n a lis a t io n s .  
ningsnâtets och maskinernas vàrde ingàr i fastighetemas vàrde. — L a  v a le u r  d u  m o b i l ie r , des c o m p te u rs t des c a n a lis a t io n s  et
d e  s a p e u rs -p o m p ie rs .
est c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r  des im m e u b le s ,  
nés est co m p r is e  d an s  la  v a le u r  des ca n a lis a t io n s .
1584/42 7
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14. Kauppalain menot vuonna 1939. —  Köpingamas





















K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  






Siitä: —  Därav: 




















































1 Karjaa — K aris .............. 3.4 2.8 106.0 83.1 4.5 î i . i 6.3 2.0 2.0
2 Karkkila ........................ 14.7 4.5 6.0 121.7 82.2 11.0 10.8 3.4 2.9 2.9
3 Lohja — Lojo ................. 5.4 3.8 — - 237.8 125.1 50.8 20.7 11.4 2.4 2.4
4 Kauniainen — Grankulla 0.6 0.6 — 161.8 129.3 18.3 7.4 4.8 2.0 2.0
5 Haaga — Haga .............. 7.1 7.1 101.4 74.4 11.5 19.5 17.2 5.2 5.2
6 Hyvinkää ....................... 15.6 13.1 2.3 186.6 98.4 13.5 15.1 11.5 6.2 6.2
7 Kerava .......................... 11.2 4.6 1.8 177.3 91.4 25.1 21.0 19.7 1.2 1.2
8 Salo ............................... 15.6 6.1 — 247.0 141.8 36.9 42.7 27.6 5.1 5.1
9 Vammala ....................... '5.0 1.8 2.2 40.8 31.0 ■ 2.5 3.2 2.7 1.6 1.6
10 Loimaa .......................... 9.4 3.3 — 79.9 .47.9 12.0 5.2 ■ 3.7 2.8 2.8
11 Forssa ............................ 12.2 4.2 8.0 201.8 132.7 23.0 12.9 2.5 2.7 2.5
12 Valkeakoski ................... 7.9 2.5 1.0 106.6 73.5 12.6 12.0 6.7 1.0 1.0
13 N ok ia .................................. 35.6 '9.9 4.3 234.2 140.7 40.5 47.3 30.8 4.9 3.9
14 Riihimäki .......................... 15.3 9.6 0.5 266.3 189.8 24.0 21.7 15.1 4.8 4.8
15 Lauritsaia ......................... 47.4 6.8 36.0 ' 236.8 161.5 38.0 29.S 19.2 7.5 7.5
16 Kouvola ............................. 12.7 6.0 1.0 235.8 169.3 11.0 6.9 5.9 — —
17 Koivisto ............................. 2.6 2.6 ■--- 145.5 67.0 23.7 9.1 7.7 3.8 3.8
18 Lalidenpohja .................... 7.9 0.7 0.4 94.6 72.5 8.8 7.4 5.3 3.0 3.0
19 Pieksämä........................... 4.8 2.0 1.0 138.1 84.2 24.9 13.0 5.3 0.3 013
20 Varkaus .............................. 14.5 11.4 — 286.3 156.9 ■ ■ 44.8 49.6 36.7 6.5 6.5
21 Lieksa ................................ 2.3 0.8 1.4 100.9 75.1 13.8 7.4 4.6 1.8 1.8
22 Nurmes .............................. 4.1 0.1 1.5 92.6 70.1 4.5 4.2 4.2 .1.3 1.3
23 Seinäjoki............................ 9.0 4.9 -- - 190.3 94.5 54.4 22.9 13.9 3.0 3.0
24 Äänekoski...................... 4.6 2.2 2.4 140.1 89.1 12.0 13.9 11.1 2.7 2.7
25 Suolahti.......................... 2.1 1.4 — 93.9 58.0 18.6 8.2 5.6 2.7 2.7
26 Rovaniemi ..................... 12.7 1.5 3.0 260.5 153.8 43.0 31.6 21.3 5.0 5.0
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Toini .. 283.7 114.3 72.8 4 284.6 2 683.6 583.7 454.6 304.2 82.4 8L2
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utgifter âr 1939. —  Dépenses des bourgs en 1939.
A d m in is t r a t io n  ce n tra le Erinäiset valtiotehtävät •— Särskiida statsuppgifter — F o n c t io n s  d ive rses  de l 'E t a t
E
läkkeet ja apurahat yksityisille 


















































































Järjestysoikeus ja rakennustarkastus 
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12.6 135.1 12.4 1.2 1.6 1 .2 2.1 0 .1 0.2 1
5.9 10.4 — 166.4 5.3 1.6 2.9 — 1.3 — ■--- 2
9.C 13.4 — . 289.3 12.1 3.0 10.0 1.2 — ■--- 1.1 3
20.0 15.2 — 207.0 31.1 2.4 4.0 — — — — 4
7.2 19.3 — 159.7 23.1 4.0 23.0 — 7.2 — — 5
15.8 __ 239.3 22.1 5.0 60.3 8.2
» ' ---- — 6
__ 16.5 — 227.2 7.3 . 5.0 21.0 — — ■-- - — 7
7.6 12.0 — 330.O 49.6 2.5 26:0 39.4 16.4 — — 8
__ 1.9 — 52.5 4.5 1.2 — — 0.9' — — 9
1.0 7.5 — 105.8 '12.6 1.0 1.8 . 1.8 0.1 — — 10
12.9 24.8 __ 267.3 11.7 4.0 10.1 1.2 8.4 0.7 1.8 11
4.0 8.6 — 140.1 7.9 2.5 6.0 — 4.6 — 0.3 12
2.2 18.8 — 343.0 32.1 6.0 26.0 — '6.3 2.4 0.2 13
__ . 20.4 — 328.5 21.2 6.0 36.3 21.6 12.4 0.3 0.3 14
— 17.0 — 338.5 10.2 2.0 2.1 3.0 9.6 0.2 — 15
2.7 40.0 ___ 298.1 7.7 4.0 19.8 _ 2.7 ___ - - - 16_ 6 .6 — 167.6 6.5 1.3 4.8 — — 0.3 0.1 17
9.8 2.4 6.0 131.1 5.2 0.5 3.0 — 0.8 -0.3 7.8 18
4.3 • — 160.5 3.7 4.0 3.0 — 9.8 — — 19
— 25.6 8.0 390.5 37.7 21.0 29.3 2.5 17.2 1.3 2.5 20
_ 5.7 •_•_ 118.1 14.4 2.0 7.1 • __ __ __ — 21
1.2 6.0 — 109.4 9.6 1.8 2.3 — 22.6 — — 22
4.8 7.1 — 237.1 11.6 1.0 17.0 — 5.2 1.0 — 23
— 4.6 — 165.9 2.6 4.0 1.0 — 5.4 — — 24
__. 12.1 — 119.0 2.2 2.0 11.2 —. - 1.7 0.3 — 25
— 9.7 — 319.5 22.7 4.0 32.7 — 6.2 — 2.0 26




14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk.). —  Köpingamas
Erinäiset valtiotehtävät (jatk.) —  Särskilda statsuppgifter (forts.) Palotoimi — Brand-
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Buts de la 
défense nationale C«t>
i^äg
Service ordinaire des 
pompiers 1 s if l ' 5 «
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f P <,“  s-g,~ g. s; Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles
Dépenses totales
Siitä: — Därav; 
Dont:
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2 3  g.et«  'S. p: 05 »tj
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1 Karjaa — Karis ............ 3.2 27.3 1.7 32.2 15.0 _ 3.5 69.5 12.0 5.1 30.0
2 Karkkila ........................ — 1.9 — 1.0 — — 4.9 17.9 20.0 2.8 — —
3 Lohja — L o jo ................ — — — — 25.4 4.8 57.6 108.8 70.5 8.5 0.5
4 Kauniainen —  Grankulla . 7.3 — — 7.3 15.0 — 6.4 66.2 17.5 7.5 ■— 25.0
5 Haaga — Haga ............ 2.9 67.0 — 69.9 15.0 0.5 5.5 148.2 27.7 4.6 — 15.0
6 Hyvinkää ....................... 1.3 13.5 — 14.S ___ __ 06.8 117.2 87.5 54.0 1.3 15.0
7 Kerava .......................... — 11.5 — 11.5 — — 11.7 56.5 139.9 ■ 14.1 12.0 14.0
8 Salo .......•....................... 4.2 — — 4.2 lO.o — 9.5 157.6 60.4 22.9 — —
9 Vammala ........................ .— 6.0 — 6.0 11.0 _ 1.0 24.6 22.5 010.5 3.0 —
10 Loimaa .......................... 0.5 0.2 — 0.7 20.0 3.7 41.7 37.6 11.7 I8.0
11 Forssa ............................ 2.1 48.9 __ 51.0 _ 6.7 95.6 79.9 39.0 3.3 9.0
12 Valkeakoski ................... __ 4.6 — 4.6 __. -- - 9.6 35.5 38.3 18.6 7.8 —
13 N o k ia ............................. .__ — — — — — 28.0 101.0 68.0 20.1 30.0 45.0
14 Riihimäki ....................... 19.5 63.6 — 83.1 30.0 — 11.4 222.6 125.1 91.2 1.1 6.0
15 Lauritsala....................... — 13.9 27.9 41.s — — 8.0 76.9 46.0 34.2 4.0 5.0
16 Kouvola ........................ 0.4 117.2 13.2 130.8 20.0 _ _ 1.7 186.7 8 I .1 29.7 3.0 lO.o
17 Koivisto ........................ 2.4 16.4 6. G 25.4 _ . lO.o 4 A 52.8 113.2 22.0 4.8 0.2
18 Lahdenpohja ............... . — — 1.3 1.3 13.0 —- 2.s 34.7 38.3 19.7 5.5 —
19 Pieksämä ........................ 3.4 74.1 — 77.5 __ 0.5 3.6 102.1 63.9 17.0 3.5 —
20 Varkaus .......................... 0.7 14.7 1.0 16.4 — 7.8 028.6 164.3 076.0 16.5 — —
21 Lieksa ............................ 0.5 _ 0.5 1.0 _ 3.5 28.0 75.3 31-.1 30.6 —
22 Nurmes .......................... 3:5 — 3.5 35.0 — 0.2 75.0 59.9 30.7 6.0 —
23 Seinäjoki ................. 6.3 5.0 — 11.3 13.0 — 10.2 70.3 65.3 50.1 3.6 —
24 Äänekoski.................... _ _ 14.9 1.0 15.9 __ __ 1.6 30.5 3.9 3.5 — —




K a ik k i kauppalat —  Sam t-
23.6 25.5 15.0 64.1 50.0 13.9 195.6 147.2 64.2 30.7
lig a  köp ingar —  Total.. 78.3 53 7 .1 68.2 683.6 247.0 44.2 198.6 2 260.0 1 625.2 695.8 177.4 174.7
1) Tästä hevosottolautakunta0,8. —  Härav liästutskrivningsnämnden 0.8.
2) Tästä 6 .0  kauppalan osuus turvallisuusvahdin palkkaan. — Härav 6 .0  köpingens andel i avlöningen av en säkerhetsvakt.
3) Lihantarkastamon menot sisältyvät teurastamon menoihin. «— Utgifterna för köttkontrollen ingä i slaktinrättningens utgifter. —  Les  dé -
4) Toisen kätilön palkka sisältyy sairaalan menoihin. —  Avlöningen av en anda barnmorska ingär bland sjukhusets utgifter. —  L 'a p p o in te -
5) Lääkärin päivystys. —  Dejourerande läkare. r
*) Tästä hevosottolautakunta 0.7.— Härav hästutskrivningsnämnden 0.7.
7) Tästä .50.0 korvausta A. Ahlström O. Y:Ile palokunnan ylläpidosta. — Härav 50.o ersäfctning ät A. Ahlström O. Y. för upprätthällande av 
8 ) Kätilön palkka sisältyy synnytyslaitoksen palkkausmenoihin. — Barnmorskans avlöning ingär bland förlossningsanstaltens löneutgiffcer.
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utgifter är 1939 (forts.)-' —  Dépenses, des bourgs en 1939 (su ite ).
väsendet
p o m p ie rs
Terveydenhoito —  Halsovârd — H y g iè n e  p u b liq u e
b
Sairaanhoito —  Sjukvärd 
S o in  des m a la d es
« o u
»  ë  i  
I




lautakunta ja sen 
toimisto — Hälso- 
vàrdsnâmnden 
och dess kansli 
C o m m is s io n  
d ’h y g iè n e
Ravintoaineiden 
tarkastus —  Kon- 
troll av närings- 
medel —  I n s p e c ­
t io n  des den rées  
a lim e n ta ire s
Tuberkuloosi­
huolto — Tuber- 
kulosvärd — D i s ­
p e n s a ire s  a n t i ­





A u tr e s  dépenses
es ® E <
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D o n t : g
Siitä:
Därav:
D o n t :
¡ • ä g l l  
*  1^  &5W ® 2.
■ S —cd 55
s f a s  
' s
§ g . i
à a s  
E l f~ P  8
g-ig-
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108.4 1908.3 274.2 137.4 1107.0 843.6 329.3 285.2 189.2 163.9 36.1 1 935.8 559.2 165.8
493.8 27
p e n ses  de  V in s p e k t io n  de  v ia n d e  s o n t c o m p r is e s  d an s  les dépenses  de l  a b a tto ir ,  
m e n t  d ‘ u n e  a u tre  s a g e -fem m e  est c o m p r is e  d a n s  le s  dépenses  d e  V h ô p ita l.
brandkâr.
—  L ’a p p o in te m e n t de la  sa g e -fem m e  e s t c o m p r is e  d a n s  le s  a p p o in te m e n ts la  m a t e r n i t é .
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14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk.). —  Köpingarnas
Sairaanhoito (jatk.) — Sjukvârd (forts)
Yleinen sairaala ja mielisairaala 
Allmänt sjukhus ooh sinnessjukhus 







K a u p p a l a t  






• Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales












1 löner och arvoden 
appointements
SS-S'g. S'S.« oq g
1-5 5 § 




































1 Kaijaa —  K aris .............. 3)9.o
2 Karkkila ........................ — — — — — — — — 3)106.5
3 Lohja — L o jo ................. 3)144.o — — — — 76.3 28.7 18.0 20.7
4 Kauniainen — Grankulla . — — — — — — — — ‘)11.8 — — —
5 Haaga — Haga .............. — — — — - -- — — — 14.7 — 4.2 —
6 Hyvinkää ....................... 157.7 60.8 36.9 39.3 — :— —. — — — — —
7 Kerava .......................... — — — — — — *)12.9 — — —
8 Salo ............................... — — — — — — — — —■ --. — —
9 Vammala........................ — — — — — — — — 3)8.4 — — —
10 Loimaa .......................... — — — — — — — — ^lô.o — — —
11 Forssa ............................ s)309.5 103.8 46.5 16.8 25.6 3) 27.3 __ __ —
12 Valkeakoski ................... 34.8 — — — 47.2 22.3 11.6 8.8- 26.9 2.1 5.2 4.2
13 Nokia .............................. 5)")406.2 216.9 60.0 41.3 90.0 53.4 24.0 7.7
Id Riihimäki ................. .... 3)85.7 — — — *) 36.2
15 Lauritsala ....................... 47.0 — 25.6 — — — — — 7) 61.7 11.4 11.0 8.5
16 Kouvola ........................ _ _ . __ _ _ _ _ _ 80.9 57.4 7.2 13.2
17 Koivisto ........................ 3)1.9 — — — — — — — J)0.5 — — ---
18 Lahdenpohja ................. . -- — — — ■-- — *— — 7)25.4 0.1 8.3 1.0
19 Pieksämä ....................... s)33.4 — — — — l)5.4 — — —
20 Varkaus .......................... — — — — — — - -- — 25.1 2.5 6.9 1.3
21 Lieksa ............................ 75.0 — _ _ — _ _ 23.6
22 Nurmes .......................... — — — — — — - -- — 28.3 17.2 7.4 1.7
23 Seinäjoki ........................ — — — — — — - ™ — 156.0 62.2 49.5 40.5
24 Äänekoski...................... •)8)469.i 164.9 86.4 103.5 13.1 — 9.5
9.725 Suolahti.......................... — — — — — ■-- — — 22.8 0.2 5.8
26 Rovaniemi ............... . — — — — -- - — . --. — 67.5 25.6 19.2 10.6
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar — Total .. 1 764.3 442.6 208.9 184.1 151.0 68.8 28.4 34.4 945.3 260.8 176.2 119.1
l ) Kulkutautipotilaiden hoitomaksuja. —  Värdavgifter för i epidemisjukhus vârdade patienter. —  Redevances à  des h ô p ita u x  de m aladies
а) Kauppalalla on sopimus hoidokkien sijoittamisesta toisen kunnan kunnalliskotiin. —  Köpingen har ingätt överenskommelse om placerlng av 
*) Osuus yhteiseen sairaalaan. —  Andel i gemensamt sjukhus. —  P a r t  d a m  u n  h ô p ita l tenu  en com m un.
*) Osuus yhteiseen kunnalliskotiin. —  Andel i gemensamt kommunalhem. —  P a r t  d a m  u n e  m a ison  re tra ite  tenue e r i com m un.
*) Toisen kätilön palkka sisältyy sairaalan menoihin. —  Avlöningen av en andra barnmorska ingär bland sjukhusets utgifter. —  L *a p p o in te -
б) Tähän sisältyvät myös synnytyslaitoksen menot. —  Häri ingä utgifterna för en förlossningsanstalt.- —  Y  com pris  les dépem es des m oderni-
7) Tähän sisältyy myös potilaiden hoitomaksuja toisen kunnan kulkutautisairaalalle.— Häri ingär även värdavgifter för i annan kommuns
8) Kätilön palkka sisältyy synnytyslaitoksen palkkausmenoihin. —  Barnmorskans avlöning ingär bland förlossningsanstaltens löneutgifter. —
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utgifter är 1939 ( f o r t s . )  - —  Dépenses des bourgs en 1939 (su ite ).
— Soin des malades (suite)
Huoltotoimi — Samhallsvárd -— Assistance publique















Avustukset yksityisille sairaaloille ja 
1 
yhdistyksille —
 Understöd ät privata 
sjukhus och föreningar —
 Subventions 
aux hôpitaux et aux associations privés
Sairaanhoidon m
enot yhteensä 
Utgifter för sjukvârd inalles 
Dépenses totales pour le soin des 
m
alades
Huolto- ja lasten- 
suojelulautakunta 









Kunnalliskoti — Kommunalhem 
Maisons communales de retraite
Siitä: — Därav: — Dont:
M
uu laitoshoito —
 ûvrig anstaltvârd 
Placem







Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville 
yhdistyksille —
 Understöd ät föreningar 
för befräm
jande av fattigvârd 
























andra utgifter för in­
ternem
 a —
 autres d£pen- 
ses pour les internes









35.9 2.5 67.5 12.2 8.9 s) _ _ ____ 94.3 162.4 __ 1
— 12.0 — 154.7 14.2 6.8 ■ s) — — — — — 81.7 172.7 0.5 2__ 52.3 15.0 332.3 35.5 29.9 197.2 45.4 66.5 65.0 11.2 2.0 81.6 375.8 — 3
— 37.4 — 79.2 18.4 16.3 !) — — — — — 46.4 87.5 -- - 4
— 44.3 — 101.o 35.9 34.2 2) — ■— — — 102.2 288.5 * 5.
____ 102.7 _ _ 280.6 51.8 36.7 451.1 76.5 169.2 146.0 35.5 — 182.3 407.7 — 6
— 63.6 — 147.7 22.9 21.5 145.1 35.0 46.0 49.1 8.5 1.6 159.8 467.9 — 7
.—. 156.9 — 220.3 76.6 62.7 4)171.9 174.6 373.7 .-- 8
— 19.1 — 27.5 3.8 3.5 •) — — — — — 17.6 24.5 — 9
— 24.1 — 72.3 13.7 10.5 *)48.8 33.0 164.3. — 10
____ 10.8 __ 486.9 25.6 22.8 4)24ö.o — — ,-- 140.0 325.5 — 11
__ 24.0 — 201.9 19.6 13.8 198.7 40.6 80.2 54.0 9.5 .1.7 112.9 208.6 — 12
13.3 61.3 — 613.0 80.4 68.2 328.7 80.5 60.0 132.8 35.6 2.4 220.1 655.6 — 13
__ 105.8 12.0 328.1 107.2 82.2 4)55.3 207.1 868.6 -- - 14
- 6.0 — 200.0 51.0 32.4 a) — — -- - — — 403.8 507.5 — 15
11.6 129.3 13.8 8.8 72.6 20.2 9.2 34.8 4.7 O.o 237.0 286.5 — 16
__ 1.8 __ 32.0 8.7 7.4 *)21.S — — --. 53.3 105.5 0.3 17
— 1.2 0.6 64.1 8.0 5.5 — — — — — — 9.7 66.4 0.5 18
__ 14.1 2.5 77.0 25.1 17.0 2) — — — — — 76.9 157.9 0.5 19
— 66.3 — 199.0 72.9 64.2 509.8 78.6 238.4 155.8 25.6 1.4 299.6 1 047.1 0.5 20
_ 18.4 _ 146.3 19.0 15.0 165.5 37.8 39.1 62.3 17.1 0.4 61.2 149.4 — 21
__ 8.3 __ 67.1 8.1 6.8 — — — — — — 13.3 63.8 — 22
— 10.9 — 196.7 27.7 20.8 — -- - — — — — 145.6 337.6 1.0 23
— 17.7 — 587.7 18.4 14.9 138.3 27.2 29.6 49.4 17.1 6.9 112.8 181.3 — 24
— 40.2 — 109.1 13.2 11.0 — — — — — — .123.0 277.8 — 25
— 82.0 — 232.7 80.7 60.2 324.2 36.5 77.0 156.8 36.2 — 88.1 239.7 2.5 26
13.3 1 028.7 32.6 5 154.0 864.4 682.0 3 074.O 478.3 815.2 906.o 201.O 16.4 3 277.9 8 003.8/ 5.8 27
. épidém iques.
interner i annan kommuns kommunalhem. • - L e  bourg envoie des internes dans la  m a ison  de retra ite  d 'u n e  autre com m une.
m ent d ’une autre sage-femme est com prise dans les dépenses de l ’hôp ita l. 
téS
epidemisjukhus vârdade patienter. —  Y  com pris  des redevances à  l ’hôp ita l des m aladies épidém iques. d’une autre com m une. 
L 'appo in tem en t de la  sagë-Um m e est com pris  dans les appointem ents des m aternités.
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Huoltotoimi (jatk.) — SamhällsvArd (forts.) — A ssis ta ,n eo  p u b liq u e  ( s u i ie )
14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk.). —  Köpingamas
Lastensuojelutoiminnan menoja —  XJtgifter för barnskyddsverksamhet —  D ép e n se s  p o u r  la  p r o te c t io n  d e  V e n ta n ee
Lastenkodit — Barnhem 






























Avustukset lastensuojelua harjoittaville 
yhdistyksille —













































Siitä: — Därav: —• D o n t:
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  





















































1 Karjaa —  K a ris .............. _ 9.5 32.1 ‘ 1.0 __ __ 311.6
2 Karitkila ........................ --- — — — — — 3.4 34. S — — 2.0 309.3
3 Lohja —  L o jo ................. 196.6 49.3 60.3 57.0 16.9 3.1 2.7 44.4 — — 1.9 935.7
4 Kauniainen ■— Grankulla — — — — — — 2.5 33.1 3.0 — --- 190.0
5 Haaga — Haga .............. — — — — — — 25.7 64.4 46.7 — 6.7 570.1
6 Hyvinkää. ....................... __ _ _ __ __ __ __ 41.9 47.4 48.0 1.5 1.7 1233.4
7 Kerava .......................... — - -- — — — — 4.1 53.9 3.9 — 0.3 857.9
8 Salo ............................... 125.3 21.5 31.9 42.0 17.3 0.8 8.8 57.5 — — 6.6 995.0
9 Vammala ....................... — — — --- - — — — -- ' •--- — 0.4 46.3
10 Loimaa .......................... — — — — — — — 2.4 — 2.5 — 264.7
U Forssa ............................ 188.4 38.5 44.1 67.5 24.4 2.8 8.3 22.0 3.0 1.4 ---- 959.2
12 Valkeakoski ................... — — — — — — 7.8 77.7 — — — 625.3
13 N o k ia ................ r x .................. 229.8 72.3 48.0 75.3 17.2 2.8 46.3 82.6 --- - O.o 9.9 1653.4
14 R iih im äki ............................... 0174.5 29.2 26.3 42.8 28.S 2.8 18.7 80.9 — 6.2 6.4: 1524.9
15 L au ritsa la  .............................. — — — — — — 11.1 75.1 — 2.1 3.3 1053.9
16 K o u v o la ................................... 89.9 22.1 8.4 43.9 11.6 __ 11.7 29.8 0.1 0.4 0.9 742.7
17 K o iv is to ................................... 017.3 - — — — — — — — 0.8 — 207.7
18 Lahdenpohja ....................... — — ---- — — 1.2 5.2 — — — 91.0
19 P ie k s ä m ä ................................ ___ ---- — — — — 8.4 14.5 1.2 1.9 — 286.4
20 V arkaus ................................... — — — — — — 59.5 111.3 20.0 0.7 — 2121.4
21 L ieksa ..................................... _ _ _ __ _ — __ __ 47.1 __ 8.7 1.0 451.9
22 Nurmes ................................... __ __ — — — — 1.2 10.7 1.0 — 2.7 100.8
23 Seinäjoki ................................. __ — — — — — 62.5 20.O — 1.2 595.6
24 Ä ä n e k o s k i.............................. __ - - — — — — 19.0 44.8 — — -- - 515.2
25 S u o la h t i ................................... ___ - -- — — — — 5.8 38.6 — — — 458.4
26 R ovaniem i ............................ — — — — - -- — 14.9 68.6 77.5 38.5 — 934.7
27 K a ik k i kauppala t — Sam t-
lig a  k öp inga r — Toial 1021.8 232.9 219.0 328.5 116.2 12.3 313.1 1141.4 225.4 64.7 45.0 18037.3
*) Tähän sisältyy myös kannatusmaksu Hikiän kunnan lastenkotiin. —  Häri ingAr äveu Arsavgift At Hikiä kommuns barnhem. 
2) Osuus yhteiseen lastenkotiin. —  Andel i gemensamt barnhem. —  F a r t  c lans u n  h o s p ic e  d 'o r p h e lin s  te n u  e n  c o m m u n .
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Autres dépenses de chôm
age
Urheilu —  Idrott 
Sports
Raittiustoirninta —  Nyk- 













enot sosiaalisista tehtävistä 












nderstöd för sociala 
ändam
äl (icke annorstädes näm
nda) 




enot yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
yhteensä —
 U
tgifter inalles för allm
änna 
sociala uppgifter



























































i l l•e Z  p*
g*Ow.
l a l
.8 2. £+■ P
1 1000 mk
1.8 0.8 1.0 __ _ _ 1.8 1
2.1 0.6 — 0.6 7.8 — — 7.8 2.3 2.3 — — — — 12.8 2
18.2 10.6 — — 9.8 1.1 — . 8.7 5.3 2.8 2.5 — — ‘ — 33.3 3
•--- — — — 11.2 — — 11.2 — — — — — 3.0 14.2 4
— — — — — — — — 0.5 — 0.5 — 5.3 — 5.8 5
9.3 7.6 — __ 51.0 0.8 13.2 37.0 4.0 __ 4.0 — 6.1 — 70.4 6
' 4.8 3.0 — — 6.5 - -- 1.0 5.5 1.8 1.8 — — — — 13.1 7
31.9 19.3 — 2.4 20.5 2.2 8.3 lO.o 6.3 0.8 5.5 0.2 — .--- 61.3 8
— — — — 7.7 — 2.0 5.7 0.2 — 0.2 — — — 7.9 9
— — — — 0.4 0.1 0.3 — — — — — " --- — 0.4 10
lO.o 4.3 — 8.1 8.9 0.3 5.4 3.2 3.5 _ 3.5 — — 1 1 .0 41.5 11
2.4 2.4 — — 5.9 — 0.9 5.0 — ---- — — — 7.0 15.3 12
6.3 3.6. — — 15.3 1.9 1.9 — — •--- — 23.5 13
4.4 4.1 — — 14.1 0.4 1.2 12.5 O.o O.o — — — — 18.5 14
— ---• 136.9 1.0 10.7 1.2 2.5 7.0 5.0 — 5.0 — — 9.0 162.6 15
— — — — — __ __ __ 7.2 5.2 2.0 , --- 0.7 — 7.9 16
1.4 1.2 — — ■ 1.0 — — 1.0 — — — — — - - 2.4 17
— — — — • 6.3 0.5 3.3 2.5 1.2 — . 1.2 — 0.1 2.0 9.6 18
— — — — 1.0 — — 1.0 1.5 — 1.5 — 9.5 — 12.0 19
14.2 14.1 — 51.9 17.0 0.1 4.9 12.0 5.1 1.1 4.0 0.5 2.5 3.0 94.2 20
— — — — 3.2 __ __ 3.2 __ __ __ — — — 3.2 21
— — — — 8.0 — — . 8.0 — — — — «— — 8 .0 22
1.1 — — — 11.8 — . 10.8 1.0 3.0 — 3.0 — — 2.0 17,9 23
— — — — — — — — 4.3 3.3 1.0 — — 5.1 9.7 24
■ — ---- — 1.2 2.0 — — . 2.0 0.8 — 0.8 — — — 4.0 25
— 46.1 0.8 4.0 41.3 — — —r — - 46.1 26
1 106.1 70.8 136.9 65.2 268.0 8.3 57.8 186.6 ' 53.9 19.2 34.7 o.y 24.2 42.4 697.4 27I
1 5 8 4 / 4 2 8
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14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk.). —  Köpingamas
Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverksamhet —
Kansakoulut -— Eolkskolor —■ E c o le s  p r im a ir e s
Ammattiopetuslaitokset 
Yrkesundervisningsanstalter 
• E c o le s  p ro fe s s io n n e lle s
Kirjastot —  Bibliotek
B ib lio th è q u e s
(
Siitä: — Därav: -— D o n t : Siitä: — Därav: D o n t :
Siitä: — Därav: 
D o n t :
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  











palkkoja ja palkkioita 

























kalustoa ja opetusvälineitä 












oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita 












































r g i» S a ®
S-® S B 























t i  Sf
| § ? §




1 Karjaa —  Karis ..............
K arkkila  ............................
289.9 173.2 52.8 9.7 14.2 26.1 _ _ _ 18.3 3.7 3.7
2 514.3 241.4 153.1 18.1 24.9 72.5 — — — 20.1 5.0 8.1
3 Loh ja  —  L o j o .................. 954.6 602.5 202.2 24.0 36.7 56.9 — — ■--- 29.5 10.4 5.6
4 K aun ia inen—  Grankulla . 012.1 — — — — — — “ — 16.7 6.0 2.2
5 H aaga —  H aga .............. 527.1 279.0 195.1 4.8 16.0 31.7 — ' — — 1 —
6 H yvinkää .......................... 1 007.4. 589.2 310.3 14.6 40.6 27.5 — — — 38.0 16.7 5.9
7 K erava  .............................. 813.2 487.0 223.7 27.6 29.6 24.2 — — 31.1 6.5 14.2
8 Salo .................................... 947.7 521.4 246.2 31.9 60.3 78.9 — — — 75.2 .10.9 24.9
9 V a m m a la ........................... 97.3 45.4 41.3 1.7 4.3 3.0 — — — 11.8 4.3 0.5
10 Loim aa .............................. 415.2 226.7 135.8 23.2 16.5 lO.o — — —. 24.0 4.7 6.0
11 Forssa ................................ 1133.3 705.9 234.2 31.8 47.7 57.0 — — — 32.1 5.1 5.9
12 Valkeakoski ...................... 827.4 415.7 258.8 26.1 33.2 62.3 —■ — — 15.6 3.8 3.0
13 N o k ia .................................. 1 477.3 959.0 276.5 32.2 67.5 123.1 163.0 92.3 25.0 33: o 16.1 9.0
14 K iih im äki .......................... 1 557.8 ■ 1 161.8 246.4 21.6 70.1 31.4 — — — 61.2 17.4 8.1
15 L a u r its a la .......................... 1808.5 941.6 568.0 22.0 69.3 113.1 — — — 44.4 10.2 13.0
18 K ouvola  ............................ 1 079.6 764.7 170.7 29.8 ' 46.3 46.4 — •-- ' — 20.1 6.2 3.6
17 K oiv is to  ............................ 353.8 273.9 50.6 6.8 13.1 5.4 — — — 10.9 4.6 1.2
18 Lahdenpohja ............. 259.9 161.1 77.1 4.6 11.7 3.6 — — — 13.1 4.2 3.0
19 P iek sä m ä ........................... 531.4 322.8 157.6 5.5 18.6 18.0 — — — 17.7 6.0 3.7
20 V a rk a u s .............................. 2 349.0 1148.7 655.6 66.1 64.6 95.2 — — — 53.2 20.2 7.4
21 Lieksa ................................ 559.0 309.2 193.1 9.3 20.5 21.7 — — — l l . l 3.4 1.3
22 Nurmes .............................. 145.5 74.5 32.6 8.2 9.3 16.9 — — — 19.6 6.0 5.8
23 Seinäjoki ....................... 748.8 398.6 209.7 12.5 47.4 49.6 — — — 15.1 3.1 0.2
24 Ä ä n ek o sk i.......................... 825.4 326.6 243.8 31.8 35.8 34.2 — — — IB.5 3.8 7.6
25 S u o la h t i.............................. 697.5 452.0 130.2 21.1 46.8 41.3 — — ■ -- 19.8 1.5 4.6
26 Rovaniem i ........................ 1466.2 662.5 580.3 30.8 81.9 93.6 — — — 50.0 15.8 14.4
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
liga köpingar — Totot. . 21 399.2 12 244.4 5 645.7 515.8 926.9 1143.6 « 163.0 92.8 25.0 698.7 195.6 162.9
! )  Tästä 1 3 .2  työväenopiston menoja.— Härav.13.2 utgifter för arbetarinstitutet.— Les dépenses de Vinstitut ouvrier 13.2.
8) Korvausta muille kunnille. —  Ersättning àt andra kommuuer. —  Redevances aux écoles d’autres communes.
8) Varatöinä suoritetut lokaviemärien korjaustyöt sisältyvät katulaitoksen korjaustöihin. — De som reservarbete utförda kloakarbetena. 
4) Työväenopiston menoja. —  Utgifter för arbetarinstitutet. —  Les dépenses de l’institut ouvrier.
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Avustukset kouluille ja sivistys- 
tarkoituksiin —  Understöd ât 
skolor samt f. bildningsändamäl 
S u b v e n t io n s  a u x  écoles  e t a u x  

























muu töiden yleisjohto 
Byggnadskontoret eller 
annan arbetsledning 












Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 


































Siitä: — Därav: 
D o n t :m
uille küin kunnallisille 
kouluille —

















































korjaus ja kunnossapito 
























palkkoja ja palkkioita 



























918.2 28.2 26.0 3 5 4 . 6 15.1 14.0 7 . 0 210.3 146.2 4318 .15.0 1
40.0 40.0 __ __ 5 7 4 . 4 59.3 52.0 5.0 18.8 245.2 101.7 9.7 132.0
2
1.7 47.5 30.0 1 0 . 0 — 1 033.3 129.8 123.5 — 31.2 215.8 179.2 .. 27.4 6.8
3
213.6 201.6 __ 5 . 0 242.4 61.8 56.8 — 21.0 175.7 142.8 ’ 32.9 — 4
— — — 527.1 — — — 6 . 1 388.4 59.8 61.6 259.1
5
9.0 104.5 ÎOO.O 1 . 0 1158.9 106.8 94.2 5.0 45.0 507.8 235.4 39.3 220.4 6
42.5 33.5 5.0 '  2 . 8 886.8 53.0 39.4 3 . 3 38.5 152.4 80.7 15.3 50.0 7_ 18.2 __^ 13.5 1 041.1 73.5 64.9 4 . 8 84.0 561.3 295.7 114.8 150.0 8
0.5 _ __ __ 109.8 8.3 8.3 — — 86.5 21.9 13.5 51.1 9
15.2 15.0 — — 454.4 30.8 30.8 — l l . l 86.4 43.6 17.3 25.5 10
50.5 44.0* _ 1 215.9 101.7 81.8 8 . 0 6 8 . 2 452.3 3)326.2 55.9 70.2 11
9 7 5 . 8 4.0 __ 4.0 — 922.8 33.7 27.6 3 . 3 51.2 1 243.2 75.1 24.6 1143.5 12
18.3 ' __ __ — 1 692.2 129.8 108.7 1 0 . 0 243.0 871.3 415.2 26.0 430.1 13
7 3 . 9 50.0 lO.o — 1692.9 144.4 124.8 3 . 6 108.8 383.0 301.8 81.2 — 14
— I 8 . 0 5.0 — 2.5 1 870.9 114.8 79.9 13.0 24.1 634.9 394.2 13.7 222.3 15
23.7 18.0 __ 3.5 1123.4 203.9 176.5 3.6 87.6 355.4 128.0 60*0 164.1 16
__ 27.3 20.8 __ __ 392.0 — — — 11.6 71.3 ■ 56.5 5.3 .--- 17
__ 5.5 2.0 1.5 __ 278.5 21.2 19.1 — 27.0 81.6 46.1 13.5 14.3 18
8.4 14.5 14.0 __ __ 572.0 59.3 48.6 — 33.6 294.9 138.8 40.0 115.8 19
91.5 50.0 30.0 — 2 493.7 51.8 45.5 — 124.8 1 093.2 495.0 58.0 306.0 20
3.0 5.0 5.0 _ _ 578.1 18.3 15.8 2.5 40.0 85.2 77.3 0.5 — 21
13.0 1 0 . 0 — — 178.1 — — — 3.2 66.7 49.7 13.0 — 2 2
__ 12.7 __ — __ 776.6 34.1 32.0 — 140.0 450.2 237.7 37.8 174.7 23
__ 1.0 1 . 0 — .— 842.9 52.1 42.0 4.6 25.7 168.9 89.7 — 73.7 24
__ 0.6 __ — __ 717.9 22.5 22.5 — — 139.2 128.7 10.5 — 25
20.0 26.8 I 8 . 0 — — 1 563.0 53.8 43.6 7.2 188.8 630.6 189.3 160.9 280.4 26
154.9 877.7 683.9 60.5 28.3 23 293.5 1 579.8 1 352.3 73.9 1440.3 9 651.7 4 456.3 976.5 3 905.0 27
t r 1/ 0 ù b
1/
Vy
agà bland gatuväsendets reparations. —
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14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk .). —  Köpingamas
K a u p p a l a t  
K ö p i ng a r  
B our g s
Yleiset työt (jatk.) — Allmänna arbeten (forts.) -





Puistot, istutukset ja siir­
tolapuutarhat 

































Dont:korjaus ja kunnossapito 
reparation och underhäll 
réparation et entretien
ö
§3  S 
I e R
i  |: S-
p s  













1 Kaijaa — K aris .............. 61.5 3.0 58.5 11.6 3.9 3.9 • 62.6 30.1 13.3
2 Karkkila ........................ 21.8 1.2 20.0 8.6 1.4 1.4 — 3.1 25.0 25.0
3 Lohja —  L o jo ................. 51.9 51.9 — — 9.9 9.9 — 66.8 47.9 —
i Kauniainen — Grankulla . 45.0 45.0 — 10.0 ■)U.o 11.0 — — 6.0 —
o Haaga —  Haga .............. 0.8 0.8 — — — — — 59.7 8.4 —
6 Hyvinkää ....................... 101.5 2.5 99.0 4.9 6.8 6.8 — — 4.2 1.5
7 Kerava .......................... 77.2 1.9 75.3 31.1 — — 32.5 7.1 —
S Salo ............................... 407.5 — 407.5 0.9 86.5 56.5 30.0 — 107.3 100.O
9 Vammala........................ 51.6 2.6 49.0 — 9.2 1.0 8.2 — 0.5 —
10 Loimaa .......................... 90.8 0.8 90.0 — 2.0 2.0 — 4.0 6.1 —
11 Forssa ............................ . 1.3 3)1.3 __ 10.6 21.1 21.1 ___ 7Î.2 49.7 3.3
12 Valkeakoski ................... 148.2 — 148.2 — 5.0' — 5.0 12.1 15.0 15.0
13 N ok ia ............................. ' -- — — 15.4 — — — — 58.5 50.0
14 Riihimäki ....................... 105.8 63.8 42.0 22.8 27.3 19.4 7.9 — 192.6 164.2
15 Lauritsala ....................... 1.0 1.0 — — 9.9 9.9 — — 8.3
16 Kouvola ........................ 861.2 15.0 846.2 — 6.6 4.4 2.2 31.4 61.0 ____
17 Koivisto ........................ — — -- — — — — 19.0 3.4 —
18 Lahdenpohja ................. 12.5 12.5 — — — — 22.7 10.7 10.6
19 Eieksämä ....................... — — — 35.0 9.9 2.6 7.3 — 12.3 4.6
20 Varkaus.......................... — . — — 3.2 — — — 92.0 95.2 68.4
21 Lieksa ............ ............... __ ____ — — 0.2 0.2 _____ ____ ____ ____
22 Nurmes .......................... — — — — 3.3 3.3 — 24.2 4.0 —
23 Seinäjoki..................... 4 .4 4.4 — — — — 28.0 20.2 —
24 Äänekoski................... 100.2 ■ 0.2 lOO.o — 10.5 0.2 . 10.3 2.5 — —
25 Suolahti...................... — — — 16.6 — — .— 6.1 31.4 31.4
26 Rovaniemi .................. 372.4 1.0 371.4 — 6.5 6.5 — 61.6 67.0 42.8
27 Kaikki kauppalat — Samt- O V . 'J M f j /J V
rO
liga köpingar — T o ta l . . 2 516.0 208.9 2 307.1 170.7 231.0 160.1 70.9 601.5 871.9 530.1
v
J) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta.— Haranbyggnader, jord* 
d e s  S e r v i c e s  i n d u s t r i e l s  e t  d e s  a u t r e s  S e r v i c e s  c o m p o r t a n t  d e s  r e c e t t e s .
2) Hautausmaa. —  Begravningsplatsen.
3) Varatöinä suoritetut lokaviemärien korjaustyöt sisältyvät katulaitoksen korjaustöihin — De soin reservarbete utförda kloakarbetena
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utgifter är 1939 ( fo r t s . ) -  —  Dépenses des bourgs en 1939 (su ite ).
? ra v a u x  p u b lic s  (s u i t e ) Kiinteä omaisuus — Fast egendom —  Im m e u b le s '
W »  < H •»gwb S 3 “ Rakennukset1) — Byggnader U Maakiinteistöt —  Jordomràden
5. S g. « d
ss-g














































t vacances des ouvriers
S-H.S- 
g  “ 'S.
-ö a K"
¡ f !Ö G-
3 5?^















ents des gérants et des concierges
»CO
s
I *  
s g ?«SP“. 0. q
2  0 : te 
i.3  5*
a l i
g l g  § 05
1




















yytävät! ja vuokrattavat m
aat 




 vendre et à louer
60 * 0 
oï iS
I> |
S »  2S 05 ^• O M
s1!.®w O “ -.3 0
g
ggS-s cg- 
S3 0  ft w — ^ Y:.
1 000 mk
4.2 45.7 13.1 465.1 4.0 41.9 1.2 4.8 31.1 2.7 2.3 0.4 _ 48.6 1
7.4 37.9 8.4 436.3 25.0 104.7 7.1 4.6 73.5 22.8 0.5 22.3 — lo2.5 2
14.6 8.9 8.0 584.8 10.0 115.2 — 3.0 112,2 6.6 — — 6.6 131.8 3
19.6 60.3 19.2 429.6 — 57.7 ■— 0.2 55.9 — — — — 57.7 4
29.7 25.1 5.1 523.3 — 42.9 — 1.6 41.3 1.0 — — 1.0 43.9 5,
3.0 39.7 13.7 833.4 28.0 116.0 __ 10.3 101.4 334.0 317.8 1.0 15.2 478.0 6
3.8 7.8 7.6 411.0 15.0 167.0 — 16.3 125.8 — — — — 182.0 7
l l . l 23.7 34.5 1 390.3 36.7 253.8 — 12.9 232.5 92.1 8.2 6O.2 23.7 382.6 8_ 1.9 5.1 163.1 — 3.7 — 0.3 3.2 2.2 0.4 1.8 — 5.9 9
— 4.3 235.5 10.0 138.6 12.0 5.2 75.1 . --- — — — 148.6 10
28.9 94.9 19.3 921.2 57.0 164.3 12.2 19.1 115.1 60.1 _ 37.3 22.8 281.4 11_ 8.4 34.6 1 551.4 — 87.8 16.1 7.5 60.3 6.5 2.3 3.6 0.6 94.3 12
5.3 42.5 15.6 1 381.4 40.0 616.1 — 17.5 263.2 499.4 480.4 — 19.0 1155.5 13
48.0 .157.5 88. s 1 279.0 16.6 295.1 — 9.9 283.4 41.0 1.6 23.9 15.5 352.7 14
18.9 61.1 42.4 915.4 40.0 144.7 13.6 78.4. 117.3 114.2 ‘-- 3.1 302.0 15
99.2 70.9 93.7 1 870.9 46.0 322.4 — 13.3 133.2 94.4 _ 7.1 .87.3 462.8 16
__ _ 3.4 108.7 2.0 73.8 ■--- 0.4 69.0 33.2 — 33.2 — 109.0 17
7.0 1.5 2.8 187.0 1.3 37.6 — 3.1 33.2 19.3 0.9 18.4 — 58.2 l'S
10.3 53.7 3.7 512.7 31.0 56.1 — 6.5 49.6 5.7 1.1 — 4.6 92.8 19
37.6 37.6 73.8 1 609.2 10.0 168.7 — I 6.0 152.7 471.1 447.9 3.2 20.0 649.8 20
9.4 4.9 158.0 7.4 67.9 — 6.5 61.4 170.4 149.7 20.7 — 245.7 21
11.0 — 3.9 116.3 — 54.3 22.4 0.3 16.7 18.9 6.6 8.9 3.4 73.2 22
66.6 2.0 745.5 11.0 81.9 — 10.6 71.3 17.3 5.5 11.8 -- - 110.2 23




18.7 63.8 1 489.1 8.4 123.5 2.4 15.2 104.0 271.2 271.2 — 403.1 26
J
868.2 586.3 18 914.3 412.4 3 451.7 100.8 . 215.7 2 415.1 2 426.9 1 854.7 292.2 280.0 6291.0
•
27
¡gendomamas, affärs- och de övriga inkomstbringande företagens byggnader icke medräknade. —  N o n  c o m p r is  les b â tim en ts  d u  p o r t, des fe rm e s
[ngâ bland gatuväsendets reparationer.
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14. Kauppalain menot vuonna 1939 (jatk. ja loppu). —  Köpingamas
Satamat — ïïamnar 
P o r t s h WO J»
Rahoitusmenot — Finansieringsutgifter 
D ép e n se s  f in a n c iè re s
b
Ka up p a l a t
Köp i ng a r















ien käyttö ja kunnossapito 
Ham

































































. Vakautetun velan korot 



















































Poistot ja palautukset 

































































a egentliga utgifter 
épenses proprem
ent dites, en tout
1000 mk
1 Karjaa — K aris .............. 10.1 38.5 23.1 71.7 1620.5
2 Karkkila ........................ — __ __ 9.1 0.1 30.6 ■ __. 0.9 38.7 250.o 320.2 2 214.5
3 Lohja — L o jo ................. — — __ 69.0 335.7 13.8 7.0 183.2 31.4 571.1 4 251.2
4 Kauniainen— Grankulla.. — __ __ __ 1.2 9.5 __ 32.0 l l . i 50.0 102.« 1444.7
5 Haaga — Haga .............. — — — 139.3 — 288.1 0.2 0.8 180.6 lO.o 479.7 2 859.6
6 Hyvinkää ....................... __ __ __ __ 14.7 199.1 __ __ 181.0 __ 380.1 5 001.2
7 Kerava .......................... — __ __ _- ____ 67.1 ___ . — 208.6 — 275.7 3 289.0
8 Salo ............................... 9.1 101.1 110.2 150.1 — 437.2 — O.i 164.6 502.7 1104.6 6 234.5
9 Vammala ....................... __ __ __ _- ___ 17.8 1.4 — 11.8 — 31.0 566.0
10 Loimaa .......................... — — — — — 94.9 — — 15.7 — 110.« 1 568.7
11 Forssa ........................... _ __ _ _ ')102.1 136.1 __ __ 38.1 138.0 312.2 4 839.8
12 Valkeakoski ................... __ __ __ __ __ 113.0 8.6 .--- 80.4 37.3 239.3 3 895.2
13 N ok ia ............................. __ __ __ __ __ 662.6 82.8 .--- 389.6 — 1 135.0 8 453.0
14 Riihimäki ....................... — __ __ __ 25.5 123.8 3.0 1.6 167.5 lOO.o 395.0 6 472.4
15 Lauritsala .............. — 4.9 4.9 — — 107.1 18.9 0.3 172.5 207.3 596.1 5 539.7
16 Kouvola............! ............ __ _ _ _ 206.4 _ __ 55.1 __ 261.5 5 293.8
17 Koivisto ... ................... — 14.7 14.7 ___ _ 6.3 81.2 14.4 1.1 lO.o 21.6 128.3 1 357.3
18 Lahdenpohia ................. — 4.5 4.5 ___ 6.6 94.7 — . — 30.2 ” 20.0 144.0 1066.3
19 Pieksämä........................ ____ ____ ' ____ ___ _ ____ 156.0 1.8 — 32.3 ---- . 190.1 2 075.9
20 Varkaus.......................... — — — — — 388.2 17.0 11.5 234.6 140.0 791.3 8 685.7
21 Lieksa ........................... ■ _ 7.5 7.5 _ _ 101.1 1.0 _ 165.7 __ 267.8 2 088.4
22 Nurmes .......................... ___ 0.1 «.1 ___ 5.0 ____ ____ — 11.2 — 11.2 809.0
23 Seinäjoki .............................................. — — — ---- — 265.8 24.8 .---- 82.6 — 373.2 3 240.6
24 Äänekoski .......................................... — ____ ____ ___ - ---- - 194.4 2.2 — 60.3 188.3 445.2 3195.7
25 Suolahti................................................ ____ ____ ____ ___ 1 . 0 45.4 43.7 ' ---- 82.4 2.3 173.8 1949.7
26 Rovaniemi ....................................... —
v~
132.8
— — 0.7 591.5 54.2 13.4 204.4 — 863.5 6 384.9
27 Kaikki kauppalat —  Samt- 
liga köpingar —  Total 9.1 141.9 298.5 233.1 4 757.4 287.8 68.7 2 859.7 1 722.0 9 686.« 94 398.2
x) Tähän sisältyvät myös lihantarkastamon menot. —  Häri ingä även utgifterna för köttköntrollen —  Y  c o m p r if i  .les  dApenses de  1’vnspec-
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utgifter âr 1939 ( fo r t s ,  och  s lu t ) .  —  Dépenses des bourgs en 1939 (su ite et f in ) .
Pääomamenoja —  Kapitalutgifter — D é p e n s e s  de  c a p ita l  '
Kiinteä omaisuus — Fast egend om 
Im m e u b le s Ih.




►*1 Cs«*© <  Ui «g i  cd s:
ï |  8  5
Su o‘ ö.
» ä u »  2
k p ?
§ <  B* H
§ l 's 'o l '
S■o MS
a ï s .
S B B















































hallinnollisten ja yleisten laitosten 
sekä vuokralle annettavat uudet 
rakennukset —











































grundförbättringar à jordlägen- 

















































Arvopaperit ja osuudet 

























































yhennys sekä ennalta osoitettujen 
poisto —
 Avkortning av Iän sam
t 










































































9.ñ 7 23.2 2.5 20.0
__ 277.9 323.6 1 944.1 1
300.O 250.0 50.o __ — 17.8 — 84.4 25.0
— 409.1 47.0 883.3 3 097.8 2
9. 98ft a 2 933.5 55.0 — 33.3 — — 25.0 — 113.1 179.4 3 339.3 7 590.5 3
20.0 20 o __ __ — — — 200.O — 142.0 50.6 412.0 1 856.7 4
— — — 86.2 — 35.0 25.0 — — 205.0 351.2 3 210.8 5
491.4 150.0 100.o 241.4 _ __ __ __ 50.O — 184.2 293.0 1018.6 6 019.8 6
4 130 8 4105.8 25.0 __ — 119.0
— — — — — 111.0 4 360.8 7 650.7 7
636.9 201.9 435.0 __ 25.0 5121.6 3.0 111.6 80.o — 164.8 308.8 6 451.7 12 686.2 8
233 3 233.3 __ — — — — —
— 222.9 41.1 497.3 1063.3 9
lO l.o 101.0 — — — — 230.8 —
— . 111.0 442.8 2 011.5 10
140.0 136.5 3.5 __ __ __ — lOO.o — 148.0 181.4 569.4 5 409.2 11__ ___ — — — — — 68.9 68.9 3 964.1 12
1 716.1 1 482.0 100.O 134.1 — — — 4.3 — — — 688.5 2 408.9 1 « 861.9 13
898 5 50.9 722.4 125.2 — — — 96.9 25.0 — 47.3 231.3 1 299.0 7 771.4 14
607.2 585.1 22.1 — — — 145.3 148.0 — — > 30.4 930.9 6 470.6 15
11 K 3.0 8.5 401.3 __ 122.3 243.5 __ 50.0 762.6 1 591.2 6 885.0 16
9.0 o 20.0 __ 126.7 — — ' --- 15.0 — — 14.3 176.0 1 533.3 17
88 a 37.0 51.3 . __ . --- — — 46.6 — 91.8 53.6 286.3 1 346.6 18
ftfid 4 126.2 238.2 __ __ 363.9 — — — — 479.0 70.O 1 277.3 3 353.2 19
771.5 566.4 122.7 82.4 — — — 609.0 — — 2 136.8 3 517.3 12 203.0 20
211.3 175.4 35.9 1 __ 10.0 __ — 5.8 25.0 — ■ --- 64.2 316.3 2 404.7 21
__ __* 2154.7 — — — — 41.0 lO.o 2 205.7 3 014.7 22
1 414.7 123.0 1291.7 _ __ _ 1 200.o ' --- 49.6 45.0 — 406.7 100.5 3 216.5 6 457.1 23
65.1 _ __ — — — — — — 402.o 467.1 3 662.8 24
465.0 _ _ _ — — 3.4 7.5 — — 27.6 503.5 2 453.2 25
5 578.6 5103.6 475.0 — — 308.8 — 254.5 — — — 755.4 6 897.3 13 282.2 26
21279.8 16 836.9 3 782.7 666.2 161.7 9 806.6 3.0 933.1 1900.4 2 499.9 7 221.7 43 806.2 138 204.4 27
tùm de viande.
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15. Kauppalain tulot vuonna 1939. —  Köpingarnas
Terveydenhoito —  Hälsovärd 
H y g iè n e  p u b liq u e
Sairaanhoito —  Sjuk-
siitä —  Därav: — D o n t : wg? S. Cf5^  <  ¡> 





k  f  g  S e s .
S B g








8 e fd t? 1-3
S o p  




S 2 3's?Oo Ms O ’
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1 K ari aa —  Karis .............. 0.8 6.7 31.3 28.4 2.0 11.9 _ _
2 Karkkila  ........................... 0.3 0.3 — 16.0 11.2 4.0 — 11.9 3.2 — —.
3 Loh ja  —  L o j o .................. 6.2 — 23.6 46.3 33.7 — 6.0 10.0 3.0 123.3 12.0
4 Kauniainen —  Grankulla . 2.7 3.4 ■-- — — — — 11.5 — ■--- —
5 H aaga —  H aga .............. 11.7 — — 92.4 85.6 — 6.0 — ---- — —
6 H yvinkää .......................... 0.4 16.5 3.0 29.7 20.1 4.0 4.5 11.9 — 74.2 —
7 K erava  .......................... 3.0 — 0.3 17.0 8.7 — 6.0 10.0 • 12.1 — —
.8 Salo ............................... 5.2 35.2 984.7 109.7 96.0 — 9.5 11.9 — — —
9 V a m m a la ........................ — ■-- — 52.7 48.0 — 3.7 — — — —
10 Loim aa .......................... 0.8 0.1 60.6 52.2 4.0 3.8 11.4 1.5 - - --y
11 Forssa ............................ 2.7 0.9 _ _ 3)28.2 s)21.6 ■ -- 4.0 9.0 2.0 0215.8 36.0
12 Valkeakoski ................... 0.6 4.0 3.7 5.7 — ■-- 4.0 18.8 3.0 14.0 14.0
13 N o k ia ............................ 12.0 8.3 0.6 71.6 40.9 4.0 11.3 21.9 2.5 219.6 48.0
14 R iih im äki . ...................... 0.4 0.5 0.4 75.1 71.5 1.8 — 10.9 — — —
15 Lauri tsala ....................... 0.6 0.5 ' ~ 8.9 — — — 11.4 — l l . l -- -
16 Kouvola ........................ 0.6 __ __ 105.9 105.9 — — 21.4 — — ---
17 K oiv is to  ........................ 1.5 — 3.2 3.7 — — 3.7 11.6 -- - — -- -
18 Lahdenpohja ................. 3.8 0.5 1.1 0.9 — ' 0.5 — lO.o 1.0 — —
19 P iek sä m ä ........................ 17.2 -- - ■— — ■--- — — 10.2 0.8 ■-- - —
20 Varkaus .......................... 1.2 21.5 — 50.1 41.4 . 3.0 — 21.9 2.0 ■--- —
21 Lieksa ............................ 2.1 __ __ — — — ■ ;-- 12.2 0.6 30.9 7.9
22 Nurmes .......................... — — — 0.5 — — — — 5.2 — —
23 S e in ä jo k i........................ 3.1 7.5 0.1 12.0 12.0 — — 11.0 — — —
24 Äänekoski ...................... 4.7 — — 4.5 — — 4.5 16.4 22.2 352.1 58.0
25 S u o la h t i.......................... 1.8 2.7 — 4.7 ■-- -- - 3.8 10.5 — — —
26 Rovaniem i ..................... 7.7 — 0.9 85.4 76.4 5.0 ' — 20.0 . 2.0 — —
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
• liga köpingar —  Total.. 90.6 108.6 121.6 912.9 753.6 26.3 73.3 307.7 61.1 1041.0 175.9
x) Kunnallisen nuohoustoimen tuloja. —  Inkomster av kommunal sotningsverksamhet. —  Recettes de ramonage.
s) Lastenkodin hoidokeista saadut korvaukset sisältyvät lastensuojelutoiminnan muihin tuloihin. —  Ersättningen för värd av harnhemmets 
tection de Ventänee.
3) Lihantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin —  Inkomsterna för köttkontrollen ingä hland slaktinrättningens inkomster. —
4) Kulkutautisairaalan potilasmaksut sisältyvät yleisen sairaalan tuloihin. —  Epidemisjukhusets patientavgifter ingä bland det allmänna 
6) Urheilutoiminnan tuloja. —  Inkomster av idrottsverksamhet. —- R e c e t t e s  d u  S e r v i c e  d u  s p o r t .
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rârd —  Soin des malades Huoltotoimi — Samhâllsvârd — Assistance publique
Yleiset sosiaaliset tehtävät 











Sairaanhoidon tulot yhteensä 
Sjukvârdens inkom
ster inalles 












































uiden yleisten sosiaalisten m
enojen kor­
vaukset—











ster inalles för all­
m
änna sociala uppgifter 





























pôts sur les 
successions
1000 mk
11.9 112.7 0.9 25.4 .__ __ 138.1 __ — — — 1
* 60.3 •75.4 __ 53.1 0.5 — 20.7 — ■ 2.2 76.0 — — .
— — 2
71.2 207.5 39.7 202.8 2.8 28.3 — — — 270.8 7.0 7.0 7.0 ■ 3
11.5 __ 28.5 9.0 — 17.1 — ■ — 45.6 — — — — 4
— — — — 144.1 2.2 — 18.7 — — 162.8 — — — — . 5
86.1 156.5 222.9 3.9 __ 29.6 1.4 — 410.4 — — — — 6
22.1 17.3 281.3 2.2 — 17.2 — — 315.8 — — — — 7
__ 11.9 22.7 229.3 6.3 ’ ) — — — 252.0 30.1 30.1 . --- 30.1 8
' __ __ 13.8 0.7 — ■— 13.8 ---- — — ---- 9
— — — 12.9 — 82.3 3.2 — —
— — 82.3 — — — — 10
102.4 11.9 4) 329.2 31.5 106.6 2.8 33.7 14.2
— — 186.0 — — 5)0.3 0.3 11
15.7 51.5 24.8 86.9 0.6 — — — — ■ 111.7
— — •--- 12
__ 244.0 74.0 264.5 2.9 l l . i 9.8 0.9 — 360.3 ■-- - — — . -- - 13
10.9 5.1 348.3 6.2 29.3 41.7 3.2 0.4 428.0 0.7 0.7 — 0.7 14
— — — 22.5 213.4 1.0 — 29.7 — 0.2 243.3 — - -- 5)0.6 0.6 15
11.6 33.0 6.7 115.7 3.2 6.4 __ — — 128.8 — — 5.3 5.3 16_ 11.6 __ 19.0 0.7 — — — — 19.0 — -- — —•17
16.4 27.4 __ 53.6 0.0 — 0.4 — — 54.0 — — — — IS
11.0 __ 48.0 2.6 — 7.2 — — 55.2 — — — — 19
— — 1.5 25.4 33.8 270.3 1.7 — 26.3 — — 330.4 5.7 5.7 . 5.7 20
43.7 34.7 17.1 1.9 __ __ _ _ — 51.8 — . — — — 21_ 5.2 20.7 4.5 — — — — 20.7 — — — 0.O 22_ 64.7 75.7 __ 122.1 2.2 — 7.0 — — 129.1 — — —• — 23_ _ 9.7 400.4 70.9 65.6 1.2 — 7.0 — — 143.5 — — — 24_ _ 10.5 __ 96.4 0.5 — 2.6 — — 99.0 — •—• — ■ - ¿‘o
■ — — 6.4 28.4 46.5 86.1 2.0 — 20.8 19.0 — 172.4 -
26
118.1 n:» 241.8 1 769.7 564.2 3 305.1 65.7 108.8 295.4 24.5 2.8 4 300.8 43.5 43.5 6.2 49.7 27'
interner ingà bland barnskyddsverksamhetens ôvriga inkomster. — L e s  red eva n ces  p o u r  les  in te rn e s  s o n t  co m p r is e s  d an s  les a n tre s  recettes  d e  la  p r o -
L e s  recettes  de V in s p e c t io n  de v ia n d e  s o n  tc o m p r is e s  d an s  les  recettes  de V abaU ovr. • * • . : •
sjukhusets inkomster. —  L e s  f r a is  de V h ô p ita l  é p id é m iq u e  s on t c o m p r is e  d a n s  les  recettes  de l  n o p u a l g e n e ra l.
1 5 8 4 / 4 2 9
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15. Kauppalain, tulot vuonna 1939 (jatk.). —  Köpingamai
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet 
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pour les voies de l’Etat
S g r
«  82. £
~gg
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1000 mk
1 Karjaa — K aris .............. 145.0 135.1 9.1 9.0 a)11.3 165.4 5.6 233.8 208.7 2.8
2 Karkkila ......................... 234.9 225.6 — ■ — 13.6 11.8 — 248.5 25.0 92.5 ■ 91.0 —
3 Lohja — L o jo ................. 459.4 432.4 * — — 14.8 14.4 — 474.2 lO.o 143.5 . 110.0 7.0
4 Kauniainen— Grankulla.. — — — — 9.2 8.9 — 9.2 — 39.5 24.9 —
5 Haaga — Haga ............. 214.3 , 180.8 — — — — — 214.3 — 14.8 14.8 —
6 Hyvinkää . . ; ................. 526.5 ' 435.1 __ __ 19.6 18.7 __ 546.1 28.0 183.8 170.6 _
7 Kerava............................ 571.5 439.8 — — 8.5 8.0 — 580.O 17.7 57.7 37.2 —
S Salo ............................... 502.1 478.9 — — 26.9 26.3 — 529.0 39.2 167.2 137.7 —
9 Vammala ....................... 46.1 44.3 — — 5.7 5.7 — 51.8 — 17.9 17.2 0.6
10 Loimaa .......................... 233.4 200.0 — 11.8 11.6 — 245.2 25.7 38.9 30.6 2.'3
11 Forssa ............................ 684.2 555.8 _ __ 15.0 15.0 __ 699.2 58.1 199.2 199.2 _
12 Valkeakoski ............... 368.5 334.2 — — 7.0 7.0 a)38.S 414.3 9.5 245.8 73.9 —
13 N o k ia ............................. 867.0 666.1 lOO.o 75.0 14.6 14.6 O.s 982.4 42.1 349.7 349.7 —
14 Riihimäki ....................... 787.9 752.1 — — 32.6 29.5 — 820.5 16.6 203.2 199.3 ■9.8
15 Lauritsala ...................... 843.5 697.2 — — 7.2 7.2 — 859.7 43.0 217.2 28.8
16 Kouvola.......................... 516.5 509.1 _ _ 10.6 10.5 _ 527.1 47.0 545.0 48.1 8.0
17 Koivisto.......................... 202.6 170.6 — — 6.1 .6,1 — 208.7 — 50.1 50.1 —
18 Lahdenpohja ................. 117.2 117.2 — — 6.2 6.2 — 123.4 — l l . l 10.8 —
19 Pieksämä ........................ 296.1 248.1 — — 8.8 8.8 — 304.9 30.7 150.1 107.0 1.7
20 Varkaus.........................S 834.0 733.5 . — —
36.2 30.0 — 870.2 lO.o 207.0 199.8 0.8
21 Lieksa ..........................* 326.7 259.9 _ __ 4,5 4.5 __ 331.2 7.4 45.0 45.0 __
22 Nurmes .......................... 54.0 53.5 — — 19.9 19.9 — 73.9 2.8 27.7 27.7 —
23 Seinäjoki ........................ 374.5 358.8 — — 8.0 7.5 — 382.5 lO.o 78.6 43.3 7.8
24 Äänekoski ...................... 379.5 367.8 —. — 8.4 7.9 ' -- 387.9 9.3 58.5 58.5 —
25 Suolahti.......................... 393.7 393.4 — — 10.2 10.2 — 403.9 4.5 76.4 76.4 —
26 Rovaniemi ..................... 477.8 413.2 — — 20.3 20.0 — 498.1 20.2 116.9 35.0 6.4
27 K a ik k i kauppalat — Sam t- 
lig a  köp ingar —  Total 10 456.9 9 202.5 100.0 75.0 334.8 319.3 50.9 10 942.6 462.4 3 571.1 2 395.3 47.2
1) Nurmeksessa vesijohtolaitoksen, muissa kauppaloissa sähkölaitoksen voitto. —  I Nurmes vattenledningsverkets, i övriga köpingar elektrici-
2) Työväenopiston tulot, —  Arbetarinstitutets inkomster. —  Les recettes de l ’ in s titu t ouvrier.
®) Lihantarkastamon tulot sisältyvät tähän. — Häri ingä inkomsterna för köttkontrollen. —  Y  com pris  les recettes de l ’ inspection  de viande, 
6) Sähkölaitoksen voitosta 67 000:—  kirjattu ennakkotulona.— Av elektricitetsverkets vinst har 67 000: — bokförts som förskottsinkomst.
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Siitä: —-Därav: — D o n t:
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ilta laitoksilta 




























yynti- ja toripaikoista 
¡torg- och försäljningsplatser
pla
ces de vente -
1000 mk
4.4 246.6 94.0 72.8 33.3 3.1 13.0 2.1 127.3 1
__ 91.6 209.1 260.3 208.3 107.9 33.7 12.5 26.8 — 56.8 425.0 — __ 0.8 2
__ •— 160.5 438.9 263.9. 80.7 6.4 lO.o 34.9 — — 519.6 ' — — 57.1 3
__ — 39.5 92.2 17.2 — — — — — — 92.2 — 167.8 4.0 4
— — 14.8 168.0 168.0 — — — — — 168.0 — 396.8 5
_ 0.8 212.6 405.0 399.7 60.6 31.2 0.1 6.3 328.7 8.9 803.2 __ - 8.9 6
— '-- 75.4 246.9 217.5 2.2 1.6 — 0.6 — — 249.1 ’ — 244.0 7
— 0.1 206.8 277.6 201.5 315.7 39.3 133.2 114.7 — 59.1 652.4 110.8 __' 2.0 8
__ 0.6 19.1 37.6 37.6 27.1 — 3.7 23.4 -- , — 64.7 — __ 9
— — 66.0 255.6 141.6 35.7 1.4 16.7 11.5 — — 291.3 — — ' — 10
__ __ 257.3 323.3 273.2 96.0 1.4 49.7 17.8 __ 13.2 432.5 — __ s)112.5 11
— — 255.3 335.1 323.1 24.2 19.5 3.2 — — 4,5 364.1 — __ 12
— — 391.8 601.1 598.7 32.8 — — 9.2 666.1 — 1 300.0 -- - __ __ 13
— 50.o 279.6 837.5 259.3 33.9 7.6 1.4 22.1 32.9 O.o 404.3 — __ 29.9 14
12.1 70.2 342.5 559.6 528.4 15.0 4.3 — — 122.1 1.0 697.7 :-- — 15
__ __ 600.O 220.2 179.6 143.1 12.4 10.3 52.6 ___ __ 363.3 __ 500.7 16
— — 50.1 52.4 48.0 18.5 0.2 3.9 12.5 — 216.1 287.0 3.3 __ 16.4 17
— — 11.1 229.3 123.8 120.7 13.9 25.3 70.5 — 18.3 368.3 1.2 ____ 5.5 18
— — 182.5 184.1 143.7 156.7 102.6 — 54.1 1.6 7.5 350.2 — •)374.7 19
— ' 2.6 220.4 665.7 665.6 40.7 — 40.7 — 346.1 37.9 1090.4 -- - — — 20
____ ___ : 52.4 241.4 231.2 14.6 12.7 1.9 ____ 162.7 7.0 425.7 ____ ____ ___ _ 21
— — 30.5 70.8 61.3 72.5 — 32.2 16.3 . ----- 9.3 152.6 4.1 5.0 4.2 22
— 44.1 140.8 187.3 147.8 27.3 — 17.0 10.3 — - 33.7 248.8 — 706.7 ____ 23
— — 67.8 342.7 287.1 44.1 30.9 6.5 6.4 -- - 57.5 444.3 — — — 24
— — 80.9 136.6 121.3 7.4 1.5 1.0 2.8 40.0 12.0 196.0 — — 2.1 25
— — 143.5 549.4 505.4 151.1 3.7 — 142.7 297.5 — 998.0 --- 519.7 39.4 26
12.1 265.0 4 357.8 7 313.2 6 225.9 1 661.8 327.4 382.3 637.6 1997.7 542.8 11 515.5 119.4 2 915.4 282.8 27
tetsverkets vinst. —  Dans Nurmes le bénéfice du service des eaux, dans les autres bourgs le bénéfice des usines électriques.
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K a u p p a l a t
K ö p i ng a r
B o u r g  s
Rahoitustulot — Finansieringsinkomster — Recettes financières -





















Korot ja osingot 





















 Avskrivna, oanvända balanserande 
anslag —
 Soldes passifs de Vexercice 
précédent repris
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista 
Andel i Alkoholiliike A. B;s vinstm
edel 







































pôt sur les chiens
1 000 mk
1 Karjaa — Karis ............ 21.0 28.0 6.3 6.3 1144.7 1200.o 1 928.1
2 Karkkila ........................ 100.4 31.7 _ _ 33.9 7.6 7.6 1.6 1 735.2 1 910.4 2 961.8
3 Lohja — L o jo ................ 25.8 — — _ 63.1 16.1 14. S 11.1 3106.9 3 223.0 4 995.8
4 Kauniainen —  Grankulla . 39.8 lO.o — _ 22.1 94.8 10.2 — 1101.9 1 268.6 1644.5
5 Haaga — I-laga ............ 50.8 124.8 98.4 — 34.2 15.0 15.0 15.1 1 759.1 2 097.4 3158.2
6 Hyvinkää ....................... 36.3 _ _ __ 79.5 35.4 21.0 14.2 2 989.5 3 154.9 5 271.8
7 Kerava .......................... 31.9 24.0 — — 55.8 23.9 23.9 22.9 2 880.4 3 038.9 4 545.6
8 Salo .............................. 131.1 220.9 — _ 82.7 23.3 20.2 1.1 4 751.0 5 210.1 7 239.9
9 Vammala........................ 8.1 _ _ _ 9.1 6.2 3.8 — 444.4 467.8 669.9
10 Loimaa .......................... 10.4 — — — 30.5 6.8 6.8 — 1212.7 1 260.4 2 620.5
i l Forssa............................... 88.3 _ _ _ 85.7 11.7 11.7 6.5 3 422.1 3 614.3 5 663.1
12 Valkeakoski ................... 24.1 — — 8.6 *)40.0 12.1 11.8 — 2 306.4 2 391.2 3 602.1
13 N o k ia ............................. 243.7 — — — 117.5 31.3 28.4 15.7 6 250.4 6 658.6 10 029.6
14 Riihimäki ....................... 32.7 — — .— . 117.8 35.4 35.0 11.1 4 741.2 4 938.2 6 988.5
lö Lauritsala....................... 85.2 — — — 89.2 15.7 13.7 11.0 4 361.0 4 562.1 6 729.4
16 Kouvola ........................ 29.1 100.6 _ 67.8 74.9 21.9 21.8 4.5' 3 200.3 3 499.1 5 763.8
17 Koivisto ........................ 37.7 — — — 26.4 5.3 5.3 2.4 973.3 1045.1 1 649.6
18 Lahdenpohja ................. 8.3 — — — 22.7 6.4 6.4 13.5 810.7 861.6 1 458.8
19 Pieksämä........................ 9.2 lOO.o — - - 34.5 8.1 6.4 — 1392.7 1544.5 2 840.2
20 Varkaus .......................... 43.3 — — 1 660.1 140.7 30.5 30.5 14.5 6 959.5 8 848.6 11463.9
21 Lieksa ............................ 8.7 _ _ _ s)36.e 24.8 6.8 28.0 1 795.9 1894.0 2 800.9
22 Nurmes .......................... 25.9 — — — 12.8 5.6 3.5 3.9 636.9 685.1 981.8
23 Seinäjoki ........................ 16.8 95.3 — — 57.5 20.8 13.9 — 2 380.7 2 571.1 4 276.9
24 Äänekoski...................... 28.1 — — — 44.2 43.8 6.2 5.5 1 548.5 1 670.1 3123.2
25 Suolahti.......................... 11.5 — — — 42.4 11.3 4.5 3.2 1268.9 1 337.3 2138.4
26 Rovaniemi ..................... 11.S 316.7 — — 75.7 15.6 15.6 35.8 4 699.9 5 155.5 7 649.0
27 K a ik k i kauppala t —  Sam t- ^  ,
lig a  köp ingar —  Total. . 1160.0 1 024.0 98.4 <1 736.5 1 457.6 535.7 351.1 221.6 67 874.2 i 74107.9 111595.3
l ) Toisissa kauppaloissa on verovelvo llis ille veroilmoituksen laiminlyömisestä lisätty veroäyrejä. Veronkorotusta ei tällöin ole k irja ttu  omalle 
Skatteförhöjn ingen har d& icke bokförts pä särskilt konto, utan ingär den i inkomstskatten.
a) Osa vo ittovaroista  k irja ttu  ennakkotulona. —  En del av vinstmedlen bokförts som förskottsinkomst.
3) V :n  1938 vo ittova ro ja . — 1938 ärs vinstmedel. «
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Im m e u b le s
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1 0 0 0  mk
3.1 3.1 1 931.2 1
37.3 243.8 __ 4.5 — — — — — . — — 285.6 3 247.4 2
__ __ __ __ — 25.0 2 655.0 — . 2 655.0 — 2 680.O 7 675.8 3
2.2 __ _ __ __ __ 46.8 . --- — — — 49.0 1 693.5 4
148.3 — — — — — — — — — 148.3 3 306.5 5
272.1 ' _ __ 17.3 __ __ . « — __ — 289.7 5 561.5 6
__ __ __ 1 350.0 — — 2 250.0 — 1 697.1 552.9 3 600.O 8 145.6 7
134.9 79.8 ___ — — 12.2 — 5 100.O 4 950.0 150.O ---- 5 326.9 12 566.8 8
222.9 __ __ __ — 106.0 — — — — 328.9 998.8 9
- — 55.8 — — — — — — — — — 55.8 2 076.3 10
80.5 _ ' _ __ __ - 80.5 5 743.6 11
__ __ _ _ __ __ — 502.9 2.9 500.O — 502.9 4105.0 12
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 10 029.6 1?
_ 47.3 __ __ __ __ 340.8 — — — — 388.1 7 376.6 14
— — 1.5 2.0 — 107.1 — — — — 110.6 6 840.O 15
_ __ _ __ __ __' __ 5 763.8 16
__ __ __ 0.3 __ __ __ — — — — 0.3 1 649.9 17
__ 108.6 42.1 __ — — — — — ---- 108.6 1567.4 18
lO O .o 479.0 __ __ 23.0 _ — ■ 12.0 ’--- 12.0 — 614.0 3 454.2 19
— . _ — — — . 925.0 — 375.0 550.0 925.0 12 388.9 20
_ _ __ __ __ __ __ __ 2 800.9 21
400.O _ _ __ __ __ 674.1 938.1 , --- 938.1 — 2 012.2 2 994.0 22
__ __ __ _ _ __ — 2 450.0 1 250.0 1 200.O — 2 450.O 6 726.9 23
__ 542.1 __ __ __ — — — — — — 542.1 3 665.3 24_ 142.2 __ 0.1 — — — 20Û.O — 200.O — 342.3 2480.7 25
427.0 20.2 20.2 - 10.5 1 589.1 — 250.O 3 970.0 567.5 1135.0 2 267.5 6 266.8 13 915.8 26
1.249.7 2 297.7 62.C 16.9 2 964.1 76.3 1508.0 19 003.O 6 770.4 8 862.2 3 370.4 27 110.7 138 706.0 2 1
tililleen, vaan sisältyy se tuloveron määrään. — I  en del köpingar har den skattskyldige för försummad deklaration päförts ökat antal skattören.
■i
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1 000 mk
1 Karjaa —  Karis............ 756.2 265.3 42.6 169.8 111.7 _ _ __
2 Karkkila ................ . 2 743.5 200.0 371.4 126.3 126.3 193.8 67.1 9.7 —
3 Lohja —  Loi o ............... 589.0 — 1050.8 200.1 532.7 400.9 — 20.2 2 989.0
4 Kauniainen1)—  Grankulla1) 1 226.2 — 54.2 — 54.2 4.9 — — —
5 Haaga —  Haga ............ 1354.6 131.0 990.8 30:7 901.1 339.3 54.3 2.2 —
6 Hyvinkää .......................... 115.7 lOO.o 1 798.2 232.5 1 446.2 160.3 215.4 220.2 277.0
7 Kerava .............................. 410.3 — 2 032.6 469.5 . 1484.2 212.5 •-- — —
8 Salo .................................... 710.7 — 885.0 244.6 509.4 463.1 25.4 1 432.7 328.8
9 Vammala......... .................. 34.8 — 140.5 — 112.6 18.3 —
25.6
—
10 Loimaa ............................... 377.6 0.2 . 256.8 45.0 131.7 , 82.2 7.0 —
11 Forssa .................. ... 2 553.9 _ 734.3 243.2 399.1 136.8 56.4 — —
12 Valkeakoski ...................... 14.4 — 998.3 257.5 661.2 60.1 — 109.9 5.0
13 Nokia .................................. 1438.9 — 3 393.8 520.3 2 480.7 71.7 236.6 — —
14 Riihimäki .......................... 801.9 — 1 403.2 247.7 1 061.5 50.0 — 60.1 281.6
15 Lauritsala.......................... 1 689.1 — 1 181.8 49.7 1 098.0 17.5 58.3 — 560.0
16 Kouvola ............................ 1 360.3 _ • 357.3 __ 357.3 25.0 — — —
17 Koivisto ............................ 326.6 — 790.0 153.8 636.2 51.2 — — 1 OOO.o
18 Lahdenpolija .................... 660.7 40.0 241.1 22.7 195.9 72.9 — — —
19 Pieksämä .......................... 79.0 — 447.4 132.3 256.4 382.9 — 134.6 ----
20 Varkaus .............................. 131.3 — 2 615.9 252.5 2 295.4 446.7 329.0 — . ---
21 Lieksa ................................ 1 307.o __ 691.8 91.8 541.2 84.4 140.1 40.5 —
22 Nurmes .............................. 1 088.4 210.0 119.9 2.0 109.4 — --- — —
23 Seinäjoki ..................... 433.5 — 1 013.1 101.0 867.9 617.2 34.4 20.7 —
24 Äänekoski................... 25.6 100.O 613.3 174.1 246.7 570.1 214.0 — 100.O
25 Suolahti.............................. 96.3 — 1109.0 56.3 941.9 33.1 13.9
383.0
164.0
26 Rovaniemi ........................ 315.3 — 1 467.4 122.9 1182.2 .814.0 1 579.2 213.0
27 Kaikki kauppalat — Samt- 
Iiga köpingar — T o t a l  . . 20 640.8 781.2 25 023.2 3 819.1 18 799.2 5 420.6 3 031.1 2 459.4 5918.4
l )  Rahoitustasetta ei laadita kauppalan kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäastö ei sen takia ole sama kuin kauppalan meno- ja 
för icke den samma som den, vilken köpingens utgifts- och iukomstkonto uppvisar.
f
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t iEnnalta osoitetut lainavarat 



















































Varsinaisten tulojen ennakot 


















Förskott â kapital- 
inkomster
A v a n c e s  des recettes de  













































































1133.2 163.0 _ 799.6 170.6 1
3 585.5 15.0 177.8 1 994.2 — - — — — 802.1 596.4 2
5 049.9 231.2 527.4 55.7 .— — 2 500.O — 1 370.0 365.6 3
459.0 1 744.3 104.7 — 393.8 — — ---- — 1 245.8 — 4
— 2 872.2 lOO.o 260.8 1186.0 ■— — — — 428.1 897.3 '5
89.9 2 976.7 3.9 190.9 1810.7 __ _ — —
— 971.2 — 6
552.9 3 208.3 __ 282.0 1176.1 — —
— — 55.2 1 695.0 7
3 845.7 __ 241.6 967.7 — . — --- ' lO.o 1107.3 1 519.1 8
' 193.6 _ __ — — • — ---s — — 193.6 9
— — 749.4 5.0 90.8 245.0 — • — —
— 175.0 233.6 10
3 481.4 4.0 45.4 270.0 100.O .___ — — 2 037.7 1 024.3 i l
310.4 1 498.1 216.8 34.3 552.0 190.5 472.9 6.1 — 25.5 — 12
38.9 5 179.9 2 958.0 983.9 1 238.0 — — — — — — 13
2 596.8 __ — 360.6 — — — ■ --- 1 908.2 328.0 14
— — 3 506.7 932.7 320.0 1 443.5 — — __ — — 810.5 15
1 742.6 340.2 125.0 ___ __ __ —
— 1 277.4 16
2 167.8 7.9 109.6 62.7 — — 1 000.0 . 92.0 302.1 by3.5 17
1 014.7 3.9 57.9 94.9 80.9 — — • ---- 309.3 467.8 18
1 043.9 133.3 96.8 134.5 68.0. —r —
— — ■611.3 19
1417.5 — 4 940.4 481.8 16.1 1 826.3 — ■— —
— 513.5 2 102.7 20
2 263.8 314.8 243.5 36.7 __ — 398.1 — 1 270.7 21
1 418.3 __ 3.0 — — — 971.9 — — 443.4 22_ 2 118.9 __ 14.0 742.4 — — — 47.5 743.4 571.6 23
1 623.0 439.1 150.4 299.8 — 725.5 — —
— 8.2 21
„ _ 1 416.8 770.2 107.0 205.7 — — — 62.4 220.2 50.8 25
2 267.5 204.0 7 243.4 2746.4 295.0 1 616.4 -- - 1214.8 — "7
1370.8 26
4 237.9 1102.2 . 68 614.8 9 153.9 4 659.7 17 207.5 476.1 2 413.2 4 478.0 610.0 14 385.0 15 231.4 27
lotilin osoittama säästö. —  Finansieringsbalans uppgöres ické i köpingens bokföring. Den i denna tabell upptagna linansieringsbehàllningen är dar-
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17. Kauppalain omaisuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1939. — Köpingamaa
«
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B  o u r  g  s
- Varat — Tillgängar -
Vapaasti käytettävät varat —  Fritt. disponib*
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar - -  A v o i r  l iq u id e Kiinteistö ja irtaimisto -
K
äteisvarat (m


















































































































































yytävät ja vuokrattavat m
aat 









1 Karjaa —  K aris ............. 756.2 6.1 157.7 265.3 126.7 1 312.0 1403.7 215.0 787.6
2 Karkkila ........................ 2 783.7 200.o 318.5 371.4 221.9 106.9 4 002.4 2 539.9 259.6 3.6
3 Lohja —  L o jo ................. 589.0 1.0 275.0 1050.8 784.1 — 2 699.9 8526.5 218.5 3 347.7
4 Kauniainen —  Grankulla . 1 410.3 — 151.5 54.2 458.1 59.7 2 133.8 513.1 3)4 095.3
5 Haaga —  Haga .............. 1 354.6 131.0 145.0 990.8 339.3 54.3 3 015.0 2 116.2 — 746.5
6 Hyvinkää ....................... 115.7 100.o 500.0 1 798.2 160.3 215.4 2 889.6 5 690.7 75.0 5 133.0
7 Kerava .......................... 1080.7 41.0 280.0 2 032.6 687.9 55.2 4 177.4 4)8 186.1 *)482.3 5)508.7
8 Salo ............................... 715.5 5.6 • 1300.0 885.0 206.6 127.0 3 239.7 ")8 618.1 476.4 778.0
9 Vammala ........................ 34.8 1.8 276.8 140.5 23.3 6.2 483.4 867.5 — 456.9
10 Loimaa .......................... 377.6 0.2 195.0 256.8 120.1 7.0 956.7 . ’)3 144.7 6.0 264.0
11 Forssa ............................ 2 553.9 104.8 375.0 734.3 294.2 56.4 4118.6 6 557.8 87.7 __
12 Valkeakoski ................... 14.4 38.4 415.0 998.3 61.1 — 1 527.2 3 656.7 314.4 650.0
13 N o k ia .....................-....... 1438.9 46.8 760.o 3 393.8 166.0 236.5 6 042.0 12 454.7 726.2 120.1
14 Riihimäki ....................... 801.9 — 1 028.0 1 403.2 50.0 — 3 283.1 8 443.5 298.8 5 231.7
15 Lauritsala ....................... 1 689.1 50.0 400.9 1181.8 17.5 58.3 3 397.6 7 158.0 265.0
16 Kouvola ........................ 1 365.4 _ 402.0 357.3 157.1 178.6 2 460.4 7 238.5 95.0 _
17 Koivisto ........................ 326.6 238.8 91.8 790.0 951.2 — 2 398.4 1 733.1 — -- -
18 Lahdenpolija ................. 660.7 40.0 135.1 241.1 76.1 — 1153.0 4)3 029.7 4)589.o 1 320.0
19 Pieksämä ....................... 79.0 26.2 209.0 447.4 326.5 111.1 1199.2 •)3 625.3 *)446.5 —
20 Varkaus .......................... 131.3 — 2 088.o 2 615.9 446.7 329.0 5 610.9 11 282.2 — 94.3
21 Lieksa ............................ 1 307.0 4.0 264.0 691.8 84.4 140.1 2 491.3 3 884.6 60.0 __
22 Nurmes .......................... 1 088.4 180.o 81.0 119.9 — — 1469.3 1 325.4 75.0 —
23 Seinäjoki ........................ 546.2 131.3 308.5 1 013.1 2 414.7 142.3 4 556.1 4 873.0 218.0 217.0
24 Äänekoski ...................... 25.6 124.5 151.5 613.3 580.1 214.0 1 709.O 6 042.5 1 096.o 1 100.0
25 Suolahti.......................... 96.3 13.7 154.0 1109.0 33.1 13.9 1420.0 u)3 258.0 — —
26 Rovaniemi ..................... 315.3 7.4 290.o 1 467.4 814.0 1579.2 4 473.3 12 440.3 290.0 —
27 Kaikki kauppalat — Sämt-
liga köpingar — Total .. 21 658.1 1 492.6 •10 753.3 25 023.2 9601.0 3 691.1 72 219.3 138 609.8 10 124.7 21024;i
*) Erittely siv. 74. — Specifikation à sid 74. — S p é c i f ic a t io n ,  v o i r  p a g e  74.
2) Erittely siv. 75. — Specifikation à sid 75. — S p é c i f ic a t io n  v o i r  p a g e  75.
s) Myös myytävät ja vuokrattavat maat. —  Även tili försäijning ooh utarrendering disponibla tomter. —  Y  c o m p r is  les te r ra in s .
4) Kirjasto on sijoitettu rakennukseen, jonka arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon — Biblioteket är inrymt i en byggnad
5) Myös maatilat ja  metsät. —  Även jordegendomar och skogar. —  Y  c o m p r is  les  fe rm e s  e t  Tes fo rê ts .
4) Myös katuvalaistuslàitteet. —  Även gatubelysningsanordningar.
’ ) Kauppahallin kiinteistön arvo sisältyy hallinnollisten ja yleisten laitosten arvoon. — Värdet av saluhallens fasta egendom ingär i värde 
8) Tähän sisältyy lihantarkastamon arvo. —  Häri ingär köttkonfcrollsratiouen. —  Y  c o m p r is  Ta v a le u r  de  l ' in s p e c t io n  de  v ia n d e .
®) Paloaseman kiinteistön arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av brandstationens fastighet ingär i värdet ai 
10) Sairaalan kiinteistön arvot sisältyvät maatilojen ja  metsien arvoon.— Värdet av sjukhusets fastighet ingâ i värdet av jordegendo
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Velat —  Skulder — P a s s i f























Tilapäinen velka ulkopuolisille 







Pitkäaikainen ja vakautettu velka 
ulkopuolisille.2)










A c t i f  n et












































































































303.O 9.6 2 718.9 4030.9 _ __ 217.5 799.6 3 013.8 1
2 684.5 ____ 555.3 — 6 042.9 20.7 10 066.o 177.8 22.4 584.6 822.8 8 458.4 2
612.5 ____ 2 989.0 264.3 15 958.5 ____ 18 658.4 527.4 231.2 8 590.8 1 370.0 7 939.0 3_ 399.1 ____ 5 007.5 ._. 7 141.3 — 141.3 200.o 1 570.8 5 229.2 4
— — 2 433.4 — 5 296.1 — 8 311.1 260.8 100.o 5 277.3 428.1 2 244.9 5
1 116.7 _ 50.0 12 065.4 14.6 14 969.6 190.9 9.7 3 311.7 985.8 10 471.5 6_ 338.6 — 9 515.7 15.7 13 708.8 282.0 23.7 2 894.7 823.7 9 684.7 7
2 950.3 ____ 4 986.8 — 17 809.6 1 361.0 22 410.3 241.6 — 9 382.7 2 468.3 10 317.7 8
165.0 ___- — — 1489.4 358.9 2 331.7 — — 351.4 358.9 1 621.4 9
919.0 — — 7) 23.3 4 857.0 340.7 5 654.4 90.8 5.0 1 789.4 515.7 3 253.5 10
2 416.7 _ _ ')728.l 9 790.3 240.4 14 149.3 45.4 4.0 2 647.0 2 278.1 9 174.s 11
728.5 ____ _ — 5 849.6 468.0 7 344.8 34.3 179.4 2 598.7 530.8 4 001.6 12
3170.2 ____ — — 16 471.2 2 259.5 24 772.7 983.9 804.9 11 981.1 4 412.7 6 590.1 13
1217.4 — ----- . 71.6 15 263.0 ____ 18 546.1 — — 2 200.4 1 908.2 14 437.5 14
396.3 — — — 7 819.3 1133.3 12 850.2 320.0 20.0 1 500.3 2 046.o 8 463.9 15
12 238.4 _ 2 377.5 _ 21 949.4 1158.0 25 567.8 340.2 279.7 3 936.8 1158.0 19 853.1 16
1403.7 — .----- - 28.0 3 164.8 1.6 5 564.8 109.6 7.9 1 630.1 303.7 3 513.5 17
2 436.0 lO.o — 400.o 7 784.7 994.3 9 932.0 57.9 2.5 1 760.1 1 269.5 6 842.0 18
2 925.3 — 2 378.4 — 9 375.5 1 071.4 11 646.1 96.8 163.8 3 184.3 1171.4 7 029.8 19
1426.7 — — — 12 803.2 — 18 414.1 16.1 481.S 7 731.3 513.5 9 671.4 20
1 975.0 _ _ _ 5 919.6 _ 8 410.9 314.8 — 1925.9 ____ 6 170.2 21
18.5 31.0 1 900.O 50.1 3 400.O 864.9 5 734.2 3.0 — 1 955.0 864.9 2 911.3 22
2 592.3 — 1 730.O — 9 630.3 ____ 14186.4' 14.0 — 6195.6 1891.5 6 085.3 23
882.0 — — — 9 120.5 2.2 10 831.7 150.4 57.9 3 627.5 383.4 6 612.5 24
10)942.2 — — 20.5 4 220.7 — 5 640.7 107.o 770.2 1 230.0 220.2 3 313.3 25
1 997.5 — 5 729.0 130.O 20 586.8 — 25 060.1 295.0 2  746.4 10380.9 1 370.S 10 267.0 26
45 517.7 41.0 25 817.1 1 775.5 242 909.9 10 305.2 325 434.4 4 659.7 6 051.8 97 085.1 30 466.4 187 171.4 27
ars várde ingâr i vârdet av uthyrda byggnader. — La valeur de la bibliothèque est comprise dans la valeur des bâtiments loués,
v de administrativa och allmanna inrattningarna. — La valeur des immeubles des halles est comprise dans la valeur des services administratifs et publics.
fehyrda byggnader. — La valeur du poste de sapeurs-pompiers est comprise dans la valeur des bâtiments loués. 
tar och skogar. — La valeur de Vhôpüal est comprise dans la valeur des fermes et des forêst.
584/42 10
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18. Kauppalain hallinnollisten ja  yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely. —  Specificering ai 
köpingamas administrativa och allmänna inrättningars förmögenhetsvärden. —  Spécification de Ia 
valeurs des immeubles et du mobilier des services publics des bourgs.
Kiinteistöt — Fastigheter — Immeubles
Kiinteistö ja irtaim
isto yhteensä 




Siitä: — Därav: — Dont:
K a u p p a l a t  
K ö p i ng a r  























hôpitaux et hygiène publique
köyhäinhoito- ja lastensuojelu­
laitosten —
 fattigvilrds- och 
barnskyddsinrättningar 







1 Karjaa — Karis ............ 282.5 1 121.2 53.0 lOO.o 909.2 1403.7
2 Karkkila ........................ 358.S 2181.1 385.0 — 377.8 — 1385.7 2 539.9
3 Lohja —  Loio ................ 815.5 7 711.0 2 849.0 180.0 346.5 1 486.0 2 643.0 8 526.5
4 Kauniainen — Grankulla . l . i 512.0 *)453.o — 50.0 — — 513.1
5 Haaga — llaga ............ 270.3 1845.9 — — 129.3 — 1 716.0 2116.2
6 Hyvinkää ....................... 1001.5 4 689.2 ___ _ ____ 428.0 1 455.0 2 806.2 5 690.7
7 Kerava .......................... 401.3 7 784.8 407.5 218.3 84.9 4664 6 575.7 8186.1
8 Salo ............................... 1084.7 7 533.4 ■) 930.0 — 197.4 *) 2 088.1 4 260.3 8 618.1
9 Vammala........................ 133.2 734.3 110.O — 33.0 — •) 582.3 867.5
10 Loimaa ....... : ................. 352.2 2 792.5 •) 1330.0 20.0 67.0 •) 473.0 902.5 3144.7
11 Forssa ............................ 959.0 5 597.9 •) 783.2 111.2 0331.7 908.9 3 323.5 6 557.8
12 Valkeakoski ................... 607.4 3 049.3 8) 354.0 42.3 56.0 545.0 2 039. o 3 656.7
13 N ok ia ............................. 1410.9 11 043.8 *) 799.5 171.5 2 575.1 1352.7 6 145.0 12 454.7
l i Riihimäki ....................... 1 732.4 6 711.1 ---- - — •) 668.2 *) 1 524.S 4 079.7 8 443.5
15 Lauritsala....................... 897.2 6 260.8 *) 1408.3 — 332.0 73.4 4 393.1 7158.0
16 Kouvola ........................ 1000.5 ”~6 238.0 «) 343.3 ____ 94.2 307.9 5 480.0 7 238.5
17 Koivisto ........................ 254.S 1 478.3 *) 111.2 100.0 — 78.9 1152.5 1 733.1
18 Lahdenpolija ............... 294.2 2 735.5 397.5 110.0 120.0 — 2 070.o 3 029.7
19 Pieksämä..................... 341.3 3 284.0 ’) 250.O ” ) 184.0 — 2 850.O 3 625.3
20 1'arkaus................................................. 962.0 10 320.2 — 1 . 0 587.4 1 902.2 7 771.S 11 282.2
21 Lieksa .................................................... 566.5 3 318.1 ■) 150.o 400.0 325.1 193.0 2 250.0 3 884.0
22 Nurmes .................................................. 370.4 955.0 z) 515.0 
514.0
___ 86.0 ___ 350.0 1325.4
23 Seinäjoki.............................................. 305.o 4 568.0 — 872.0 48.0 3 119.0 4 873.0
24 Äänekoski .......................................... 425.0 5 617.5 270.0 •----- 1135.0 420.0 3 743.0 6 042.»
25 Suolahti................................................. 306.5 2 951.5 300.O — ") — 2 651.5 3 258.0
26 Rovaniemi ....................................... 1 006.o 11 434.3 » ) 1 200.O — lOO.o 909.3 9 225.0 12 440.3
27 Kaikki kauppalat— Samt- 
liga köpingar — T o M . . 16141.1. 122 468.7 13 913.5 1 354.3 9 280.0 14 232.3 82 424.0 138 609.8
i) Tämän sarakkeen luvut on otettu omaisuustaseeseen, siv. 72. —  SLffrorna i denna kolumn ha upptagits i förmögenhetsbalansen 4 sld 72 
*) Kirjasto on sijoitettu kauppalantoimiston taloon. —  Biblioteket är inrymt i köpingskanslibyggnaden. —  L a  b ib lio th è q u e  se  t r o u v e  d a n s  l  
3) Kauppalan osuus Suomen kaupunkiliiton v. 1935 ottamaan obligatiolainaan. Vrt. taulua n:o 7, siv. 36— 37. —  Köpingens andel i ett ai 
V o i r  ta b le a u  7 , p a g e  3 6— 37 .
*) Tähän sisältyy osuus yhteiseen kunnalliskotiin. —  Häri ingftr andel i ett gemensamt kommunalhem. —  Y  c o m p r is  la  p a r t  d a n s  un , 
5) Kirjasto on sijoitettu kansakouluun. —  Biblioteket är inrymt i folkskolan. —  L a  b ib lio th è q u e  est p la c é e  d a n s  u n e  m a is o n  d ’é co le  p r im a ir e  
•) Kauppahalli ja kirjasto sijoitettu kauppalantaloon. —  Saluhallen ooh biblioteket aro inrymda i köpingshuset. —  L e s  h a lle s  e t  la  b ib lio th èq u , 
•) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. Lihantarkastamon kiinteistön arvo sisältyy teurastamon arvoon. —  Häri ingär andel i ett ge 
r e a u  d e  l 'in s p e c t io n s  d e  v ia n d e  est c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r  d e  l ’a b a tto ir .
s) Kirjasto ja työväenopisto ovat sijoitetut kauppalantoimiston taloon. —  Biblioteket och arbetarinstitutet aro inrymda i köpingskansli 
•) Tähän sisältyy osuus yhteiseen sairaalaan. —  Häri ingär andel i ett gemensamt sjukhus. —  Y  c o m p r is  la  p a r t  d a n s  u n  h ô p i ta l.
10) Paloaseman arvo sisältyy vuokralle annettujen rakennusten arvoon. —  Värdet av brandstationen ingär i värdet av uthyrda byggnader 
1 !) Sairaalan kiinteistön arvo sisältyy maatilojen ja metsien arvoon. —  Värdet av sjukhusets iastigheter ingä i värdet av jordegendomai 
!•) Tähän sisältyy myös kirjaston ja lääkärin asunnon arvot. —  Häri ingä även värdet av biblioteket och läkarbostaden. —  Y  c o m p r is  h
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19. Kauppalain pitkäaikaisen velan  erittely. —  Specificering av köpingam as längfristiga  gäld.
Spécification de la dette consolidée des bourgs.
Kauppa l a t
KSplngar













Pitkäaikainen ja vakautettu velka yhteensä 
Längfrisfcig och konsoliderad. gäld inalles 
Dette consolidée, en tout
Pitkäaikaisesta ja va­
kautetusta velasta oli: 

















 av bauker och 
andra penninginrättningar 


















Kaijaa — Karis . : .......... _ 217.5 217.5 217.5 217.5 1
Karkkila ........................ — 521.4 123.1 398.3 — 63.2 584.6 — 584.6 2
Lohja — L o j o ................. — 3 760.S 409.2 340.0 2 636.1 4 830.o 8 590.8 — 8 591). 8 3
Kauniainen — Grankulla . — — — — — 200.0 200.0 — 200.0 4
Haaga — B a g a ............. ”)4355.s 696.8 532.3 84.5 — 225.0 5 277.3 — 5 277.3 5
Hvvinkää ...................... — 2111.7 __ __ 2111.7 1 200.O 3 311.7 _ 3 311.7 G
Kerava .......................... — 2 761.4 2 314.5 96.9 — 250.0 3 011.4 116.7 2 894.7 7
Salo .......................... — 9 031.7 1030.9 3 304.2 4 696.0 351.0 9 382.7 — 9 382.7 8
Vammala.................... — 351.4 351.4 — — — 351.4 — 351.4 9
Loimaa ...................... — 1 589.4 40.9 — 1 548.5 200.0 1 789.4 — 1 789.4 10
Forssa ....................... — 2 647.0 1835.9 __ 811.1 __ 2 647.0 __ 2 647.0 11
Valkeakoski ................ •) 871.1 1 727.6 479.9 — 1 247.7 — 2 598.7 — 2 598.7 12
Nokia......................... — 11 981.1 816.0 10 084.4 1080.7 — 11 981.1 — 11 981.1- 13
Riihimäki ................... — 537.9 537.9 — — 1 662.5 2 200.4 — 2 200.4 14
Lauritsala................ .. — 1500.3 568.0 — 711.4 — * 1500.3 — 1500.3 15
Kouvola .................... — 2 836.8 1630.1 198.4 1 008.3 1 lOO.o 3 936.8 _ 3 936.8 16
Koivisto .................... — 1 630.1 267.0 1280.0 82.5 — 1 630.1 — 1 630.1 17
Lahdenpohja ............... — 1 760.1 1 057.8 157.0 544.7 — 1 760.1 --: 1 760.1 18
Pieksämä ................... --• 3 184.3 1 286.8 1 897.5 — lOO.o 3 284.3 lOO.o 3 184.3 19
Varkaus...................... — 6 706.3 1 823.4 — 4 882.9 1025.0 7 731.3 — 7 731.3 20
Lieksa ....................... — 712.5 641.9 70.0 __ 1 213.4 1 925.9 __ 1925.9 21
Nurmes ...................... — 1 945.0 — — 1 500.o 1Ö.0 1955.0 — 1 955.0 22
Seinäjoki.................... — 915.6 915.6 — — 5 280.o 6 195.6 — 6 195.6 23
Äänekoski ................... — 1 712.5 998.3 645.0 69.2 1 915.0 3 627.5 — 3 627.5 24
Suolahti...................... — 1 030.0 756.5 — — 200.0 1 230.0 — 1 230.O 25
Rovaniemi ................. — 10 380.9 3 245.4 3 404.7 3 730.8 • — 10 380.9 — 10 380.9 26
Kaikki kauppalat — Samt-
liga köpingar — Total .. ' 5 226.6 72 250.1 21 880.9 21962.1 26 662.9 19 825.1 97 301.8 216.7 97 085.1 27
—  L es  ch iffres  de cette colonne figu ren t dans les b ilans, page 72. 
bâtim ent du  bureau com m unal.
Finlands stadsforbund âr 1935 upptaget obligationsl&n. Jfr. tabell n:o 7,sid. 36— 37. —  P a r t  du  bourg dans l'e m p ru n t contracté pa r V U n io n  des villes  
m aison  de retra ite  T en u e  en com m un. «
sont placés dans le  bâtim ent d u  bureau com m unal.
mensaint sjukhus. Yardet av kottkontrollstationens îasüghet ingâr i vârdet av slaktinr attningen. —  y  com pris  la  p a rt dans u n  hôp ita l. L a  va leu r d u  bu -  
byggnaden. —  L a  bibliothèque et V in s titv t ou vrie r  se trouvent dans le  bâtiments d u  bureau com m unal.
—  L a  va leur du  poste de sapeurs-pom piers est com prise dans la  va leur des bâtiments loués. 
och skogar. —  L a  va leur de l ’h ôp ita l est com prise dans la  va leur des ferm es et des forêts, 
va leu r d u  logements de m édecin et de la  b ibliothèque.
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20. Kauppalain  omista varoista muodostetut rahastot vuonna 1939. —
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
• B  o u r  g s
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fonderais kapitalbelopp vid Arets början 
C a p ita l a u  com m encement de Vannée
Tilivuoden tulot 










akatteiset rahastot >) 


















































1 Karjaa —  Karis............ 776.6 776.6 23.0 23.0
2 Karkkila ..................... — 150.0 — 150. o ■ 672.8 659.1 —
3 Lohja —  Lojo............... — 1 218.1 — 1 218.1 176.9 144.5 25.0
4 Kauniainen—  Grankulla.. — 1 026.4 300.0 1 326.4 244.8 212.0 0.4
5 Haaga —  Iiaga ................ — 502.9 — 502.9 23.7 lO.o 98.5
6 Hvvinkää ................... . 14.0 787.1 __ 801.1 184.7 184.2 __
7 Kerava .............................. 15.2 1.4 686.1 702.7 121.0 — —
8 Salo .................................... 8Q6.8 950.6 — 1 757.4 711.4 667.5 0.5
9 Vammala .......................... 194.5 — — 194.5 270.2 223.0 105.8
10 Loimaa ....................... 327.4 175.0 — 502.4 13.3 — —
11 Forssa ........................ 227.4 1751.7 __ 1979.1 299.2 286.0 0.2
12 Valkeakoski ................ 452.0 — — 452.0 78.8 37.3 —
13 Nokia......................... 4 405.4 — — 4 405.4 174.3 — 167.0
14 Riihimäki .................... — 2 008.3 — 2 008.3 240.7 147.3 340.8
1 5 Lauritsala ................... 1 792.7 — — 1 792.7 253.3 207.3 —
16 Kouvola...................... 1225.9 __ __ 1 225.9 313.5 __ 381.4
17 Koivisto...................... 1.5 268.9 — 270.4 33.3 21.0 —
18 Lalidenpolija ............... 828.2 300.O -- . 1128.2 159.3 111.8 18.0
19 Pieksämä.................... • 1061.8 — — 1 061.8 109.6 70.7 —
20 Varkaus ...................... - . -- 441.0 — 441.0 140.0 140.0 67.5
21 Lieksa ........................ __ __ — __ __ __ __
22 Nurmes ...................... 1 453.3 — — 1453.3 106.7 41.0 695.1
23 Seinäjoki..................... — 718.7 741.4 1460.1 431.4 406.7 —
24 Äänekoski................... 35.9 158.0 — 193.9 189.5 188.3 —
25 Suolahti...................... — 211.7 — 211.7 9.7 2.3 1.2
26 Rovaniemi .................. — 1 617.9 — 1 617.9 2.9 — 250.0
Kaikki kauppalat — Samt-
27 liga köpingar — T o t a l  . . 12842.0 13 064.3 1 727.5 27 633.8 4 984.0 3.783.6 2 151.4
x) Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, joilla ainakin osaksi oli 
rähoitustaseen velkapuolella olleiden erien yhteisenä katteena. Liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat 
delvis hade egen täckning, tili allmäntäckta de, viika placerais tillsammans med köpingens övriga medel. Finansieringsbalansens tillgängar utgöra 
företagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. —• L e s  fon d s  son t g ro u p é s  s e lo n  le u r  c o u v e r tu re .
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A v  köpingarnas egna medel bildade fonder är 1939. —  Fonds des bourgs en 1939.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid Arets alut 
Capital à la fin de Vannée
Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 
Placeringen av de specialtäckta fondernas medel 











Fonds sans couverture spéciale
Liikeyritysten rahastot 
Affärsföretagens fonder 





Obligatioita ja osakkeita 
Obligationer och aktier 
Obligations et actions
Pankkitalletuksia ja käteistä 
rahaa






























799.6 799.0 _ X
20.7 802.1 — 822.8 — 20.7 — - . — 20.7 — 2
__ 1 370.0 — 1 370.0 — — — — — — 3
__ 1 245.8 325.0 1 570.8 — — — — — — 4
— 428.1 — 428.1 — — — — — — o
14.6 971.2 _ 985.8 __ 14.6 ____ ___ — 14.6 ____ 6
15.7 55.2 752.8 823.7 — 15.7 — — — 15.7 — 7
1361.0 1107.3 — 2 468.3 — 1 361.0 — — — 1 361.0 — 8
358.9 — — 358.9 — 286.4 — 72.5 — •358.9 — 9
340.7 175.0 — 515.7 — 340.7 — — — 340.7 10
240.4 2 037.7 _ 2 278.1 ____ 234.9 ____ * 5.ö _ _ 240.4 __ 11
505.3 25.5 — 530.8 — 468.0 37.3 — — 505.3 — 12
4 412.7 — — 4 412.7 — 2 259.5 2 153.2 — — 4 412.7 — 13
__ 1 908.2 — 1 908.2 — — — — — — — 14
■ 2 046.0 — — 2 046.0 300.o 833.3 912.7 — — 2 046.0 — 15
1158.0 • _ _ ____ 1158.0 ____ 1158.0 ____ ____ — 1158.0 — 16
1.6 302.1 ____ 303.7 - - 1.6 — — — 1.6 — 17
960.2 309.3 — 1 269.5 — 672.3 1.4 322.0 — 995.7 35.5 18
1 171.4 — — 1171.4 — 1 071.4 lOO.o — — 1 171.4 — 19
— 513.5 — 513.5 — — — — — — — 20
_ _ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 21
864.9 ____ — 864.9 59.0 805.9 — . -- — 864.9 — 22
____ 743.4 1148.1 1891.5 — — — — — — — 23
383.4 — — 383.4 — 2.2 381.2 — — 383.4 — 24
____ 220.2 — 220.2 — — — — — — — 25
— 1 370.S — 1 370.8 — — — — — — — 26
13 855.3 14 385.0 2 225.9 30 466.4 359.0 9 546.2 3 585.S 40Ö.O — 13 891.0 35.5 27
oma kate, yleiskatteisiin ne, jotka oli sijoitettu kauppalan muiden varojen joukkoon, niin että ralioitustaseen kaikki varat olivat niiden ja muiden 
liikelaitosten erikoisvarat.— Fondema ha här grupperats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, viika ätminstone 
gemensam täckning för dessa fonder och övriga passiva poster i finansieringsbalansen. Affärsföretagens fonder ingA i dessas egen bokföring. Affärs-
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21. Kauppalain hoidettavina olleet lahjoitusrahastot vuonna 1939. —  De a v  köpingarna
K a u p j) a l at  
K ö p i n g a r  
B out g s
Rahastojen pääom
a vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets början 







Utgifter under räkenskapsäret 
Dépenses
Rahastojen pääom
a vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 











1 Karjaa — Karis ............ 42.4 1.7 O.i 44.0
2 Karkkila ........................ 1.0 O.o __ - __ 1.0
3 Lohja —■ L o jo ..............^ 125.3 17.2 12.1 O.o 142.5
4 Kauniainen — Grankulla . 803.6 '4.2 __ 3.1 304.7
5 Haaga — Haga ............ 15.9 0.8 0.2 0.4 16.3
6 Hyvinkää ...................... 3.1 O.J _ _ 3.2
7 Kerava .......................... 64.6 11.0 5.0 __ 75.6
8 Salo ............................... 680.5 28.1 __ 3.4 705.2
9 Vammala ........................ 7.8 0.5 __ 0.2 8.1
10 Loimaa .......................... 46.5 2.7 1.0 49.2
11 Forssa ........................... 78.9 3.1 1.2 80.8
12 Valkeakoski ................... 16.6 O.s __ 0.4 17.0
13 N ok ia ............................. 146.9 5.1 __ 0.3 151.7
14 Riihim äki .............................. 12.9 0.5 __ 13.4
15 L a u r i ts a la ...................... 129.4 4.8 2.9 110.1 24.1
16 Kouvola ................................ 66.0 ' l.S 0.6 67.2
17 K oivisto ................................ 87.8 3.2 __ 91.0
18 Lahdenpohja ....................... 33.6 17.6 3.1 — 51.2
19 Pieksäm ä ........................ 136.9 16.9 __ 153.8
20 V a r k a u s .......................... 629.6 20.2 — 13.1 636.7
21 Lieksa ............................
22 Nurmes .......................... 56.5 9.8 __ 6.8 59.5
23 Seinäjoki ........................ 71.9 2.5 — 0.2 74.2
24 Ä änekoski ...................... 18.4 0.6 __ __ 19.0
25 S u o la h t i .......................... 57.5 2.2 __ O.s 58.9
26 Rovaniem i .................... 78.2 3.9 — 82.1
K a ik k i kauppalat —  Sam t-
27 liga  köpingar —  Total,. 2 911.8 159.3 24.3 146.7 2 930.4
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fö rva ltade donatibnsfondema àr 1939. —  Donations administrées par les bourgs en 1939.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa —  Placeringen av donationsfondemas 
medel vid utgAngen av Aret —  P la c e m e n t  de V a e t i f  d la  I i n  de V e x e rc ic e
llahastojen om
a velka vuoden lopussa 














3 S g  
g sg-AOQ (b
e 5*6'S*® S-fsSw H {K
O
bligatioita ja osakkeita 
O










Pankkitalletuksia ja käteistä rahaa 









Saatavaa kauppalan kassalta 







































44'.0 _ _ 44.0 __ 1
__ __ 1.0 — — — 1.0 — 2
__ \__ 142.5 __ — —  ' 142.5 — 3
• 200.0 — — 104.7 — — 304.7 — 4
— — 16.3 — — — 16.3 — 5
3.2 _ _ 3.2 _ 6
___ __ 75.6 __ — — 75.6 — 7
— 200.o 505.2 — — — 705.2 — 8
__ — 8.1 — — — 8.1 — 9
— — 49.2 — — — 49.2 — 10
80.3 _ _ 80.8 __ 11
__ __ 17.0 — — — 17.0 — 12
__ __ 63.0 47.0 41.1 — 151.7 — 13
__ __ 13.4 __ — — 13.4 — 14
— — 24.1 — — — 24.1 —i. 15
_ 67.2 — _ _ 67.2 __ 16
__ __ 83.1 7.9 — — 91.0 — 17
__ __ 51.2 — — — 51.2 — 18
__ lOO.o 45.6 O.i 8.1 — 153.8 — 19
— — 537.S 98.9 — — 636.7 — 20
_ _ __ __ __ — 21
__ __ 59.5 __ — — 59.5 ---: 22__ _ 74.2 __ __ — 74.2 — 23
__ __ 3.9 15.1 — — 19.0 — 24
. __ 58.9 __ — — 58.9 — 25
— — OO CO — — 82.1 — 26
200. o 300.O 2 025.4 355.8 49.2 __ 2 930.4 — 27
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22. K auppala in  sähkölaitosten tulostaseet vuonoa 1939. —  K öpingam as elektricitetsverks vinst- och
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B o u r g s
. Menot —  Utgifter —
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader 
A d m in is t r a t io n
Käyttö —- Drift —  E x p lo i ta t io n Jakelu — Distribu- 




































an hankinta ja käyttö- 
tarvikkeet—

























korjaukset ja kunnossapito 



























































1 K a rk k ila 1) ......................... 34.7 17.4 3.6 113.2 45.7 32.2 34.6 109.o 5.5 96.4
2 Kauniainen —  Grankulla .. ») 469.5 25.9 175.0 57.9 — !)
3 H aaga —  H aga ................... 35.2 25.7 3.0 400.3 26.4 297.4 7 2 .S 3.2 12.7 12.7 —
4 K e ra v a 3) ............................ 168.7 157.6 832.3 305 .o — 492.5 —
5 K ouvola ................................... 147.0 . 86.7 6.5 *) 722.3 34.4 486.9 178.1 — •) • 1
6 Pieksäm ä ................................. 10.5 — 338.4 37.8 285.6 2.7 — 126.3 30.9 4.0
7 Sein äjok i ................................... 74.9 44.8 — 641.7 118.0 459.5 52.1 — 127.4 48.0 —
8 R ovaniem i ............................... 83.1 68.3 6.0 1351.1 179.9 791.0 214.0 — 174.7 82.5 —
9 Yhteensä—  Summa—  T o t a l 554.1 400..5 19.J. 4 868.8 773.1 2 527.« 1 104.7 3.2 550.1 179.6 100.4
23. K auppala in  sähkölaitosten tasetilit vuoden 1939 lopussa. —  Köpingarnas elektricitetsverks
K a u p p a l a t  
K ö p i n g a r  
B o u r g  s
Varat — Aktiva —
K





















































1 Karkkila 1) ................................................................. 80.3 56.3 79.5 n . i
2 Kauniainen — Grankulla........................................... . 184.1 — 44.6 59.7 0.1
3 Haaga — H aga ......................................................... — — 200.7 54.3 •)
4 Kerava 3) ............................................................ 2 011.3 ')350.o 871.1 165.4 175.7
5 Kouvola ..................................................................... 5.1 — 132.1 178.0 39.2
6 Pieksämä ........................................................... ........ — — 141.3 l l l . i 18.0
7 Seinäjoki .................................................................... 112.7 — 2 097.5 107.9 1.5
8 Rovaniemi .................................................................. — — 421.2 1 316.2 112.5
9 Yhteensä — Summa —; T o ta l 2 393.5 350.0 3 964.S 2 072.7 358.1
*) Tiedot tarkoittavat Pyhäjärven 17.1. Kunnallista Sähkölaitosta, josta Karkkilan kauppala omistaa y2. —  Uppgifterna avse Pyhäjärven 
*) Hallintomenot ja jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Kostnaderna för förvaltning och distribution ingä bland drifts- 
*) Tiedot tarkoittavat Tuusulan—Keravan sähkölaitosta, josta Keravan kauppala omistaa Vs- —  Uppgifterna avse Tuusula—Kerava 
4) Jakelukustannukset sisältyvät käyttökustannuksiin. —  Distributionskostnaderna ingä, bland driftskostnaderna. ■— L e  f r a is  de  d is t r ib u t io n
6) Korvaus kauppalan laitosten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen. —  Ersättningen för förbrukning i köpingens verk 
*) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Inventariernas, mätarnas, ledningsnätets och
d es  im m e u b le s .
7) Keravan kauppalankassan* sähkölaitokselta ottama kuoletuslaina.— Amorteringslän upptaget hos elektricitetsvertcet av Kerava köping.
8) Koneitten arvo sisältyy johtoverkoston arvoon. — Maskinernas värde ingär i ledningsnätets värde. — L a  v a le u r  des m a c h in e s  est c o m p r is e  
•) Johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistöjen arvoon. — Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastigheternaa värde. —
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forlustràkningar âr 1939. —  Comptes de p ro fits  et pertes des usines électriques des bourgs en 1939.
D ép e n se s
f !
Tulot —  Inkomster — R ecettes
tion
t i o n
Korot ja poistot 
Kantor och avskrivningar 
In té r ê ts  e t  d é fa lca tion s
<eS-
Sähkövirran myynti 
Körsäjjning av elektrisk Ström 
V e n te  d e  c o u ra n t  é le c tr iq u e
Muut tulot 
övriga inkomster 
A u tre s  recettes
3
fD o n t : Siitä: -— Därav: — D o i t : Siitä: —- Därav: -— D o n t : Siitä:-Därav:-Doni.‘
korjaukset ja kunnossapito 
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kauppalan laitosten kulutus 

















































älä ja tilaukset 
(nettona)






















152.0 63.4 89.2 409.5 370.3 ■ 335.5 25.S 9.0 21.0 _ 11.5 18.2 1
10.O lO.o ____ 167.8 647.3 613.7 33.6 29.5 0.2 — 2
____ 94.6 35.8 58.s * --- 396. S 939.6 907.6 s) 846.0 ') 61.6 32.0 — 32.0 — 3
356.0 96.0 260.0 — 732.0 2 089.0 1 850.0 239.0 37.1 98.9 — 4
265.1 100.6 149.5 15.0 500.7 1635.1 1 584.4 1 498.6 22.4 60.O 50.7 25.6 — 5
73.5 200.0 100.o 100.O — 441.7 1116.9 1098.9 1051.7 7.2 40.O 18.0 . 15.7 — 6
75.2 188.9 95.3 93.6 — 706.7 1 739.6 1 692.0 1594.9 34.3 37.8 47.6 6.4 4.4 — 7
54.1 743.7 316.7 427.0 — 519.7 2 872.3 2 750.6 ‘)2580.S 155.1 121.7 — 23.0 — 8
202.8 2 010.9 817.8 1178.1 15.0 3 465.4 11449.3 10 867.5 7 907.2 89.7 363.5 563.6 73.0 211.3 18.2 9
balanser v id  utgângen av àr 1939. —  Bilans des usines électriques des bourgs à la fin  de 1939.










































































Vakuuksia ja etuottoja 
K




















v köpingen i före- 

























680.3 73.9 345.3 1 326.7 _ _ 89.2 1237.5 1
30.o 100.o 60.o 90.0 568.5 — — 36.0 325.0 206.9 2
°) •) •) •) 732.5 987.5 — — 83.7
— 903.8 3
50.8 S)593.S 6) 495.5 4713.6 42.5 — ■ 28.5 2 330.5 2 312.1 4
236.5 s) 1815.0 8) 286.8 2 693.3 275.7 — 4.0 — 2 413.6 5
177.1 •) *)
348.5
•) 2 183.3 2 630.8 30.5 123.S — — 2 476.5 6
30.0 lOO.o 1 250.o 4048.1 — 300.O — 1148.1 2 600.0 7
375.3 1 354.5 2 618.1 1 268.0 7 466.4 1.5 — 138.5 — 7 326.4 8
899.7 4 643.« 3100.5 6 652.0 24 434.» 350.2 423.8 291.3 3 892.S 19 476.S 9
y
U. 1. Kunnallinen Sähkölaitos, va rav K arkk ila  köping äger y2 . — L e s  d onnées  co n c e rn e n t  u n e  u s in e  é le c tr iq u e  d o n t  K a r k k i la  possède le  %, 
kostnaderna. — L e  I r a is  d ’a d m in is t r a t io n  e t de d is t r ib u t io n  s o n t  co m p r is e s  d a n s  les  I r a is  d ’e x p lo i ta t io n .  
elektricitetsverk, varav K erava  köping äger Vs- —  L e s  don n ées  c o n ce rn e n t u n e  u s in e  é le c tr iq u e  d o n t  K e r a v a  possèd e  le  Vs-
s o n t c o m p r is e s  d a n s  les f r a is  d ’e x p lo i ta t io n . . .
ingâr bland inkomsterna fö r enskild fôrbrukning. — L e s  recettes  d e là  c o n s o m m a tio n  d u  b o u rg  s o n t  c o m p r is e s  d a n s  les  recettes  d e  la  c o n s o m m a t io n  p r iv é e .  
maskinernas värde ingâr i fastigheternas värde. —  L a  v a le u r  d u  m o b ü ie r t des co m p te u rs , des c a n a lis a t io n s  e t des m a ch in e s  est c o m p r is e  d a n s  la  v a le u r
d a n s  la  v a le u r  des c a n a lis a t io n s .
L a  v a le u r  des c a n a lis a t io n s  e t  des m a ch in e s  est c o m p r is e  d an s  la  v a le u r  des im m eu b le s .
15S4/42 11
